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seis de la tarde de hoy. Andalucía y Levante: Buen 
tiempo, de cielo algo nuboso. Resto de España: Inse-
guro, tendencia a la formación de tormentas locales, 
fempératura: máxima de ayer, 32 en Jaén; mínima. 9 
en Huesea. En Madrid: máxima de ayer, 29; mínima, 
16. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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l a e l s i a . S L U S U r d . d e l C o r e s o m u n 
El Tte. coronel Mangada'L 0 D E L 
a itares 
En 28 de junio de 1931—hoy hace un año—eligiéronse los diputados de las 
Constituyentes. Invita el aniversario a volver atrás la mirada, hasta aquella 
fecha; a comparar la situación de entonces y la de ahora y a pasar un espejo 
a lo largo del camino recorrido por la derecha española en estos doce meses. 
L a situación, hace un año, no podia ser peor. E n Madrid, no era pequeña 
lu mbrada intentar un mitin, aunque fuese en local poco espacioso. E n algunas 
provincias hubieron de renunciar a la propaganda nuestros candidatos, porque 
los elementos más adictos, temerosos del desmán de la turba, tolerado cuando 
no amparado por la autoridad, eran los primeros en «uplicat qiue no se celebrara 
ningún acto público derechista. Los más felices hubieron de realizar su propa-
ganda entre brutales agresiones. No faltaba, en verdad, opinión pública a los 
hombres y grupos de derecha," pero estaba acobardada, deprimida, sometida... 
¡Ahora:... Ahí está el mitin celebrado anteayer por la Juventud de Acción 
Prpular en el local cerrado más grande de Madrid, lleno, abarrotado de gente 
entusiasta, con admirable organización de todos los servicios y cautela de todos 
los cuidados, incluso el del mantenimiento del orden contra interruptores ma-
toilescos. Y ello, logrado con cuatro dias de preparación, reducida a poco más 
que a unos anuncios en varios periódicos y algunos carteles fijados en lugares 
públicos. Y el éxito de la propaganda de Madrid no sobrepuja, y muchas veces 
ni llega, al logrado en cuarenta provincias españolas. 
_ , , L a misma eficaz reacción que en la masa, adviértese 
h / i l C a Z r e a c c i ó n en entidades representativas de una selección intelec-
tual: Academia de Jurisprudencia, Colegio Médico de 
Madrid. Colegios de Abogados de muchas provincias... hasta la Universidad, sede 
del espíritu revolucionario en los días prerrepublicanos, ahora cansado o en pleno 
viraje, hasta el punto de que la F . U. E . descaece, sin que la merced oficial le 
restituya el vigor perdido, ni contenga, siquiera, esta crisis de decadencia. 
L a Prensa acusa idéntica reacción, en el enorme crecimiento de tirada de 
los diarios derechistas, en la aparición de algunos ya triunfalmente acogidos 
por la opinión, o en la próxima publicación de otros, de pujante organización 
sin necesidad de haber buscado los necesarios elementos fuera de la provincia 
donde verán la luz, y, en fin, en esa nube de semanarios que parecen espontánea 
y frondosa floración de una tierra que, para producir, casi no necesita de la mano 
del hombre. Y contrasta con este auge entusiasta, brioso y vital de la Prensa 
derechista, el mal disimulado apagamiento de los hasta hace poco enfervorizados 
periódicos izquierdistas, que no sólo han aflojado su adhesión ministerial, sino 
que, con muy pocas excepciones, se suman a la oposición, en asunto tan im-
portante como el Estatuto de Cataluña, a las fórmulas de que ha hecho el Go-
bierno cuestión de Gabinete. 
Trascienden estas actividades al campo político, y también en él organizase 
con eficacia—masa y dirección—la derecha española. No hay en Madrid, ni con 
mucho, partido político que ni al amparo del Poder reúna el número de afilia-
dos—además, en crecimiento ininterrumpido—que Acción Popular. Son muchas, 
muchas, las provincias que no se dejan ganar el lauro en estas batallas de la 
ciudadanía. Y no ya en las fortalezas derechistas del Norte—Navarra y las 
Vascongadas, singularmente—sino en toda España. L a Derecha Regional Va-
lenciana es un alarde de organización y de enardecido celo. Castilla la Vieja 
hace honor a su abolengo español y católico, del que presentó en el mitin de 
Palencia su siempre limpia ejecutoria. Pero. más valor que todo eso tiene la 
decidida e inequívoca actuación de derecha en Castilla la Nueva, Extremadura 
y Andalucía. E l ya famoso triunfo electoral de Cuenca, y los magníficos mítines 
celebrados en las Plazas de Toros de Cáceres, Málaga, Granada, Córdoba o Se-
villa, son hechos, de clara resonancia, que nadie hubiera sido bastante atrevido 
para considerarlos posibles hace un año. Esas provincias, las más frías, o las 
más perezosas, o las más distanciadas de los grandes movimientos de la derecha 
española, muéstranse ahora entusiastas, activas y adictas como la que más. En 
Granada han demostrado las derechas que saben dominar en la calle. Málaga 
responde con triunfos electorales donde menos los esperara nadie, como en Mar-
bellá. Córdoba," proporctonalmente a su población, bate el "record" de las Aso-
ciaciones femeninas, con sus 6.817 señoras, hace una semana inscritas en Acción 
Popular, sólo en la capital; y exhibe orgullosa el juvenil batallón de los seis-
cientos militantes en la Juventud de la misma entidad; Sevilla y Cádiz figuran 
dignamente al lado de las provincias hermanas. 
. Esta ofensiva civil, legal, llevada a casi todos 
Errores del Gobierno los ámbitos de España, ha sido, y es, tan fuer-
te, tan certera, que el Gobierno no ha tenido 
más remedio que saltar sobre la Constitución para sofrenarla. Porque es cierto 
que aún se celebran mítines y conferencias, pero hay provincias en las cuales 
han llegado sus gobernadores a prohibir, a rajatabla, todo acto de derecha, y 
en la mayoría, si se permite algún acto público, suele recaer suspensión indefini-
da sobre los más importantes por su carácter comarcal n regional, o por el enor-
me número de asistentes que se anuncie, como el del Campo de Restalla, en 
Valencia, donde no se hubieran reunido menos de 60.000 personas. 
No queremos analizar ahora los principios políticos del Gobierno o del Par-
lamento. Lo que sí decimos es que si hubiese al frente rlc los destinos públicos 
un hombre de fina y consciente sensibilidad y de móviles rectamente orientados 
hada el bien común, habría rectificado ya la política gubernamental o, por lo me-
nos, habría hecho un alto en ella, en lo que tiene de más característico, a saber: 
en la hostilidad a la Religión y a la propiedad, yerro al que se ha añadido a úl-
tima hora, el del intento mal llamado autonomista, dañoso para la unidad na-
cional y para la Patria. 
Cualquiera, al poner mano en esos problemas como el Gobierno lo ha hecho, 
aJ punto habríase dado cuenta de que rozaba fibras tan sensibles que no es posible 
tocarlas sin herirlas. Por esto, el ambiente en la calle es ya irrespirable contra 
el Gobierno. Este lo sabe, y tan seguro está de cuanto le es hostil, que ni aun 
pretende deshacerlo. Prefiere—es más cómodo—desdeñarlo; y en ese desprecio 
desacostumbrado coinciden el Jefe del Gobierno y el órgano del partido socialista. 
. i i Este arapho panorama nacional, tan rico en temas 
Necesidad de U n de actualísima meditación, ofrece, como se ve, moti-
: — vos abundantes de satisfacción para las fuerzas de 
programa derecha y para quienes en este año han sabido diri-
, girlas y lograr tan palmarios progresos. Mas con 
ser mucho todo ello, es solo la iniciación de lo que aún se ha de hacer. Toda la 
derecha reunida alrededor de los lemas de Religión, Patria. Familia y Propiedad, 
no puede contentarse con ser un dique, un núcleo de resistencia, una oposición. 
Ha de contar, y pronto, con uij programa positivo, ha de organizarse y prepa-
rarse para gobernar. Sólo entonces, cuando por sí misma dé a Espaüa una or-
ganización más justa, podrá decir que ha ganado su victoria definitiva. Para lle-
gar a ella es preciso que cada día se ahonde y afine más en la propaganda doc-
trinal, apta para la formación de una recia y clara conciencia colectiva, acerca 
de los problemas políticos, sustituyendo la concepción que del Estado tiene la 
democracia radical y parlamentaria, llamada a desaparecer en el mundo, por 
otra de sentido más orgánico, más cristiano y más eapafiol; acerca de los pro-
blemas sociales, necesitados de soluciones eficaces, mediante reformas profun-
das, a la vez que prudentes, por las cuales las dos clases sociales más alejadas 
y antagónicas coincidan, por conciencia de su misión y de sus deberes, en el 
designio de convivir armónicamente en un régimen justo de nueva distribución 
de la riqueza; acerca de la reforma fiscal, porque sin ella no será eficaz la ac-
tuación social de los Gobiernos; y todo ello, en fin. alentando y estimulando la 
labor de los técnicos, sin cuya asistencia no se concibe el progreso moderno. 
Sean los aciertos logrados en el año último prenda scjrura de los que en el 
venidero se han de recoger. Otro día hemos dicho que nunca han actuado las 
derechas españolas con el buen sentido político que en estos tiempos. Los ele-
mentos directores haji sabido establecer y mantener estrechos contactos con 
la masa; la han despertado, la han puesto en píe, la han hecho vibrar..., pero 
han sabido sustraerse a su influjo: a las impaciencias, a los apasionamientos, 
a la vindicta. Supieron elegir sus posiciones básicas; las han mantenido y ellos 
y las gentes que los siguen han sabido ser fieles a doctrinas y normas de moral 
política, a las que. en parte principalísima, deben el triunfo. . 
¡Que a todos sirvan de aliento, de estímulo y de enseñanza estos hechos prac-
Mal ambiente 
Ignoramos sí el Gobierno se da cuen-
Iricidente con el qeneral Godccl en !a e]i.acta- dei ambiente político de es-i 
p| ramnamantn HP RptamarP«; tos dias' deus0 y enrarecido más y más,,' 61 CdmpdllKmO ae ne iamares de mim,to en minuto. Nos referimos1 
. . i r i - j i . , principalmente a la opinión pública en! 
Al ser detenido por un ayudante del Madrid, revelada en reiterados episo-: 
general Villegas, arrojó al suelo dios, en orden al Estatuto de Cataluña, 
la o'Orra y la guerrera Esa 0Pinión es cada vez más extensa... 
69 , |Para no incurrir en alguna leve exage-
Ayer por la mañana la brigada d e \ ^ n , n o ^ es unánime. Y 
Infantería que manda el general Caba- a ^ «lanifiesta mas ardomsa 
n * , u i- HA i , i^ '-̂ 0 quisiéramos decir que ya está domi-
llero, formada por un batallón de cada. , 1 n ^ . y, uuu" • - . , í , , ... , j - - , . _4 ,..„ nada por enconada irritación regimiento de Madrid, desfilo ante las n * . . . . Academias militares, reunidas en prác- Como decimos, cien episodios conven-cen de tal estado del ánimo colectivo. 
p e r s c i n a : 
e c u a t r o 
En la madrugada del domingo llegaron a la capital ciento cuarenta trenes 
especiales y varios barcos con pereg rinos. Después de la misa los congre-
sistas escucharon el mensaje pontificio, leído por el Papa en persona y 
transmitido por la u radio'* del Vaticano 
D A d e s 
(De nuestro servicio especial.) 
D U B L I N , 26.—Un millón de personas 
asistieron a la misa de clausura del Con-
greso en Phoenix Park y participaron 
regrinos las venturas que aseguran la¡ Antes de la bendición el Cardenal Le-
comunión frecuente. ¡gado pronunció una breve plática, dan-
. • • í do las gracias al pueblo de Irlanda por 
La misa pontiTicai ,la zcosñáa. dispensada al representante 
Ofició en la misa el Arzobispo de Bal-i del Poptíñcf • , , _ , 
a la procesión de algún modo mientras: timore en presencia del Legado, otros ^na'm1ei;te. la "l111,1,1;1̂  c f n t ó el 
ticas en el campamento de Retamares . .^ — ™ ^ ^ c o n o T e ^ m u : 61 ^ o Pontificio seguía l e n t a m e n t e ^ ^ f a ^ s J t f s T m ^ 
m ó a n T e 1 8 ^ ^ s l T Z r ^ t ^ T * á \ ^ f ^ * de cierto, también. P ~ ^1 Sacramento, cubierto con - ^ e í q S llenaban la L p l a n S a I t - e n t e los peregrinos abandonan pron-
lleria ^ ""b*"* ^ algunos han de tener repercusión en Ca- eJ Paho, que llevaron las más altas per- frente al altar La Guardia cívica y los ! to el centro de la ciudad mientras que 
A "continuación los alumnos d e s f i l a - A l u d i m o s a incidentes ocurridos I sonalidades de Irlanda desde el corazón voluntarios cuidaban del orden, CaSi | Asaltos dig-nataríos de la Iglesia acom-
ron a su vez aníe los generales G o d £ * J S f f ^ S ^ » ^ H*3*1 Congreso-la explanada de Phoenix mejor diremos de la organización, por-1 ^ V u r L ^ ^ ^ ^ ^ 
Villesas rabanero v Angosto osle últi- S 1 105 mas hetero8:éneos y entrei „, , A ^ ^ T,- , que el orden no necesitaba guardianes! llcl°- Durante unaf h0™f *s irnpo.sible 
mo directofde ía E ^ e l a súberfor 'de lF6^11^ de la más varia ^ ^ i ó n : en Park-h9f ta el corazó° ^ Dubhn. el ^ raodo más ecto_ D ^ ^ p a n d a r por las calles. E l Congreso ha 
Guerra v desoués l a f AcadSarobSe-!LleildaS' en bareS y c a f é s - en todas|Puente de O'Connell, que lleva el nom- gado predicó en inglés, pidiendo la ben-1 terminado- HaSa el "e l° ^ Irlfnda ^ 
lr.Hf_r-aJ y S ! ^ _ ^ . ^ 1 ^ S _ ^ l l P ^ t e s . |bre dei Libertador de Irlanda. Baste de- dición divina sobre todos los que han|los m'ilares de visitantes que le han quiaron a los jefes y oficiales con unas Anteayer, en el mitin del Monumental! contribuido al éxito del Congreso y ro-^ono,cído J a ^ a d o durante los dias migas para recordarles los tiempos cn|Cinemai ^ frase de ^ de los orado.|cir que sobre la multitud que vino a J o r q u e v e l a ^ del Congreso puedan recoger 
que lueron caaetes. A los somaüos sc|rcSi a Maciai pUS0 
en pie a 4.000 j^11^11 en 'os primeros días del Congre- ra qUe continué siendo la isla de ios ¡ Plenamente los méritos espirituales y 
tertorio el célebre i temporales fJue reserva al mundo ente-
^^•^ir ro la Santa Eucaristía. 
espectadores. L a actitud de la Prensa so, sobre los 200.000 que llegaron en to-les obsequió con unos bocadillos. A 
nunciaron 
jllero, Villegas y Goded. E l primero, ^hlfo'que:imp.¿rt¿ba a ^ t e Tespecto . ¡SÍ 'a |* loras de la madruSada ^ domingo en-
so de re-se habla de intentar una manifestación itraron en Rubí!» 140 trenes especiales 
' ^ < m ^ c u ^ Í 6 ^ ^ 0 c Í t ^ hHart0 el*cucnte í dG so,b- collc,cida;ldo el día del sábado, ¡n las prim , aiscursos, ios generales i.aoa en días anteriores hemos hecho constar'. , . 
la venia de sus superiores, puso 
ue 
Santos. Cantó en al o 
tenor irlandés Mac Cormack. 
E n todos los tejados, aun en aque-
L a VOZ del Papadlos que se pierden de vista en lonta-
• nanza, los fieles se agrupaban y en-
Y después, en medio de la emoción racimaban. ¿Cálculos de multitud? Nos Papa! Llega^ atenemos al testimonio del "Times" de 
Heve el espíritu de amor a la patria y pública en Madrid contra el Estatuto.: y varios barcos, procedentes de ótias m ¿ S n í 1 vo7 drí 
de disciplina que los profesores de las gj no se ia orjraniza cualcmier día sur • mas intensa, ,la voz del 
Academias han inculcado en los alum-lgirá espontánea. Ayer mismo en carta! Part'eS 1&la y de ^ ^ e " 3 - trasmitida por la radio desde el corazón; Londres, que caícula en más de un _ 
nos, y les recordó a éstos el deber que dirigida a su jefe, el secretario del an- E s arriesgado siempre decir que 10 ¡de Ia cristiandad a uno de los gru- llón de fieleg log que asistieron al triun-
tiguo partido reformista expone una ini- que se presencia es lo más grande que ! I?05 cristianos mas numeroso y masi fo de ^ Eucaristía, ante la que se aba-
ha. visto. Sin embargo, de este Con- fervor,oso que se haya munido desde | tió y rindió Irlanda toda, desde su Pre-
que el catolicismo existe en la tierra.; sidente al más humilde ciudadano. 
Se recibe en todas las lenguas, pri-| 
tienen de permanecer alejados de las lu-
i chas políticas y de dar su vida por la ciativa que pretende realizar y a la que 
patria cuando sea menester. Terminó jno falta justificación: residenciar a los 
dando un viva a España, que fué corea-idipUtados por Madrid que han votado 
* do con entusiasmo, y al final de su dis- ios artículos primero y segundo del E s -
curso fué objeto de una gran ovación. tatúto. Realmente es incalificable la con-
Habló después el general Villegas, ducta de esos parlamentarios. Sabiendo 
quien, con la venia de sus superiores, 
i hizo suyas las palabras del 
ballero y terminó dando 
paña. También fué ovacionado. iblema catalanista, la opción, para ellos, 
; Finalmente, habló el general Godcd. es esta: o votar contra el Estatuto o 
Después de manifestarse en los mismos ¡renunciar el acta. Vean el caso del se-
que se 
se 
greso de Dublín puede afirmarse que na 
sido la demostración de fe más impo-
nente, más numerosa y más exaltada 
que se ha conocido hasta ahora. 
E n la entrada principal del Phoenix 
mero en latín, leído por el propio Pon- La isla de los Santos 
tífice y después en cinco idiomas Po-'; E n los trabajo5 de] C0n se ha 
no hní r o ± r nHiT'6, multltud estudiado el culto de la Eucaristía en no han comprendido las palabras. | T^„Ha qI ^atimn^n n„0 ha dado giem_ 
os de su fe en 
que el Pontífice iba a hablar. Des-i ~ " — formas que 
so que conduce hasta el gigantesco al-:pUég so oyó la vo^ del p Gianffrences- esta e ha revestido. Por otra parte, en 
tar construido SI aire libre en el cen-l ¿M, d¡rec"tor de la estación de radio ^ ^ J ^ ^ ^ ^ 1 0 3 ^upos de cada pais 
tro del parque. Lste altar parece hoy de ia santa Sede en latín orimero v • se ha contribuido a este homenaje y los 
términos que los oradores antenores.jñor Beunza. Vean el del señor Algora, más maravilloso que nunca. Todos los' dcspués en in-les ' ' - A t e n c i ó n ^ han examinado con da-
paseos que a él conducen están jalona- tísimo Padre va a'dirigiros la pala! 
dos de, postes artísticos decorados con 
dijo que él no era más que un soldado que se ha decidido a arrostrar hasta la 
favorecido por la fortuna, gracias a la expulsión contra él decretada por su 
cual había llegado al puesto que ócu- minoría. E n fin; lo menos que pudieranjlos colores pontificios y con los-coloresl Unos segundos después se escu. 
pa; pero que esto no era obstáculo para¡hacer los diputados por Madrid es ex-!del Congreso y de la ciudad. Efe ellos se voz del Pontífice que decía en lat 
que considerase como camaradas a to-
dos los militares, desde el más alto ge-
eran entonces 
a srloria. del Alti-1 
ampo abierto. A 
pilcar su conducta a los que fueron sus;han colocado altavoces, a fin de proyec-
electores y procurar que la opinión de|tar la misa a los fieles, y sigan asi las:! 
neral al soldado más humilde. Final-éstos se manifieste. Bastaría con que;ceremonias religiosas. A las doce en pun.l 
imente, dió un viva a España, que fué jante ellos compareciesen los diputados ito una procesión solemne se forma jun-| 
recibido con una gran ovación, y comoien un mitin público. ¿A que no se atre-lto al altar e indica el comienzo de la; 
los aplausos continuasen, el general Go-|ven? Pero esa huida es la más dura! ceremonia, que se prosigue ante un im-j 
•ded volvió a ponerse en pie y fué ova-jacusación contra estos parlamentarios piesionante recogimiento, que no decae! 
clonado de nuevo. jque así defraudan a quienes los votaron.)hi un solo instante. 
E l general observó que el teniente I En fin; el cuadro político lo comple-j Campo y ciudad 
coronel Mangada, del primer icgimien-dan las reuniones, no ocultas, de jefes r.o un polo templo 
to de Infantería, no aplaudía como los de minorías y de otros significados par- simo. Cientos de 
i demás y hacía gesto de desagrado,, y lamentarios. animados did común deseo, tn^sleaí -. ránticc 
I dirigiéndose a él le recriminó por sulde formar, contra la mayoría miuiste-j calles y plazas, po 
| actitud, entendiendo que los aplausos jrial completada por la Esquerra, un ¡20 kilómetros del monumental altar po-
|no se los tributaban a él personalmen-¡frente único de oposiciones. Idían seguirse los misterios de la misa. 
;te. sino a España. | Contra todo ese formidable conjunto I y cuando campanillas y trompetas 
Con este motivo .se produjo un vio-¡de elementos sociales y políticos—calle.ianunc¡a.ron ]a elevación de la Hostia, se 
lentísimo incidente, que cortó el gene-iPreusa, "fuerzas vivas, minorías parla-j^ro^ijjayQn para adorari]a ]0 rnjf5Tno j-r,, 
i ral Villegas ordenando a uno de .sus|inentarias—mantiénense más que flrmes.j^re^a hie«-rba díí la'ininensa pradera que 
ayudantes que condujese al teniente co- tercos, el presidente y el Gobierno.i sobi.e el asfalto de la ciudad, y como 
:roncl Mangada a Prisiones Militares. |¿Creen que ^y ^ f ^ n a ^ f ^ f ^ J f 1 ] p r o l o n g a n d o esa comunidad de plegarla 
s las razas a través de 
una campanilla líistó-
i, sacada a tal fin del Museo de Du-
eado al lugar en que almorzaban los ¡Autonomía así nacida llega muerta. JSo hiin „,, -̂omp.M.nado el misterio 
jefes a la hora de los discursos comprenderlo es. ni mas ni menos., que de la V i o a desde mucho tiempo, desde 
E l señor Mangada fue trasladado en juna cegadóra ofuscación.^ I ^ hace ya quince sigIogi San pat,ricin 
[ j \ Comis ión de la Pro-; anunciaba la buena nueva en Erin. Asi 
¡una masa de más de un millón de cató-
piedad rústica ¡líeos, compactos, apretados e inmóviles 
en el parque, agrupados o enrraciraados 
"Eu el nombre del Padre, y del 
Uijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
os originales, muchos de ellos, la obra 
de los misioneros irlandeses a través 
del mundo en relación sobre todo con 
ia Eucaristía. 
Entre otros datos figura el que el pri-
mer misionero que celebró la misa en 
He aquí, amadísimos hijos eii Cris-! Australia fué irlandés y que el clero 
to, que estoy cu luedio de vosotros, australiano es hoy en xxn noventa por 
Ante todo estoy con vosotros como i ciento irlandés. También se estudió ".á 
Padre en medio de sus hijos, He-¡obra de los irlandeses en Argentina. Se-
nos de alegría, porque tienen, no I ñala que el primer establecimiento ca-
solamente por medio do la presen- i tólico de Nueva Zelanda fué obra de un 
cia de Nuestro Cardenal Legado, irlandés y con referencia a una época 
sino por Nos mismo, una parfciei- I nías reciente la obra realizada por los 
pación Nuestra en vuestra a legr ía , irlandeses en Francia, Bélgica y Alema-
y en el trhmto cacuríslico. Además, i i nía. 
porque Nos mismo con vosotros su-l Una frase Briand 
plicamos al Omnipotente Dios de i 
todas las misericordias, para quej P A R I S . 27.—El Cardenal Arzobispo de 
aplacado por las plegarias de su París ha subrayado en unas declaracío-
Tglesia, conceda benigno en tan mes a la Agencia Havas el aspecto del 
gnin tribulación de todos los pue-1 del Congreso como obra de paz y de 
blos, aqneJios dones de la unidad j concordia, entre razas y pueblos y ha 
y la paz que están místicamente! citado una frase inédita de Briand con 
ll!l¡lKIII!|!!llinil!W!lliWllllWI{i»:<: W W- «'ÜIIViB! 
r e s u m e n 
un automóvil a Prisiones Militares, y | 
i antes de entrar en el coche se despojó 
de la guerrera y de la gorra, que arro- ¡ 
jjó al suelo, mientras decía, dirigiendo-1 
& ^ 1 ^ ^ Í ^ t J ^ A ^ ^ f d e Í Eu esta comienza a funcíonarl en otros ¿mohos pGntos. asistió a la mi-j 
l a m a ñ a L i n l r ^ Comisión, reorganizada conforme:sa solemne y escuchó la alocución del1 
a mañana ingresó en Prisiones, donde le b j lectores. Mas es lo grave que Cardenal Lekado oue recordó a los pe-
ha sido desuñada la celda numero 3 del!]a ad en el número d rJpreSenytg. Cardenal begaCla qUe reCOra0 
piso Principal inmediata a la que ocupa ^ soiicitada con reiteración por E L a; 
¡el capitán don Alfonso Barrera. W A T E , se implanta de tal suerte q u e ^ 
Dice Mangada ¡no se puede aceptar. 
i En efecto, si antes constituían la Co-
Ayer por la tarde uno de nuestros |misión tres propietarios, tres arrendata-
redactores fué recibido en Prisiones inos y doS obreros socialistas que vota- ; Oo • • A M n 
Militares por el teniente coronel Man- ban sierapre con los úitimos—por lo cualjl, ^ Jl,mo *JáZ 
gada, quien manifestó que mientras los la "paLridad" era de cinco contra tres— r.n.-.natósrafos y teatros... 
generales se limitaron a poner de re-|ahora ccmsta de diez propietarios, cinco. Los sucesos do ayer Pág. 
heve la necesidad de una disciplina y arrendatarios y cinco obreros. La oari-p L a vida cultural Pág. 
de que el Ejército permanezca alejado¡dad niiméríca se establece; mas. ¿por Crónica de sociedad Pág. 
de la lucha política, él unió sus aplau-i é causa no integran ia Comisión diez Deportes Pág. 
sos a los de los demás. Pero no pude ietarios y diez colonos? ¿Qué tíe- i L a vida en Madrid Pág. 
aplaudir- -añaoió —cuando el general ncn que ver los a^n^og a la CaSa del;¡; informa<:ióii c om e r c 1 a 1 y 
•Caballero hablaba, sin venir a cuento, pueblo de Madrid con la Propiedad rúa- ftiíanciera Pág. 
^el supuesto peligro de una desmem-1 tica? L:i H ^ i n ^ r ^ i ó n rMmntá-
bración de la patria, como tampoco pu-| Afirman ellogi 0 quienes por ellos ha. 
.de aplaudir al genera Villegas c u a n d o ; ^ defender esta indefendible ín-
, hablaba de que recientemente se le ha-;trom¡si6n log obreros socialistas Son 
hla dado una satisfacción. Finalmente :elementog ^utra]e seiltan .(el in. 
no aplaudí al general Goded porque al L ^ eral". Pero entonces el presi-
ponerse en pie por segunda ve^ parec ía^ * ^ Comisión y cinco vicepresí-
, mas bien que procuraba reproducir la, nombrados por el ministerio del 
ovación, transformando lo que no era representan ahí? Si no 
mas que un acto de confraternidad mi-( ^ i _ i. „ t„„i 
,., ' „„ ^;f,_ ¡presiden como elementos neutrales y si 
litar en un mitin. » -i _i. i J 
I Al ser tachado de mal W ñ o l - a g r e - su mistlon °0 f f^1^1116"^ la de re-
gó el teniente coronel-, yo no p6ude jpresentar el interés general, ¿qué come-
simbolizados en las especies euca-
risticas. 
I'iualmente, Nuestro corazón y 
Nuestros labios se abren entre vos-
otros para manifestar la congra-
tulación por daros con particula-
rislino afecto la bendición apostó 
lica. Por 
respecto a la obra de la Iglesia. 
"Es un fenómeno significativo, ha di-
cho el ilustre Prelado de este Congreso 
de todas las naciones, la afirmación co-
mún de las vías de amor y de. esperan-
za, que sólo permite el catolicismo. Lo 
que vemos aquí es que sólo la Iglesia 
'or tanto, por las plegarias! puede ]ograr una p ^ por medios"espi-
iieritos de la siempre Virgen ri tual es cuando los nacionalismos v los y los méri 
Keina de Irlanda, del beato San Mi 
gwel Arcángel, del beato Juan Bau-
tista, de los beatos Apóstoles Pe-
dro y Pablo, del patriarca Patricio 
y de los Santos de Irlanda y de 
todos los Santos, la bendición del 
Dios Omnipotente, de] Padre, delj 
Hi jo y del Espíritu Santo, descien-
da sobre vosotros y sobre vuestra 
y Nuestra dilectísima Irlanda y 
permanezca siempre." 
L a procesión 
Terminada la misa se forma la pro-
cesión. En realidad se formaron seis 
procesiones por la imposibilidad de que 
tan enorme masa de gente llegase a 
tiempo para recibir la bendición que sel denal Legado. 
i-
y ios 
internacionalismos aparecen igualmente 
exasperados. Sabe usted lo que me de-
cía Briand no hace mucho tiempo? 
"—Van ustedes — me dijo—dos mil 
i años más adelantados que nosotros". 
Como nota de la evolución de los es-
píritus de muchos protestantes señala 
"L'Echo de París" lo siguiente: Cosa 
digna de señalar y casi increíble que nu-
merosos protestantes se hayan asociado 
respetuosamente a las fiestas eucarístí-
cas que han tenido un carácter verda,-
deramente nacional. E l diario recuerda 
que algunos protestantes y el Trinity 
Colledge, fortaleza del protestantismo, 
han adornado cuidadosamente con guir-
naldas sus fachadas en honor del Car-
ir Ju-
Pág. 9 
; eontenerme y repliqué, por entender que 
• la disciplina sufriría si delante de los 
cadetes, alguno de los cuales puede ser 
¡tido es el suyo? 
Por otra parte, en los Jurados míxtosi 
del Trabajo rural no entran más que pa-j 
nea de la materia, p 
Escuelas y maestros 
lio Palacios Pág. 10 
Del color de mi cristal (Me-
nudencias), por " T i r s o 
Medina" P á c 10 
Un raso de cconomia prl-
iniHvH <>ii pleno sigto XX, 
por Antonio Eermúdez Ca-
ñete Pág. 10 
Paliquee femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" Pág. 10 
—o— 
MADRID.—Homenaie a Rusiñol en 
la A. Española.—La Cámara de Co-
mercio inauguró sus nuevos locales. 
E l teniente coronel Mangada ingre-
só ayer eu Prisiones Militares (uá-
glnae 1 y 7). 
ticamente aleccionadores! 
P a r a l o s v e c i n o s d e C a r d e n a l e s a R o m a 
S i e r r o ( A l m e r í a ) 
destinado como oficial a mis órdenes, s e c ó n o s y obreros. ¿Por qué en los de la,, 
jme tachaba de mal español y yo no :Pl-0Piedad fustica ha ^ haber otra cosa 
! respondía en debida forma. Iclue propietarios y colonos? bi en ésta 
Por lo demás, vo estuve durante todo ^presentan el interés genera los obre-.: 
el ^cto recordando con mis compafie-:ros. con análogo criterio podían repre-
;ros los tiempos de Academia, y a pe-Rutarlo los propietarios o los colonos;, 
: sar de que no se dió ningún víw* a la ¡en los Jurados mixtos. Y no digamos na-y n F R F f H ^ _(-,-=,n 
Pnm.hlira no nrote^té haUa one no se^a de que se aplícase sistema tan pe-i! ACTOS D E DERECHAS.- txran en-
lca« 110 el •. - •, , „ n „ , ~ lil tusiasmo en el mitin de la Juventud 
de Acción Popular en Madrid.—Mitin 
de afirmación católica en Cádiz.—35 
actos de propaganda de la Derecha 
Regional Valenciano (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Reunión de navieros 
de varios países en Barcelona.—Asam-
blea de parraleros en Almería.—Ter-
mina la Asamblea de Colegios de 
Médicos (páginas 2 y 4). 
daría desde el altar levantado en j el 
puente O'Connell. Por distintos caminos 
los asistentes ae dirigieron hacia el Lif-
fey, a lo largo del cual se instalaron 
en masas apretadas los espectadores, o 
en filas interminables los que llegaban 
de Phoenix Park. E l Cardenal Legado 
llegó a las seis y medía. L a cabeza de 
la procesión a las dos y media. 
A lo largo de las orillas pintorescas! 
del Liffey, que divide a Dublín en dos, 
y que se desliza majestuoso bajo una do-
cena de puentes, las procesioncr. avan-
zan lentamente cantando. E n la cabe-
za del puente, desde donde se ve todo 
el panorama, las dos orillas ocupadas 
por una multitud inmensa se eleva un 
gran altar, cubierto de una maravillosa 
cúpula. 
Por otro lado comunican que cerca de 
Belfa?t en Danamá y en otros lugares 
grupos de protestantes y en aJgunos si-
tios de comunistas han apedreado tre-
nes y autobuses de peregrinos irlande-
ses—Solache. 
El Cardenal Legado ciu-
dadano de Dublín 
(De nuestro servirlo especial) 
D U B L I N . 27.—Hoy han salido la ma-
yor parte de los peregrinos que vinie-
ron a la celebración del Congreso Euca-
rístico internacional. Siete barcos que 
durante los actos estuvieron fondeados 
en esta bahía y que sirvieron de hoteles 
por falta material de alojamiento, han 
Llevaron las varas del palio las ner- pado hoy comPletamente abarrota-
me atacó directamente. regrino a las numerosas Comisiones ar-
E l general Goded se negó reiterada- bitrales que existen, 
mente a hablar de lo ocurrido. Pero no nos engañemos. En el fondo ¡j 
. . . • j . j • , de la cuestión no hay mas que el c a o ' ; 
Nombramiento de juez quismo y el prosclitigmo socialista, de-
seoso de penetrar cada vez más, en éí 
campo y de llevar a cabo junto a los co-¡|| 
lonos una labor de partido. A eso se ha 
llamado reorganizar la Comisión de la 
Propiedad rústica, y contra eso tenemos 
Se ha nombrado juez instructor para 
instruir la diligencia oportuna con mo-
tivo de este incidente al coronel de 
Infajitería diplomado don Mariano Ver-
gara. 
Una entrevista ^ P r e s t a r . 
sonalidades siguientes: 
De Valera, presidente del Gobierno 
del Estado Libre. 
O'Kelly, vicepresidente y ministro de 
Administra.cíón Local e Higiene. 
Cosgrave, ex presidente del Consejo. 
Frank Fahy, presidente de la Cámara 
de los diputados. 
Byrne, lord alcalde de Dublin. 
Kennedy, presidente del Tribunal Su-
premo. 
s. Los peregrinos que van a bordo re-
gresan a Italia, Holanda y América. 
SP ha concedido el título de ciudada-
no honorario de esta capital al Carde-
nal Lauri. que, como" se sabe, ha sido 
el Legado del Papa en el Congreso. 
Monseñor Lauri permanecerá aquí una 
semana todavía. 
* * * 
ROMA, 27.—El Papa, desde su escri-
torio en la biblioteca privada, escuchó 
ayer la transmisión por la "radío" de Doctor Coftey rector de la Umver-j ]a misa • tifica] de] ^on Eucarís. 
idad de Dubhn, hispanista, alumno du-itico de Dublín> Le acoraü¿-laban sus se. 
E ? í ! ^ 011 y 3 en(cretario3 Monseñores Migone y Vinino, 
iy el director de la estación de "radio" 
del!P- Gianfranceschi. 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Suma aiilerior, 9.037 péselas. Un matri-
monio católico, D. A., 50; Jesús García, 
Rufino López, 5; una suscriptora de 
E L D E B A T E , 25; una sirvienta, 5; P. C , 
Z'pO; Ma-nuela Ramón, 2.50; Pilar y Má-
Xirno Túnez, 2,30; Carmen Túnez, 5,00; 
Carmen Hcraso de Leseer, 10; Gerardo 
«iza^uirre, 25; P. N. G., 10; M. A. G.. K). 
Toital pesetas, 9.199.50. 
S E V I L L A 27.—Esta tarde, en el rápi-
do de Barcelona-Valencia ha marchado 
a Tarragona el Cardenal Ilundain, don-
de se unirá con el Cardenal Vidal y 
L'arraquer y desde allí marcharán a 
Roma, para asistir a la reunión de Car-
denales con el Papa. 
R U I I. • I , . . ! 
Los; te lé fann* - R H E B A T T 
son: 91090, 9109^. 9 1 0 9 ° 
91094 , 91095 v 91096 
A última hora de la tarde confe- C o l o n i a S e s c o l a r e s 
renciaron ayer el general Villegas y el . ... 
¡ ministro de la Guerra. B I L B A O , 27.—La Acción Católica de 
~ * ' *n.nftn n i T í íla Mujer, que durante el pasado invier-
FRANCO I ñlUlA, DSDÜS DE BAJA ™ -omedores para los niños 
. pobres que acuden a los colegios de re-j 
S E V I L L A , 28.—En la Junta general ligiosas, se propone establecer este ve-j 
que ha celebrado el Circulo Mercantil se rano colonias de veraneo para los mis-I 
acordó por unanimidad dar de baja *-mos roños. Ha hecho con este motivo un' 
panco y al mecamee, R a d i que desde to a católicos. Se proy(K> 
hace anos eran --ocios nonoranoí-. Jr.̂ te , ' ¿ . ^ J 
acuerdo, que se adoptó por unanimidad. ^ costear estas vacaciones a mas de 
•está siendo comentado favorablemente.itrescientos niños. 
EXTRANJERO.—Más de un millón 
de personas en la clapsura del Con-
greso de Dublín. Después de la misa, 
los congresistas oyeron el mensaje 
del Papa, leído por el propio Ponli-
ñce y trasmitido por "radio".—Toda; 
vía no se ha resuelto" la crisis en 
Portugal. E l Presidente consultó ayer 
con el Consejo político.—El embaja-
dor de Francia en el Vaticano ha 
presentado sus cartas credenciales 
(páginas 1 y 2). / 
Madrid 
T. Wc-stropp Bennet, presidente 
Senado. 
Devhm jefe del partido nacionalista 
del Norte de Irlanda, diputado en di 
Parlamento inglés. 
C. Healy. diputado en e! Parlamenlo 
inglés. 
Donellan. alcaide de Límeriek. 
Campbell, senador del Xort. Jé ir-
landa. 
Ferren, senador del Estaa-. -lore. 
Shiel, presidente del Con^p/c General 
de las diputaciones provinciaJes'-
T. Me. Loubhlin, alcalde de Armagü, 
sede primada de Irlanda. 
E l Papa habló cinco minutos. Inme-
diatamente el conde della Torre, direc-
tor de "L'Gssevartore Romano", que se 
encuentra en Dublin, comunicó al Pon-
tífice, que la transmisión se hizo feliz-
mente, en medio de un entusiasmo in-
descriptible. -Dafflna. 
Trenes apedreados en el 
íorte de Irlanda 
D U B L I N . 26.—Comunican de Bally-
(Continúa al final de la primera colum-
na de la segunda plana) 
Martes 28 de junio de 1932 ( 2 ) E L D E B A T E Marte*, 28 de Jtmlo de 1982 
a E « i o i ! oe \mm 
DI 
Dic-8 que s e r á el primer a c o n t e c í 
miento pol í t ico que se produzca 
a de crisisITermina la Asamblea deiReimion internacional de navieros en Barcelona Las escuelas de Carraen E l c r i m e n de Pozuelo 
Benítez i o s 
Su Santidad repite que hay que pe-
dir a Dios la paz del mundo 
El diez de julio dará un mitin en la! 
plaza de toros de Zaragoza 
Acuerdan rechazar las p r á c t i c a s 
anticoncepcionales 
SALAMANCA. 27—Un redactor 
la "Gaceta Regional", ha visitado en! 
Baños de Montemayor a don Alejandro 
ROMA, 27.—A las doce de esta ma- Lerroux, quien a preguntas del periodis-
nana ha presentado en el Salón del ^ sobre el movimiento político actual, 
(De nuestro corresponsal) 
LOS MEDICOS DEBERAN DE ABS-
dej T E N E R S E DE ENSAYOS Y EX- j 
PERIENCIAS INNECESARIOS 
Asistieron representantes españoles, franceses e ita-
lianos. Parece que se trató de regular las comunica-
ciones trasatlánticas. Los harineros barceloneses se 
ofrecen a comprar mil vagones de trigo. 
•—»• i 
S E I S C I E N T O S M E D I C O S A PALMA PARA A S I S T I R A UN C O N G R E S O 
El alcalde de Sevilla pide al ministe-
rio que autoFice la e n s e ñ a n z a 
de la Rcliqión 
LLEGAN LOS DETENIDOS EN 
SAN SEBASTIAN 
S E V I L L A , 27.—El concejal vicepresi-' 
dente de la Junta local de Primera En-] 
E l domingo llegaron a Madrid, proce 
jdentes de San Sebastián, los detenidos 
¡Jesús Albar y Jacinto Vallejo, de quie-
| Des se sospecha puedan tener participa-
ción o conocimiento del asesinato del 
ta i u nn uu ui i, media de la Urdei se ha celebrado la i1": , 
Trono las cartas credenciales a Su San-,00"^916 ^ creia en una crisis proxi- claUgUra de ia Asamblea de Colegios de|tes 
CORUÑA, 27.—Hoy, a las siete yj 
BARCELONA, 27.—Ayer se celebrói Francia por haber sido concedida la'ex-{señanza ha. e™ii^° 
• contestan™ 
respecto 
rT„irm" un!0110̂ 1" Arce- S 6 ^ " nuestros informes 
rrr - , * información nu iambos individuos están afiliados a or̂  
en el Hotel Ritz una reunión de ele-1 tradición. E n los calabozos de la je-l^cnto, testanao a ^ escuelag na¿ioJ ganizaciones extremistas de acción. Pa. 
mentos navieros procedentes de diferen- fatura de Policía ha sido cacheado, en-jbll^dade e^P^en Benítez. cuyo. magni-1 rece ser que dos dian antes del crl-
europeas. Se guardó gran re-j centrándosele en un braguero muy bienj^J" ediftCi0 i0 reclaman los herederos men solicitaron con carácter' urgente, 
tidad el nuevo embajador'de^^ranci^en^a- aun(3ue no eminente. No cree que| ^ í c o s " U ^ v o n ' e r ^ ñ o r P é r e ^ de ^ trata-do- Las reunió-, disimulada una pistola y en un tuvojde {é generosa donante, porque ésta es-
el Vaticano, M. Frangois Charles Roux. ocurran acontecimientos políticos, y que¡teos el alcalde de la Coruña el J i . fueron por la mañana y por la, de pasta dentnfica las balas. Ha mam-¡tableció reiteradamente al donarlas que 
'el primero de ellos será la crisis. l ^ t r n rtP ^ Gobernación. E l señor Ca-> ^ y en la manana de hGy volvieron, festado que. como está seguro que enisi no se enseñaba alguna Acompañaba ai representante francés 
el personal de la Embajada. 
Él Pontífice pronunció un discurf 
en el que hizo resaltar que la presen-
tación de credenciales coincide con .. 
apoteosis del Congreso. Eucaristico d e F ^ d 6 enseñanza, hacienda y orden 
Dublín y que por esto es una gran oca-¡Publlco- Con 103 votos de la minoría ra-
vez la Rell-
nistro de 
Martell, por Francia, e Ibarra, por Se- Caso de fracasarle el plan, procuraría 
j.omaron i villa, y otros con representación de di-1 matar a los agentes que lo llevasen aic¡¿n 
versas Compañías internacionales. | Francia y en último término se suici-
Se concede extraordinaria importan-; daría. 
E n la sesión de anoche se 
sión para pedir a Dios omnipotente yídical no pasará lo que no debe pasar.i]0g acuerdos siguientes: los médicos 
para invitar a todos a que lo hagan para1 Ne«ó la formación de un bloque antigu-^ guardarán el debido respeto a la vida 
obtener la paz que tanto necesita el ¡bernamenta]- sur?ido entre Maura. Sán- humanai absteniéndose en la práctica f5ia a la «unión Pudiera ser que en 
mundo en estos níomentos de crisis Uni-l^ez Román, Ortega y Gasset y Martí-¡de ensayos y experiencias innecesarios.i ^ea-\^fQerJlesHtra;aran de una posi-, 
versal. A continuación Su Santidad con.|nez Barrios- y anadió que a el le pa-|de la prolongación de enfermedades, de J ¿ regu aclón de las . grandes 
versó durante veinte minutos con el irec,a una equivocaclón y desde 'uego no dar consejos o principios de medios para1 l 
embajador ¡Se Prsstaba a ta' cosa. Le parece bien la 
Después" éste visitó al Cardenal Pa- expulsión del señor Algora del partido 
celll. con el que tuvo una entrevista de ¡socialista, ya que sin disciplina los par-
un cuarto de hora, y acto seguido estu- tidos "o podrían hacer nada. 
P.enílcz con la OKCiiluia de dona-
del edificio escolar, estableciendri 
que se dé enseñanza religiosa. 
Como las escuelas nacionales estable-
han 
e» la. Dirección de Seguridad, sendos 
pasaportes, alegando la necesidad de 
asistir fuera de España a un acto so-
cial. Consultados los antecedentes que 
de dichos peticionarios obran en la 
Brigada Social, y después de algunas 
vacilaciones, fueron concedidos los pa-
saportes. 
Las investigaciones policíacas que se 
practicaron con motivo del asesinato y 
piobablemente, alguna confidencia, in-
El trieo exótico cidas en aque' maSnífiC0 cdif,:^io, i dicaron como medida conveniente la 
& ' de ser forzosamente laicas — añade — busca y captura de los supuestos via-
de las grandes líneas: B A R C E L O N A , 27. — E l gobernador> í * * * ^ ^ ^ ^ i t ^ M Á f t 9 ' 
icas y trasoceánicas, y hasta, manifestó a los periodistas que, ^ b i d o j ^ ^ ^ M t m ^ que/raíto 
jeros. Un telegrama circttlar cifrado 
se envió a las poblaciones en que se 
sospechaba pudieran hallarse los bug. 
Protestante convertido 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 27.—El doctor Crohers, 
tar categóricamente, por ser cuestión 
muy ambigua; le parece que ya han ter-
minado su misión, pero como hombre 
¡benévolo siéntese propicio a desearlas 
de [vida larga. Añadió que pensaba gober-
impedir la concepción del nuevo ser o I Parece ^ se adoptaron acuerdos por a la falta de trigo en esta provincia, |ecoT1¿mico para el Ayuntamiento, el al-
poner término a su existencia cuales-|los cuales las Compañías se han de re- g© habían acelerado las operaciones deicalde de Sevilla ha dirigido al ministe-i cados, y, en efecto, la Policía de San 
quiera que =e?n los motivos que ê ale-: g'ir en determinadas condiciones el des-1 descarga de una partida de trigo exó-jrio del ramo una solicitud para que és-l Sebastián dió con el paradero de aqué-
¿uen L a salud de los enfermos^ es el' arro110 de su negocio. Se habla de con-^ico. Añadió el señor Moles que, tenien-;te autorice excepcionalmente la ense- nos. 
o unos minutos rezando en la Basílica i Acerca de si las Cortes se hallan di-!obietivo de los médicos L a vida del i clusiones ^ serán elevadas a 103 Go- do en cuenta que la Asociación de Agri- ñanza de la Religión, en las menciona- ljn reconocimiento 
de S a ^ ^ d r o ^ a f f i n a vorciadas del país, se excusó de contes- S e r m o no pertenece al médico y poV biernos respectivos, a fin de que éstos; cultores de España se habla opuesto a das escuelas o proporcione al Ayunta-
a n t H o s e p u e T a ^ ^ ^ ^ ^ ^ vista cn los;que se importara más trigo por haber j-iento de sevni, A raíz del descubrimiento del su. 
ni po; compadecerse de sus dolores. fm'not3 tratad"s y soluciones Propues-1 ya en España existencias de este c e - i ^ ; ^ " ^ P ^ / ^ " " las ocho ceso, la Policía, que orientó el asunto 
tas.. Esta noche han salido para Madrid real( ei presidente de los fabricantes d e ^ e ^ i n a H señor Talavera diciendo hacia móviles de venganza social, reali-
loa representantes de España, señores¡harinag dG Barcelona ha telegrafiado aljque entr^ las distintas aflicciones eco-
Ibarra y Bosch. ; de Asociación haciéndole la ofer-lnómicas que ahora dificultan la norma 
Detención de un extranjero ta en flrmf Para ,la ¿ f a de .mil ^ Sé?m& una m á s " ^ ^ 0 
ha convertido al Catolicismo, ha reci-'mal las sesiones dobles para tratar del a*»dH(l« o ia AcamWoa gones de trigo al precio máximo ael°?v,11P- esLa 
bido el Sacramento de la Confirmación! Estatuto y la Reforma agraria, siendo 
Un banquete 
E l Colegio de Médicos de la Coruña 
Londres, ex ministro protestante que se:nar en la primera crisis. Le parecen muylha 0freCido un banquete a los médicos! 
que han asistido a la sa blea. 
do 
en la iglesia de San Silvestre. Fué con-'difícil predecir si habrá o no vacacio-
firmado por monseñor Palica, vicegeren- nes parlamentarias. No tiene trazado 
te de Roma. E n breve será recibido por i plan alguno, pues la minoría se reúne 
B A R C E L O N A . 27 .— Procedente de tasa. Instituto de Higiene! Valenc¡a ha llcgado el súbdito francés 
Pascual Frusco. que ha sido detenido 
Congreso, médico 
B A R C E L O N A , 27.—A 
el Pana.—Daffina. ¡con frecuencia, y no 
¡Madrid en seguida. 
piensa regresar a! 
en us 
el 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 27.—Sobre la solución de la 
crisis política continúa ésta sin haber 
noticias oficiales. 
E l Consejo Político Nacional, organis-
mo que tiene la función de orientar al 
presidente de la República cuando se 
produce alguna crisis, se ha reunido 
hoy, compareciendo todos sus miembros, 
con excepción del ministro de Colonias, 
que se encuentra en Angola, y el doc-
tor Nobre de Meló, embajador de Por-
tugal en Brasil, que también está au-
sente. E l presidente de la República ha 
oído individualmente a cada uno de los 
miembros sobre la personalidad que de-
be elegirse para organizar el Gobierno. 
Después el presidente se ha retirado, 
sin que se haya dado ninguna nota a 
la Prensa. 
Se cree todavía que el nuevo presi-
dente del Gobierno será el doctor Oli-
veira Salazar. 
COPJJÑA. 27.—Esta mañana se inau-, 
guró el Instituto de Higiene. E l acto l por indicaciones ríe las autoridades fran- B A R C E L O N A , ¿7. A. las nueve 
m presidido por el ministro de la Go-. ccsa5 P0^ ******* ^ m ó parte en la mañana ha salido para Palma do 
bernación, el director de Sanidad, los' "n ro?,n do la estafeta' de Correos de j Mallorca el vapor Ciudad. de Barcelo-
i „„„„,.., „ -T^M^^-,» ' „ o f ^ r r^^^r .A^^r . A„ n*uÁi* •ir.c i Marsella, en donde resultaron muertos i na , que lleva a bordo 600 médicos para 
Lfín 0 IX 3 / a ílfin??! cuatro gobernadores ac (-rancia, los pre-1 . L . J « i- r TI -J •. - , ,. , *¿-¿ î líe 
UCIIUUA d £ - c l , c í ^ ¿ - ü \ ^ n t a ^ ^ ]as Diputaciones el rector1 tres a^entes de Policía. Ha sido trai-' asistir al Congreso Médico que allí se 
ZARAGOZA, 27.—El día 10 de julio i de la Universidad, muchos ' elementos do 'ft Barcelona para ser enviado a celebrará, 
vendrá a Zaragoza el señor Lerroux | médicos y gran concurrencia. No hubo ! - . -. . . - _ . 
para dar un mitin de propaganda ra-1 discursos y se cree que la medida so 
dical en la plaza de toros. jha adoptado para evitar, alguna mani- ; 
: festación de desagrado contra el señor i 
s en 
 
 l  l   t . 
Asamblea radical:pascua) que lleg.ó ayer. ^ la salida losl 
27.—El partido radical I médicos aplaudieron al ministro do la ZARAGOZA. .. 
celebró anoche una Asamblea en el i Gobernación 
edificio de la Lonja, bajo la presiden-1 p i n 
cía del diputado don Manuel Marracó, 
acompañado del ex alcalde señor Banzo. 
E n la Asamblea se examinó la solu-
ción dada a la última crisis planteada |Tra;jes a j^gdida d 
en el Ayuntamiento, que determinó la 
salida del alcalde. 
Se acordó estudiar la construcción 
de un edificio para domicilio social del 
partido y medios para allegar fondos 
con este fin, la creación de un perió-
dico diario, órgano del partido. Se to-
maron otros acuerdos relacionados con 
el Estatuto catalán. 
ZARAGOZA. 27. 
tinúa practicando diligencias acerca del 
hallazgo de más explosivos, ha encon-
trado en un gallinero del barrio de la 
Esperanza 33 paquetes de dinamita, un 
I trozo de mecha y 345 cartuchos de máu-
iser con sus peines. E n la casa donde se 
¡hizo el hallazgo fueron detenidos Fran-
cisco, Agustín, Luis y Juan José Muñoz 
dueños del inmueble, y Benito Esteban, 
de veintiún años, que estaba con ellos. 
La detención de estos individuos se prac-
ticó a las cinco de la mañana, hora en 
, , , . V A L L A D O L I D , 27.—En el convento y 
A las diez de la manana del domingo,' • . , ^ • „ • , , „ 
, en el rápido Madrid-Hendaya, salió para:cole&10 de Nuestra Señora del. Rosario. 
San Sebastián el teniente general don ¡regido por religiosas dominicas france- (lue se encontraban descansando. 
José Cavalcanti de Alburquerque, mar-jsas. se ha verificado la imposición de 
iqués de Cavalcanti, que a cumplir el las insignias de las Palmas Académi-
Albornoz y Dominqo 
en M á l a g a 
MALAGA, 27.—Ayer en el expreso de 
. lás diez llegaron los ministros de Jus-
Bombas de comunistas ticia y Agricultura, el vicepresidente de 
'— las Cortea, señor Barnés; los directores 
que valen 110. Vean sus 
Casa Seseña, Cru», 30. Filial, Cruz, 28. 
nr , - - - -- r ^ Fwrfl;n-p»!i!"||J!if|J|l|!l¡t 
tarifas 
estambre, novedad,! arresto de un mes que le ha sido im-, , JWiA«f*» «i W.WÜ¿UIM i- foiaíiik» cas. Q116 corresponde al título de oficial escaparates.1 Puesto por el ministro de la Guerra,; ^ r 
'por la publicación-de una carta adhi- de honor de la Academia francesa, a la 
riéndose a la protesta del general Ba- priora de dicho establecimiento, sor Ma-
rrera contra las palabras pronuncia- , ria Susana Gorichi, por sus méritos en 
das en Avila por el ministro de Jus-' 
ticia. 
la enseñanza de la lengua francesa. En 
--• * * 
J E R E Z , 27.—Esta madrugada unos 
desconocidos arrojaron un petardo fren-
te a la casa número 10 de la calle de 
San Juan. La detonación se oyó en toda 
la población y se hicieron añicos 42 
zó una primera información encamina-
da a concretar qué personas visitaban 
o intentai on visitai en la cárcel a José 
Arce o otros detenidos de ideología 
afín. 
No se tardó en averiguar que habían 
ido en busca de Arce dos individuos ti-
tulándose amigor del encarcelado y que. 
Ta Policia nue con-Ia1 no encontrarlo ya en la cárcel, per-
'sistieron en hablarle en otro lugar, ya 
fuera en su domicilio ya en el local de 
la C. N T. 
Los desconocidos utilizaron para su 
traslado un "taxi" que tiene el punto 
en las inmediaciones de la cárcel, y 
cuyo conductor confirmó el servicio, y 
se puso a disposición de la Policia. 
Desde San Sebastián fueron envia-
das con gran urgencia las fotografías 
de Albar v Vallejo. Es probable que 
el chófer del aludido "taxi" recono-
ciera en las fotografías a uno de los 
viajeros, y por ta' razón hayan sido 
trasladados a Madrid. 
E l juez de Navalcarnero les tomó de-
claración ayer en la Dirección de Segu-
ridad, y después de la diligencia in-
gresaron en ' cárcel de aquel partido. 
En poder de los detenidos fueron 
encontradas unas cuantas cartas com-
A la estación del Norte acudió a des- nombre del embajador de Francia im-
pedirle numeroso público, integrado, no :Puso las insignias el cónsul M. Paul 
sólo por compañeros del señor Caval-! Montaut. Al solemne acto asistieron el 
ie religiosas, 
E l diputado señor Becerra se lamenta-
ba ayer en una conversación que sostu-
vo con don Abilio Calderón en los pa- c1a1nt1, sino 1por Personas de todas las-general Funoll, presidente de la Alian-
, , i clases sociales, que tributaron al gene-1 sillos del Congreso de que la Comisión ^ una carifi0Pa ^ p e ^ . 
de Obras publicas, a la que pertenece,! ^ 
hubiera emitido dictamen favorable al 
proyecto de elevación de tarifas. Dijo 
que la Comisión tomó este acuerdo por 
idecirlo así, sin discutirlo, en una brevi-
cristales; el artefacto estaba cargado „ 
con tuercas y clavos, que penetraron I prometederas. No se refieren directa-
por la ventana de la habitación de Fa-I mente al asu ito del chófer Arce, pero 
E n S a n S e b a s t i á n 
Iza francesa, comunidad 
ialumnas y sus familias. 
bián Ortega; resultaron ilesos milagro-
samente su mujer y sus nueve hijos. Si-
gúese una pista segura, aunque el au-
tor, perseguido por dos jó-'ones, se eva-
dió por una calle tortuosa. 
los términos en que están redactadas 
reflejan determinadas andanzas delic-
tivas. . 
E l juez dispondrá seguramente la 
práctica de unas diligencias, que 
Peregrinación prohibida 
donde permaneció hasta que salió para 
el castillo de Guadalupe. 
LISBOA, 27.-Hoy por la mañana lalgenerales. señores Salmerón, Saval y va. sima reunión a la que el por esa causa 
Policía ha encontrado.en casa de un co- ríos diputados radicales-socialistas. no Pud0 ^ s t i r . Entiende el señor Be-„ 
munista llamado López Martín y otrol Al banquete dado en honor del señor cerra que el proyecto.no. pasara mn-.dja-.. 
^ f * " J wv* -WiT . — J ~~—- M;aift* pi BnJrtn de sesione1' sino o ie ^ " " " i » . ^Lui"enrusi.ro, oreus, i 
comunista llamado Francisco Rodriguez.jBaeza Medina como desagravio por h a - ™ s i o ^ porreyi sástag0i rnfantei Vallcab 
de oficio panadero, ambos afiliados a ber s do derrotado en las elecciones en 61 Castellanos, el duque de Santomaj una célula comunista, 57 bombas, una dejel Colegio de Abogados, asistier  tam-
las cuales pesa cinco kilos y las otras bién los socialistas. 
restantes dos kilos cada una. También se 
encontraron ocho kilos y medio de clo-
rato de potasa, dos de antimonio, seis de 
metralla y otros materiales para fabri-
car explosivos. Se ocuparon también mu-
chos folletos y documentos de propa-
ganda comunista. Entre los documentos 
encontrados hay algunos relacionados 
Entre los comensales figuraban repre-
sentaciones de algunos pueblos del dis-
trito de Vélez. Pronunciaron discursos 
el homenajeado, el señor Jiménez Asúa 
y el ministro de Justicia, que elogió al 
partido socialista y justificó su presen-
cia en el Poder. 
Antes del banquete el ministro de 
SANTA CRUZ D E LA PALMA.—La j 
-.¡ l e. autoridad gubernativa suspendió la pe-( 
. , . , . S ' , " .. & jregrinación a la Virgen del Pino, en la! 
é fsta. el Seners.\ Cavalcanti, acompa-, Ingresa en el fuerte ciudad de E l Paso, de esta Isla. Era 
nado de su cufiado señor Torre de Ce- organizada por los Centros de las .Ju-¡ 
le. Le esperaban los condes..de Piasen-] SAN SEBASTIAN-,' •27'.̂ B1 geñérai íventudes-Católicas. La orden se ha ba-' 
cia,vCaúdilla, Puñoenrostro, Jreus, Cam-1 CaválCánti, acompañado del fconde de' sade en el articulo 27 de la Constitu-
ra yj Torre dé Cela y del comandante militar c!ón A este acto se proponían concurrir 
Santo ayor y\ marchó, a las diez de la mañana al fuer-
no 
I dejan de tener interés. Se tratará de 
;que el chofer reconozca en ruedaa 
¡quien dijo reconocer en la fotografía. 
Si insiste ;n ello, el sumario entrara 
una fase importante. n̂ 
que en su opinión > 
cuitad que se otorga simplemente a un c e r o s o publico. Acompañado del co-jte de Guadalupe, para cumplir el arres-
ministro, con la agravante de no seña-, mandante militar, se dirigió al hotel, to que se le ha impuesto. 
lar cuantía a la elevación ni al plazo de|(|i 
tiempo que ha de regir. Todo ello sinj 
tener en cuenta que los mismos ferro-l 
viarios se mostraron opuestos a esta so-
lución. 
Los ferrocarriles excluidos 
; ai i-w i:; ^ îiaiian 
gra  número de fieles de todos los pue-
blos, en los cuales ha producido gran 
indignación la arbitraria medida.—Por 
la Juventud Católica, Rafael Daranas. 
ni* i a iiiiG iüíi m m •mwé.*mmmmtm» 
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Hacienda. Orden nombrando consfc>|; 
ro d.>l H-nco Exterior de España dorf 
Manuel Paventós y Bordoy; disponiendo 
siga la norma que se indica P^ra ^ so 
0 m m 
con una conspiración comunista con una'Agricultura dió una conferencia en el ] En cuanto al otro proyecto de cons-
lista de los ministros y personas notables 
que deberían ser objeto de atentados.— 
Oorreia. 
• •««•••«•«mummxumn» 
mena (Irlanda), que varios centenares 
de individuos, después de recorrer las 
calles entonando cánticos antirreligiosos, 
se dirigieron a la estación y apedrearon 
teatro Cervantes, en la que señaló laitrucción de ferrocarriles presume el se-
posición del partido radical-socialista i ñor Becerra que será también muy dis-
ante el Estatuto y la Reforma agraria. |clltido, pues, en primer lugar, incluyé un 
PnnfPPPnria fte Rpr_|ferrocarril, el del Pirineo, de costosísi-
m ú d e z C a ñ e t e 
ma ejecución, que queda dentro, del te 
rritorio catalán con la complicación que 
en materia de atribuciones introduce 
un tren ocupado por 300 peregrinos, va-i Patronal ha pronunciado una conferen-
CADIZ, 27.—En el local de la Unión :ahora el Estatuto. Precisamente fijándo-
rlos de los cuales resultaron heridos o 
contusionados. 
E l Obispo de Down se ha dirigido al 
ministro del Interior de la Irlanda del 
Norte, solicitando la adopción de medi-
das de protección para los millares de 
peregrinos, que regresen de asistir al 
Congreso Eucaristico de Dublín. 
También se han registrado desórde-
nes en Donamana, donde se han reunido 
numerosos orangistas. 
L a Policía ha restablecido el orden, 
después de una enérgica intervención. 
Dos agentes resultaron heridos. 
Los grupos de peregrinos son apedrea-
dos y las banderas con los colores pa-
pales, arrancadas. 
De nueve trenes de peregrinos que 
han llegado a Delfast, solamente dos no 
han sido apedreados. Numerosos crista-
les de los convoyes fueron rotos y va-
rios viajeros han tenido que ser asisti-
dos de heridas. 
* « » 
D U B L I N , 26.—Un grupo de peregrinos i 
cía don Antonio Bermúdez Cañete, que 
fué presentado por el presidente de la 
entidad, don Carlos Dcrqui. 
E l conferenciante desarrolló el tema 
"Ley económica del Poder político". 
Fué muy ovacionado por la concurren-
cia que llenaba el local. 
aplicación a los comerc.i.an!!S J f ^ r 
[ i E N I O IDEAL ?m N 
E l Dr . M U Ñ O Y E R R O , profesor cl ínico de la Inclusa de Madrid 
y de la Institución Muaicipal de Puericultura de Madrid, manifiesta: 
civil ha publicado en el Boletín una cir-
.cular, en la que hace constar, refirién-
dose a la asistencia del Clero con cruz 
alzada a los enterramientos y en la ad-
ministración del Viático con acompaña-
miento religioso, que no se precisa para 
verificar éstos permiso alguno del Go-
bierno, como habían entendido algunos 
alcaldes y determinadas organizaciones 
políticas y societarias. Recuerda a las 
autoridades locales que no pongan im-
pedimento alguno a la celebración de 
dichos actos, puesto que éstos están de 
se en este aspecto de la cuestión ha 
presentado el señor Calderón una en-
mienda al apartado referente a los ferro-
carriles. 
Pero, por otra parte, han quedado ex-
cluidos otros ferrocarriles de mucha ma-
yor importancia a juicio del señor Bece-
rra, como el de Zamora-Orense, aproba-
do éste por una ley y que será defendí- "En la gran mayoría de los casos en que hemos empleado el "NATEL", 
do en la Cámara por los diputados galle-',a curva de peso ascendió en proporciones notables, marcándose de modo 
evidente el contraste con l̂ s observaciones anteriores. 
No hemos observado ningún caso de intoxicación por hidrocarbonados (ha-
rinas) en los niños pequeños en quienes hemos empezado a. administrar 
"NATEL". Al contrario, el peso sube en proporciones superiores a lo que 
venía sucediendo. 
E n los niños destetados, el " N A T E L " produce un efecto admirable, te-
niendo en la actualidad muchos en la Inclusa Cuyo exclusivo alimento es 
"NATEL". 
E F E C T O S I N M E D I A T O S : 
Curación de los estados escorbüf:cos, anemia, etc. Desaparición de vo 
mitos y diarreas. Aumento de peso muy notable. Perfecta digest ión. Sueño.-
tranquilos. Facilita la erupción dentaria sin trastornos digestivos. 
Los entierros católicos, el de Madrid-.Burgos;-el de Toledo. 
* Vargas, para terminar el cual sólo fal-
P O N T E V E D R A , 27. — E l gobernador |tan dos millones, y los transversales co-
que regresaban de asistir al Congreso j ^ f 0 Con los Preceptos, constitucio-
Eucaristico, y que se hallaban a bordo 
del vapor "Lame", han sido atacados a 
pedradas. Varios peregrinos resultaron 
heridos. 
Pelotaris vascos en Dublín 
mo el de Baeza-Utiel y el de Teruel-Al-
cañices. 
B I L B A O . 27.—Con motivo del Con-
greso Eucaristico que se celebra en Du-
blín ha ido un grupo de pelotaris vas-
cos, a los que acompaña el señor Lei-
zaola. 
Con motivo de los actos en los que 
han tomado parte estos pelotaris, pa-
searon- la bandera nacionalista por las 
calles de Dublín. 
E n la Universidad se ha dado una 
conferencia en vascuence y cantaron di-
versas canciones vascas. Los represen-
tantes vascos fueron recibidos por las 
autoridades irlandesas y saludaron a los 
Cardenales y autoridades eclesiásticas. 
Visitaron tambiéné a una hermana del 
aJcalde de Corck, a la que hicieron en-
trega de una bandera vasca. 
H u e l g a d e l h a m b r e 
ZARAGOZA, 27.—Un grupo de reclu-
sos de la cárcel provincial ha declarado 
la huelga del hambre, uno de ellos es 
de los detenidos de Pomer, los demás son 
comunistas. E l gobernador, reñrióndoae 
a este asunto, ha manifestado que es-
pera que los reclusos depongan de su 
actitud para evitar la adopción de me-
didas de violencia. 
E l D r . don R o m á n C A R A Z O , director de la Inclusa de Bur-
gos, dice: 
"Los resultados obtenidos con el empleo de "NATEL" son tan excelen-
tes y se maniñestan con tal rapidez, que, realmente, me han sorprendido, 
como igualmente habrán de sorprender a cuantos lo empleen. MI experien-
cia en este problema de la alimentación y el estudio completo realizado por 
mi durante más de un año con " N A T E L " me permiten afirmar se trata do 
un producto Insustituible, OUe deho emplearse siempre qno se imponga un 
réjflmen de Inctancla artificial o mixln. pudiendo afirmar que mudios tüfltMí 
de osta InchiKa deben su vida ni empleo de "NATEL", cuyos benefldOIHM 
efectos son tanto más notables runnto mayor es p| ostado de porturhimión 
del balance nutritivo, lo que demuestra su extraordinario valor." 
Pida usted el folleto gratuito al 
L A B O R A T O R I O L L O P 1 S 
PASEO D E ROSALES, 8 y 12.—MADRID 
L E A E L PROS-
P E C T O Q U E 
ACOMPAÑA A 
C A D A B O T E 
A N T E S D E 
P R E P A R A R 
L O S B I B E R O -
N E S , SOPAS, 
E T C E T E RA 
D E "NATEL'" 
indus-
triales individuales a que se refiere 
decreto de 30 de abril de 1932 de epi 
grafe C) del número segundo de la ^ 
rifa segunda de la ley reguladora de ia 
Contribución sobre Utilidades de la ri-
queza mobiliaria, texto refundido de _^ 
de septiembre de 1922; relativa a rein 
tegro de letras de cambio que los Ban-
cos tengan en su poder expedidas con 
fecha anterior al primero del ri-
tual; declarando que los comerciantes 
que tengan en su poder artículos enya 
sados reintegrados con arreglo a '0 ey 
del Timbre de 11 de mayo de Wb. 
drán que completar el reintegro que ̂ . . 
rresponde con arreglo a la de 18 de aou 
del año actual. , „ / . - , -
Trabajo.—Orden declarando con ca 
rácter general que el momento a que u 
de referirse la readmisión o "u6^,^,. 
locación de los obreros 'njustafl^n" 
despedidos, a los efectos del articulo 
de la ley de 27 de noviembre de j . ^ j 
es el" de las cuarenta y ocho horas 
guientes al fallo del Jurado mixto. 
Agricultura.—Orden resolviendo ei * 
pediente relativo a la inclusión ae . 
rias Industrias entre las obligadas 
consumo de combustibles españoles, 
conociendo la legitimidad de la eo, .le 
tuefón de la Confederación nacl<ln '̂ "g 
Sindicatos de fabricantes-exportaao-
Ide aguardientes compuestos y licore», 
otorgándole carácter oficial. 
Adhesiones españolas 
Don Cirilo Tornos, presiüente de la 
Confederación Católica de Padres de 
Familia ha enviado la adhesión de la 
misma al Congreso Eucaristico de Du-
blín, por medio del siguiente telegrama, 
dirigido al Cardenal Delegado del Papa. 
"Confederación Católica Padres de 
Familia de España, se adhiere con fer-
vor solemnidades Congreso Eucaristico,] 
celebrando triunfo Iglesia Católica 
tan grandiosa manifestación de Fe. Pre-
eidente, Cirilo Tomos." 
— M a m á , papá se ha encontrado el acerico que 
en I buscabas. 
^''Lustige Sachse", Le¡p2¡ 
-—No debo usted fumar tanto. E s malo para la salud. 
—Mi padre, que fumaba mucho, murió de ochenta y dos años, 
y en cambio, mi hermano, que no fumaba, murió muy joven. 
•—¿Qué edad tenía? 
—ftiez meses. 
("Wart Hem", Estocolmo.) 
" E l Legionario" detenido 
S E V I L L A . 27.—Ayer mañana el tris-
temente célebre maleante Eduardo Ji-
ménez (a) "El Legionario•,, fué beria" 
gravísimámente por un disparo que ' 
hizo un agente de Policía al repeler uiw 
agresión. . n v 
Este individuo, autor de un crimen j 
de numerosos atracos, estaba recluía" 
el manicomio, por suponérsele loco^ 
manicomio se evadió varias veces y 
salía cometía nuevos aeu da vez 
tos. 
que 
Hace quince días volvió a fugarse y 
la Policía le buscaba. fa>1(Srna 
Ayer mañana estuvo en una taD*! 
de la plaza de la Gavidia. y los dueaos. 
temerosos de que cometiera 
choria, avisaron a la Comisaría, de /J0' 
de salieron tres agentes y una pareja 
Seguridad. 
Al ir a detenerle, "El ^ o n ^ J 0 
agredió a los agentes, los cuales logr 
ron sujetarle. ,x 
Mas a los pocos momentos se deSa° ' 
y sacando'un revólver se dispuso a a 
cer fuego sobre los agentes. Uno de 
tos sacó rápidamente su pistola y ie_ 
zo un disparo, que le alcanzó en la DOf J 
Trasladado a la Casa de Socorro ie ^ 
apreciada una herida muy grave, 
orificio de salida. mhién 
Dos de los agentes resultaron tamo 
heridos en la refriega. 




—¿Cómo es tá usted a la puerta de casa con esta 
tormenta? 
; — q u e dentro me espera otra tormenta peor. 
- .. ("War.t Hem", Estocolmo.) 
CORDOBA, 27—Los catudiantéa 
Veterinaria del nuevo plan "^^^gta, 
comienzo a una campaña de P^^roe 
a la que se han solidarizado los de o ^ 
Centros. Los escolares promovieron ^ 
borotos y produ.-feron d^perfectos 
material. En una gran hoguera que 
cieron, quemaron los retratos de 
dón Ordax. 
E L Ü L 6 A 1 E Maiies «o tic juiiiu de L'3'á'X 
Plebiscito nacional sobre los puntos fundamentales del Estatuto f i G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Lo pide d partido liberal demócrata para realizarlo con los demás parti-
dos republicanos. Una reunión con los diputados catalanes para tratar de 
la legislación social No se desglosará la parte de Hacienda. Sánchez Ro-
man y Armasa consideran anticonstitucional todo el Título segundo. Am-
bos intervendrán en el debate de totalidad 
NO HA SIDO ADMITIDA L A RENUNCIA D E L A C T A A L SR. BEUNZA 
Hoy se dedicará la sesión de la tarde Bl señor Bello anunció que, contra lo i para organizar urgentemente como má-! 
a la Reforma agraria, y la de la noche, que se ha dicho, no se desglosará laiximo en el término de diez días ya que 
según el último acuerdo tomado pór la parte de Hacienda, sino que se discutirá; se trata de forzar la votación' del Es-
Cámara, al Estatuto, si bien no se esta- en su lugar correspondiente del Esta-; tatuto, para que en unión del resto de; 
ba ayer seguro de ello, pues depende de tuto. los partidos políticos organizados que 
la determinación que tome el presiden- P l p k í c ^ í f r v « o ^ í r ^ ^ l definidamente propugnan^ por nuestra: 
le al confeccionar el orden del día. _ * i c u i d ^ i i o n a c i o n a l causa, se haga un plebiscito con todas: 
Para terminar el titulo I del Estatuto 
faltan dos artículos que, una vez aco-
modados a los preceptos de la Constitu-
ción, se cree no ofrecerán apenas dis-
cusión. A.1 articulo séptimo, que ahora 
lleva el número cuarto, sobre "derechos 
E l señor Ortiz pañavate. presidente | las garantías, seguró de que no nos fal-
dtí la Junta Municipal del Partido Re- i taria el concurso del notariado español, 
formista de Madrid, ha dirigido al se- j para hacer ver a nuestros representan-
ftor Alvarez la siguiente carta: ¡ tes en Cortes que están desautorizados 
"Excelentísimo señor don Melquíades I para votar artículos que puedan entra-
Alvarez. I fiar la disgregación de España, en ¡a 
individuales", se le suprime la expresión! Mi respetado jefe: Con todo el acá- seguridad que este plebiscito, al que po-
"como mínimo", y el siguiente, sobre la tamiento y disciplina que siempre ca-: dría concurrir en censo separado la mu-
ciudadanía catalana, se aclara con la! rapterizó a nuestro partido, con la orto-; jer. para que las cifras de votantes mas-
observación que hizo en su día el señor doxia. más cumplida al ideario marcado i culinos atestiguasen la fuerza del man-
Azaña, acerca de la ciudadanía de los 
demás españoles. 
Es fácil, pues, que se entre hoy mis-
mo en la discusión de totalidad del títu-
por usted, le dirijo la presente consulta, dato en relación con las elecciones para 
pidiéndole autorización al objeto de que I las Cortes Constituyentes, en la segu-
España pueda pronunciarse, supliendo ¡ ridad de que este plebiscito sería más 
una imprevisión de Gobierno frente al ' serio, más elocuente y más sincero que 
lo II , que, en opinión de muchos, es elj g"raviñ'mo problema creado por la dis-i aquel amaño del señor Maciá antes de 
más importante de! dictamen. ; cusión del Estatuto catalán, conocido, votarse la Constitución, pagado en su 
Algunos entienden que todo el titulo i des§Taciadamente, el dictamen de la Co-; cara publicidad quizás por los propios 
es anticonstitucional, y en este sentido i misión. que votará, con pequeñas modi- españoles por el proteccionismo que dis-
harán uso de la palabra, entre otros, losj ficaciones- la exigua mayoría, en asun-j pensamos a una industria nacional que 
señores Sánchez Román y Armasa, es-jto ê tanta trascendencia, que dará el ; al dejar de serlo por propia voluntad, 
te último en nombre de la minoría ra-1 Parlamento al Ministerio Azaña. j no somos nosotros los llamados a pro-
¿icai. Nunca, ni el partido reformista ni el! tegerla. 
Como las facultades y atribuciones i rePuW'cano liberal-democrático, se opu-: Siempre respe'noso con las órdenes 
que enumera.n los tres artículos de ese!sieron a los anhelos autonomistas cata que reciba en estp asunto como en cuan-
tltulo han de ser examinadas con todo :lanos' como a los de cualquiera otra re-i tos se reñeran a nuestra partido, quedo 
detalle, se calcula que en el mejor de S^ón de España, siempre y cuando se [ con la mayor consideración affmo. ami-
los casos, se emplearán no nos de dos | conservara incólume la unidad nacionar go, s. s. q. 1. e. 1. m.. 
semanas. Entre aquéllas figuran las que y no se cediesen principios íundamen-
af ectan a la legislación social y orden I tales-, cuales idioma, enseñanza, orden 
público. i Público, justicia, dentro de ciertos lí-
Alguno recordaba ayer que los artícu-
los correspondientes de la Constitución 
fueron precisamente de los que mayo-
mites, y la Hacienda de la Nación, que 
nada tiene que ver con la regional ni 
con el costo de aquellos servicios des-
Lorenzo O RTI / - C A S A V A T E . " 
25 de junio de 1932. 
Royo Villanova habla; 
sobre el Estatuto 
E l T í t u l o s e g u n d o d e l E s t a t u t o 
res contratiempos y dificultades ocasio-1 centralizables que pudieran ser delega-
naron en aquel entonces. dos. A L B A C E T E , 27. — A n t e numerosa E s decir, que nuestro partider no se ; concurrencia dió ayer en el teatro Cir-i 
Reunión con los dipu-I opuso a los Estatutos, pero sí ai inten-
' to solapado e hipócrita de desmembra-
ción nacional, propugnado por los se-
cuaces del señor Maciá. 
España no puede aceptar el papel 
resignado y triste de un pueblo que ol-
tados catalanes 
Don Jesús Requejo San R o m á n , que ha publicado con gran éx i to 
un libro titulado "De la revo luc ión e s p a ñ o l a : los Jesuítas" 
L a pluma fácil y correcta, siempre al servicio de causas nobles, del 
vida su tradición y pierde ©1 pulso. Es J-o no lo aprobarán las Cortes. No pue-; cabai|erosidad> 8U ¿spírítu francamente generoso... y esto mismo es L 
nrpfpiihip nam p̂ n onnredpr nrm in- ^ aprobarse lo que no se defiende, yi , . , • i i i-
é ^ n ^ S ^ o n ^ n & t t n el ¿obre este particular hace resaltar el sí- que se advierte en sus obras, como en sus actividades diversas, entre 
Ebro retirada de Institutos armados, ; lencio con que se ha tratado de envol- las que destaca su labor de secretario de la A r A <. Hombre culto, tiene 
revisión arancelaria y pago por los ca-K61" al Estatuto, como si se tratase a lgo -además el señor Requejo un libro "Salió el sembrador", y diversas pu-
talanes de la parte de Deuda proporcio-Inconfesable. Niega que Cataluña fuera: bl ¡cac¡ones sobre materia jurídica, en la que está singularmente prepa-
nal nnr rorresnondiera en la total Estado alguna vez, pues tan solo fue un , . , • , , , , :, Z 
a la touu condado francéS) yFsl Significa alg.0 en, rado. Aprovechamos esta coyuntura para destacar la labor del señor 
la Historia lo ha sido desde que se unió Requejo con el elogio que nos merece. 
a Aragón. Recuerda algunos hechos his- ' 
A media tarde de ayer • llegó al Con-
greso el ministro de Trabajo. Le espera-
ban en los pasillos los diputados catala-
nes señores Serra Moret, consejero de 
Trabajo en la Generalidad, y Xirau, con 
quienes conferenció brevemente en el sa-
lón de conferencias. 
Poco después llegaba el de Hacieda 
y los cuatro se reunieron en la sala de 
ministros del Congreso. Finalmente, lle-I del Estado. Lo qué no es tolerable es 
gó también el señor Hurtado, y poco an-j que al tiempo de las campañas secesio-
tes de las cinco y media quedaban todos listás de Barcelona se detenten los re-
s reunidos. s01 do la economía patria desde pues- ¡tóricos y añade que el Gobierno que ha — 
Ninguno de ellos hizo manifestación .sj tos privtivos para subditos de regiones j suPnmido toda5 135 cruces y condecora-, « s 
al entrar, aunque se suponía que el oh- jqUe no pretendan una independencia 'ciones. respeta, sin embargo, la de Isa-':! 
jeto de la reunión era el de tratar acer-| «ubvencionada precisamente por la Na-jbel la Cotólica, que representa la uní-;: 
ca de la cuestión de la legislación ,o-\ a la que se pretende desmembrar. ̂  dad de la Patria. Afirma que los cata- j 
cial en relación con el Estatuto" de r,=̂ -' 
talufia. 
L a reunión terminó a las .«cis y ate-
dia. A la salida el señor Largo CainM? 
ro, dirigiéndose a los periodistas V •'or.-
riendo, dijo: 
—Observen ustedes nuestras carafs ; 
verán que no hemos estado boxea^i. 
Vamos, que no nos hemos peleado. 
—Bien—dijo un periodista ¡ pe.'" s 
no se han peleado es por que hs orán i • 
gado a un acuerdo. 
A lo que el señor Xirau replicó: 
—Claro que nos hemos puesto 
acuerdo. 
co una conferencia sobre el Estatuto ca-
talán el señor Royo Villanova. Hizo la 
presentación del orador el decano del| 
Colegio de Abogados, don Antonio Go-i 8enor KequeJ0. nos da un nuevo libro plenamente actual que, como el 
tor Cuartero. i publicado con el título de " E l Cardenal Segura", está destinado a lograr 
E l conferenciante dice que el Estatu- gran éx i to de públ ico . Característica personal del señor Requejo es su 
Suprimido el articulo tercero, los 
siguientes del dictamen que han 
b) La ordenación del Derecho 
civil y la legislación hipotecaria, 
de ponerse a discusión, probable- \ con arregla al párrafo primero del 
artículo 15 de la Constitución. 
c) La organización de los Tri-
bunales que administrarán justi-
cia en el territorio de Cataluña, 
adaptada a las leyes de Procedi-
miento de carácter general. La or-
ganización y funcionamiento del 
ministerio fiscal corresponde inte-
gramente al Estado, de acuerdo 
con las leyes- generales. 
Los Tribunales de Cataluña re-
solverán en todas las instancias 
tos asuntos civiles y mercantiles 
y en los contenciosoadministrati-
vos, contra actos de la Adminis-
tración de la Generalidad ejecuta-
dos en uso de las funciones que le 
están totalmente atribuidas por 
este Estatuto. 
Los Tribunales de Justicia tam-
bién la administrarán en materia 
penal y entenderán en los recursos 
contenciosoadministrativos contra 
actos de la Administración de la 
GeneralidMd realizados en el ejer-
cicio de las funciones que le con-
mente en la noche de hoy, son: 
Art . 4.° Los derechos indivi- \ 
duales de los ciudadanos serán, 
cómo minimo, los fijados por la < 
Constitución de la República es- | 
pañola. 
Art . 5.° Tendrán c i u d a d a n í a \ 
catalana los catalanes por natura-
leza y los demás españoles que la 
adquieran por ganar vecindad ad-
ministrativa. 
T I T U L O I I 
ATRIBUCIONKS DP: LA GENKKALIUAD 
DE CATALUÑA 
Art . 6." De acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 15 de la 
Constitución, corresponde al Esta-
do español la legislación y a la 
Generalidad la ejecución en las 
funciones siguientes: 
1." Legislación penal, social, 
mercantil y procesal, y en cuanto 
a la legislación civil, la forma del 
matrimonio, la ordenación de los 
Registros e hipotecas, las bases de 
las obligaciones contractuales y la \ fiere el artículo 11 del Estatuto. 
regulación de los Estatutos, per-
sonal y formal, para coordinar la 
Pero contra, las sentencias que dic-
taran los Tribunales de Cataluña 
Aun resta el escarnio de que, aun dán- lanes no quieren nuestro idioma 
doles todo lo que piden no nos darían! Cataluña pide, continúa diciendo eljj 
un ¿ole día de- respiro, pues al siguiente i9tíñor Royo Villanova, libertad y diñe- !| 
pi-liihán mas cosa qüé¡ procediendo de!™, y el Estado español no precisa pe-
liuénr, fé, no asaltaría est o temor si de | dir la libertad en Cataluña, sino en | 
« región se tratar;-,, po íjcinpló Ga- ¡España. Dice que por culpa de los ca- | 
Valencia I Laianes se perdieron las colonias, pues t 
Pero el objeto de mi consultá respon- en ellas querían vender raas caros que|[| 
le a otra finalidad, encaminada a que 
por el pueblo español en forma plebis-
citaria y con todas las garantías pre-
cisas, ordene a sus diputados respectivos 
una linea de conducta concreta y precl-
otros países. Se muestra contrario a la 
aprobación del Estatuto y asegura no \ 
ocurriría nada. Termina diciendo que: 
el ErLatuto. no pasará sin discutirse ca-: 
da capítulo que se apruebe, con lo que; 
de| sa en cuatro o cinco puntos esenciales. I aumentará la vergüenza de los d. .-
i quizás los arriba señalados, sobre el E s - j tados traidores como Pilatos. El on; 
—¿Y en qué consiste?—preguntó otro tatuto catalán, completando para que do? fué constantemente ovacionado, 
informador. pueda tener validez un pacto entre dosj Después del acto fué obsequiado el 
—Esos acuerdos están basados y con-i parteig) en ja qUe p0r ahora se ha desoí-¡señor Royo Villanova con un banquete, 
densados en el discurso del presidente ^ a j'a sufrida. al que asistieron cria? de cien comer-
del Consejo—dijo el señor Largo Caba-I Como mi modesta intervención ha de ¡sales. 
llero- ¡reducirse a mí jurisdicción, habríamos Los radicales de Aragón 
— E n algunos puntos—observó el s«-¡ cle limitarnos a recordar a los diputados 
flor Carner. : p0r Madrid, elegidos por todos los quci ZARAGOZA, 27.—En la Asamblea del 
Y el señor Largo Caballero insistió di- crelamos ^ ja posibilidad de una Re-¡partido radical se acordó que todos los 
deado: pública española que para que cumplan: diputados radicales por Aragón se opon-: 
—Los acuerdos están basados en el1 con 2a confianza que se les otorgó sinjgan por todos los medios a la aproba-
discurso del señor Azafia y en la Cons-; trasgredir las atribuciones que en pun-ición del Estatuto. Otro de los acuerdos 
titución. t0 tan concreto cual el de la unidad na- i que se adoptó fué preguntar al dipu- | 
L O S T R E S R E P A R O S A L L I B R O 
D E L O U I S B E R T R A N D 
Y sin otras manifestaciones abando-. ci-onal reciban de sus defraudados elee-
naron el Congreso. j tores, refiriéndome a los quince o diez 
No Hp<;cdn<;ará la^y seis de la provincia votantes a favor 
No se desglosara l a , ^ todos s,u/aSp6ct0g del Bstatuto ca-
parte de Hacienda ^ sus instruccioneí5 y autorización 
tado de Acción Republicana, don Hono- J 
rato de Castro con cuántos votos cuen-jj 
ta para representar su acta, porque és-jj 
ta se la dió el partido radical y ellos no • 
están conformes con la labor que roa- ; 
liza sobre el Estatuto. 
Ayer, no obstante no ser día de se-
sión, hubo bastante animación en los 
pasillos del Congreso. Concurrieron mu-j 
chos diputados, y tema general de con-
versación — en algunos momentos de 
discusiones violentas—fué, como siem-
pre, el del Estatuto. Aparte la reunión 
de los ministros de Hacienda y Trabajo (Crónica telefónica dr nuestro corres-
con los parlamentarios catalanes, con- nonsal) 
currieron al salón de conferencias los p 
señores Royo Villanova, Calderón, Rey i B A R C E L O N A , 27.—Cinco horas es-
Mora, Centeno, Becerra, Bello y otros. |tuvo ayer reunido el plcno de delegados 
C o n t r a l o s p a r l a m e n t a r i o s c a t a l a n e s j 
L a discusión fué principalmente entre 
el primero y el presidente de la Comi-
sión. Este se defendía diciendo que no 
podían ponerse de acuerdo porque en-
focaban el problema desde distintos 
puntos de vista. Pero el señor Royo 
decía que no se trataba de enfocar nada, 
sino de que el Estatuto no saliera ade-
lante. A éste replicaba el señor Bello 
expresando su esperanza de que el E s -
tatuto estará aprobado para primeros 
de Estat Catalá. Cinco horas de conti-
Cádá vez se pone más de manifiesto | 
el disgusto de los catalanistas contra jj 
los que fueron sus dirigentes. E l grado j: 
de tirantez llega a limites insostenibles | 
Y a no se respeta ni la persona de Ma- | 
ciá. 
nuas divergencia y repulsa contra los, 0bra en la Generalidad un interesante [ 
parlamentarios catalanes y contra los j (locumento suscrit0 por entidades de 
dirigentes de la política de Esquerra, j Esquerrai protestando de la actuación i: 
que acordó expulsar del partido a loeU los dipUtados, que no han sabido de-i| 
firmantes de un. recien te manifiesto en-ifender en d Parlamento el Estatuto i n - J 
caminado a conseguir que la Confedera-, teg.r0 E1 prOpi0 documento pide la ex- j 
ción Nacional del Trabajo salga de » L u i g t ó i i del diputado Lluhí. 
agosto, y ponía como fecha límite i apoliticisrao y se incline hacia las ten- E n los periódicos de Estat Catalá se j 
- Í r o ^ i - 0 ' de LOrenZO' !dencias de la Esquerra- censura públicamente a Maciá, entrell 
firmeza—tengo6 laSconvicción d? queTno! E n realidad los de Estat Catalá no es-' otras cosas, porque a despecho del póna-
se aprobará y que, en cambio, tendré-|tán ni pueden estar disconformes con poso título de presidente de Cataluña. 
J6oa vacaciones antes de lo calculado, ¡ el espiritu.de ese manifiesto: ellos mis-i no tiene poder ni autoridad "para ha-i 
SUnrLaDt,e3, Y eSt0 ^ / " V P P ^ i m o a siguen una política de captación delcerse devolver la bandera de la estrellaj 
en primer lugar, porque el Estatuto no * . i. , „ , t, ^ ^ 
Pasará del artículo sexto, el de las atri- la cla3€ obrera. Se inclina mi propagan- ' solitaria del separatismo, que hace do ĵ 
burlones de legislación y ejecución. Su i da en el sentido de atraerse la fuerza meses recogió la Policía en un mitin de; 
e?Pe0irtanCÍa ° 0 •haCe falta e°?arecerla: i electoral y hasta la fuerza revoluciona- • Estat Catalá en el Palacio de Proyec-
qu ier^dar^ la a u ^ ^ de 103 Sindicatos únicos. Incluso tie-• ciones". E r a la misma bandera que on-
z<5n es que c! Gobierno se verá obligado \ nen proyectado el convocar una Confe-! deó Maciá en Prat de Molió y bajo cuya 
a retirar el proyecto o a declararse en rencia obrera catalana, en la que pro-nombra, dice, nos habia iniciado y acau-J 
crisig. E n cualquiera de los casos habrá ; curarán deiar gentadas las bases de una dillado en un ideal de liberación colee-ij 
que cerrar las Cortes. De lo que tengo i ^ V 
^ seguridad es de que no pasa el Es- organización proletaria de carácter se- nva*. | 
paratista, que actúe para hacer prosé- Cada momento que pasa es para los;; 
litos dentro de los Sindicatos. t separatistas un motivo de nuevo dis- j j 
Por eso, Vi hecho de que se publicas»^ 8r»>sto y desengaño. Lós hombres de la j u 
Advertimos tree' serlos inconvenientes en el desarrollo dado por Louis 
Bertrand a su "constante" y ley de la historia de España; ley que 
tenemos por verdadera, aunque no por peculiar ni mucho menos por 
exclusiva. Digamos de los tales, antes que decir de la muchedum-
bre de gracias, cualidades y ventajas, donde se compensan. Y que nos-
otros—no menos que en razón a la jerarquía, en obsequio a la simetría—. 
reduciremos igualmente a tres. 
Tomada aquella ley como guarismo de un "carácter", el autor rió 
busca más lejos y se queda, por consiguiente, sin dar con la verdadera 
definición. L a eternidad del combate interior entre una espontánea 
lendencia hacia lo roto y disperso y una autoridad y unidad, impuestas, 
es nota común a España y a todas las naciones. Pero no en todas ocu-
rre lo que aquélla, es decir, lo de encontrarse geográficamente a las puer-
tas de Africa: posición de frontera de Europa, de "marca" en el mun-
do de la Cultura. Pero el ser fronterizo, "marqués", lejos de quitar 
el derecho a entrar en la comunión de este mundo asciende el de-
recho a situación de nobleza. No basta dar a España participación en 
!o europeo; hay que dársela preferente; asi. en los países castigados por 
la guerra grande, .se cede lugar y asiento a los inválidos de ella, en co-
ches y tranvíaí-.. Este "heroísmo" cultural de la historia de España es 
el que nos compluguiera ver recogido—esta vez, sí. como "carácter"—por 
Louis Bertrand. Sin ello su definición, aunque acierte al consignar el "gé-
nero próximo", carece de alusión a la "última diferencia". 
Quizá la culpa venga entera de otro inconveniente inicial, el modo 
cómo empieza el libro. Por qué abrir éste con el capítulo titulado "La 
España musulmana", dentro del cual entra como categoría subordinada 
la España visigótica? Bastante discutible en sí mismo este último de-
talle, lo peor es aquí, el haberse comido toda la España romana, es de-
cir, los sig'los más fecundos que hayan pasado sobre la Península; para 
los cuales el eminente, académico francés no tiene mención. Cualquiera 
que sean, ál lado de esto, sus reservas acerca de nuestro pretendido '^ara-
bismo"—reservas cuyos méritos y exactitud elogiaremos debidamente ma-
ñana—, el efecto de las mismas queda contradicho por la ilusión de 
perspectiva que impone el hecho de abrir el relato de la vida nacional 
con la referencia a este período. ¡Cuán de otra manera sonaría lo que 
viene más tarde, cuán distintas no fueran las asociaciones provocadas, 
sí el lector se hubiese encarado desde el principio con el fenómeno de 
la romanidad, con algo que, de todos modos, dibuja indeleblemente la 
estructura que lo español, en su revelación esencial—lenguas, derecho, 
vocación intelectual, genio artístico, religión—conservará ya siempre!... 
Louis Bertrand, omitiendo la España romana, hace algo parecido a 1© 
que Emil Ludwig se calló en los años de infancia de Goethe. Pero, gsí 
como no es indiferente, para el desarrollo futuro de este escritor el he-
cho de que, cuando niño, jugara a marionetas o viviese en la intimidad 
de su hermana, así no lo es para el ulterior destino de España el̂  haber 
hecho nacer en Andalucía uno de los emperadores de Roma, o en Ara-
gón uno de sus poetas más delicados. 
E l tercer reparo que al libro cabría suscitar ,es el de no subrayar su-
ficientemente cómo, al lado de la función unificadora de las dinastías, el 
ideal intercontinental ejercía una función paralela ya. aun antes del des-
cabrimiento del Nuevo Mundo. L a colonización de éste pudo ser, llegado 
el momento, hazaña política castellana. Antes, empero, había florecido 
igual política—política de Indias también—, no sólo en el reino de Portu-
gal, sino en el reino de Aragón. M. Bertrand atiende lucidamente a lo 
primero, dando la debida importancia a las apasionantes revelaciones de 
Joaquín Bensande sobre los orígenes lusitanos del "Plan de Indias". ¿Por 
qué olvida, al lado de esto, cómo constituye un "Plan de Indias" también 
el proyecto de Alfonso V el Magnánimo para levantar Africa contra Asia, 
en salvación y mayor provecho del Imperio bizantino y, por consiguien-
te de Europa? E n nuestro recentísimo "Fernando e Isabel, Reyes Cató-
licos de España", hemos hecho algún hincapié en el sentido de ese plan. 
Lo más emocionante de' mismo es la demostración qüé nos presenta a 
Portugal, a Castilla, a Cataluña, aun en los momentos en que persiguen 
designios aparentemente locales, comulgando en la imperialidad de un 
mismo anhelo. • 
Eugenio d'ORS 
aplicación y resolver los conflic- I en tales asuntos se podrá inter-
poner el recurso de casación o el 
que permitan las leyes de la Re-
pública. 
d) La ordenación del ejercicio 
de la fe pública y los nombra-
mientos de los registradores de la 
Propiedad y de los notarios en el 
territorio catalán. Los respectivos 
fedatarios públicos de Cataluña 
expedirán la traducción en caste-
llano de los documentos que hu-
bieran de surtir efecto fuera del 
territorio catalán. 
e) La legislación y ejecución 
de ferrocarriles, caminos, canales, 
puertos y demás obras públicas de 
Cataluña, salvo lo dispuesto en el 
articulo 15 de la Constitución. 
f) Los servicios forestales, los 
agronómicos y pecuarios. Sindica-
tos y Cooperativas agrícolas, po-
lítica y acción social agraria, sal-
vo lo dispuesto en el párrafo quin-
to del artículo 15 de la Constitu-
ción y la reserva sobre leyes so-
ciales consignada en el número 
primero del mismo artículo 15 de 
la Constitución y la reserva sobre 
leyes sociales consignada en el nú-
mero primero del mismo articulo. 
g) La beneficencia. 
h) La sanidad interior, sáífv'p 
lo dispuesto en el número séptimo 
del artículo 15 de la Constitución. 
i) La Policía y el orden inte-
riores de Cataluña. El Estado tie-
ne las facultad.es que le atribuyen 
las bases If * y 16 del artículo IJf 
dfi la Constitución. Independiente-
mente de estas funciones, el Estar 
rfo intervendrá en el mmitenimieri-
to del orden interior de Cataluña 
en los siguientes casos: 
í." A requerimiento de la Ge-
neralidad, debiendo cesar la inter-
vención a instancia de lá misma. 
2." Por propia iniciativa, cuán-
do estime comprometido el inte-
rés general del Estado o su segu-
ridad. 
La ley de Orden público deter-
minará las normas a que deba 
ajustarse la declaración del esta-
do d.e guerra. 
j ) E l establecimiento y orde-
nación de Centros de contratación 
de mercancías y valores. 
k) Cooperativas, Mutualidades 
y Pósitos con la salvedad, respecto 
de las leyes sociales, hecha en el 
párrafo primero del articulo 11 de 
la Constitución. 
\) Emisión de empréstitos y tr-
sorcria de la Generalidad. 
m) Las demás materias con 
cernientes exclusivamente a lo vi-
da interior de Cataluña respecto 
a las cuales no tenga reservada u 
no se reserve la legislación y la 
ejecución el Poder de la Repúblif a. 
tos entre las diferentes legislacio-
nes civiles de España. 
La ejecución de las leyes socia-
les estará sometida a la alta ins-
pección del Gobierno de la Repú-
blica para garantizar 574 estricto 
cumplimiento y el de los Trata-
dos internacionales que afecten a 
la materia. 
2. " Legislación sobre propiedad 
inteléctúát e industrial. 
3. " Eficacia de los comunica-
dos oficiales y documentos pú-
blicos. 
4. " Pesas y medidas. 
5. " Régimen minero y bases 
mi ni mus sobre montes, agricultu-
ra y ganadería, en cuanto afecta 
a la defensa de la riqueza y a la 
coordinación de la economía na-
cional. 
6. " Ferrocarriles, ca r re te ras , 
canales, teléfonos y puertos de Ín-
teres general, quedando a salvo 
para el Estado la reversión y po-
licía de los primeros y la ejecu-
i | ción directa que pueda reservarse. 
7. " Bases mínimas de la legis-
• :j lación sanitaria interior. 
[ s\ 8 / Régimen de seguros gene-
• |j rales .'/ sociales. 
9. " Legislación de Aguas, Caza 
y Pesca fluvial, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo t-b de 
la Constitución. 
10. Régimen de Prensa. Aso-
ciaciones, reuniones y espectácu-
los públicos. 
11. Derecho de expropiación, 
; salvo siempre la facultad del Es-
; todo para ejecutar por sí sus obras 
i peculiares. 
12. Socialización de riquezas 
naturales y Empresas económicas, 
delimitándose por la legislación la 
¡ir o piedad y las facultades del Es-
lado y de las regiones. 
13. La organización de los ser-
vicios de Amación civil y Radio-
difusión de Cataluña. 
Art . 7.° La Generalidad podrá 
crear los Centros de enseñanza 
que estime oportunos, salvo lo dis-
puesto en el artículo 50 de la Cons-
titución e independientemente de 
las instituciones docentes y cul-
turales del Estado. 
Ar t . 8." Corresponderá a la Ge-
neralidad de Cataluña la legisla-
ción exclusiva y la ejecución di-
recta en las funciones siguientes: 
a) E l régimen municipal y la 
división territorial de Cataluña. 
La ley de régimen local reconoce-
rá a los organismos locales plena 
autonomía para el gobierno y di-
rceeión de sus intereses peculia-
res y les concederá recursos pro-
pios para atender a tos servicios 
que sean de su competencia. 
mos nuestra sangre, rccordaülo bien to- estos funcionarios—agrega—, añadidos a 
l dos los traidores, para ahogarlos a to- los guardias de Seguridad, cuya planti-
" ., H'̂  se aproxima a 2.000. constituye iina 
dos el dia no lejano en que creamos He- . , 5, r,,„.,.,., M,™,.,, ^.,,„i 
verdadera fuerza de choque ante cual-
jlgado el momento, no de la derrota, sino quier ocurrencia, sin contar la Guardia 
de la victoria, por hipotética que ésta civil y las tropas de la guarnición. 
Anjrulo. L a Lliga y el Estatuto 
tatuto. Por mi parte, stoy di pu sto a 
^ntener mis posiciones; no necesito 
pp?U haya fluince diputados para 
P ^ S d o ^ r a í S d a v ' a h - r l T e n ^ 1 el manifiesto que se adelántate a ^ t o ^ l ^ r m . siguiendo la  n rmaa qu  im-, 
«demás la del señor Aliora, para cuan- propósitos, ajnenazándoiea con hacerlesl pone Maciá, na defienden ya ios puntos! ministro Nicoiau y Martín Estave, nto-jfcúnbién figuraron en la candidatura de 
do yo me fatigue. 0„_. ¡fracasar, fué considerado como una 
^ j o también el _seftor Royo"que mu- un acto de indisciplina p0r 
"-"os se han extrañado de que hubiera . , . 
P^sentado 13 votos particulares a un!Estal Catalá- Agrava laj cosas la cir-
0 articulo, uno por cada apartado. 
. ~~Lo que no saben—agregó—es que 
lQ^Partado primero que habla de legis-
--v-ion penal, mercantil y procesal, pu-
c Presentar tres votos particulares. Me 
asigno a presentar uno sólo, y aún me 
de vista de separatismo integral, ni «i- guno de los cuales pertenecen a la Ks-; Esquerra, no asisten a las sesiones del 
qu iérase mue.-tran intransigentes en la! querrá. Frente a este criterio, la Es- i Estatuto Todo ello justifica que ^ B A R C E L O N A 27. 
Contra el señor Peñalva 
F A L E N C I A . 27.—El alcalde de esta 
B A R C E L O N A , 27.—La Lliga Regio- ciudad, don Pablo Pinacho. ha publica-
nalista celebró ayer diferentes actos de do en la Prensa una carta abiert-i enr 
j propaganda. E l más importante fué el juiciando la conducta del diputado se-
del Cine Olimpia, de Manresa, en el, ñor Peñalba en el asunto del Es tatú-
íi que el diputado a Cortes señor Estel-] to catalán. E l citado alcalde hace un 
jj rich habló del acatamiento de la He- llamamiento a las entidades y fuerza:* 
j! pública por la Lliga y trató de los di- vivas de Falencia para que en un pie? 
ji ferentes aspectos de la discusión del , taiscito expresen si su gestión al fi in-
|; Estatuto en.las Cortes. Dijo que el pro- te de la Alcaldía, como el señor Fe-
:| hlema no quedará definitivamente re- ñalba en la suya como diputado, han 
j j suelto con la aprobación del Estatuto: , traicionado el mandato de sus electo-
¡ijpero será preciso decirlo asi en el Par- res para que dimita aquel que resulte 
lamento: se aceptará lo que se nos dé. aciis^ l-. por la opinión. 
• pero después soguiromos trabajando . . . . . _ 
" p .ra obtener má . f^ultades. La dimisión de Betinza, 
Concentración de fuerzas rechazada 
"L'Huraanitat' PAMPLONA. 27. - Rl Comité direc-
„ , I j.iiitimo ,„a ntiono oí nH nciríin HP max-íTr» i , i , ni i bl ica un articulo t i lulado: "Barcelon;-. tivo de la Coalición Católico Fuerista defensa de un programa mínimo. Se da¡ querrá mantiene el principio de ma^ur^ | legados del pleno de Estat Catalán pue- 11 
dicen que soy obstruccionista. 
.metrópoli policíaca. Comentarios a una Electoral se reunió para entender sobr. 
el caao deque en la última reunión de ¡ tolerancia y cordialidad que propugna (dan pasarse cinco horas del domingo ; concentración de guardias de Asalto", la carta del señor Beunza sobre su di-
reunidos en Asamblea para dar rienda i Dice que desde hace varios días asisten misión de diputado. E l Comité por una-
Por si ello fuera poco, Franco, candi- ! suelta a su indignación contra los que a una progresiva concentración de guar- nimidad acordó no admitir la renuncia 
dato que fué de la Esquerra, ba votado i fueron sua cauffítlos, indignación tan 
contra el Estatuto, y otros por Catalu-| grande que les ha c i vido ?. escribir en 
ft» qu« simp&tizan con» Pr&aco, y que» el •ditoriail de "L'lDsurgént"; "Guaida-
cunstancia de que dicho documento fué 
redactado e inspirado en el despacho Gñ-'\oa pariamentarioa catalanes los ún:- Maciá. 
jeial del alcalde Ayguadé, que. como se coa que defendían la tesis de la intran-
recordará, fué expulsado del partido de sigencia y proponían ahaudonar colec-
Estat Catalá,. juntamente con Ventur* tivamente el salón de sesiones del Ccn-
í GajSÉoLs y «1 propio Maciá gwfiO «ran «I diputado »oci&iista, el ox 
dias de Asalto que van magnificaniPELc por no oncontrar motivos suficientes, 
equipados y armados y cuentan con toda Esta noche f-A citado Qojnité protestará 
suerte de utillaje para sofocar cualquierjpor carta al señor Beunza so"bre la re-
movimiento de masas. L a presencia de; solución adoptada. 
Martes 28 de junio de 1932 ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXII.—Núm. 7.0^ 
E l ministro de Agricultura anuncia 
una d i s p o s i c i ó n relacionada con 
el Crédito Anríco la 
Evitará que los pequeños tenedo-
res de trigo lo vendan a pre-
cios ruinosos 
t C U 
S e g u i r á n t r a b a ¡ a n d o para introdu-
cir la uva en el m-ercado 
norteamericano 
Piden que se nombre una nueva 
Comisión Uvera integrada por 
! arraleros sin sueldo 
A L M E R I A , 27.—En el teatro Cer-
vantes se celebró la Asamblea de pa-
rraleros. a la que asistieron los diputa-
dos a Cortes Company y Ferrer Do-
™ T " V r / r ^ V T ' ' ' J ^ T ^ I T * co' mingo. Los demás representantes de la 
posas. E l señor Lerroux no asistió por nrn°in„ia PVPnQÍ,rnr, ^ flfií^0nHa .nr 
encontrarse en Montemayor, efectuan-
ALCOHOLEROS 
E l ministro de la Guerra recibió l a ' ^ . ™ , - ™ nr- ATi i rADE-
visita de don Amos Salvador y la de l>UPJUKtbU ^ A ^ U U A K t 
general Villegas. A la una y media de 
la tarde marchó al Palacio del Senado 
para asistir a la comida con que el pre-
sidente de las Cortes Constituyentes ha 
obsequiado al Cuerpo diplomático acre-
ditado en Madrid, ministros y ex minis-
tros de la República y respectivas es-
>S Y 
provincia excusaron su asistencia por 
asuntos urgentes. 
E l presidente de la Asamblea, señor 
Villalobos, explicó las gestiones he-
- chas en Madrid, de acuerdo con las 
mobras que se celebraran en Caraban-! conclusiones aprobadas en la Asamblea 
chel en las que tomarán parte losalum-!de Manifestó que como no han 
nos de las Academiás Militares, que allí conseguldo todas gUs aspiraciones, se-
do su anual cura de aguas. 
Hoy, si lo permiten sus ocupacio-
nes, el. señor Azaña asistirá a las ma-
se encuentran acampados. 
E n Agricultura 
E l ministro de Agricultura recibió a 
los periodistas y les dijo: 
"He regresado de Málaga, donde en los 
dos actos celebrados he podido obser-
var con alegría la ürmeza y extensión 
que adquiere de día en día el espíritu 
republicano. E n el acto* del Teatro Cer-
vantes había una multitud inmensa; en 
el banquete a Baeza Medina, que eviden-
ció la solidaridad de las fuerzas repu-
blicanas de izquierda con los socialistas, 
hubo tan copioso número en cantidad y 
calidad de asistentes, que no se recuer-
da en Málaga un banquete político de 
trascendencia igual. 
E n el acto del Teatro Cervantes ex-
puse con toda claridad mi juicio sobre 
el Estatuto. Demostré que, aprobado, no 
quebrantaba en lo más mínimo la uni-
dad política, espiritual y orgánica de Es-
paña. Evidencié que éste era un proble-
ma reconocido por todas las fuerzas po-
líticas que durante veinticinco años han 
gobernado en España, y que así como la 
Monarquía, sin resolverlo, reconociendo 
su existencia, lo agravaba, creando el 
separatismo, la República, resolviéndo-
lo, consigue que el separatismo desapa-
rezca totalmente. E l público aplaudió 
con indudables manifestaciones de ad-
hesión. Y esto ea lo que me satisfizo. 
Porque lo fundamental ahora, insisto en 
ello, es esto: que el problema catalán, 
resuelto, no deje fuera de Cataluña un 
problema anticatalán, y ello se evita 
actuando fuera de Cataluña y enterán-
dole a la opinión española de la entraña 
española del problema catalán. 
Este día pasado en Andalucía me ña 
servido para hablar en Málaga con re-
presentaciones de agricultores y traba-
jadores de la tierra. Me ha servido, 
también, para ver los trabajos del cam-
po y advertir con satisfacción que ellos 
se producen normalmente. L a cosecha 
del trigo es abundante, y si el cuida-
do del ministerio ha sido durante el 
tiempo que el trigo nacional ha faltado 
en importarlo en forma que no se alte-
rara el precio del pan, que el trigo fue-
ra bueno, que no hubiera especulación 
ilícita y que no quedara como rastro 
una montaña de expedientes de devolu-
ción de derechos arancelarios; hoy, el 
cuidado del ministro, está en procurar 
la valorización reproductiva del trigo 
que se está cosechando. A ello me de-
dico actualmente. E n el próximo Con-
sejo de ministros llevaré una propues-
ta de interés con la del Crédito Agríco-
la para aplicarla a loa pequeños tenedo-
res de trigo, con objeto de que no ha-
yan de venderlo a precio ruinoso". 
L o s peritos industriales 
Ha celebrado una nueva reunión en 
el ministerio de Instrucción público el 
pleno de la Comisión de Peritajes que 
estudia la reforma de la enseñanza téc-
nica. Se nombró a los señores Lafuente 
y Mora para los cargos de vicepresi-
dentes primero y segundo, respectiva-
mente, y vicesecretario, al señor Bur-
gos Monfort. E l director de la Escuela 
Industrial, don Federico Lafuente, ex-
puso los planes de estudios acordados 
para los peritos industriales. 
E n la próxima reunión, que se cele-
brará el día 4 de julio, a las cuatro de 
la tarde, se ultimará el plan de los pe-
ritos industriales y dará comienzo el 
estudio' de las otras ponencias. 
Ofensiva Nacional-Sindical ista 
guirán laborando sobre todo para intro-
ducir la. uva en el mercado norteame-
ricano. 
E l señor Ferrer Domingo habló so-
bre las tarifas ferroviarias y el servi-
cio de trenes fruteros, para facilitar el 
abastecimiento de los mercados inte-
riores, lo que sería la salvación de los 
productores, dado el cariz que presen-
tan los mercados extranjeros. 
E l secretario de la Comisión, seño. 
Lozano, explicó sus gestiones en Ma-
drid, donde fueron tachados de monár-
quicos y cavernícolas, calificando de 
patraña cuanto divulgaron por Madrid 
de que los uveros llevaban cuestiones 
políticas para su solución y calificó 
de más catastrófica para ios parralerofe 
la 'próxima campaña de exportación. 
E l señor Cómpany dijo que había que 
desterrar todo matiz político, añadien-
oo que deben desaparecer los sueldos 
que disfrutan los que integran la Co-
misión de la Cámara Uvera. 
Numerosos asambleístas se opusie-
ron a que continuara la actual Comi-
sión gestora de dicha Cámara, por ser 
un semillero político, y pidieron se nom-
braran otras personas que sustituye-
ran a los que actualmente componen 
dicha Comisión, pero sin asignación de 
sueldo' ninguno. 
Después de la Asamblea visitaron al 
gobernador para hacerle entrega de los 
acuerdos adoptados, que son los siguien-
tes: Tarifas ferroviarias, introducción 
de la uva en el mercado de Norteamé-
rica, destitución de la actual Comisión 
Uvera y nombramiento de otra, presi-
dida por el gobernador e integrada por 
parraleros sin sueldo; que se anticipe la 
fecha para la celebración de las elec-
ciones a vocales de la Cámara uvera. 
E l gobernador ofreció a los comisio-
nados su decidido apoyo. 
L o s azucareros 
R e c e p c i ó n de Conrado del Carhpo 
en la A. de Bellas Artes 
E l domingo, a las cinco de la tarde, 
celebró Junta pública la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando para dar 
posesión al académico electo don Con-¡ 
rado del Campo y Zabaleta. 
Fué presidida por el conde de Roma-
nones y asistieron, entre otros, los aca-
démicos señores Francés, Larregla, Pé-
rez Casas, Tragó, Fernández Bordas, 
Anasagasti, Salvador, Tormo, Santama-
ría y Serrano Ruiz. Entre la numerosa 
y selecta concurrencia se hallaban tam-
bién don Salvador Bacarisse, don Ma-
nuel Fernández Núñez, don Tomás Bo-
rrás, don José María Franco, don An-j 
gei Vegué Goldoni, don Federico Oliver, 
don Víctor Espinós, don Adolfo Sala-
zar y don Luis Fernández Ardavín. 
E l ilustre músico y profesor del Con-




¿ y u e s e r a 
r o n 
Un Quijote de vía estrecha 
Del tranvía al suelo. Una criadita 
recomendable 
E n el4 lugar de la Moncloa conocido 
, ípór el Pinar de las Damas, almorzaba 
PELICULAS NUEVAS 
escuento 
L a casa completa, 1.500 y 2.500 pesetas:dad sobre todo a ]aí, horas de comer, 
con cuatro nahilaninnea. 
V I L L A L A B , 10. Nada más absurdo ni insoportable para 
él que interrumpir la solemne degusta-
- , - i 'i ición del garbanzo ni tan siquiera por el 
se imitara ei ejemplo a e ^ ^ de ima mosca. Su dicha sería la 
San Sebastián ingurgitación del alimento en el fondo 
Ya nadie niega la imposibilidad de ¡de una mina abandonada. Allí a solas 
con su conciencia, y la salsa de tomate. 
C A L L A O : " E l Gigolo 
Con ser el titulo como es, tan grá-
ñco y tan descarado, apenas da una po-
el domingo con sus familiares, uno de.bre id(,a de lo que e5 la película. Es di-
esos individuos adoradores de la paz...,] flcil imaginar un mayor rumbo de co-
el silencio..., el reposo... y la tranquili-1 sas innobles y repulsivas. 
E r a suficiente el tipo despreciable del 
vividor que saca dinero a las mujeres 
restablecer la normalidad económica si 
no va precedida de. un sosiego deñnltivo 
en todos los sectores del espíritu nacio-
nal. 
Donde no hay paz no hay trabajo: y 
discurso de entrada sobre "Importancia i la recíproca, es igualmente cierta. Preci-
ocial de la música y necesidad de ín- | sámente acabamos de ver unos datos 
para dar a la cinta un tono odioso, pero 
como la inconsciencia peliculera no tie-
ne límites, se acentúa más lo edifican-
te del cuadro con notas tan ejemplares 
como el adulterio, unos celos abomina-
bles, repulsivos y odiosos entre madre e 
hija, en los que la más digna resulta 
la madre—¡cómo será la niña!— y una 
¡Júzguese el rato que pasaría el hom- cobarde venganza marital como prepa-
ARANJUEZ, 27.—Se ha celebrado la 
apertura del primer Congreso de reor-
ganización del Sindicato Nacional de 
Azucareros y Alcoholeros industriales. 
Asistieron 40 delegados obreros de las 
fábricas de Navarra, Castilla, Andalu-
cía, Alava y Asturias. Entre otros asun-
tos, se discutirá el Montepío de Vejez, 
invalidez y reforma de estaUitos, pro-
puesta por las Delegaciones, que esta-
rán divididas en ocho zonas, una cen-
tral, con unificación de salarios. 
E l presidente, Vicente Sánchez, decla-
r óabierta la sesión y dió la bienvenida 
a las Delegaciones. E l secretario gene-
ral expuso la situación económica y fijó 
las ponencias que han de discutirse. 
El comercio triquero 
ILa oficina de propaganda de las Jun-
tas de Ofensiva Nacional-Sindicalista 
nos comunica la llegada a Badajoz, en 
viaje de propaganda, de don Ramiro Le-
desma Ramos, jefe de las J . O. N.-S. E l 
señor Ramos visitó también Zafra, don-
de se inauguró un centro del partido. 
E m a n c i p a c i ó n E s p a ñ o l a 
CORDOBA, 2X.—Ha ordenado el mi-
nistro de Agricultura que, a partir de 
hoy, quede completamente libre la cir-
culación y exportación de trigo y ha-
rina por esta provincia; el gobernador 
ha publicado una orden para qne se ven-
da el kilo de pan al precio máximo de 
65 céntimos. 
Los accidentes cte trabaio 
L E O N , 27.—El propagandista del Ins-
tituto Nacional de Previsión, dqn Luis 
Azcárate, dió una conferencia sobre Mu-
tualidades do accidentes del trabajo en 
la agricultura. 
tensificar su cultivo en España". 
Después de dedicar un recuerdo a su 
predecesor en la Academia, don Pedro 
Fontanilla, expuso un detallado estudio 
histórico sobre la música y su influen-
cia en las distintas épocas. 
Se detuvo principalmente en la con-
sideración de las "Cantigas" del Rey Sa-
bio y en el libro del "Buen Amor", ^el 
Arcipreste de Hita. 
Refirió también la campaña de la So-
ciedad de Conciertos en el teatro del 
Principe Alfonso, y terminó refiriéndo-
se a una posible y próxima escuela de 
música española y a la actual crisis mu-
sical. 
' Le contestó el académico don Emilio 
Serrano, que enalteció la labor del maes-
tro Conrado del Campo y auguró un 
porvenir espléndido para- la música es-
pañola. 
'S!ll!IBiin!!WIIIIB!imill!IB!!l!IBiiniim^^ 
COMIENZA el V E R A N O 
La playa de San Sebastián ha inaugura-
do sus servicios. 
Anticipándose al almanaque, muchas 
familias han iniciado hace días su ve-
raneo. Empieza a notarse el éxodo ha-
cia el Norte, buscando yodo y tranqui-
lidad. 
E n San Sebastián se han inaugurado 
ya los servicios de playa, aunque en rea-
lidad se trata de una playa en servicio 
permanente, puesto que no ha habido 
día del año, por riguroso que fuera, en 
el que no se bañara alguna persona. Es 
curioso observar cómo la hidroterapia y 
la helioterapía se han, incorporado a 
nuestras costumbres con caracteres casi 
fervorosos. San Sebastián, por ejemplo, 
es una demostración. Saturadas sus dos 
playas, proyecta una tercera en Gros. 
La de la Concha, con su renombre uni-
versal, ofrece ya unas cifras considera-
bles. Los cientos de cabinas de su vola-
dizo no dicen tanto como los miles y 
miles de bañistas que en cualquier día' 
del verano se tuestan al sol, piruetean 
amenamente en el agua, compiten con 
sus piraguas o vagabundean por los lan-
bien expresivos. Citando el caso de San 
Sebastián, como ejemplo ae ciudad ex-
ccpcionalmente defendida contra las con-
tinuas agitaciones que se observan en 
otras comarcas, el efecto automático de, 
la tranquilidad social operando sobre el|sus derechos indiscutibles al mutismo 
incremento del trabajo. superlativo, pasó por allí Francisco Ore-
E n 1930 el Municipio Donostiarra ha-
bré, porque cerca de su grupo unos mu-
chachuelos jugaban con el acompaña-
miento de gritos y alegría consiguien-
tes! 
Cuando el hombre, todo ceñudo e irri-
tado, se dirigía a los chicos aduciendo 
bía recaudado 81.373,39 pesetas por licen-
cias de construcción. E n 1931 la cifra 
no baja, pues recaudó 80.471,58 pesetas. 
Y en lo que. va de año lleva recaudadas 
30.824,49 pesetas por 55 licencias, cuando 
en todo el año pasado se concedieron 88 
licencias. L a construcción pues, mantie-
ne su ingreso, y es curioso resaltar de 
paso como continuación de la tranquili-
dad que citamos, el hecho de que una de 
las construcciones sea un convento que 
se está edificando en lo más céntrico de 
San Sebastián. 
ración de uno de esos trucos huecos 
desproporcionados y falsos, que atraen 
tanto a los yanquis, en el que el asesino 
con la mueca del crimen en la cara., 
asiste a una fiesta, en la que hay una 
marcha triunfal. Esto por encima, que 
en los detalles hay un ambiente de per-
versión, de olvido de toda dignidad, de 
toda espiritualidad, que asusta pensar 
qué aquello pueda ser reflejo, por muy 
jón Calleja, verdadera encarnación del lejano que sea, de una sociedad. 
y C . 
O P T I C O S 
P r i n c i p e , 10 
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trabajando ratos libres. 
Ensayo gratuito. Apartado 12.151. 
ÍO d e ¿ D a n I g n a c i o 
Primera enseñanza. Bachillerato. Dere-
cho. Preparación para los exámenes de 
lüBüBiiiiinn 
neveros I B ^ P O Í I D O 
chones, se zambullen desde las balsas y septiembre. Costanilla de los Angeles, S. 
se extienden hasta la isla. Teléfono 94066. 
Para completar y controlar los serví- lllll!BlliniiBIIIIIBIIIIIBIIIIIB{IIIIBIIIIIBII 
cios de la playa, el Ayuntamiento donos-
tiarra adquirió "La Perla del Océano", 
el lindo Casino-balneario, valorado en 
865.000 pesetas y realzado este año por 
acertadas obras de ampliación y ornato 
que harán de su "hall" el punto de cita 
en los mediodías estivales. 
E l éxito de este Casino (Chicote sabe 
algo de ello) está demostrado en las ci-
fras de su recaudación anual, que ha 
dado 236.729 pesetas de utilidad. Tan sólo 
las entradas dan más de 20.000 pesetas. 
SñníUHÍerr,,d.l t0ld0Sf PaSa d^-000. Los puede adquirir una preciosa nevera para 
baños de playa y otros servicios hidro- familia. Gran variedad en modelos para 
ñ n ^ r ^ ^ '{f611 maS i l lL000- Los ba-| establecimientos, fondas, hoteíes etc ¿ 
Esta . í f L , ^ f hi a 25-858- • • dan catálogo. Infantas. 29 duplicado. 
instas cifras son bien expresivas si se 
considera que además existen las cabi-nas l voladizo y que, por el uso del 
albornoz y el gusto por la helioterapia, 
son cada vez más las personas que no 
utilizan aquellos servicios. 
" C R E I S T E I S QUE UNA L E Y 
BASTABA PARA ARRANCAR LA 
F E CATOLICA D E LOS HOGA-
R E S Y E S E F U E VUESTRO D E -
FINITIVO E R R O R . " 
E l público que llena a diario el 
no deja terminar la anterior frase 
en el tercer acto de 
Acaba en una r e c h i f l a 
IIBIIIIIBI 
Esquina a Colmenares. 
IIBIIIIIBIiniiBlli 
Don Quijote, solo que sin rocín ni apos-
tura de caballero andante, sino aficiona-
dillo, no más, a meterse hasta en los 
charcos. 
—¿Qué le ocurre al condolido caba-
llero?—parece que preguntó al adorador 
del silencio... 
—Nada. Que con el ruido que hacen 
esos crios no hay digestión posible... 
—Habré de castigar tamaña insensa-
tez, noble y esforzado merendante. 
E n efecto. Orejón marchó cerca de los 
jovenzuelos, y luego de llamarles follo-
nes y malandrines, hubo de pedirles una 
garrota que los chicos tenían para su 
uso particular. 
Los muchachos se la dieron de buen 
grado, pero en el instante en que Fran-
cisco entró en posesión de la garrota y 
cercioróse de su pujanza y poderío se 
dió a zurrar con ella a los jóvenes con 
tal saña y maestría, que los dejó a to-
dos para la Casa de Socorro. 
Una pareja de la Guardia civil detuvo 
al desfacedor de entuertos y los chicos 
pasaron al centro benéfico del distrito, 
donde fueron asistidos de lesiones de 
pronóstico reservado. Se llaman Luis 
Lombao Rubio, de catorce años; su her-
mano Francisco, de trece, y Julio Per-
dido, de diez y siete, con domicilio en 
Cádiz, número 7, 
Caída mortal 
E n una obra de la calle de Narváez 
se cayó del andamio donde trabajaba 
un obrero, que falleció poco después en 
Desde el punto de vista técnico la 
cualidad más saliente de la película es 
la de un cansancio abrumador, inciden-
te sobre incidente, repetición de situa-
ciones, y algo vago y confuso, que hace 
pensar en cortes que obligan a un es-
fuerzo de adivinación fatigoso. 
Jorge D E L A C U E V A 
indicado. Algo habría que oponer Igual 
mente al carácter en exceso despreocu 
pado de la protagonista, aunque quizá 
no exceda con demasía de los términos 
convencionales de la pantalla. 
E n cuanto a la técnica—fotográficW 
sonora—, nada hemos de decir, sino qup 
sin excepcionales cualidades, se trata 
de una buena película. ^ 
^ T. C. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Calderón. Teatro Lírico 
Ultima semana. Hoy martes por la no 
che, "La bruja", por Fidela Campiña, Ma 
ría Téllez, Sempere, Vela, Valentín Gon" 
zález y Cuevas. Butaca, 6 pesetas. 
Hoy, noche, 'estreno del graciosísimo 
vodevil en tros actos ¡Tu mujer nos en-
gaña!", de A. Vallescá y adaptado al cas-' 
tellano por J . de Lucio y M. Merino. 
F í i 
"Bésame otra vez", la maravillosa ope-
reta en tecnicolor de extraordinaria re. 
presentación e inspirada partitura Cons." 
tituye todos los días un éxito clamoroso 
T E A T R O S 
I AVENIDA. — 6,30: Katiuska (Julián 
:Sansi). 10,30: Katiuska (Marcos Redon-
•do y Enriqueta Serrano). Función-ho-
¡ menaje y beneficio de esta encantadora 
PALACIO D E L A P R E N S A : 
"La Horda conquistadora" 
E l hombre malo y el hombre bueno,¡"vedette" y concierto por Marcos Redon-
que luchan por defender a la mucha-'do i' Conchita Panales Canciones por 
chita aue auiere de la nersecución eco-iEnriciuela Seri,ano (12-5-932). 
emea que quiere, ae ia persecución eco CALDERON.— (Teatro lírico nacio-
nómica del malo. En Europa, la defen-nal) _10>15: L a hrujíi (Fkiela C a m S i 
derfa a ella el romanticismo crematís- Sempere y. Vela). Butacas, seis pesetas, 
tico yanqui, hace que le salve también; C E R V A N T E S . — (Compañía Hortensia 
su negocio. ¡Gelabert).—A las 7 y 10,45: La cartera 
E l negocio aquí es un rebaño de cin-lde Marina (actualidad palpitante) (16-
co mil cabezas que hay que conducir 6-9S2)^ im semana) 
desde los Estados del Sur a los del N o r - ! ^ . Anacleto se tiivorcia. A las 10,30: 
te a través de muchas leguas, muchos Anacleto se divorcia (3-5-932). 
obstáculos y muchas traiciones. I D E A L . — 6,45: Agua, azucarillos y 
E l espectáculo del inmenso rebaño ex-1 aguardiente y Miss Guindalera, 10,45. 
tendido por las praderas, vadeando ríos, l i c i ó n en honor del divo Juan García: 
bajo vendavales y aguaceros, es lo que P Césped del sevillano. Las rayas de 
J t „ • i. f , - i. la mano y concierto por Juan García 
presta mayor interés a la cinta en 0:5 a-¡ (29-8-931) 
ravillosas fotografías, muchas de ellas ¡ LATINA.—(Teléfono 72501), 6,45 (re-
de verdadero valor pictórico. !posición): La calesera. 10,45: La dulzai-
Porqué por lo demás, tan pronto co-;na del chan-o, grandioso suceso (24-&-
mo se ve al galán, se adivina que triun-i932). fará siempre, que venderá el ganado y 
dará a la heroína un beso ñnal. 
MARIA ISABEL.—6,45: No hay fun-
ción. 10,45, estreno de ¡Tu mujer nos 
engaña!, de A. Vallescá, traducida por 
Y este final es el único pero que hayij. de Lucio y M. M-erino,, 
que poner a la película, que en toda su; T E A T R O CHUECA.—6,45: Los caba-
lleros. 10,45: ¡Dispensa, Perico...! Buta-
ca, una peseta (26-12-931). 
ZARZUELA.—6,45: La reina mora. La 
fiesta de San Antón. 10,45: Los sobrinos 
del capitán Grant. 
FRONTON JAI-ALAI.— (Alfonso XI. 
, ; Teléfono 16606).—A las 4,30 tarde (ex-
E l diablillo de la casa es, natural- traord5niario) primero: (a remonte), 
extensión es de ejemplar blancura. 
J . de la C. 
P A L A C I O D E L A MUSICA 
" E l diablillo de la casa" 
^ mente, Marión Davies, que interpreta Saisa.mendi y Berolcgui contra. Lasa y 
el Equipo'Qiürúrgíco a^donde^uéTra^- a maravm^ L Segundo: (a cesta-punta), 
IQHQH« Kq iinmohQ WOÍAAVI TÍ salir triunfante de las escenas más deli- Orraindía y Trecet contra Astigarraga y 
cadas y difíciles. lUría I I I , Se dará un tercero. 
Tiene la película cuyo título hemos j C I N E S 
indicado un aspecto de satírica ironía i ALKAZAR.—("Cinc" sonoro), A las 7 
que, sin estar subrayado hasta llegar'y 10,45: Estreno de Maternidad, Deben 
a la caricatura, consigue, sin embargo, abstenerse las personas muy sensibles y 
hacer resaltar convenientemente el ca-
H O Y T A R D E 
ladado. Se llamaba Ramón Segura Ji -
ménez, de diez y nueve años, soltero, 
con domicilio en Ponzano, número 8. 
Robo de mil pesetas 
Ignacio Campanario denunció ante la 
Guardia civil de Tetuán de las Victo-
rias qu^ los "cacos" violentaron la puer-
ta de su domicilio, calle de la Igualdad, 
32 (Chamartin) y le robaron un nece-
ser donde guardaba 1.000 pesetas. 
Otra hazaña parecida 
También don Luís de la Fuente Mu-
rozqui denunció en la Comisaría que en 
su domicilio, y durante su ausencia, en-
gitraron ladrones y se apoderaron de jo-
Üjyas y metálico por valor no precisado. 
Hl Los malhechores fracturaron la puerta 
s i del piso. 
(La mujer rusa) 
por J U L I A N SANSI 
Noche: Función homenaje y bene-
ficio de la encantadora "vedette" 
E N R I Q U E T A SERRANO 
K a t í U S 
por una imprudencia 
E l domingo por la tarde, cuando pa-
U seaban por el Campamento de Caraban-
y ^ E ^ R I Q U E T A SERRANO 11chel Timoteo Hernández Gómez y un 
desconocido encontró éste una granada 
de las que se utilizan en las prácticas 
de tiro, y creyéndola descargada, la pu-
M\ so en el suelo y la golpeó con una pie-
Ül dra. 
L a bomba éstalló y el desconocido, 
que aún no ha sido identificado, resultó 
E l pasado día 12 se celebró en Ma-
drid una Asamblea para la organiza-
ción definitiva de este nuevo partido 
político. 
E n el manifiesto dirigido a la opinión 
pública, después de exteriorizar su pro-
testa contra lo que califican de dema-
sías y torpezas de los gobernantes, de 
los que llamándose republicanos aban-
donan las auténticas necesidades de E s -
paña, expresan sus propósitos de des-
envolver su obra por los cauces de la 
libertad y de la justicia. 
E n el citado programa exponen sus 
deseos de luchar por la emancipación 
de las conciencias, entrega de la tierra 
a los que la trabajan con amor, eman-
cipación de los Municipios, dándoles l i-
bertad absoluta, emancipación de la en-
señanza; supresión de las vallas adua-
neras, supresión, también, de la diplo-
macia y del Ejército y purificación de 
la Justicia. 
E l partido se proclama de la extre-
ma izquierda republicana. 
CORDOBA, 27.—En Fernán Núñez. 
cuando se celebraba un mitin socialista 
en el que intervenían varios diputados 
de dicha filiación, un sindicalista ape-
llidado Sánchez, pidió controversia. Le 
fué concedida y subió a la tribuna, en 
la que pronunció un discurso acusando 
a los socialistas de haber colaborado con 
la Dictadura y haber contribuido a las 
deportaciones de los obreros. Se produjo 
un gran escándalo y el acto terminó 
con una gran rechifla. 
& Las ovaciones son clamorosas. E l 
^ éxito definitivo. Teléfono 12114. 
' iwi i i inni in 
Despedida de Marcos Redondo y 
concierto por Marcos Redondo, 
Conchita Panadés y Enriqueta Se-
rrano (canciones). 
Kllllllllllill!ll|ltl 
miüiHiüüH!] ipiiiiHiiiin: imüHii 
"í3 
Úna fina coraedlá, M. G. M. 
GRAN E X I T O 
de la l a c i o 
Ayer tarde, a las dos, ha sido agredi-
jdo al salir de su domicilio, paseo de la 
Castellana, 41, don Juan Vítórica y Ca-
suso, conde de los Moríles, por Nazario 
Gómez López, de treinta y ocho años, 
comisionista, y domiciliado en la calle 
de Méndez Alvaro, 16, patio. 
E l agresor, fué detenido y llevado a 
la Comisaría del distrito correspondien-
te, primero, y después al Juzgado de 
guardia. Tanto en un centro como en 
otro, el agresor declaró que mantenía 
con el señor Vítórica determinadas re-
laciones con motivo de la publicación de 
un periódico clandestino, para cuyo sos-
tenimiento había solicitado repetidas ve-
ces del señor Vítórica algunas cantida-
des de dinero y parece ser que última-
mente la amistad que había entre am-
bos se había enfriado un tanto, por lo 
que el señor Gómez López dirigió una 
carta al conde de los Moríles para re-
;clamarle determinadas cosas. Como, a 
pesar del tiempo transcurrido no reci-
biera contestación a la misiva, marchó 
hoy en bnsca del señor Vitórica, 
Cuando vió salir de su domicilio al 
señor Vitórica se acercó a él y después 
de cambiar breves palabras le arrebató 
;el bastón que llevaba bajo el brazo y le 
descargó varios golpes sobre la cabeza. 
'Conducido el señor Vítórica a la Casa 
¡de Socorro, le fueron apreciadas lesio-
¡nes de pronóstico reservado en la región 
parietal y probables síntomas de conmo-
jción cerebral. 
! E l agresor ha sido puesto a disposi-j 
ción del juez del distrito correspondiente. 
F R A N C E S — I N G L E S — A L E M A N 
Profesores de ios diferentes países 
Clases particulares y grupos 
No cierra en todo el verano 
La mejor época de estudiar para los estudiantes 
Pidan prospecto en 
los menores de dieciséis años. 
BARCELO.—6,45 y 10,45: Papá, pier-
racter de los protagonistas, que, como :nas largas (Janet Gaynor) (butacas, 
es de suponer, terminan casándose. tarde, 1,50; noche, 1,75). Miércoles, i?-
A pesar de la sencillez del asunto, auguración' de la terraza con ¡Vaya mü-
que pudiera condensarse en pocas pa-'jeres! (Gretta Nisse, Víctor Mac La-
labras, la serie de repetidos incidentes g^n Edmundo Lowe, E l brendel) (8-
y la acumulación de detalles, a veces i2^31). 
innecesarios, la hace un tanto recargada 
y fatigosa de seguir. No obstante, la 
B E A T R I Z . — ("Cine" sonoro, Claudio 
Coello-Hermosüla, Teléfono 53108). A las 
5, 7 y 10,45: Milicia de paz, ¡precios sen-
interpretación salva los inconvenientes ¡sacionalps: Temperatura ideal (29-3-932) 
dichos. Hasta personajes secundarios) CALLAO.—6,45 (salón); 10,30 y 10,45 
aparecen con una personalidad acusa-j (salón y terraza).—El gigolo (William 
da y están perfectamente en su papel. iPowe11 y Kay Francis). 
Y el humorismo que matiza algunas es- CTNE DOS DE MAYO-—6,45 y 10,30: 
cena-? hace olvidar al m'iViH™ =in inrln E1 Puente de Waterloo (15-4-932). cenas nace olvidar al publico su mdu-, CIN]E SAN CARLOS (Teléfono 7282T 
dable lentitud y barroquismo. iReTrigeraoión "verdad.*"' A-" las"6,Í5 y 11 
Moralmente, nada hay que oponer lnoche: Gente alegre (por Rosita Mo-
al desenlace ai en el fondo, ni en el ¡reno y Roberto Rey; totalmente en es-
argumento mismo. L a nobleza de los ¡pañol) . (1-12-931). 
personajes centrales, que merecidamen- ClNYu SAN MIGUEL—6,45 ^alon); 
te alcanzan su felicidad, destaca tríun- ^-3° (s^ón y terraza): Amargo 
f adora de los egoísmos de un e n a m o - j ^ ^ g h a r l e s Farrell y Magde Evans) 
rado de conveniencia, de la. ridiculez | CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10.30: 
de un viejo banquero y del ambiente jp¿ri.s Bepuin (23-4-932). 
turbio que la falsa interpretación de¡ CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796)* 
unas palabras y la charlatanería de una A las 6,30 tarde y 10,45 noche: Anny ? 
muerto, y Timoteo sufrió una grave he- cotorra indiscreta habían creado alre-ilos carteros (por Anny Ondra) ^ o - ^ - j 
dedor de los protagonistas. Casi todo! CINEMA "GOYA.—10,45 ^ d m ) -
cuanto ocurre en la película está p e r - C a m b l 0 dlan0 de Pro^ama 
fectamente justificado, Y si algo hay | E ¿HAMBERI.—-6,45 y 10,45: Marianita, 
que objetar, se refiere a lo crudo- de i (Janet. Ga.ynor y' Charles Farrell) ^ 
determinadas situaciones y del episodio 4-932). 
que origina la confusión nudo del ar-
gumento, esencial a la película misma, 
pero que no deja de tener el defecto 
IIHIIIIB iiiiiiiiiiiiniaiiiiHiiiHiiiiiHiimiiHüiiniiiii •iiiiininiiinn 
N O 
s e v e n d e 
a g r a n e l 
s a n o m i 
N o e s un s e c r e f o S e c r i o 
l-uerte y s a n o p o r q u e le 
t r a n s m i t o c o n lo l ac farv 
c í o u n a p e r f e c t o nutri-
c i ó n v i t a m i n a d a , g r a c i a s 
a q u e a u m e n t o mis r e s e r -
v a s d e e n e r g í a t o m a n d o 
el a c t i v o r e c o n s t i t u y e n t e 
FIGARO.—(Teléfono 93741). *'i5.J 
10,45: Bésame otra ve? (opereta en tec-
nicolor) (22-4-932). 
PALACIO D E LA MUSICA—6.45 Y 
10.45: E l diablillo de la casa. 
TTVOT,! A la's 645 v 10.45: La leí. 
Jarama, termino de Vaciamadrid, cuan- del Harén (hablada en español, por José 
do se bañaba, Alberto Celador Campi-1Mollea).' Precios de verano (24-4-932). 
cón, de veinte años, con domicilio enj » ^ * 
San Bernardo, 27, mecánico. . , , no' su-
AIV,„ .'. i . . (El anuncio de los espectáculos no 
Alberto sahó de Madrid en bicicleta,!ponR aprohacián nl recomendación. La 
con vanos amigos, a pasar el día en ei;fccha pntre paréntesis al pie de cada 
indicado pueblo. cartelera corresponde a la de la PUDU" 
Después de comer se lanzaron todosIcación de E L D E B A T E de la crítica,-«If 
Es el t6n»co mó» ocHvo y el mús poderoso 
creado' d«^%*erzas paro lo» muieres que crian 
Los n&dtcox recormendon este magnífico 
restaurado en Todas las estaciones del año. 
Aprobado po» lo Academia do Medicina 
rida en un mualo. Después de asistido 
pasó a su domicilio, calle de Perico el 
Gordo, número 6, 
E l Juzgado militar se personó en ei 
lugar del suceso e instruyó las diligen-
cias oportunas. 
Un choque y varios heridos 
L a Guardia civil de Villalba comunicó 
la madrugada última, a la Dirección ge-
neral de Seguridad, que en el kilómetro 
38 de la carretera de L a Coruña un au-
tobús de viajeros, número 41,883-M., 
guiado por Enrique Pinillos, y en cuyo 
vehículo iban 21 pasajeros, chocó con 
una camioneta de Segovia, número 1,040, 
conducida por Julián Lázaro García, Re-
sultaron seis heridos, al parecer leves, 
tres de cada uno de los vehículos, que 
fueron trasladados a la Clínica de Las 
Rozas. 
Se llevan el dinero de los "ceneques" 
Francisco Mazón, denunció que los 
"cacos" violentaron el cierre de una ta-
hona, establecida en la calle de Apoda-
ca, y se llevaron 500 pesetas. 
Escándalo verbenero 
E l jefe superior de Policía, señor Ara-
gonés, paseaba el domingo por la ver-
bena de San Juan, y al observar que un 
hombre y .una mujer "sacaban" el dine-
ro a los Cándidos transeúntes, por me-
dio de una ruleta de las de combina-
ción, llamó a los guardias y les hizo 
detener. 
Los del "aparatito" hicieron resisten-
cia a los guardias y les causaron destro-
zos en el uniforme. Se armó un buen 
escándalo. Reducidos a la obediencia, el 
hombre y la mujer pasaron ante el juez 
de guardia. 
Al calentar la comida 
E n la Casa de Campo se produjo el 
domingo un incendio, por haber saltado 
luna chispa de la hoguera que formaron 
?unos individuos para calentar la comi-
• da. Quedaron destruidos los pastos, en 
juna gran extensión. Los bomb 
• taron que las llamas se prope 
jloa árboles. luna muchacha llamada Amor Velaecoj 
También en el mismo lugar y al rn-; Morales, acusada de diferentes hurtos! 
cender un hornillo de gasolina, para ca-|que cometía en los domicilios donde! 
lentar la comida, sufrieron quemaduras prestaba sus servicios como criaaa. L a 
al agua, y al notarse que Alberto des-
aparecía, sus compañeros dieron voces 
de alarma. 
Acudieron los alumnos de la Academia 
de Ingenieros, que hacían prácticas por̂  
aquellos lugares y tropas del primer ba-
tallón de Zapadores, número 1. 
Inmediatamente se arrojaron al río 
los soldados Juan Vallejo, Angel Fer-
nández, José Domínguez. Francisco Tra-
ni y Alejandro Escudero y los alumnos 
de Ingenieros don Salvador Alfonso, don 
Fernando Miralles. don Jaime Max y don 
Angel Poole y Güi. 
El soldado Juan Vallejo logró extraer 
ya sin vida, al desgraciado Alberto. 
O T R O S S U C E S O S 
Caída.—En la Casa de Socorro de Te-
tuán de las Viotorias fué asistido de 
graves leeiones, que se produjo por caída 
casual en el tejar de Saturnino, el an-
ciano de sesenta años -Basilio Vega. 
Los precipitados.—Luis Lucas Díaz, de 
cuarenta y tres años, sufrió leeionee de 
pronóstico reservado al pretender subir 
a un tranvía en marcha y caer al suelo, 
en la calle de Toledo. 
Despojo.—Gregorio Suárez Mulgarren, 
de cuarenta y cinco años, denunció que 
de un automóvil de su propiedad, que ¡ 
dejó parado en la calle de Toledo, le rp-J 
_ barón una americana, en uno de cuyos i 
eros^evi-ibolfillos guardaba la cartera con 500 pe-
_ o I setas y documentos. ¡ 
iga I Lns innolí-s.—La Policía ha detenido a| 
la obra.) 
Balneario de B E I E L ti 
V I T T E L ESPAÑOL 
A una hora de San Sebastián, por To-
losa íGuipúzcoa). 
Pídanse prospecios a H. de H. R'eSg ¿¡ 
Flor Alta. 10. 
wmwmmmT?* ¿ r ~ :!!:53!II;ÍK:;I!IHIÍBII|!|B|I,IIP 
Somier \/1 
El mejor. 1 mas caro 
de importancia Epifanía Blázquez, de 
veintiocho años, y su hija Manuela Be-
nito, de cinco. 
Ahogado en el Jarama 
detención la efectuaron loe agentes se-
ñores Ferrer y García Gómez, en la po-
sada de San Blas, 
Asegúrese contra el robo en L a Preser-1 
E l domingo pereció ahogado ea el rio'vatrice. Alcalá, 16, Madrid. Teléf. litio. 
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G r a n e n t u s i a s m o e n e l m i t i n d e l a J u v e n t u d d e A c c i ó n P o p u l a r 
E l p ú b l i c o l l e n o p o r c o m p l e t o e l M o n u m e n t a l C i n e m a . E l s e ñ o r V a l i e n t e a n u n c i ó q u e l a J u v e n t u d 
d e A c c i ó n P o p u l a r c e l e b r a r á u n C o n g r e s o e n o c t u b r e . C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r C a r r a s c a l e n l a A s o c i a -
c i ó n F e m e n i n a d e E d u c a c i ó n C i u d a d a n a , d e Z a m o r a . M i t i n d e a f i r m a c i ó n c a t ó l i c a e n C á d i z . U n o s 
a l b o r o t a d o r e s i m p i d e n l a c e l e b r a c i ó n d e u n m i t i n t r a d i c i o n a l i s t a e n J a é n 
E L G O B E R N A D O R D E C A D I Z N O A U T O R I Z A E N C H I C L A N A E L M I T I N D E L A S D E R E C H A S 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
-trabajo, en el sostenimiento del orden,i 
e tcé tera . Censuró la actuación sectaria 
del Gobierno y de las Cortes, y anima 
a los católicos a que den la batalla en •• - " 
las próximas elecciones. Ha dado a luz felizmente en Granadal con el Joven don Enrique Sanmar t ín 
E l señor Bermúdez Cañete al l e v a n - ^ hermoso niñ0i número nueve de sus1 Rey. 
tarse a hablar es acogido con una gran lh i . s la marqUesa de Cartagena. Ofició el reverendo padre don Igna-
ovación. E l orador ensalza la religio-l A1'recién nacido se le han puesto en 'c ío Mart ín , de la Congregación de San 
A las once de la m a ñ a n a celebróse 
el pasado domingo, en el Monumental 
Cinema, el mit in organizado por la Ju-
ventud de Acción Popular. El local pre-
senta un aspecto imponente, abarrota-
do de público. Las tres plantas del Mo-
numental Cinema estaban llenas de 
oyentes de todas las clases sociales. Co-
mo mit in de Juventud, predominan los 
jóvenes: estudiantes y obreros. La pre-
sencia de éstos es, sobre todo, muy nu-
merosa en las localidades altas. Ellos 
son los que m á s se adentran en el am-
biente del mi t in . De ellos parten los ví-
tores, las aprobaciones, los aplausos, las 
exclamaciones fervientes. La entrada de 
los oradores es acogida con aplausos y 
vivas a E s p a ñ a y el catolicismo. 
P é r e z L a b o r d a 
Inicia los discursos el señor Pérez 
Laborda, quien empieza con un recuer-
do para los hermanos Miralles, que su-
del mundo moderno por ser cristiana y 
cj^io^ov, o n . ! » , saber todo lo que debe a Dios. E l ora-
ae salamanca, pues allí se hallaban sus ¡tiranía de la Escuela única, que la Es-isus admirables condiciones y fué el ani-ldor fué ovacionadísimo. 
catedrát icos; fué traído por señoritos i cuela no ha de i r j a m á s contra la faml-illo de oro que abrazó a todas sus reglo-i 
vagos, por sabihondos, por esa Pren-i l ia sino servir la conciencia de la misma.ines. La fe en España produjo nuestraaj M i t i n prohib ido 
sa que vive de los treinta dineros mal- y yo quiero protestar aquí contra la de-'catedrales, creó las Universidades, fun-
ditos de la Historia, por presidentes¡sigualdad irritante que la Escuela úni-idó los hospitales, y si de Francia dijo 
del Consejo que, en la Zarzuela—y nun 
ca debieron actuar en otra parte—ju 
sidad de España y destaca la impor tan- ;^ ^ u t f c m a celebrado en la Iglesia de 
cia de la actuación femenina en el mo-iSan Gil los nombres de Alfonso Car-
mento actual. Añade que para educar :los Luis Femando, Baltasar. Fué apa-
a los ni jos y ponerles en el camino deidrinado su encantadora hermana 
su propia grandeza no hay otra solu- lMaría Antonia y su tío, don Ramón 
ción que la educación por las propiasj Contrera3 pé rez de HerrastI, y testi-
madres Desmiente que España sea lal- el marqués de las Torres de Orán. 
cista y demuestra cómo fué la maestra ^ a és de valle-Ameno y conde de 
Padul. 
La ceremonia fué en la intimidad, 
por reciente luto familiar. 
—En Cádiz ha recibido su primer hijo 
j la Joven señora del oficial de nuestra 
raban no servir más a señores que en 
gusanos se convierten, cuando en la 
conciencia de muchos y en la suya pro-
CADIZ, 27.—El Gobernador no ha au- Marina de guerra don Carlos Fe rnán-
 -ica supone, pues el rico podrá siempre|Guizot que se había desarrollado en las el mitin organizado por Acción' dez-Loayssa y Viniegra nacida Mar i 
t e - j u - proporcionar a sus hijos el profesor de i rodillas de sus obispos, con mayor r a - * u * debIa alebrarse en Chi- Pepa Lizaur, hija política de los con-
acuerdo con sus convicciones, mientrasjzón podemos afirmarlo de España, pues' 
que el pobre, con lágrimas en los ojos, ¡manos ungidas la protegieron y ella en-
habrá de someterse y llevar sus hijos!centró su labor, pues la dieron a conocer 
de desigualdad, hemos de' rebelarnos. I ellos recibió leyes que nos hicieron gran-
(Ovación.) ¡des y gloriosos. (Imponente ovación.) 
S o « w qUe losxú°1C03 gusanos a la Escuela laica. Contra ese anatemaiel verdadero Dios y su Sinaí, pues de eran euos. (Gran ovación.) 
Se llegó a movilizar a San Vicente 
Ferrer, que por cierto nos consta que no 
intervino para nada. (Risas.) ¿Y qué 
hemos de decir de aquellos tres inte-
lectuales que lo sabían todo y que ac-
A s o c i a c i ó n F e m e n i n a 
d e Z a m o r a 
Hemos de protestar también contra 
la t i ranía de los que se decían defenso-
res del obrero, y son culpables y grave-
mente del abandono del mismo; debería!prohiben entierros y procesiones y abru-
R S H / Í % PTOÍS2S servicio de la haber faltado dinero en el presupuesto!man a multas a los sacerdotes, no ha-
Kepublica. Hicieron una Constitución eSpañol para todo menos para que e] cen sólo obra anticatólica, sino antina-
España o no será o será católica, y los 
ataques a la Iglesia de todos esos go-
bernadores, alcaldes y alguacilillos, que 
Aquellos que niegan las fronteras yjnaturaleza magnífica y armoniosa Ha-
afirman que todos son hermanos, porjmado por los fenicios tumba del sol y le-
T a l l f s e J u d i a r á n t e m ^ m u n i c T p a ^ ^ Vom!co' han c r ea -^0 ¿ e rosas. Por la integridad de nues-
que el Municipio es un Estado en pe-^0,miles fe f r o " t e r f el campo espa-jtra Patria, por su inviolabilidad, por su ^ 
queño. y ojalá nuestros gobe rnanL fe ^ J L I ^ ^̂ ^̂  
pasaran antes por un Municipio y re-
solviesen allí problemas de Hacienda, 
de Beneficencia, de Enseñanza; temas 
de Instrucción pública, ministerio al que 
se ha llamado el Departamento de las 
almas y, finalmente, cuestiones socia-
les, tan de hoy, y tan propias de los !¡os sometidos al cabecilla que suele seripies del dominio español, y el sol. un, pasa a ocuparse de] problema de la un banquete y el nuevo matrimonio sa-
impulsos generosos de la Juventud ' Peor ^e cada casa. (Grandes aplau-jdiamante más de la corona de España.1 
Hemos de conceder a los obreros tbáo' te^ ?ÍS?.^v3.?5,„qUf. ^ l " . ^ ^ ! ^ 
aquello a que tengan derecho, no por-
que lo necesiten para vivir , sino porque 
lo necesitamos nosotros para vivir con 
decoro. (Ovación.) 
nes dobles; los agrarios responderemos 
con treinta nuevas enmiendas por se-
Kemos'de llenar el arte de la Politi-¡sión doble- Esto no Por defender a los 
ca con la ciencia de la Polít ica; ésta, 
con la Moral, y la Moral, con la Me-
tafísica; pero no abstraídos en torres 
de marfil, sino en medio de la calle, 
con la cabeza llena de pensamientos 
pobres, pues si es un postulado de la;siglo de las luchas de religión y el XVIl I !e l matrimonio los tratadistas de Dere-jda de Bayo, hermana de la novia, y don 
escuela social católica, la difusión de la!de las filosóficas de la Enciclopedia. e\Lho canónico. carácter de contrato y deiLudovico Perreau. El nuevo matrimo-
_ pequeña propiedad por el cariño y es-|XIX lo ha sido de las contiendas Políti-jSacrainent0í " Egta d0Ctrina, que es la¡nio salió en largo viaje de bodas, 
de los sabios y el corazón abierto a las jmero con el hombre trabaja lo que cas y el X X lo será de las cuestiones so-|que debemos acatar, ha sido la causa] —En la iglesia parroquial de San Jo-
necesidades del pueblo. Ies suyo. esto ha de ser mediante ex-!ciales. Todo gobernante, digno de ese de que a] obispo de Segovia. que t r a t ó ' s é se verificó ayer lunes el enlace de la 
A esta gran misión Invitó a las j u . ¡propiaciones Justas. Además, la refor-nombre, ha de tener como primera pre-en una áe sus Pastorales del matrimo-! bella señori ta Mercedes Galán Calvillo 
ventudes afines, a los Jóvenes tradicio-'ma agraria con sus asentados transfor-;ocupación la cuestión social, cuya solu-ni0 católico y civil, se le hayan suspen-j. 
nalistas, ya que con ellos" estamos; 
que nada nos separe, pues que en reali-
dad nada nos separa, llenadnos de vues-
tra savia, de esa savia del árbol mag-
nífico de España; que el Gobierno no 
ha sabido destruir, por lo que la copa 
y la hicieron sus cuatrocientas mejores 
cabezas; les ha resultado un ciempiés, 
y no cabe amenazarme con la ley de 
Defensa, pues no lo digo yo, sino Una-
muno, quien dice que es un cuatro 
ciempiés. En esto Unamuno se equivo-
ca, pues 400 diputados tienen más de 
400 pies. (Muy bien. Aplausos.) 
, En octubre la juventud de Acción ¡a 
fren ya catorce meses de cárcel sin sa- Popular tendrá un Congreso Nacional 'mantener 
ber por qué, y a los que se ha negado " 
la libertad provisional, como si un es-
píri tu de venganza se interpusiera en-
tre ellos y la justicia. (Aplausos.) 
Hoy hace casi un año de aquellas 
elecciones, en las que la conjunción re-
publicano-socialista, mediante coaccio-
nes y cacicadas nunca vistas, forjó esta 
mayoría, instrumento de una odiosa dic-
tadura, la del hombre que desprecia a la 
calle y cuyo único consejero es su me-
canógrafa. Y esto porque los componen-
tes de esa mayoría, que nunca fueron 
nada ni serán nada apenas disueltos, se 
pegan como lapas al Gobierno. (Muy 
bien. Aplausos.) 
La revolución para derrocar el Poder 
se valió de indignos servidores de la co-
rona, de intelectuales de pacotilla, de 
agitadores, hasta de gentes de buena fe, 
y en el año transcurrido hemos visto 
los incendios del 11 y 12 de mayo, to-
lerados y consentidos por el Gobierno, y 
hemos luchado con nuestros centros 
clausurados, la Prensa amordazada, 
nuestros pastores desterrados (Estruen-
dosos vivas al Cardenal Segura). Pa-
recía que la fe había de refugiarse de 
nuevo en las catacumbas. 
En medio de todo esto surgió Acción 
Nacional, fundada por un puñado de hom 
bres, y si Je sús es arrojado de las es-
cuelas y su Compañía de España, hoy 
probamos aquí que España ni ha deja-
do n i dejará de ser católica. (Ovación 
Imponente.) 
Las derechas ac túan a p l e n o día 
mientras que el Gobierno, adormilado 
a la suave luz de los enchufes, no se 
atreve a salir al sol; no hay necesidad 
de complots, y el único que hoy existe 
es el del Gobierno. Las derechas ac túan 
a plena luz y ganan todas las batallas: 
un día en la Academia de Jurispruden-
cia, otro en el Colegio Médico, otro en 
un Juzgado Municipal. Ahora bien, he-
mos de pensar que .en la resolución exis-
t ió un fondo innegable de Justicia, ya 
que a los obreros sólo se les concedió 
mejoras ante la fuerza de la huelga 
(M^y bien), pues había muchos cató-
licos sólo de nombre a los cuáles se de-
bió el que los obreros acudieran a otros, 
campos. 
En segundo lugar, es preciso obser-
var que la reacción actual es debida 
no sólo a las derechas, sino a la ayuda 
<Iel Gobierno. (Aplausos.) ¿Qué mejor 
ayuda que la de un ministro de Hacien-
da que se declara incompetente todos los 
días (Vivas a Calvo Sotelo), o la de un 
ministro de Fomento, inteligencia p r i -
vilegiada que deshace las Confederacio-
nes Hidrológicas (Risas y Vivas a Gua-
dalhorce), o qué mejor ayuda que la de 
Azafia, convertido en asistente del es-
trafalario coronel Mac lá? (E l público 
en pie ovaciona al orador. Se oyen mue-
ras al Estatuto.) 
No nos baste el descontento de las 
masas; eso seria edificar sobre arena. El 
triunfo hemos de merecerlo, y en día 
tal cerraremos este bochornoso parén-
tesis para volver a aquellos tiempos de 
grandeza en que E s p a ñ a lo era, a los 
ojos de Dios y a los ojos de los hombres. 
,(Estruendosa ovación.) 
pueblo siquiera comiese. Los socialistas 
prometieron salarios altos y cortas jor-
nadas de •rabajo, y en efecto, los sala-
ción formidable.) 
cional. 
Vicente de Paú l ; fueron padrinos, doña 
María Rey, madre del novio, y don Ma-
tías Galán, padre de la novia, y firma-
ron el acta com testigos, don José N i -
colás Urgoi t i , don Francisco San Mar-
tín, don José Alonso Eyró y don Ma-
nuel Vidal. 
Notas varias y viajes 
Se encuentra enfermo de algún cui-
dado en Málaga el joven conde de V I -
llapaterna, hijo de los marqueses dé M i -
raflores. 
= D e s p u é s de unos meses de licencia 
han Hígado de nuevo a España y se en-
cuentran en Madrid, el embajador de 
la Argentina y la señora de García Man-
silla. E l embajador, que ha sido nom-
brado también ministro plenipotencia-
rio en Portugal, i r á en breve a Lisboa 
para presentar sus credenciales, regre-
sando de nuevo a Madrid. 
—Han llegado: de Cartagena, los se-
ñores de Llano Ponte (don Alvaro), 
ella M a r í a Luisa Navia Ossorio; de 
Andalucía, los marqueses de Vallcabra; 
e  i-
des de Villamar. 
A l día siguiente del nacimiento se 
celebró el bautismo en la parroquia cas-
j trense. poniéndosele el nombre de Juan 
ICarlos y siendo padrinos sus abuelos 
ZAMORA. 27.—En el salón de Actos idoña Encarnac ión Salazar de Lizaur y 
del Centro Obrero Católico, totalmente!61 conde de Vlllaniar. 
ocupado por un público en el que esta-! —En Sevilla la señora de Ramos Paul 
han representadas todas las clases socia \ (don Luis)> nacida Angeles Dávila, hija 
les. pronunció una conferencia, t e rce r¿ ide .los marqueses de Villamarta e hija 
de las del ciclo organizado ñor la A^o : política de la señora viuda de Ramos de El Escorial, el marqués de Casa 
ciat íón P e i S r ^ E d u ^ t ó n C i w £ Spma. ha dado a luz felizmente un her-IDato; de Sevilla, el marqués de Viana 
HO " . 1 ? 1 ,4 . ^ u c a c i ó n ^uda-, y el conde d€ BagaeS; de Barcelona, el 
daña, el propagandista de Acción Poou- mnu. ¡J ,, . 
¡lar don Geminiano Carrasca Mart ín ' —Felizmente ha dado a luz una pre- marqués de Vülamediana; marcharon: 
Obra antinacional también la de M ^ M ó 1 ^ niña ™ Barcelona la Joven m a r - ¡ a Lecumberri, los marqueses de Marto-
. „„, , _ _ _ que intentan deshacer la unidad n a c l o - ^ e s i ° 1 0 ^ e h f ° [a de la Mesa de Asta, hija de los rell; a San Sebastián, el conde del Va-
rios están por las nubes y las jornadas nal, y romper esa maravillosa paleta de o r s f l 0 ^ de Masnou e hija política de?lie de Pendueles; a París , la señorita 
son tan cortas que 500.000 obreros espa- mil colores que es España en la que se ^ a " o r ^ n l , ; " . ^ ^ ^ ^ marqueses de Bendaña. Elena Barrios, marquesa de Vistabella; 
ñoles hace meses que no trabajan. (Ova- funden el blanco de las nieves del P i r H ^ V H V ' a i ; * ^ o , Bodas a Fuenter rab ía , la marquesa de Isas!; 
neo y el azul del gaditano mar, país de ^ animó a V c h a r e^ Tefensa" de En Aránzazu (Vizcaya) han central-:a Sevilla la marquesa de Arguelles; y 
Religión, de la familia y de la patria. W0 matrimonio la encantadora y notable!«e^han trasladado: de Ezcaray a San 
Fué muy aplaudida. violinista Albina Madinabeitia y el jo-1 Sebastián, la condesa viuda de Mendo-
A l levantarse a hablar el señor Ca- ven don Francisco Velar Jaureguibeitia.! za Cortina e hija; de Jerez a Sevilla, los 
rrascal, fué acogido con una gran ova-' Bendijo la unión don Miguel Olea.¡marqueses de Vil lamarta y los de Vil la-
, Fueron padrinos don Nazario Madina-! fuente Bermeja; de Sevilla a Barcelo-
b o de origen. Los naturales de un pue ¡sangre si fuere necesario (Ovación es-j Examina los derechos que la Consti-! beitia y doña Josefa Jaureguibeitia. p a - i ™ . los señores de González Cordón (don 
blo que no encuentran en él trabajo. han;truendosa. Vivas a España indivisible.) t ^ o a mujeres y anima a dres de los contrayentes, y firmaron ei Ricardo), hijos de los marqueses de To-
de morirse de hambre, y yo he visto en España, nacida una por la Iglesia y 
estas condiciones cuatro mil hombres en ¡refundida tras ocho siglos de reconquis-
Villacarrillo y cinco mil en la provincial ta, culmina en la Edad de Oro. en la 
de Toledo, sin más finalidad que tener-¡cual el mar es como una alfombra a los 
éstas a que se incorporen a las Asocia-
eiones Femeninas, donde se las enseña 
a ser buenas ciudadanas y mejores pa-
triotas. 
acta matrimonial don Miguel Ferrer,; rresoto de Briviesca; de San Sebastián 
don José Elgoibar. don Ricardo Az-
coaga y don Luciano Castro. 
Los invitados fueron obsequiados con 
dad han contestado con esa reforma;nido a reconstituirla, la hunden. (Gran 
agraria, que quieren aprobar con sesio- ovación.) 
Para recuperar lo perdido hemos de 
cuidar del campo obrero, que dijo bien 
el conde de Mun al afirmar que las vic-
ricos. aunque si los ricos tuvieran razón.itorias políticas son resultante de los es-
a la Hermida. los condes de Mendoza 
Cortina; del Norte a Navarra, la mar-
quesa de Oíate y su hija, la marquesa 
de Aycinena; de Jerez a Sevilla, los 
enseñanza y protesta enérgicamente dej lió para el extranjero. marqueses de Villamarta; de Barcelo-
la disolución de la Compañía de Jesús,! —En la iglesia de San Luis de lo.i na San Hilario Sacalne, los marqueses 
gloria de la España católica. (E l pú- iFranceses y en la más estricta Int imi- de Monsolís e hijos, y de Bilbao a Por-
blico prorrumpe en una gran ovación 
y se dan vivas a la Compañía de Je-
sús.) 
Defiende la libertad de enseñanza. 
Habla del problema de la familia y 
dad, por el luto que guarda el contra-
yente, se ha celebrado la boda de la be-
lla señori ta Victoria Muñoz González, 
con el cónsul de Bélgica en Sevilla, don 
Camilo Perreau. 
tugalete, el marqués de Múdela. 
Fallecimiento 
Ayer falleció en Madrid cristianamen-
te la respetable señora doña Evarista 
yo. obrero, les defendería, sino por los.fuerzos sociales. SI el siglo X V I fué el!señala las dos cuaiidades qUe señalan eni Fueron apadrinados por la señora viu-i Anítua e Izaguirre, viuda de Abellanal. 
Lsa conducción del cadáver se verificará 
hoy. a las cinco de la tarde, desde Des-
engaño, 18, al cementerio de la Sacra-
mental de San, Justo. A su sobrino, don 
Nicolás Aní tua y demás distinguida fa-
milia, enviamos sentido pésame. 
ma a los campesinos en siervos de la gle-jción no se halla en la supresión de una 
ba al servicio de un señor feudal—el clase como quiere el socialismo, sino en 
Estado—y frente a nuestra' máxima de 
"El hombre es libre" ellos quieren es-
clavos. (Ovación.) 
el abrazo de obreros y patronos entre los 
brazos del primer obrero, de Jesucristo. 
(Gran ovación.) 
dido sus temporalidades, por un capri-
cho del ministro de Justicia. (Gran ova-
ción y vivas al Obispo de Segovia.) 
Termina rogando al Corazón de Jesús 
que perdone a los gobernantes que le 
Reconocemos al capital como necesa-j Tengamos confianza, pues en el cuer-j persiguen y luchan contra la doctrina 
del árbol español floreció el día del j1"10 a la producción, pero és ta necesita[po español aún hay numerosos organls-l p0r EJ predicada. 
Sagrado Corazón, con aquellos millares 1 también del trabajo; ambos son modali-|mos sanos, la Juventud y la mujer dan 
de flores blancas, amarillas y de todos 
los' colores. (Estruendosa ovación.) 
Jóvenes derechistas de Cata luña y 
Vasconla, no os vayáis. Permanezca-
mos unidos Junto a esos tres mást i les 
de la fe española, que sí uno es el Pl-
L o q u e d i c e l a P r e n s a 
razón de Jesús. 
A r a ú z de Robles, en B é j a r 
BEJAR, 27.—Con éxito creciente se 
dades de un mismo todo. A l primero co-;pruebas notorias de catolicismo, y si el 
rresponde un interés legítimo; al se-1Crucifijo es arrojado de las escuelas, 
g-undo, un salario decoroso no sólo pa- ellas lo ostentan en la calle valientemen-
ra la vida física sino también la espiri- te. 
tual. (Aplausos.) | Tengamos confianza en la mujer, de 
Es preciso que el pueblo se entere lella pudo decir el conde José de MalstreL J ¿eñiño P! cur^o de 1 s or-
lar, otro se llama Montserrat y otro ¡ que Gil Robles en la Comisión de Cons-|qUe si hoy han producido grandes obras S a n S o en este important^ in-
Begoña. Actuemos a ejemplo del Sal- t i tuclón iba más allá que los socialistas,,en literatura o en arte, es porque reall- s 
vador, que pudo venir a nosotros, lleno |pues mientras éstos se conformaban conjzan la mayor de todas: formar el ce-
de majestad en una nube, entre rayos y ¡el salario mínimo, él exigía el salario vi - | razón cristiano de los hombres. (Ova-
truenos, y prefirió hacerse hombre. Sea.ltal familiar. Pedimos cajas de compen-jción.) 
mos, pues, débiles con los débiles, fla-jsación para los obreros, ayudados porj En cuanto a vosotros, jóvenes de Ac-
cos entre los flacos, tristes con los tris-
tes, llenos de ese espíri tu apostólico 
que tanto ha faltado en las derechas 
españolas. 
Siempre dentro de la legalidad. En 
plena calle, desprendidos de polillas y 
este sacerdote (por Guallar). que verda-jción Popular, habréis de ser los que re-
dero discípulo de Cristo, ha recorrido Es-¡cobréis todo lo perdido por una genera-
paña predicando cuanto pudiese benefi-|ción caduca; vosotros habréis de ser los 
ciar a los trabajadores, dejando su pro-
pia sangre entre las zarzas del camino. 
(Gran ovación. Vivas a los sacerdotes 
a ver quién resiste el sol de España , católicos.) 
forjadores de esa reconstrucción, cuya 
aurora ya se avecina, que proporcione 
días mejores a nuestra amada España. 
Una pequeña pausa en la nerviosa ac- "La Correspondencia" dice que "el In-
El publico de pie tr ibuta al orador tuac.ón periodistica alrededor del Esta-I tentó de t r i turar a un Ejército es in-
una Imponente ovación y vitorea al Co- tuto y en ]a mág apagada de la Reforma!úti l ; la opinión si t r i tura de veras a 
agraria, hace pasar a primer plano otros!quien va contra ella." 
temas que, no por su escasa importan- , .. - . .. 
cia, sino más bien porque el contraste! ^ ^ enüende de la misma manera 
los hace perder valor e intensidad, que-i E l Socialista' y es interesantísima su 
dan fatalmente rezagados y pierden l a ! ^ 1 ^ / Para aviso de incauto y ec-
atención de comentaristas y lectores. ^ ó n de PaPanatas. Suponiendo que "to-
jdo el mundo se pronunciara aquí, en 
Censura " A B C" la incongruencia deha calle, contra el Estatuto"—dice—la 
disolver las Cámaras agrícolas, sin dic-|misión de los "hombres responsables" 
tar, previo estudio concienzudo, las ba-|debe ser la de combatir esa opinión por 
ses .de su reorganización y señala cómo!equivocada. Y termina con este párrafo 
(Grandiosa ovación. El público despide i temas que iba a desarrollar en su con-
tar en primer término que dichos prin-
sl nosotros o los enchufistas. No nosj Venimos a defender las doctrinas de!COn vítores y ovaciones a los oradores.) ferencia. Se fija primeramente en la 
asuste la persecución, no necesitamos la aquel que dignificó el trabajo, y que el' 
libertad de estos señores, lo que hace 
falta es tener algo que decir, que la 
persecución es aire que apaga las Ideas 
chicas, pero enciende las grandes. 
Abracémonos al ara de la Cruz; pon-
gamos en ella todo nuestro esfuerzo 
y allí vengan persecuciones y vengan 
dustrial por la Asociación Política Be-
jarana, en la que figuran los m á s im-
portantes y prestigiosos elementos de 
la localidad. 
La tercera conferencia del ciclo es- , 
tuvo a cargo de don José María Araúz el muustro de Trabajo ha tenido que!ce antología: "Nosotros ciertamente no 
de Robles, en el amplio patio del ci- Poner una laña en la rotura hecha por.gentimos el desprecio que Carlos Marx 
su colega el ministro de Agricultura", sentía hacia la opinión pública. Sin em-
y tomar precauciones para lo sucesivo, bargo. y contando con lo que hay de 
Cree ta rd ía la rectificación del Jefe del falso siempre en ciertas posturas de las 
Gobierno y del ministro de Justicia refe-¡masas cuando coinciden con el patrio-
rente al discurso pronunciado en Avilajtismo y los afanes reaccionarios, nos ha-
nema Progreso. Hizo la presentación 
del orador don Ramón Olleros. 
E l señor Araúz de Robles comenzó 
haciendo algunas aclaraciones sobre los 
por éste. Y reconoce que el separatismo 
ofensiva común que se establece con-i absoluto "con frontera material" tiene 
tra los principios religiosos. Hace cons- iP0^13™03 defensores en Cataluña. Lo día de su amargura no tuvo donde re-i E n C h a m a r t í n d e l a R o s a 
clinar su cabeza; a demostrar que al 
obrero no le es indiferente la patria ni l a L a S L ^ f é V o r ' í a f a ^ S e S ó n dpios religiosos habían sido necesarios 
propiedad, ni la familia. Veinte años l l e - l ^ac^L . f f ; ^ d ° ^ e n P .la S e c c i ó n , ^ ^ completar e interpre. 
. vamos luchando, y estamos dispuestos a:i"ascuima ia siguieui-e jui i td, . invpstie-ariones v a la sociedad soore la remnsuia. najo una somora ae " —-
seguir contra aqíel los patronos ampa- Presidente, don Joaquín Fernández ^ \ ^ ^ ^ ^ % 0 ^ J ^ ^ ^ . federación". Es ello "más exigente y me-|RePub 
; jradores del socialismo / contra los g o - i ^ Haza; vicepresidente, don Car os Sa"-| e s t o í ^ r i n c i p i o s r e d o s o s ^e arran- Jor calculado". ^ ™ 
que quieren es "la Independencia políti-
ca y administrativa, los atributos de la 
nacionalidad, y a la vez la hegemonía 
b  P ní l , b b  d
cemos eco de sus exigencias. Pero las 
acatamos o no las acatamos." 
Y vamos a citar, también como p á r r a -
fo de antología, unos renglones del ar-
tículo publicado por el señor Domingo 
en " E l Liberal". Se afirma allí que la 
República no ha desviado el camino in i -
ha ido despacio ni de prisa, que 
[en ningún país del mundo se ha hecho 
atropellos, vengan masones y vendan | b¡ern os f ™ ^ ^ %* ^ S f ^ 1 "E1 So1" ^ e e U n t a - ' alarmado- Contraíun tránsito-"con menos sacrificios y m á s 
mandiles, que todo, todo, lo veremos l/oertad y de la dignidad ciudadanas., s ' t ¡ . r [ o 'don FranciSco Gambín¡res ^ r r a c i o n e s . Pasa después a e x a - q u i é n se va a formar ei "frente único" beneficios" Que peor están en Italia V 
pasar tranquilos. (Formidable ovación (Ovación que dura largo rato. Vivas a;rez, secretarlo, don i rancisco £ n i i n a r las soluciones que en esta ma-reoublirano de aue se habla "con ciertos ^ R^ JÍO L "̂ O l ^ , , . ^ ^ t l / r . 
del público, puesto en pie.) los sindicatos católicos.) Mart ínez; vicesecretario don Juan Mar-, ia ofre.cen los llain^dos artid03 iz. republicano de que se habla con ciertosjen Rusia. Que se ha actuado creando 
' r c ' fív>.tT/-./-'Qlac!> /-Ion TV/Tio-npl MnrHriA1? Rpltjn . T . 
J o s é M a r í a V a l i e n t e 
Sean mis primeras palabras—empie-
za diciendo—compañeros, ya que vengo 
aquí como presidente vuestro para ex-
presar el deseo de que haya un soplo 
de generosidad, de Juventud, de algo 
nuevo en nuestra actuación, aunque to-
do sea nuevo en Acción Popular. 
Necesitamos analizar la labor de los 
que merced a un golpe de audacia se 
adueñaron del1 Poder, para tener cono-
cimiento de lo ocurrido y propósito de 
enmienda. Porque en realidad, ¿qué ha 
sucedido? Pues sencillamente, que un 
tropezón cualquiera da en la vida... (R i -
sas y aplausos.) Hemos de forjar hom-
bres nuevos, una nueva Juventud autén-
tica, alegre, optimista, española, en fin, 
y ao como esa otra, triste y áspera, at i -
borrada de novelas rusas e hija digna 
Y8 â anárquica generación del 98. 
(Aplausos.) 
La revolución vino, y es preciso procla-
mar qu« ^ primer Gobierno revolucio-
rio fué el del general Berenguer; que en 
el, aparecieron los primeros enchufes pre-
cedente de la magnífica Instalación ac-
tual. De ellos hemos de aprender que a 
•ia razón deben acompañar la autoridad 
y la fuerza, que ellos no poseyeron, y 
en Azaña, vemos fuerza y autoridad, 
Pero no razón. Los hombres han de po-
seer en primer lugar la razón, pero 
acompañada de la fuerza y autoridad, 
«e necesitan hombres, pues las dere-
cnas entonces no los tuvieron y las Iz-
D i m a s d e M a d a r i a g a 
A l adelantarse hacia el público, sue-
nan vivas a los obreros católicos y 
a Madariaga; un obrero grita: "Viva 
el futuro alcalde de Madrid." 
E n estos momentos—dice—en que, 
destrozada España , el obrero no come 
y las cloacas masónicas dominan, y 
los españoles dignos viven en la emigra,, 
clón; en estos momentos en que se 
abre España a aquella raza maldita 
y decidida, Acción Obrerista, que por 
D o n S a n t i a g o G u a l l a r 
t n; vocales: don Miguel artínez Be so,| erdis concretamente el marxismo, 
don Isidoro Torremocha Merino, don1 ̂  
visos de verdad" Sostiene que no pue-¡intereses con los Ideales y dando Idea-
den ser objeto de ofensiva ni el señor|ieS a ios intereses". Y que en el terre-
A l empezar a hablar se reproduce la'Francisco García y don Pedro Estecha' S e ñ ¿ ^ ^ socialistas, n i los compro- n AI empezar a xiduidr se repruuuce 1a Sección femenina ! f-eIorma agraria estaoiecia. 1a pro ¡migog ¿el Estatuto. Y pregunta: ;.Se ovación, con vivas a España católica.,ae la usa- 1 Para ia a -menina. 1 ^„ ^ o r . ^ irofo^n A*. io . a . .. inñfl Ana V a W i n fiama^o-'!piedad en manos del Estado ^ la s0- t ra ta de "rectificar esencialmente la ru-Agradezco los aplausos y vivas que me i Presidenta, dona Ana vaientin ^ m a z o . j beranía de las tierras, lo mismo que en A. 1. Rpni',hiipa?" F.n caso P<Í 
dedicáis, que bien sé no se Erigen a f i ^ ^ ^ ™ 1 f despuéS d« ^ p r e c i í o ^ f l S ^ e io sostengan se de! 
persona, smo a las ideas que represento!131 era. tesorera, uona leresa s>auraa| ̂ ^ ^ ^ de jos partidos que se d i c e n l ^ ^ COQ ciaridad 
y al lugar de donde vengo; por eso quie-:^01108-! contadora, doña Carmen Castroj avanzacj03 €n materia política y con1 
ro ofrendarlos a la que es la niña de mis;A-rroyo; secretaria, doña Asunción Gl-jeste motivo atacó duramente el proce-
ojos y el amor de mis amores: a la Vir- meno Valentín; vlcesecretaria. doña Do-
gen del Pilar. (Muchos aplausos. Vivas lores Izquierdo Sánchez; vocales: doña 
a la Virgen.) ¡Ana de la Haza Artlez, doña Julia Mon-
No tenía por qué hablar en un m i t i n Je Blanco, doña Josefa Rubio González, 
de Juventudes, pues hace tiempo que ya doña Mercedes Oreizo Fernández. Su-
mí voz toma parte en este acto, qule- jno soy Joven; m i único título es el de pl entes: doña Concepción Du Quesme y 
re expresar su actuación con el gri to 1 formar parte de esa minoría agraria, Montalvo, doña Angela Morales^ García 
dimiento pseudo democrático, y del su-
fragio universal, que permitió que se 
estuviese votando por el Parlamento es-
pañol la desmembración de la Patria, 
unánimemente rechazada por el mismo 
pueblo a quien se llama soberano. 
En diversos pasajes de su discurso, 
subversivo de abajo la t i ran ía y viva 
la libertad. (Aplausos.) 
L a historia se ha dicho que no tiene 
m á s que tres capítulos: el de los que 
odian a-Jesucristo, el de los que le Igno-
ran y el de los que le aman. Nosotros, 
obreros auténticos, que no necesitamos !ZÓD. arrojando para siempre del Poder 
hacer una ley por la que puede ser re- a esos sectarios. (Ovación.) 
presentante del obrero quien hace vein-
te años t rabajó meses en un oficio que 
ha desaparecido hace diez; nosotros que-|des, y esto que hoy sufrimos no ha sido 
remos escribir una parte de ese c a p í - | cosa repentina e improvisada, sino algo 
tulo de los que aman a Cristo, unidos que venía incubándose lentamente, y que 
a la derecha española, pero con núes-¡ triunfó gracias a las pasiones, a las clau-
tra personalidad de obreros, perseguí-i dicaclones. a los egoísmos y a las t ra l -
L a D e r e c h a V a l e n c i a n a 
que frente al instinto de conservación de Goyena, doña Adela González Barquía., asi como al terminar éste, el orador 
la mayoría, es la única en levantar la doña Natividad Recuero, doña Josefina | fué muy aplaudido. ^ 
bandera de la Religión y de la Patria.jRubio González, doña Leonor Montero 
Hoy podremos ser vencidos, pero coni López, doña Josefa Angulo Amador y 
nosotros está E s p a ñ a entera, y las pró- |doña Salvadora GarclA Gómez, 
ximas elecciones sabrán darnos la ra-| ~ • • 
e n p r o v i n c i a s 
En los pueblos, lo mismo que en los 
individuos, existen crisis y enfermeda- •• „ , han gldo acog1dog log pr(>pagandig. 
Pontevedra 
Constitución. Es decir, ha entrado al 
español en la ley. Ha dictado una Cons-
titución democrát ica. Es decir, ha escri-
to en ella los derechos que permiten al 
hombre ser libre. Ha mantenido vigente 
"Ahora" aplaude al jefe del Gobierno ^ Constitución. Es decir, ha hecho efec-
por haber salido al paso de los "rumo-¡t iva la libertad humana". Cuidemos de 
res... a propósito de supuestas y fantás-;no poner en duda tal "vigencia" no sea 
ticas actitudes de elementos militares"'que nos la recuerde la ley de Defensa de 
y censura a los "derrotistas" que lospa República, a la que el señor Domingo 
propagan y a los crédulos que los aco-|no alude con análogo entusiasmo. 
sen- "La Epoca", contestando a "El Sol", 
" E l Imparcial" dedica un cálido elogio dice que precisamente lo escamoteado 
al diputado señor Algora, que votó con-;ba sido la República del 12 de abril, que 
tra las órdenes de la minoría socialista i no era anticatólica ni socialista. A lo 
dos ayer y perseguidos hoy. En lo fun-
damental Iremos con vosotros, y así 
con vosotros queremos defender la re-
ligión, que Ilumine nuestras Inteligen-
cias y que haga de cada uno un sacer-
ciones de todos. (Ovación.) 
Esos partidos, que según Unamuno 
han cambiado de sexo y son partidas 
que colocan sus ambiciones por encima 
de tcWÓ sentimiento patrio; el egoísmo 
dote, pronto al sacrificio por la co- de los plutócra tas que empujaron a sus 
lectividad. 
No hagamos caso de esos fantasmas 
de opereta, que aseguran que España 
ha dejado de ser católica, como si 
obreros al socialismo, y bajo fachada de 
católicos, tienen costumbres de gentiles. 
Todo contribuyó a que la erupción explo-
tase, y que nuevo Cristo, escupido por 
para eso no fuera necesario que la pro-¡unos, abandonado de otros, negado por 
pía tierra se abriera y se hundiera en!todos, abandonase España el que se lie-
d la el sepulcro de Santiago en Com-|vaba todas sus esperanzas. (Formidable 
postela, y el Pilar de Zaragoza. (Gran ovación. Vivas al cardenal Segura.) 
ovación.) 
Es necesario que la Justicia de la mo-
E l momento actual es el más critico 
de nuestra historia; antes, las enferme-
dades afectaban exclusivamente a la su-r ral católica informe toda nuestra vida, 
quierdas, hoy, no los tienen. SI teñe- Y esto interesa m á s que a nadie a nos-perficle del cuerpo español, pero hoy lie-
wos hombrea, por una ley fatal, hacia otros, obreros, a fin de que los ricos no gan ya a los dos pulmones de España, a 
« l o s irán las actas de diputados y las coman tranquilos si saben que cerca de i los órganos que vivifican toda su sangre; 
y en sentido español contra el artículo menos, eso creyeron los votantes que es-
segundo del Estatuto, y se manifiesta:cucharon promesas de una República 
VALENCIA, 27.—La campaña des-dolido de la marcha de lo política en conservadora, hechas por destacadas per-
arrollada por la Derecha Regional Va-! Marruecos. sonalidades revolucionarias. 
lenciana esta semana ha superado a t o - i p g g ™ •••••• " " " ' V . ' " ^ ! También "Informaciones» contesta a 
das las anteriores, tanto por el núme-¡ tomar ían parte os señores Chicharro ,,E1 Sol., diciéndole debe empezar 
U n i ó n de Derechas d e i ~ ^ . ^ c o m o por el entusiasmo - n y ^ - m i ^ ^ - - - definirse él, que después de tantas 
bía despertado gran entusiasmo, cons - j^ f^ f010 .116^ ^ determmar con exac-
t l tuyó S verdadero éxito, pues muchol ^ l - ^ 6 ¿ . freníe ^ ™ ^X*™ T 
antes de la hora el teatro estaba to-1.revisi0nista ' no dlce lo ^ 0Pma de PONTEVEDRA, 27. — En el Teatro 
Principal, completamente lleno, se cele-
A pesar de las inumerables suspen-
siones gubernativas, que pasan de 19, wvuaa guDtírmtuvtta, que pasan ae j.y, 1 — "* — « 3 v--"-""" tal revisionismo Ae-vMra MI ntrn n^Hr-n 
i w i  todavía han podido celebrarse 25 actos! talmente ocupado De Granada. Córdo-¡ a ^ r ^ ^ ^ ^ 
b r ó a ^ e r u n acto organizado por ^ Se cauculan en 30.000 el número de a ^ 
Unión de Derechas. tentes a éstos. provincia iiegaro caravanas automo- v la rtT,,„4AT, ^ V i , ^ * - ^ , 
Habló primeramente el abogado don 
Alvaro Losada, quien dijo que la Unión 
y la opinión disienten, quien debe resol-
ver es el Jefe del Estado. 
'La Nación" sostiene que los graves 
En la provincia de Alicante el gober- vilísticas. 
nador suspendió todos los actos, para' 1/35 oradores fueron recibidos con una 
de Derechas no tiene carác ter monár- los que se había solicitado autorización.: clai?1°rosa ovación. El Jefe regional del 
quico pues la forma de gobierno es co-'Por este motivo la Derecha se ve obli- P a r t l d o ' s ^ ° r Co° t re ra^ y perez de problemas del Estatuto y la Reforma 
sa accidental. Los que componen lalgada a organizar para el próximo do-;Err+ap1' hab10 ^ P ™ " * ^ g a r para pre-agraria han sido creados por loa "hom-
Unión de Derechas acatan el régimen| mingo, día 3 de Julio, doble número de sentar a os oradores, a los que elogió bres de ahora" y que "la t ác t i ca de don 
constituido, pero luchará hasta conseguir actos. En Utiel , a pesar de haberse no- Por su valent ía ? perseverancia. El pú-iMarcelino Domingo, que consiste en a t r l -
queden derogadas las leyes que se opo- tlficado el acto al alcalde y sin mediar1 °11!<:0,prorrumpe e° una ovación ¡buir a los demás las culpas propias, no 
nen a sus IdeaJea y para ello acudiré-prohibición, fué desalojado violentamen-i ̂ e^;fl%fnepr0/eJQ yivas ? otros gr i tosI tendrá éxito". 
mos a las elecciones siguiendo así . la te el local, repleto de público por * S t o ^ l ^ ^ c ^ ^ T teSSaS Cree "Luz" ^ ^ supuesto -frente 
trayectoria que señala la ley. alcalde y sus amigos politices, horas an- . -4 . . luulvlu""a integraao|rt -
Don Santiago Fernández S á n c h e z , 
sacerdote de Coruña, desarrolló el tema 
"La mujer y la política". 
Todos los oradores fueron ovacionados. 
M i t i n de a f i r m a c i ó n c a t ó l i c a 
CADIZ, 27.—En los locales de Acción 
ore, ¡ah!, entonces ¿ p a r a qué ministe- bien, muy bien.) Como vosotros quere-,cional. (Gran ovación.) 
fios, señor Albornoz, si no hay minls- mos defender la familia, que en esto te-j Creyeron que bastaba separar la Igle-
XtCinf ír\ , t-, . . « o s . (Ovación.) Es preciso actuar con 
" rmas distintas a Berenguer y a los 
nemos más que perder, y si la ley deljsla del Estado para hundirla, sin pen-
.„ divorcio en todas partes producirá dolo- sar en que, como decía muy bien Valien-
^evolucionarios. que lo fueron todo me-i res grandes, pensad en el hogar obrero, i te, la persecución enciende el fuego 
^ hombres de Gobierno. en la pobre mujer que dejó el taller al grande. Hoy vemos cómo la fe se robus-
t a revolución se inició en el Ateneo casarse y que abandonada por un mal-jtece y purifica en E s p a ñ a cómo el pr i -
con su cacharrer ía y sus setenta mil 'vado o se hunde en la Ignominia, si aún var a España del catolicismo sería arre-
sabios de Grecia; en" un conocido café, conserva sus atractivos físicos, o se ve rá | ba t a r su alma al cuerpo español. Si Es-
cámara aristocrát ica de la revolución. 1 reducida con sus hijos a pedir limosna, ¡paña tiene en su apellido católica, si la 
flus mereció ser llamado la Universidadj Queremos protestar también contra laife la recogió en su ama, la proveyó de 
por la redacción e impremta de "De-l inico" contra el Gobierno no existe, y 
tes de comenzar el acto, sin que hubie-, mocracia„ personal Fde la papelería Combate' en todo ca80' a los <lue defien-
ran llegado los oradores. Tan arb i t ra - ¡ p iedad y a d i S r a i d e n ' ' U n a detoici6n ^ s t a y cuasi dog-
na conducta hizo que la m d ^ a c i ó n po-| Corteg. socialista, señor Morales. Los mát ica de la Política republicana, según 
la cual ésta no puede ser otra que l a 
actual". En otro lugar embiste contra 
cierta "cruzada mercantil" para comba-
tir a la República y pide medidas extre-
mas que la anulen. 
pular se manifestara en una fuerte p r o - l p - : ^ ^ ](V, inf ' l t , t ^ „0 , Z 4. _ » , , ^ gritos ae ios interruptores son contps-testa, que no tomó violentos caracteres tadni ™n ar.io„c™ i„ „ ^uutua taaos con aplausos por la concurrencia. porque al llegar los oradores, éstos cal-
maron a las gentes. Los alborotadores vitorean al comunis-mo, y el orador, ante la imposibilidad 
carteras ministeriales,'y s f ñ ó h l y hom- ellos hay uií pobre'que no come. (Muyia la unidad religiosa y a la unidad na- Ciudadana se'celebró ayer un importante ^ ^ H - S - i ^ hace.rs,e °ir ' se re««r El señor Chl-
acto de afirmación católica, â  que a s í s - : ^ é n ^ J ^ ^ ^ e ^ é t e t o ^ H ^ charro intenta hacer uso de la palabra; 
especialmente. Presidió el acto don a^03 provincia de valencia a no es de advertir que en el local estaba el se van a aumentar las tarifas PidP OHA 
Luis Perelra y hablaron S. José L l a u - ^ r p e l l o s que sean de imprescindible: comlsario Jefe de Policía, dos i n s p e ^ t o - B a r c S o ^ fa Exp^! 
readó Plfiol. capellán retirado de la Ar- : necesiaaa. res y casi todo el personal de vigilan- sición sin pedir nada a quien está I n -
mada y don Antonio Bermúdez Cañete. | A r f f t e f r í í r í i r í n n a l í « f a s , a' d1esiste de hablar' y el delegado de sultando. Y comenta el ar t ículo del se-
El primero de los oradores Justlficój ^ . C I O S i r a a i C l O n a i l S i a S la autoridad suspende el acto. ñor Domingo diciendo que la ley de De-
la Intervención de los sacerdotes en es- J A E N , 27.—Para ayer domingo a las ; A la salida se produjeron algunos in-!fensa, "como sabe todo el mundo ma-
tos actos, no para hacer política, si- diez y media de la mañana estaba. cldentes, a consecuencia de los cuales ¡nos el ministro de Agricul tura" borra 
no para ocuparse del problema religlo- anunciado un mit in organizado por la resul tó lesionado el propietario don Se-|todos los derechos consignados en l a 
50 en la familia, en la organización del Comunión Tradicionalista y en el que rafín Molinos. iconstitución. 
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" A T L A N T I D A " V O L V I O G R A N P R E M I O D E M A D R I D 
Campeonatos castellanos Muía ganó la pruéba l a selección c a t a l a n a 
de boxeo "amateur" Madrid-Toledo-Madrid vence al Torino 
Es la novena vieloría del conde de la Cimera en la gran prueba. "Polichinela" en segundo 
lugar, ;ÍUU tercero. Se bate 
the Willow" Í 
en 1* 60 segundos el "record" 
ano el Gran Premio de París 
Con un buen éxito se celebró el do-
mingo en el hipódromo de la Castellana 
la mejor reunión del año de carreras 
de caballos, en cuyo programa figura-
ba el Gran Premio de Madrid, fa prue-
ba mejor dotada y que por tal motivo 
de dejar el tren a merced de "Panamá", 
debió hacerlo él. Y "Mlami" no pudo re-
petir su última carrera, ni acercarse si-
quiera a ella. 
E l conde de la Cimera gana por no-
vena vez la grar> prueba y no se ha 
disputado más que catorce veces. Es, 
sencillamente, un "record" mundial. Con 
la particularidad de que por dos ve-
da la recta de enfrente. E l cronómetro 
marca menos de 34 segundos. 
Es la curva. "Proteine" deja el man-
do a "Ohio", pero brevemente, porque 
antes del viraje se adelanta "Panamá". 
"Protoinc" vuelve a adelantarse y ocu-
reúne a los mejores caballos de las cua-jpa el segundo lugar. E l tren es más vl-
dras más importantes. Fué un éxito en vo, forzado por "Panamá", que saca 
todos los appectos, de público y desde! sus ocho o diez cuerpos de ventaja. A 
el punto de vista puramente deportivo; j la retaguardia siguen los Cimera. Del Ices, un caballo suyo gana en tres años 
en el primer caso, asistió más ptlblico j primpro al fiitimo hay casi media "dís-1 consecutivos; primeramente con "Nou-
que el año último, que no bajaris de Rancia". Están a la altura del "pad-|vel An" y luego con "Colindres". 
las 12.000 personas; y en el segundo, se ¡dock". E n la primera tribuna, frente al | Y por poco lo consigue con "AClán-
palco presidencial, cuando han hecho \ tida", ya que ésta ya lo ganó el año 
otros 500 metros más, el orden es el pasado, y un año antes estuvo segunda, 
siguiente: " P a n a m á " , "Proteine", ¡detrás de "Játiva". A lo mejor, el año 
"Ohio", "Polichinela", "Quita Manchas", ¡próximo se repite la hazaña, si es que 
"Sorrento", "Miami", "Da Cachucha" y ja la torda no se retira del entrena-
ei resto. E l cronómetro desciende v i miento. 
igualó el "record" de campo, se superó 
el de tiempo y la carrera la ganó el 
mejor, después de un magnífico reco-
rrido, con varias aUernativas y no po-
cas emociones. 
Como habíamos anticipado, para dar 
el mayor realce posible a la jornada, las marca para el segundo medio kilóme-
tro no más de 32 segundos. 
Entran en el segundo viraje. "Protei-
E l "record" del conde de la Cimera es 
bien significativo, y justo es reconocer 
que no es más que la debida recompensa 
ne" es PÍ primero que se entrega. Sigue a su depcrtiviáad, a su gran labor por 
el tren vivo, tanto por "Panamá", de- la cría caballar. 
lante de todos, como por "Ohio", que 
marca el paso del pelotón. 
Han dado u-.'-á vuelta completa a la 
pista. Aquí sí, del primero al último ya 
se han acortado las distancias, inme-
diatamente los postes . del kilómetro, 
otros 500 metros más. L a peor carrera 
hasta aquí, la de "Merate", que no se 
abre camino. E l tercer kilómetro es el 
más rápido, 3 81 segundos. 
Pronto desaparece "Panamá". "Pipo", 
qve había figurado de los últimos, se 
adelanta enormemente, como "Da Ca-
chucha". 
Otra vez en la cuesta. E l tren se mo-
dera un poco y la carrera parece ya 
decidida. Van por este orden: "Ohio", 
"Polichinela", "Atlántida", "Sorrento", 
"La Cachucha", "Pipo" y "Silillos". Los 
demás apenas cuentan ya. Han cubierto 
2.000 metros. 
Al entrar en la recta flaquea "Ohio". 
Rn la mitad, aparecen en línea "Da 
Cachucha", "Siliiios" y "Pipo", que lu-
chan por perseguir a "Atlántida" pri-
mero y luego a "PolichineJa". Pocos 
trancos más y la torda ya en cabeza. 
Las dos prime.ras logran buena ventaja 
"obre eü resto; y con un buen "rush", 
Silillos" se despega de "Da Cachucha" 
' "Pipo". Se respira. Da carrera ha ter-
mnado. * 
Hubo un tiempo on que en los círcu-
de tiempo. "Strip 
Midshipmite"; y "Favara", uno de los 
mejores ejemplares en Rumania. 
» * * 
¿Habíamos dicho que los tres prime-
ros son los de mejor origen? Exacto. 
"Polichir ela" tiene aada menos que esta 
cuádruple combinación "Sundridge"-
"William Tfie Third" "Desmond"-"San-
toi". Se destacan las lineas femeninas. 
Bajo la o r g a n i z a c i ó n de la A n m -
pac ión Deportiva Ferroviaria 
E l domingo por la tarde, en el cam-
po de las Ferroviaria, continuaron las 
eliminatorias del campeonato "ama-
teur" de Castilla de boxeo. 
Resultados: 
Pesos plumas. 
J O S E DIAZ venció por incomparen-
cia a González. 
SERVANDO SANTOS resultó vence-
dor por puntos de Adolfo Meneses. 
EMIDIANO G A R C I A derrotó a los 
Organizada por la U . V. E . , y patro-
cinada por unos conocidos industriales, 
se corrió el domingo una prueba de 130 
kilómetros de distancia sobre el recorri-
do Madrld-Toledo-Madrid. 
Se inscribieron más de treinta corre-
dores. 
L a clasificación fué la siguiente: 
1, Francisco Muía. Tiempo: 3 h. 
minutos, 10 s. 
2, Antonio Fernííndez Díaz, 3 h. 
minutos, 30 segundos. 
3, Angel Mateo, 3 h. 56 m. 30 s. 1/5. 
E l Barcelona volvió a qanar al 
combinado vasco 
BARCEDO-NA, 27.—Se ha celebrado 
el partido entre la selección catalana 
y el Torino. 
Arbitró el señor Arribas, y los equi, 
pos se alinearon del siguiente modo: 
Selección catalana: Nogués, Zabalo-1 
56 Alcoriza, Martí—Solé—Arnau, Prat 
| Goiburu—Gual—Bosch—Juvé. 
Torino: Bosía, Zanello—Martín 
55 
4, Telmo García, 3 h. 56 m. 30 s. 2r-5; | Janm—Ardizzonc—Martín I I I , Prato^ 
5, Eduardo Vicente, 3 h. 56 m. 30 s. 3-5; iBaloncien—Dibonatti—Rosetti—Bertolo. 
¡6, Manuel Candela, 3 h. 57 m. 30 s.; 7,1 Los. Primeros momentos del partido 
Alejandro Casado, 3 h. 57 m. 30 s. 1-5; f"61".0" excelentes por parte de la se-
30 s. 2-5; 9, Acc ión catalana, que atacó a base de 
Jesús Marín, 3 h. 57 m. 30 s. 3-5; lo', raP¡dez en avances muy combinados, 
José Holgado, 3 h. 57 m. 30 s. 4-5; U , | ^ . ^ l e r o n gran trabajo a la defensa 
Gonzalo Nombela, 3 h. 58 m.; 12, A n - " 
II, 
"Santoi" sobresalió en las yeguadas, por puntos a Porfirio Huerta. 
haber dado muy buenas hijas. "Dady 
Dora" (abuela de "Polichinela") es una 
de ellas. 
E n la otra linea femerina tiene na-
da menos a "Mangalmi", m a d r e 
"Mauxmann",' "A 1 d f o r d", "Figdala", 
"Melga". Estamos citando a los caba-
llos rnás célebres. Aquélla desciende do 
una de las yeguas más famosas, de 
"Vampire", de donde proceden nada 
menos que "Plying Fox", "Batt", 
"Flying Demur", "Pipistrello", "Vamo-
se", "Mistery", "Grey Dady", "Weta-
ria", etcétera. 
¿Y "Silillos", del duque de Albur-
r . ^ T ú S r ™ derr?tad0 por AN-Í8, Isaac Cafio, 3 h. 57 m. GED MOUDI, a los puntos. 
MIGUED F E D I P E S venció a los pun-
tos a Alfredo Mnrtínoz ^ a T o ' N ^ b e í a " ; s ' h J á s ' m ^ I Z ^ K i ^ W - , 
Dommgo Oliva fue vencido por k. o ton.o pas 3 h> r)8 m 5 1 V G a i Notóse luego en la selección falta de 
^TTPTri!^Tr r PO? F]n3LIPE SAN briel Menchero, 3 h. 59 ta.; 14, Juan ¡ conJunto' .contrastando con los Italia-
MIDDAN. j Guerra Cauaui 3 h 59 m 1 s • 15 Se-1 nos• que 3u?aban 0011 mayor cohesión 
M A N U E D T O R O W u t í ^ W J ^ t e J ^ a \ 11 m. 30 s ; Pe™ sin eficacia, porque el juego i ¿ 
to Collado por descalificación de éste, al | iR ^ _ „ - ^ A u ^ _ „ ' 
no querer tomar parte en la lucha. 
Clasificación especial de principiantes 
1, Antonio Pastor. 
2, Gabriel Menchero. 
3, Sevcrino H :rnández. 
Pesos ligeros. 
J O S E RUIZ obtuvo la victoria sobre 
Carlos Ruiz por incomparencia. 
Pesos "welter". 
E N R I Q U E CRISTOBAD se adjudicó 
el triunfo sobre Duis Díaz por incom-
parecencia. 
ANTONIO F E R N A N D E Z venció a 
Miguel Almonacid. por puntos. 
Pesos gallo. 
J O S E SANCHEZ derrotó a los pun-
;tos a José Gómez. 
; Pesos semipesados. 
J A V I E R C A R R E J O derrotó p o r l 
i abandono al primer asalto a Melquía-
des Armendáriz. 
E n la sesión se presentaron al pú-
blico con objeto de despedirse los bo-
xeadores Arilla y Alí 
a Orán. E l primero de ellos disputará 
en aquella ciudad un combate revan-
cha contra Young Pérez, campeón del 
mundo del peso mosca. 
provisado de los catalanes era muy 
activo y ardoroso, a base, como hemos 
dicho, de rapidez. 
Da primera parte terminó con empate 
a cero. 
E n la segunda parte, el juego difl. 
rió muy poco de la anterior. Iba avan-
zando el encuentro, y los marcadores 
no funcionaban. Dos avances de uno y 
otro bando no tenían la suficiente pro-, 
fundidad para batir a las respectivas 
metas, que, por otra parte, tanto una 
como otra, defendíanse excelentemen-
te. Fué el juego del terceto defenal-
vo de la selección y del Torino lo me-
jor del partido. 
Un avance de Juvé interceptado con 
Premio automovilista de T á l i a e r 'la mano por un defensa toriné, se 
, | tigó con "penalty", y Zabalo le 
(De nuestro compensa . , ; ^ ^ ' S S o " ^ ! , ^ ^ ^ 
DISBOA. 25.—En el Concurso hípico j al partido, especialmente por parte de 
que marchan internacional celebrado en Oporto, el ca-¡los jugadores italianos, que realizaron. 
T r i u n f a n los j inetes 
e s p a ñ o l e s en Oporto 
Y Mai-sr en Wimbledon. El Gran 
AL iLLE DE LA F U E » 
pitan español Fernando de la Macorra 
ha ganado el primer premio de la prue-
ba vizconde de Francos, y el capitán To-
rres el segundo premio de la prueba Al-
berto Margarlt.—Córrela Marques. 
Victoriano Jiménez, jinete que condujo a "Atlántida" en la carrera del Gran 
Premio.—Da famosa yegua "Atlántida" 
O t r o s d e p o r t e s 
Lawn tennis 
Una gran victoria de^Maier 
WIMBDEDON, 25.—Tennis. Cuarta |na(?? del terreno-
¡vuelta. Simples. Maier vence a Borotrai 
a partir del "goal" catalán, un juego 
atacante muy duro y a veces bastante 
violento. 
Un ataque en tromba del equipo ita-
liano, origina un barullo frente al mar-
co catalán, y Alcoriza, intentando des-
pejar, cuela el balón en su propia red. 
E l empate espolea ahora a los cata-
lanes. Menudea el juego violento, y 
se origina un incidente entre un de-
lantero catalán y un medio italiano,, que 
obliga al árbitro a retirar al jugador 
catalán. E l italiano es sacado lesio-
;.mentarios 
E l resultado de la carrera no p u é d e l a de una prueba clásica, la afición no 
¡er más exacta y hemos de celebrar, ¡ vac";5aba nunca en los pronósticos: "ga-
naturalmente, que ha triunfado el me- Da Rotschild" 
Como estaba anunciado, y con un 
gran día. celebróse la marcha por 
montaña Vuelta al Valle de la Fuen-
fría, organizada por la S. E . A. Pe-
ñalara. 
De jurados actuaron los señores Si-|(p~™ci~)*po*r"g cuando parecía que iba a ceñ-
ios hípicos franceses, cuando se trata- querque? No demerece de los otros, con 1 mancas, Ruau, Cufiat y Ñuño, siendo! rana tamWéti P1'tni-vi-n " trar el balón, se interna, valientemen-
esta cuádruple corriente: "Polymelus"-|los primeros clasificados los siguientes! wma tammen ei mixto K y logTa UI1 se&und0 "goal" en for-
"Spearmint"-"Willian the Third"-"Ayr- peñalaros, que hicieron una bonita de-¡ WIMBDEDON, 25.—Tennis. Primera j ma magnífica. Da jugada es ovacio-
Al poco, un avance rapidisimo de 
E L CONDE D E L A C I M E R A 
otras cuatro carreras se presentaban 
también con mucho Interés, todos "han-
dicaps", a «xcepoión de una para los 
jóvenes. 
Das cuatro primera* carreras se des-
lizaron conforme a las previsiones, in-
cluso los segundos; no así la Ultima, en 
la que triunfó el extremo "outslder", 
quí proporcionó a sus apostadores la 
mayor cotización registrada en la tem-
nporada, de 230,50 pesetas, esto es, la 
proporción de 45 contra 1. 
* * * 
L a primera carrera, de loa potros, la 
ganó "Amosanda", con una giran fa-
cilidad; es su quinta victoria de seis 
participaciones. Muy rápido, temó in-
mediatamente una buena delantera que 
al final apenas se acortó. Con esta ca-
rrera se vió que su única derrota fué! 
casual, porque se quedó vlrtualmente | 
en el poste; es, sin duda, el potro que! 
más se destaca. 
* * » 
Con un peso ventajoso entre los vie-
jos caballos y más aün con relación a 
los jóvenes, "Sandino" ganó su prime-
ra carrera de la temporada. Hace un 
mes que este caballo había demostrado 
encontrarse en buena forma, de modo 
que su victoria se podía esperar de un 
momento a otro. Gracias a su punto de 
velocidad, "Foret de Soignes" mantuvo 
la colocación, mientras "Agustina de 
Aragón" y "Sandrillrm" empataron por 
el tercer lugar. 
» • » 
E n la carrera de obstáculos, se im-
puso netamente la clase, máxime por-
que la distancia era larga. 
E l "handicap" final fué para " L a 
Bombilla". Dos de los más llamados, 
"Amade" y "Flor de Dis" hablan par-
tido mal y casi no han figurado; la se-
gunda vino a última hora, cuando ya 
era tarde para luchar. 
decir lo mismo: "Cimera es la fija". 
E l Gran Premio 
L a presencia de "Atlántida", el no-
table ejemplar del conde de la Cimera, 
ha hecho que todos los comentarios gi-
rasen alrededor del segundo, mejor di-
cho, los colocados. Y en estas cir-
cunstancias, la carrera se presentaba 
en realidad muy abierta. 
"Quita Manchas", "Merate" y "Mia-
mi" se destacaban de los demás por el 
número de sus partidarios; después 
"Poliohlnela" y "Silillos", luego "Ufilo" 
y " L a Cachucha", y ya los restantes 
en menor escala. 
L a Sociedad dió el mayor tiempo po-
sible a los apostadores. A la salida üeji 
los caballos, que desfilaron delante de ¡i 
las tribunas, siguiendo la tradición, el j 
aspecto del hipódromo no podía ser más | | 
soberbio; otras veces, parte del público 1 
no se preocupa de los pocos minutos dejl 
la carrera pero en esta ocasión, todo el J 
mundo procuró el mejor sitio posible ¡I 
para no perder el menor detalle. 
¿Qué decir del desfile? Por su pre-j | 
sentación acostumbrada llaman la aten-:; 
ción los Cimera. Pero por su estampa;! 
fina la que mejor acusaba pureza del; 
sanbre, fué, sin duda, "Polichinela". I| 
Por su volumen, "Miami It"; por sujj 
configuración, "Ohio" y "Sorrento"; por | 
su frialdad, "Pipo" y "Anduriña". No l | 
es nada fino "Silillos", pero hay algo enlj 
los aires que denota sangre azul, per- J 
mltasenos la expresión. Pasan desaper-|| 
cibidos los demás. "Polichinela" no es-!j 
pera a sus compañeros y va la primera | 
a l poste. No tardaron los otros, después : 
de haberse exhibido bien, en dar unj[ 
"canter" hacia allí. 
Pocos intentos y la salida. 
"Proteine" se dispara, seguida de j 
"Ohio", "Panamá", "Miami U " y "La | 
Cachucha", detrás un gnipo compacto j 
de seis caballos. Y en último término : 
"Merate" y "Atlántida". E l galope es | 
violento. Han cubierto 200 metros, pa- |j 
san del pino, 300, 400 y 500 metros, to- j: 
jor; que ocuparon los tres primeros 
puestos, precisamente los tres de más 
clase en el campo. » « « 
Dos caballos decepcionaron en primer! ¿Qué podemos decir de "Atlántida" 
térmmo: "Quita Manchas" y "Merate"; qUe no hayamos dicho ya? Sin tener 
en cuanto al primero, el terreno mas!eil cuenta para nada su carácter na-
taien duro, así como la velocidad endia-1 cional, sino ai contrario, dando mu-
blada de ia carrera, son más que sutt- ¿^Q p'as0i es superior a los mejores 
importados. 
Insistimos en que, es, sin duda algu-
na, el mejor producto de Filibert cíe 
| Savoie. Y eso que este semental ha 
| producido a formidables ejemplares, co-
mo "Emmanuele Filiberto" (ganador del 
Derby italiano), "Savoyarde", "Rolly-
ibuchy", "Haute Savoie", "ürval", "Col-
den Meadow". "Higbbred", "Pírnce de 
¡ Savoie", "Pil d'Or. etcétera, 
i Gran parte de su calidad se debe a 
la triple consaguinidad (inbreeding) so-
bre "De Sanoy", quien ha asegurado el 
1 color del pelaje. Precisamente esta con-
i sangunidad es la que. a nuestro modo 
ide ver de la superioridad de "ii'ihDert" 
; sobre "Eelfonds" y "Rusa", por ejem-
plo. 
Pero además, en la genealogía de 
"Atflántida", no hay que perder de vis-
ta la ascendencia que da la familia, que 
en su tiempo preocupó al difundo Van-
debilt. Y es la descendencia de "Lass 
O'Gcwrie (por "Dundee"-"The Belle"), 
que ]'& proaucido a "Palmiel.'', madre de 
"Olevrr Girl" y "Pallanza"; la primera 
ha producido a "Pawky", madre de 
"Aboyeur", ganador del üerby inglés, 
y de "Cantrip", que dió a "Kirie Aho-
v/ay'. "Pallanza", por su parte, dió a 
"Red Ronald", ganador del Derby de 
Africa del Sur. 
"Palmiet", como se ve en ©1 cuadro, 
ha producido a "Phantassle". la bisa- i 
huela de "Atlántida". De su numerosa! 
derec-ndencia femenina han sobresalido] 
"Imagination" (de donde viene "Diri-
givel", el mejor caballo del Brasil) ,! 
"King's Favour", "Philae (ascendiente; 
de "Punta Gorda") y "Ouagla". 
"King's Favour", no sólo produjo al 
"Augusta", sino a otraa tan buenas, co-
mo son "Mistrel Nell". de donde vienen 
"¿oye Star" y "Fornella"; "Favorita", 
de donde vienen "Radley" y " T h e 
shire". 
Aquí, en casos semejantes, podemos "Pace Egger", que es la que da el 
M. ERTTEST C U T R E 
Preparador d© la cuadra del conde de 
1» Cimera 
cientes para justificar su situación; en 
cuanto al segundo, tuvo una monta 
desacertada. Sorprendido en la salida, 
por velocidad, era muy difícil ponerse 
a la altura de los primeros; luego, en-
cerrado, no supo abrirse paso. Así, ac-
tuó en un pian completamente secun-
dario. 
Da lucha pudo ser más reñida para 
el primer puesto si, frente a las tribu-
nas, se hubiera lanzado más a "Poli-
chinela", pero de todos modos, no se 
podía batir a "Atlántida", de modo que 
no es admisible ningún pero en la mon-
ta de Carlos Diez. 
"Panamá", como "Proteine", cum-
plieron su papel de luchar por el Ultimo 
puesto. Entre los viejos, "Ohio" corrió 
rnás de lo que se esperaba, pero en vez 
1 5 1 









































































número de la familia según la clasi-
ficación de "Bruce Lowe", ha dado muy 
buenos productos, comon son "N. de 
Ayrshire" y "Anniversary I I " . Proce-
de de "Tamborina", que es media her-
mana de "Sancho Panza", y que des-
ciende al propio tiempo de "Itinerant", 
nieta de "Victoria" (propia hermana de 
"West Australian"). 
* * » 
Dejando a un lado esta erudición ba-
ratísima, al éxito del conde de la Ci-
mera hay que unir los de M. Ernestj 
Outré, el entrenador, y su jinete J i -
ménez. 
Contando con los años, el prepara- ¡ 
dor ha sabido dar el suficiente traba-
jo a "Atlántida" para ponerla en su 
punto en la gran carrera. Porque en i 
las demás actuaciones parecía haberse ¡ 
pasado ya. Y está tan pujante como! 
antes, 
A todos nuestra felicitación. Como 
a la Sociedad, que, a pesar de la crisis, j 
ha sabido mantener el fuego sagrado 
y que este Gran Premio tuvo el es-
plendor de los otros. 
Resultados: 
(Domingo, 26 de jimio.) 
I r " Premio Ajax, 3.500 pesetas; 
Z j X J 1.000 metros. 
ISÍB8 AMOSANDA, 54 (Ro-
mera), de Casilda 
Figueroa y P. de 
Guzmán 1 
136 Sunny Day, 53 (Defo-
restier) 2 
ISG2 Scarabé, 57 (Jiménez). 3 
1' 5". 3 1/2.. 3/4 1. 
G., 6 pesetas. 
Premio Seseña (venta "han-
clicap"), 2.500 pesetas; me-
tros 1.800.. 
144 SANDINO, 53 (Pere-
lli). de la yeguada 
Figueroa 1 
141 Forét des Soignes. 63 
(Deforestier) 2 
143 Agustina de Aragón, 
59 (Belmonte) t 
137 S a n d r i 11 on, 45 (C. 
Dvez) t 
(147) L a Folie, 52 (D. Fer-
nández) 5 
147 Dady Pondoland, 60 
(Romera) 6 
145s L a Albufera R 
147 Belle du Jour I I R 
1' 58" 4/5. 2 L, 2 1/2 1.. empate. 
G.. 14; col., 9 y 19,50. 
PreAíio Fernando Primo de 
Rivera (civil-militar, vallas, 
"handicap"), 4.500 pesetas; 
3.400 metros. 
(120) The Bath, 77 (§ Pro-
pietario), del mar-
qués de la Vega de 
Boecillo 1 
(135) Turia, 66 (§ Cavan i-
llas) 2 
láS8 Neva, 62 (§ Sánchez 
Ocaña) 3 
(145) Soba, 64 (§ Ponce de 
León y Freyre).... 4 
(180) Odalisca, 20 (§ López 
Hierro) 5 
4' 10" 4/5. 7 k, lejos 8 1. 
G.. 8; col., 7 y 10,50. I f T O Gran Premio de Madrid, pe-0 ) 0 setas 50.000; 2.500 metros. 
(133) ATLANTIDA, 60 (Ji-
ménez), del conde 
de la Cimera 1 
113 P o l i chinela 48 (C. 
Diez), de Luis de 
Goyeneche 2 
138 Silillos, 50 ( J Mén-
dez), del duque de 
Alburquerque 3 
124 Da Cachucha, 49 (Le-
forestier), del mar-
qués de San Da-
mián 4 
129 Pipo, 59 (• M. Gar-
cía), de A gu s t í n ^ 
Crespi de Valldau-
ra 5 
(148) Ohio, 55 (Sánchez), 
de la yeguada Na-
cional 6 
133= S o r r e n t q, 53 (A. 
Diez), de Francis-
co Coello 7 
(113) Merate, 51 (Reinet-
te), del conde de la 
Cimera 8 
mostración deportiva y atlética. Ivuelta. Dobles mixtos. E l señor Maier y 
Da clasificación se estableció como!la señorita Ryan vencen al señor y se-
sigue: ¡ñora de Wheatcroft (Gran Bretaña), por 
1, Hermógenes Martín, que empleó j6 a 1 y 6 a 1. 
en su recorrido 2 h. 51 m. 30 s. E n la segunda vuelta, el señor Aoki 
2, Miguel Dópez. y la señora Peacock vencen al señor 
3, Maurice Denoir. jRodzienko y a la señora de Rons por 
4, Duis González. 6 a 4 y 6 a 3. 
Corresponde el trofeo de la S. E . A. 
Peñalara a H. Martin, y a los tres si-
guientes las medallas deportivas. 
.(138) Q u i t a Manchas, 51 
( R o m e r a ) , del • 
marqués de Doria-
na ; 
(144) Miami II, 59 (Bel-
monte), de Valero 
Pueyo 10 
1432 Anduriña, 46 (• P. 
Gómez), del conde 
de Ruiz de Casti-
lla 11 
144 Proteine, 53 (J. Ro-
dríguez), de Duis 
Felipe Sanz 12 
1421 Panamá, 46 (Pere-
Ui), de la Direc-
ción de Ganadería. 13 
138 Pinocho 11 R 
822 Pavot Rouge R 
148 E l Toboso R 
- 2* 40 3/5. 2 1., 3 1/2 h 
G., cuadra (Atlántida y Merate), 6; 
col., 6,50. 13 y 31,50. 
Preparador: M. Ernest Outré. 
Criador: conde de la Cimera. 
Premio Sol y Sombra ("han-
dicap"), 3.500 pesetas; me-
tros 1.500. 
139 DA BOMBILDA, 50 
(Méndez), de Coe-
llo-Covarrubias 1 
1433 Chiffonier, 61 (Ro-
mera) 2 
148 Dede, 53 (Jiménez).. 3 
123 Píamente, 48 (Pere-
Ili) 4 
123 Flor de Lis, 58 (C. 
Diez) 5 
1378 Blue Riband. 45 (• 
P. Gómez) ..." 6 
142 Sailhan, 53 (Belmon-
te) 7 
(142) Pipióla. 55 (Defores-
tier) 8 
(134) Amade, 60 (A. Diez). 9 
148 Títere R 
V 58" 4/5. 1 1/2 L, 1 í. 1 1/2 1. 
G.. 230,50; col., 32, 13,50 y 11. 
Historial del Gran Premio. 
He aquí los ganadores y segundos del 
Gran Premio de Madrid, desde su ins-
titución: 
1 5 4 
E l Gran Premio de Tánger 
TANGER, 27.—En la carrera de au-
tomóviles en cuesta organizada por el 
Moto Club de esta ciudad, han partici-
pado 24 corredores. 
E l resultado de la carrera ha sido el 
siguiente: 
1. M A L E P D A N E . sobre "Maseratti". 
Tiempo: 1' 42". 
2, "Dominici" ("Bugatti"); 1' 42" 4/5. 
Recorrido: 3 kilómetros. Premio: diez 
mil francos. 
Atletismo 
Record del "pentathlon". 
Por fin Dos Santos hace un pase a la 
E l domingo, en el campo de la Cm- delantera, que en preciosa combinación 
dad Universitaria, se celebró una reunión llega hasta Blasco y Gual remata a 
atlética. Se disputó el "pentathlon" cas-, tanto. Es el primero y único de la pri-
tellano para neófitos, ganando Mariano ;mera parte. 
Cruz, delante de Castedo. En el segundo tiempo domina el Bar-
Agosti, en la misma sesión, batió eljCeiona y Parera, en una jugada per-
"record" español del "pentathlon", con-|Sonal, consigue el segundo. Mediado el 
siguiendo 3.002.500 puntos. Sus marcas | tiempo, se inclina el Juego al Irún y 
fueron las siguientes: salto de longitud, Duis Regueiro consigue el único tanto 
6,02 metros; 200 metros, 25 segundos ¡ para los vascos. 
1/5; jabalina, 51,10 metros; disco, 32,10 
metros, y 1.500 metros, 5 m. 10 s. 1/5. E L D E B A T E pierdo ante "Librerías dp 
Un nuevo "record" mundial 
nada. 
Poco tiempo después, un avance es-
pléndido de la tripleta central catala-
na, lo remata Goiburu, recibiendo un 
pase espléndido de Prat. Poco antes 
del final, el Torino logra el segundo 
"goal" aprovechando |u exterior Bertolo 
un pase magnífico de Dibonati. 
Nuevo triunfo del Barcelona 
BARCEDONA, 25.—-En el campo de 
Las Corts se jugó el segundo partido 
entre el Barcelona y la selección vas-
ca en homenaje a Eche veste. Hubo poco 




Vascos: Blasco, Alza — Mancisidor, 
Gamborena — René Petit — Marculeta, 
Sagarzazu — Regueiro — Urtizberea— 
Iraragorri—Cátachu. 
E l juego estuvo muy nivelado duran-
te el primer tiempo. Gual consigue un 
tanto, que es anulado por "offside". Hay 
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Anteayer mañana volvieron a encon-
trarse, en partido de desquite, los equi-
pos de E L D E B A T E (Administración) 
y "Dibrerias de Ferrocarriles". En la 
primera parte el juego fué nivelado y 
ambos bandos hicieron jugadas not3-" 
bles; terminó 1-0 a favor de "Libre-
rías", que en el segundo tiempo marca-
ron dos- goles más. 
Arbitro: Guarnido. 
Equipos: 
"Librerías": Martínez. Lago —- Va-
lentín. Isusi—Suárez—López, Piedra—* 
Peragón—Rigueiro—Canales—Jesús. 
E L D E B A T E : Benito. Toro—Alvaro, 
Moreno—Cacharro—Herrero, García-^ 
Sánchez—Bengoa—Henche—Rodríguez. 
Entre los primeros fué el mejor Ca-
charro, medio centro, rápido, seguro y 
jugaddr de hábil codicia Inteligente, 
lio de la Loma en 1 m. 36 s.; 2, Manuel ¡¿.gj bando COI1tr3rio destacó Lago, de-
de la Loma; 8, Rivera. fensa, que, aunque algo duro en- oca-
50 metros espalda.—!, López Jamar i sionegi cort6 muchos peligros. 
en 48 s.; 2, Juan Mascaró. „ ^ ^ . ^^c. 
100 metros libres "senlors".—1, Joa- OTROS R E S U L T A D O S 
quin Mascaró en 1 m. 22 s.; 2, Luis Re-iC. D. Logroño-» Zaragoza F . C. 
H E L S I N G F O R S , 2^—En el curso de 
las pruebas de selección para los Juegos 
| olímpicos de Los Angeles, el corredor 
Paavo Nurmi, ha batido el "record" mun-
dial del "marathón" (40 kilómetros, 200 
metros), cubriendo la distancia en dos 
horas 22 minutos. 3 segundos S/10. 
Natación 
E n el Lago N. C . 
Con extraordinaria animación se ce-
lebró la fiesta deportiva que, para inau-
'gurar su bandera, organizó el Lago Na-
jtación Club. Se disputaron las prueban 
anunciadas, que dieron los siguientes re-
sultados: 
i 50 metros infantilefl.—1, Pedro Ruiz 
en 1 m. 6 s.; 2, Javier del Valle; 3. 
Uniera. 
100 metros libres "júniora".—1, Emi-
caséns; 3, De Miguel. 
A continuación el señor Hermida hi-
zo una notable exhibición de saltos de 
diversos estilos. 
iiaiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiHi¡iniii»i!iin!¡uiiiii»!i!n:i!'a' i 
¡ N O ! 
E l record de tiempo lo estableció At-, 
lántida el domingo: 2 minutos 40,60 se-! 
gundos. 
E l Gran Premio de Madrid se institu-
yó on 1881. Desde entonces hasta 1919 
estuvo reservado a caballos de tres años, 
nacidos y criados en España. 
E n 1919 se convierte este Gran Pre-
mio de Madrid en el Gran Premio Na-: 
cional, y se crea un nuevo Gran Pre-
mio de Madrid para caballos y yeguas, 
de tres años en adelante, sin distinción 
de nacionalidades. Es el que se disputó 
el domingo por cuartadécima vez. 
E l Gran Premio de Parí» 
P A R I S . 25.—Hoy se ha celebrado el 
Gran Premio de París, importante, nif,(j¡(]:, 
1.030.300 francos, sobre una distancia i 
de tres mil metros, con el siguiente re-1 
sultado: 
1, "Strup the Willow ("Masslne"- ] 
"May Queen"), 58 kilos (Englander);: 
de A. J . Duggan. j 
2, "Satrap". 
3, "Fog Horn' 
4, "Henin". 
2— 1 







* Club Celta-C. D. Coruña 
Donostia-* Tolosa 
* Málaga F . C.-Betis Balompié. 
* Eiriña-Ciosvin 
Sagnntlno-Gimnástico 
Levante-* Europa -• 
MINERVA-Canal'de Lozoya...... 
E l Athletic quiere más socios 
, B I L B A O , 25.—El Athletic de Bilbao 
para celebrar su triunfo a] ganar 
campeonato de España de' fútbol, mi 
acordado eximir de la cuota de entraña 
a cuantas personas se den de alta en 
el Club hasta la fecha del 15 del pró-
ximo julio, a fin de poder ampliar e» 
número de socios. 
el 
Licencia de explotación 
Se ofrece de la patente española 
ro 10G.902, por "Perfeccionamientos en ' 
aparatos y enseres para la fabricaciu 
de bandajes neumáticos. 
¡No quiero camisas aflonlmas! Solo me¡para infor^o^ Tavira y Botella.—Agc 
interesa la camisa "TRIANGULO Q.",| tes 0flciaies do Propiedad Indu5^1¿,n 
porque así llevo siempre camisas mo-| (jcneral Castaños, 5 y 7.—MADK' • 
demás que me sientan mejor que a la! _ _ _ _ „ „ „ «. B 
FAr.hlCADAS E N MADRID POR 
A l m a c e n e s . 
O U l T C t ó 
íMONTERA. 7. PRECIADOS. 1. r L 1 \ -
1 CARRAL. B8. LUCHA"V V 15. BOMA. 
SONES. 7. 
B B B B B ' " • B 
F 
5 y 
B B I 
E n la mejor s i t i^ 
ción ciudad de vi 
go (Galicia), hermosas vistas bahía, c 
niña, erran casa vivienda, ampb»3 <V*? 
dencias anejas, parque arbolado fld° 
frutales, viñedos, bosque. ag^3. p ¿oo-
tennis, garage. So vende c°n'.SI°'meflí 
mdiciones. I n i o r t " con< 
'Eguallj". Apartado, 18. VIGO. 
MADRID.—Afio'XXII.—Núm. 7.090 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Martes 28 de jnnlo de 198* 
S E Ñ O R I T A S ! ! 
E l libro del día 
Homena je a Rusmol l r io ' don José M . González, y el vicese-
cretario señor Cachot. También asistió 
A las seis y media de la tarde se 
celebró el domingo en la Academia 
Española el homenaje a Rusiñol, orga-
nizado por el Casal Cátala . Asist ió al 
acto el Presidente de la República, jun-
to con los señores Zulueta, Domingo, 
Carner y Prieto, acompañado en la pre-
sidencia por los oradores y el secretario 
de la Presidencia, señor Sánchez Gue-
rra. No concurrieron académicos. 
Inició los discursos el presidente del 
Casal Catalá , quien manifiesta que Ru-
siñol personifica ei amor de los catala-
nes a Castilla, y exhorta a la generosi-
dad para que Rusiñol tenga en Aran-
juez un monumento digno de él. 
E l señor Riera Vidal habló de Rusi-
ñol como humorista y como amigo. 
Otro matiz de la vida de Rusiñol era su 
amor a los niños, ya- que él -fué eterno 
niño, aunque con barbas grises y ca-
bellos plateados. 
Estudia el Aranjuez de Rusiñol, ciu-
dad amable, pequeño oasis donde era 
querido de todos. 
E l señor Répide hace constar cómo 
no es la primera vez que en la Aca-
demia Española son objeto de homena-
jes artistas catalanes; ya antes que 
Rusiñol lo tuvo Verdaguer. 
Rusiñol, cuando escribe, es sarcástico, 
se burla de las flaquezas humanas; 
cuando pinta, sólo produce cosas agra-
dables: flores, jardines. Puede aplicár-
sele la frase de Menéndez Pelayo a Pe-
reda: "Cuanto m á s local, más univer-
sal", t 
El señor Francés- recuerda anécdotas 
de la vida alborotada de Rusiñol, cuan-
do con Ramón Casas recorría los ca-
minos de Cata luña vendiendo cacharros 
y cacerolas a las "payesas" con un es-
pecial espíri tu comercial, y un "hu-
mour" que le hacía reírse de sus dotes 
de negociante. 
E l temperamento pictórico de Rusi-
ñol es variadísimo, continúa el señor 
Francés ; romántico en los cuadros de 
figura. Cuando empieza a pintar jardi-
nes, sus primeros cuadros responden a 
las ideas de la generación del 98, pero 
poco a poco el optimismo de Rusiñol, 
reacciona y ya sus cuadros son alegres 
impresiones de Mallorca, paisajes como 
«quel de "Los almendros en flor" Meda-
lla de Honor en 1912. 
E l ministro de Estado, señor Zulue-
ta, asocia el Gobierno al homenaje que 
se celebra a Rusiñol, que como gran 
catalán, fué gran español. 
Hoy su pintura tiene para nosotros 
él encanto de las cosas pasadas, lo cual 
tiene importancia, no sólo en arte, sino 
hasta en política. Que la inspiración sea 
autént ica y lo que hoy nos aparece 
avanzado, t endrá para nuestros hijos el 
encanto de las cosas viejas. 
Rusiñol es hombre de crepúsculos; 
conserva lo mejor del X I X y anuncia 
Jo mejor del XX. Termina el ministro 
con palabras de aliento para los artis-
tas jóvenes. 
E l acto terminó a las ocho, siendo 
despedido el Presidente de la República 
con aplausos. 
Nuevo a c a d é m i c o de 
una representación del Consejo Superior 
hia de Hudson. Las presiones altas se 
hallan al Poniente de las islas Bermu-
das. 
e Cámaras de Comercio, que agrupa a Por nuestra Península se acentuó el 
todas las Cámaras de Comercio de Es-[descenso del barómetro y reinan presio-
paña, y los señores Oliva, Llopis y Tií- nes relativamente bajas, en especial por 
rót), que representaban a la Cámara de la vertiente cantábrica, 
la Industria de Barcelona. Por la Cá- i Dominan vientos de Sur y del Suroes-
mara de la Industria de Madrid concu- te por la mitad occidental de nuestra 
INTERIOR i POR 
Labores dé punto de media. 100 mode- (63,75), 64; E (63,75), 64 
los escogidos. Explicación detallada de'C (64,25). 65; B (64,25), 65; A (64,25). 
cada uno; precio,. 5 pesetas (para pro-164; G H J62, , 62̂ 50 
vinclas, 0,50 de franqueo). Pedidos a 
E L CORTE PARISINO" 
ACADEMIA 
32, Fuencarral, 32, antes 36.—MADRID. 
rrieron los señores Mahou, presidente; 
Ortega, vicepresidente, y Carvajal, se-
cretario. 
Península, en general flojos. 
Por casi todas las regiones el cielo 
está cubierto por las nubes, más espe-
Las autoridades, después de visitar eljcialmente en Aragón y ambas Castillas, 
nuevo domicilio, pasaron al salón de "ac-
tos. 
E l presidente de la Cámara de Co-
mercio de Madrid, señor Salgado, agra-
deció ía presencia del Gobierno e hizo 
constar el apoyo que las Cámaras de 
Comercio y de la Industria están dis-
puestas a prestar al Gobierno. También 
expresó su gratitud por la presencia 
de los representantes de las Cámaras 
de Comercio de Francia, Inglaterra y 
de los Estados Unidos. 
E l señor Azaña, en nombre del Go-
bierno, dió las gracias por esos senti-
mientos de colaboración e hizo un elo-
gio del nuevo domicilio. 
por donde descargan lluvias tormento-
sas, hasta ahora poco copiosas. La tem-
peratura se ha hecho má suave por A n -
dalucía y Extremadura. 
Navegación mar í t ima . — Marejadilla 
en el Cantábrico. 
Lluvias recogidas ayer en toda Espa-
ña.—En Oviedo, 10 mm.; Gijón, 7; So-
ria, 3; Valladolid, 2; Falencia, 0,3; V i -
toria, Guadalajara y Logroño, inapre- i 
ciable. 
Para hoy 
S e c c i ó n Femenina Tradicionalista 
(Marqués de Cubas, 10).—7,30 t. Conde 
de Villafranea de Gaytán: "Cristo Amor 
Manifestó que le era sumamente gra- Misericordioso y Santa Teresita" 
„, „ J i ; _ : v,' , ^^^-. . t- , ! Llíra Española de Higiene Escolar (Es-1.1 ga Espaf 
parteros, 9).—8 n. Junta g-eneral. 
Otras notas 
to que el optimismo que hoy disfruta 
el Gobierno lo compartiesen elementos 
que, como éstos, es tán apartados de las 
luchas políticas. 
Dijo que el Gobierno tuvo un momen- Matritense de Caridad.—La Asocía-
te en que se enfrentó ante una s i túa- ción Matritense de Caridad ha publica-j 
ción aparentemente grave por la expec-!do un folleto dirigido al vecindario ma-
tacíón, muy lógica y natural, que el, E"^0. Asociación dice estar amenaza-
cambio de régimen pudo producir en de-|da n.0 sól0 de no poder ampiiar sus 
terminados intereses. ¡asistencias, sino de tener que suprimir 
E l Gobierno, dijo, debe atender a la i algunas, 
reforma y reconstrucción de la econo- Más de un millar de asilados son sos-
mía, cosa m á s difícil que la reconstruc-
ción política. Este Gobierno, como to-
tenidos por la Matritense en diferentes 
Asilos; sostiene, además, comedores de 
vergonzantes, madres lactantes y be-
dos, añadió, ha de preocuparse en fa - |bés ; a su amparo viven más de 800 fa-
vorecer los legítimos y capitalísimos 'ü- millas de impedidos y reparte en sus 
tereses y que las clases aquí reunidas i oficinas Importantes socorros. En nom-
representan. • bre de los pobres, la Asociación Matri-
Terminó diciendo que, pasados los Nnse Caridad _hacG un llamamiento 
meses de Inrha v de r e r í n s todo Plial Puebl0 madrileño para que contnbu-meses ae mena y ae recelos toao en con su generosidad al sostenimiento 
mundo se ha de convencer de la lealtad |de tantas obras benéficas. Los donati-
con que'el Gobierno procede en su ges-:vos y suscripciones se reciben en sus 
tión, y esto • ha de ser causa de que el 
fruto del trabajo sea m á s brillante. Pro-
metió atender cuidadosamente los inte-
reses de las clases comerciales. 
Ambos oradores fueron aplaudidos. 
Terminado el acto, los invitados fue-
ron obsequiados con un "lunch". 
E n honor d é Goicoechea 
oficinas. Escalinata, 8 y 10. 
DACIIA, 
E L F U E G O 
wwiüiwiini i i i i i B i i 
P O N G A U N 
PIDA V D . CATALOGO 
sucursales ni relación A,, V MAMC5,35 
con ninguna casa de artículos semejantes; 
BIIWIIB 
O n d a c o r r a y o n a a 
i. P r ec io p e 
C a l i d a d s u p r e m a 
C o n t a d o y p l a z o s . 
PIDA UNA DEMOSTRACION 
DATO 
P R I N C I P E . 12 
BiiBüiiiniiiiai HIIIIIHIIIIHIIlIBi 
100. - Serie TiBemberg. 28,25; Aku, 30,62; Igfarben. 
; D (63,85), 64.25; 87,50; Polyphon, 32; Svenska, 6,25. 
BOLSA DE ZUBICH 
Pesetas, 42,40; francos. 20,195; librad, 
ÍDXTERIOll 4 POR 100. — Serie D 1855. dólares, 5,1325; marcos, 121,70; 11-
(.77,25). 77,25; C (77), 77.50; A (79), 79,25.iraS) 26,15. 
AMORTIZABLE 4 POR 100 CON I M -
PUESTO. — Serie C (72,50), 72,50; A 
(72.50), 72,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO. — Serie D (85), 84,50; C 
(85.25), 84,50; B (85,25), 84,50; A (85.25), 
84,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (80,30), 80,10; A 
(80,30), 80,10. c.t^t 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie D (91,40), 92,50; C 
T A P I C E R I A S 
D E C C R A C I O N 
D i s t i n g u e s 
nombre comercia, . 
MAGA y ¡no tiene| AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
• ¡ IMPUESTO.—Serie E (93,25), 92,90; D 
(93,25), 92,90; C (93,25), 92,90; B (93,25). 
orK\u| (92.50). 92,50; B (92,50), 92,50; A (92,75), 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 8,25; francos, 3,9375: libras, 
3,6125; liras, 5,09; suizos, 19,48; marcos, 
23,65; florines, 40,40. 
NOTAS INFORMATIVAS 
No ha desaparecido totalmente del 
mercado la impresión con que cerró ia 
semana bursátil, pero tampoco da la 
Bolsa señales de colocarse en mejor ac-
titud. E l sábado último, al parecer, exis-
tían perspectivas más halagüeñas, que 
no han tenido cumpilimiento en la prime-
ra sesión semanal. 
Nada de particular ofrece el mercado: 
una sesión sosa, a las puertas ya de la 
. de iunio. que transcurre en 
92.90; A (93,50), 93,50 medio de una gran calma, de un abu-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927 CON | rHm.pritn p]áRÍd^i en el que todo parece 
IMPUESTO.—Serie E (77,70), 77,70; D 
(77,70). 77,70; C (77,70), 77,70; B (77,70). 
77,70; A (77,70), 77,70. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (66,50), 67,25; E 
(67), 67,35; D (67.25). 67.35; C (67,25), 
67,35; B (67,25), 67,35; A (67,25), 67,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO—Serie A (79), 78,75. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (82), 81,80; A (82), 
82 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (92.25), 92,25; E 
(92,50), 92,50: A (93,25), 93,25. 
BONOS ORO.—Serie A (192), 193,50; 
B (191,50), 193,50; T e s o r o s (101,20), 
10'1,25. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
contagiado del tedio producido por los 
primeros calores veraniegos. Los bolsis-
tas sueñan ya con el nuevo horario de 
sesioaes matutinas, que empezarán a re-
gir a primeros del mes próximo. 
Comioilla de los corros fué, a falta de 
temas de más consistencia, el incidente 
militar ocurrido en Carabanchel entre el 
tórnente coronel Mangada y el general 
Goded; y puestos ya en comentarios m i -
litares, los incidentes de la semana pa-
sada encontraban también eco entre los 
comentaristas. 
Lo más saliente del mercado, dentro 
de la insignificancia a que podemos refe-
rirnos, es la mejora que experimentan 
Explosivos: al iniciarse la sesión esta-
ban un poco flojos, pero fueron asentán-
(90 50) 90; B (90*), 89,75; C (88,75), 89,75. dose, si bien al cerrar no alcanzan los 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 tipos que el sábado tenían entre particu-
" lares (512 al próximo). 
Como preveíamos, los valores ferrovia-
rios pierden el optimismo que el viernes 
último revelaban con motivo del recargo 
«obre las tarifas ferroviarias. La descon-
fianza se refleja principalmente en A l i -
cantes, si bien los Nortes no dejan de 
inscribirse con debilidad. 
Las Azucareras continúan de actuali-
dad, pero vuelven a aparecer en retro-
ceso: tienen, sin embargo, mercado bas-
tante firme. No falta quien dice que ya 
1928,_Serie B (80,25), 80,50; O (80,25), 
80,50. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
U^g.—Serie A (80.25), 80,50; B (80,25), 
•80,50. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(97), 96; Mej. Urb, 1923 (78), 78; Subsue-
lo, 1929 (66), 66. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.-
Trasat lánt ica. 1925, noviembre (70), 70; 
empréstito Austria (90), 92. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
E L I Z A B E T H A R D E N 
Invita a sus dientas a una consulta 
privada y de carácter gratuito con su 
delegada personal, que desde el 28 de 
junio al 2 de julio, ambos inclusive, ten-
drá el gusto de recibirlas en la Perfu-
mería Alvarez Gómez, Sevilla, 2, para 
U n grupo de españolas han orga- \ ñ ^ A e i una demostración de lâ  posibi-
PRECIAROS, 5. F I L I A L DE L A CASA " D U M H I L L " DE 
LONDRES. PONE en conocimiento de su distinguida CLIEN-
TELA que antes de partir para su veraneo, no so olviden do 
llevar su mejor compañera de viaje, que es "LA MAQUINA 
CRUZ", PARA HACER CIGARRILLOS A TRES FORMAS, 
y tendrá usted sus cigarrillos a su gusto, y sabrá qué tabaco 
fuma, y ' elegantemente confeccionado, así como en LA VIC-
TORIA REFORMADA. ENCENDEDORES, 6] mayor STOCK. 
VISITENOS Y AHORRARA DINERO Y QUEDARA B I E N 
SERVIDO. LA CASA D E L FUMADOR, PRECIADOS, 5. ¡BO-
NITOS REGALOS PARA LOS PEDRITOS! 
(82), 81,75; 5 por 100 (87,50), 87,50; 5,50 han dado todo i0 qUe podían dar de sí. 
por 100 (97). 97,15; 6 por 100 (101,75), p€tro.1illogi también algo m á s ofrecidos. 
101,90: Crédito Local, 6 por_ 100 («'.*5)„'l Nada se oye de Rif, portador: las no-
continúan su marcha ascen-78,50; 5,50 por 100 (73,25), 73; 6 por 100 ^ 5 - , , ^ . ^ 
^ interprovincial (86), 86,50"; cédulas argén- dente_ 
S tinas, 2,50. Fondos 
nizado un homenaje a don Antonio 
Goicoechea, que se celebrará el jue-
ves 30 del corriente, a las seis de la 
ta-.-de, en los jardines del Ritz. Of'-e 
cerá el homenaje la escritora doña 
Mar ía Valero de "Mazas. Las personas 
que deseen adherirse pueden recoger 
las tarjetas, al precio de seis pesetas, 
en Acción Española, Fernando V I , 4; 
Centro Nacionalista, Covarrubias, 2 
y 4; Paz Social, Alcalá, 22,- y en el 
Ritz, hasta el jueves día 30, a las once 
de la mañana . 
Agasajo al doctor Piga 
Bellas A r t e s 
Ayer tarde se reunió en sesión ple-
naria la Academia de Bellas Artes para 
elegir nuevo académico en la vacante 
producida por fallecimiento de don Fé-
l i x Boix. F u é votada la candidatura 
única presentada y, por consiguiente, 
resul tó elegido por unanimidad don 
Andrés Ovejero. 
L a parte ordinaria de la sesión se 
dedicó al despacho de los asuntos de 
t rámi te . 
M á s incendios en la 
La Casa de los Gatos dedica u ñ a ' e o -
| mida ínt ima y popular al doctor don 
Antonio Piga, en homenaje a sus t r iun-
fos profesionales, que se celebrará en 
el restaurante Botín el día 3 de julio, 
a la una y media de la tarde. Las tar-
jetas pueden recogerse todos los días 
de ocho a diez de la noche en la Se-
cre ta r ía de la Casa de los Gatos, calle 
de la Bola, número 2, y en el citado 
restaurante. 
lidad de que toda señora pueda usar! 
cualquiera de los nuevos colores de los 
vestidos, ya que es sólo cuestión de ma-
quillaje y de saber cuidarse el c u t i s . d e 
saber, también, qué color de polvos, co-
lorete, etc., . armonizará mejor con su 
traje. 
Ella le dirá cómo puede acentuar la 
gracia de sus trajes. Se asombrará us-
ted de ver cómo un poquito de color 
aquí, up toque de sombra a los ojos, le 
cambiará por completo su aspecto, dán-
dole uno de mayor interés. 
La delegada de miss Arden le dirá a 
usted cómo puede conservar su cutis 
siempre joven, claro, lindo, siguiendo el 
famoso método científico de miss Arden. 
D E S E O A L Q U I L A R 
hotel amueblado, sitio céntrico, para ne-
gocio de lujo. Razón: Núm. 1.481. Ap. 911. 
Corsés modernos, fajas caucho y goma, 
sección económica. Espoz y Mina, 10. 
Teléfono 11922. 
Asamblea de la F e d e r a c i ó n ÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIM 
de las clases medias lü 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
$>'ROS.—Empr. argentino (89), 89; Marrue-
# eos (76,50), 78,50; Majzén (80),-88. 
K1 ACCIONES.—Banco España (535), 532; 
Exterior (20), 20; Hispano Americano 
(167), 167; Hidroeléctrica (147,50), 147; 
Unión Eléctrica (129), 129; Telefónica, 
preferentes (101,50), 101,50; ordinarias. 
(101,25), 101,25; Rif, nominativas (208), 
212; Tabacos (182), 182; Española Petró-j 
públicos, en conjunto, mejor 
aunaue al final parecía que 
MÍás animación que días atrás ha.bía 
en el COITO de Bonos oro, que vuelven a 
registrar nuevos avances sobre las mejo-
ras del viernes. En moneda extranjera 
no hay más novedad que la baja de la 
libra; el resto mantiene sus posiciones. 
En la Bolsa se ban seguido con inte-
ÍX ,̂ xauciv^o ^ " • " j i ' ^ ^ { a d o (161) ' r^s las • gesiones del Ayurttamiento de 
^ 5 * « í < ^ ^ ^ ^ « * ^ ^ ^ (138)!l Madrid s?bre T P f ^ ' ^ ^ o t ^ f n ^ 
1 —s.i -.• i . •, ^«.-^ n^r,. c_ — \ T sobre ,&l asunto oe ios aui-ODuot-b. i-jy-a 
Acaban de publicarse: 
t o m ó v i l y e l f e r r o c a r r i l 
,130; Norte, contado (259), 259; fin co-Y 
rriente (260), 259; Madrileña de Tran-
| vías, contado (91), 92; Azucarera, conta-
I do (40,75), 40,50; fin corriente (40,75), 
40,50; Explosivos, contado (599), 603; fin 
|corriente (598), 602; fin próximo (605), 
|605; ídem fin próximo, alza, 618. 
OBLIGACIONES. — Alberche. segunda 
La competencia que ofrecen al ferrocarril los transportes por carretera. La cons-|(92), 92; T 6 ^ 6 " / ^ ^ l í ñ n " 
trucción de nuevos ferrocarriles. Por 
FRANCISCO JIMENEZ ONT1VEROS, Ingeniero de Caminos 
P R E C I O : 15 P E S E T A S 
drid, 6 por 100 (100,75), 101; H . Españo-
a, C. (80,50), 80,50; Chade, 6 por 100 
valoree municipales, que hace alguu 
tiempo experimentaron cierta mejoría, 
atraviesan una larga temporada de aban-
dono y casi ostracismo. 
VALORES COTIZAROS A MAS DE U N 
CAMBIO 
Bonos oro, A y B., 192, 192,50, 193, 192.50; 
Azucareras ordinarias," 40,25 y 40,50; Ex-
plosivos, 601, 602, 603; fin corriente, 600, 
601 y 602: Alicante, primera, 214, 213 y 
L a a e r o c o n q u 1 s 
Exposición documentada del proceso, de los resultados que obtuvo y de l&s ppi 
pectivas que ofrece esta obra trascendental. Por 
MANUEL LORENZO PARDO, Ingeniero de Caminos 
P R E C I O : 6 P E S E T A S 
En todas las LIBRERIAS y en EDITORIAL PLUTARCO. Bárba ra de Bragamia, 3. Franco: 
Apartado 4.048. — MADRID. 
(102,25), 103; U. Eléctrica, 6 por 100, 1930j212,50. 
(100), 100; Ponferrada (76,75), 76,75; Va- D0BLES j)Fj jrx^ CORRIENTE A F I N 
lencianas (85,75), 85.50; Alicante, prime- PROXIMO 
u H . (69), 72; Idem 
nvías-Éste , D. (32), 
PROXIMO 
Central, 0,60; Español do Crédito, 1,2o; 
H . del Chorro, 1,50-, I (80,50), .80,50; Tranvías.-ij-st , u¿ M ) GuiiúaXt¿iMr. 0,80; H . del Chorro,' 1,50-, 82,50; Azucarera, estampillado (75), 76: i H Españolai o,90; Chade, 2; Rif, porta-
Idem, bonos, int. preferente (60), 60.jdor ! 25- Felgueras, 0,30; Alicantes, 1,00; 
Monedii 
i inmii niiwüniiniiinaii 
El doming'o, a las once de la mañana , 11¡ 
i se celebró la primera Asamblea Nació-jH 
Días a t r á s , como se recordará, hubo nal de la Federación Española de l a s j i 
Casa de C a m p o 
que lamentar un pequeño incendio de 
200 metros cuadrados en la Casa de 
Campo, que alarmó por el ca rác te r de 
stntoma que tenía. A pesar de la pro-
hibición de la Alcaldía publicada en to-
da la Prensa, anteayer domingo se vol-
vieron a repetir pequeños incendios, uno 
de ellos causado, segrln manifestó el al-
calde a los periodistas, por unos excur-
sionistas que encendieron un infiernillo. 
Loa causantes del pequeño siniestro su-
frieron a su vez unas quemaduras en 
la mano. 
Otro de los pequeños incendios—en 
opinión del alcalde—fué intencionado. 
En el mismo recinto de recreo hubo 
necesidad de detener a varios mozalbe-
tes que se dedicaban a desgajar ramas 
de los árboles. 
P r ó x i m a salida de co-
lonias escolares 
Mañana, día 29, en tren especial, a 
las diez veinticinco de la noche, sa ldrá 
con destino al sanatorio mar í t imo de 
Pedresa (Santander) la tercera expe-
dición escolar organizada por el Ayun-
tamiento, compuesta de 320 niñas y n i -
fios, regresando con tal motivo la se-
gunda expedición que actualmente se 
encuentra en dicho sanatorio, que lle-
ga rá a Madr id eí d ía 1 de julio, a las 
ocho treinta de la m a ñ a n a . 
E l día 4 de julio, a las nueve de la 
mañana, pa r t i r á la primera expedición 
organizada para el balneario de E l Mo-
lar, y el mismo día, por la tarde, mar-
chará la primera colonia de altura des-
tinada a los hoteles Arrojo Valdés, de 
Cercedilla, compuesta de 64 niñas y n i -
ños. 
El día 3 de julio, en el correo de As-
turias, sa ldrá de Madrid la primera co-
lonia organizada para la playa de Gi-
jón, formada por 100 niñas . 
El día 7 de julio, a las ocho veinti-
cinco de la mañana , l legará a Madrid, 
de regreso, la segunda colonia escolar 
que se encuentra actualmente en el sa-
natorio de Oza (Coruña) . 
E l día 9, en tren especial, p a r t i r á la 
tercera expedición con destino al sana-
torio de Oza, integrada por 380 niñas 
y niños. 
E l nuevo local de la 
Clases Medias, convocada por el Comité g 
Ejecutivo, que venía desempeñando sus ü 
funciones con ca rác te r interino. En la ju 
Asamblea hicieron acto de presencia la ju 
mayor parte de las provincias españolas IÍE 
que tienen organizada la Federación, ha- H 
ciéndose representar por delegación ex-
presa algunas de ellas. También concu-
rrió la Junta Directiva de la Agrupa-
ción provincial de Madrid. 
Por ausencia justificada del presidente 
del Comité Ejecutivo, el ingeniero de 
Caminos don Angel Blanc, llevó la ini-
ciativa de la reunión, en funciones de 
presidente, el vicepresidente don Alfredo 
Serrano Jover. La Asamblea, por una-
nimidad, ratificó la confianza en el ac-
h A. S E Ñ O R A 





























Día 27 ¡Nortes, 1,50; Tranvías 0,50; Alcoholera, 
"|0.70; Azucareras ordinarias, 0,225; Bxplo-
47,80 sivos, 3,001. 
E l horar io de Bolsa 
La Junta Sindical ha acordado que los 
¡segundos días hábiles de los m«ses de 




2,875 | rá el horario oe verano en Bolsa, la se-
0,3990 sión se celebrará por la tarde,_ con el 
objeto de que la sesión de la mañana no 





BOLSINES DE L A MASAN A 
Consejo de l Banco de E s p a ñ a 
El Consejo del Banco de España en 
su reunión de esta mañana, ha acorda-
do conceder una paga mensual extra-
ordinaria por los trabajos realizados en 
CERCEDILLA (Madrid) 
Médico director: A. de Larrinaga. | | | 
REBAJA DE PRECIOS 
i Pensión completa, incluida asis- M 
i tenoia médica; de 28 a 40 pesetas, s! 
llllllllÉpiilliüIlW 
L a i m p o r t a c i ó n e n F r a n c i a 
e n eJ 
E L D I A 2 7 D E 
C á m a r a de Comerc io 
PARIS, 27.—El Ministerio de Comer-
cio e Industria ha acordado definitiva-
tual Comité Ejecutivo, convirtiendo asi!mente ¡as medidas necesarias para re-
sus funciones interinas en definitivas.¡novar, a partir de primero de julio, los 
Asimismo, la Asamblea conoció oficial-¡contingentes de importación,, relativos a 
mente la mbor r e a u f da por e. anterlo^^^ exls. 
presidente, don José Luis Pando Bau-!tentes se mantienen; pero en la mayor 
ra, y el caso de su dimisión, siendo rá - parte de ellos se introducen ampliacio-
tificada és ta por absoluta unanimidad ¡nes que van del 20 al 30 por 100 de las 
de los presentes. La mayor ía de los con-[cantidades cuya importación estaba au-
currentes se reunieron lueg-o en almuer-ltorizada hasta ahora. 
«T, „T> ¿.¿Tttvfrís. T^Ltai Para las mercancías cuyos contmgen-zo ínt imo en un céntrico Hotel. L se mantienen sin variación, las nue-
M i t i n de inouiHnosivas disposiciones introducen algunas iVIltm ae mqu" ' "os : modificaciones encaminadas a hacer mas 
, , c. 72 Z ZT- 7" i elástica la aplicación de esos contin-Anoche, en el Salón Luminoso, de1 tes 1 
los Cuatro Caminos, se celebró un nue-l 
vo m i t i n de la Asociación de Vecinos! ilüBIIIIIIIIIIII 
Inquilinos de Madrid, prosiguiendo la/ 
c a m p a ñ a de protesta organizada con-
t ra el úl t imo decreto de alquileres dic-
tado por el señor Albornoz. 
Hablaron los señores Mayoral, que 
presidía; Dossío, Morales, Díaz Vizcaí-
no y López Baeza. Todos ellos comba-
tieron el decreto de Albornoz, por con-
siderarle perjudicial para los inquilinos; 
exhortaron a éstos a la unión para la 
defensa de sus intereses y propugna-
ron por una ley definitiva de alquile-
res. Fueron muy aplaudidos. 
L a e x p o s i c i ó n de ca-
niiaii iaii i iniinii iüBiiniimimiiiini 
E s t r e ñ i m i e n t o t r o 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS S A C R A M E N T O S Y LA 
BENDICION APOSTOLICA DE SU S A N T I D A D 
Su director esDiritual. el muy reverendo padre Pedro de Santa Te-
resa, provincial de los Trinitarios; su sobrino, don Nicolás Anitua; her-
mana política, doña Herminia Andulla, y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible pérdida 
y suplican la asistencia a la conducción del cadáver, 
que se verificará hoy 28, a las CINCO de la tarde, des-
de la casa mortuoria, calle del Desengaño, número 18, 
al cementerio de la Sacramental de San Justo y Pás tor , 
por lo que recibirán especial favor. 
El duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
OFICINAS DE P U B L I C I D A D ; B . CORTES. V A L VERDE, 8, 1.°. Tel. 10906 
•iiniiniipiiniiiiHiiHiniiiim^^^ 
# • 
Bolsín de Madrid.—Explosivos, ñn de el primer semestre de este ano, prmci-
mes, 602; fin próximo, 607, 606, 607 y 605; pálmente, con motivo de la emisión de 
en alza, al próximo, 620; Alicantes, 160; las Obligaciones del Tesoro n el mes 
Petronilos, 28.50. dinero. de abril. Dicha paga será entregada a 
| Bolsín de Barcelona.—Nortes, 260,50; primeros del próximo mes de julio. 
Alicantes, .62; Explosivos, 605; Chades,| E x t r a v b de cupones 
!395' -Rrnrsím TÍV T A TARDE La "Gaceta" del lunes publica un 
BOLSIN DE L A TARDE anuncio de la Dirección general de la 
Explosivos, liquidación papel, a 604 y Clases pasiVaS, en el que se da 
üa 607 al próximo; Norte, al próximo, 260, CU6nta del extrav5o áe los cupones . de 
la serie A, números 50.523 al 50.530, del 
| vencimiento de primero de abril de 1932 
[iAzucareras, 40,50; liquidación, 40,50; Al i -
cante, 158. 
i BOLSA DE BARCELONA I y emisión'de 1929. de Deuda Ferroviaria 
| BARCELONA, 27.—Nortes, 259,50; Al i - amortizablc ail 4,50 por 100, presentados 
!icantes, 160; Andaluces, 16.50; Orensets, en factura número 725 de dicha Direc-
h 3 50: Transversal, 29; Colonial, 232,60;!ción general por el Banco de Bilbao de 
Gas, 89 50; Chadee, 394; Aguas, 143; F i l i - Madrid, en cuyo Centro podra entregar 
pinas, 225;'Hulleras, 48,50; Felgueras, 54; los mencionados aocumentos la persona 
Explosivos, 600; Minas Rif, 237,50; Petró-
leos, 30; Dock, 180. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 4,38; 
junio, 4,10; julio, 4,08; octubre, 4,08; ene-
ro, 4,14; marzo, 4,20; mayo, 4,25. 
Nueva York.—Julio, 5,22; octubre, 5,47; 
diciembre, 5,60; enero, 7,71; marzo, 5,86. 
BOLSA DE BILBAO 
que los hubiere encontrado. 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
Ayer, a las cinco de la tarde, se veri-
ficó la inauguración del nuevo local de 
ia Cámara Oficial de Comercio de Ma- la Escuela Superior de Arquitectura, el 
sas e c o n ó m i c a s 
La Exposición de los proyectos de ca-j 
sas económicas presentados al concursoj 
de la Junta de Viviendas Municipales! 
de Bilbao, inaugurada ayer en el Pala-
cio de Bibliotecas y Museos, ha cons-
tituido un éxito para l a entidad organi-
zadora, el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid. 
A l acto concurrieron los ministros de 
Obras públicas y Agricultura, el subse-
cretario de este Departamento, el di-
rector general de Montes, el director de 
drld. situado en la calle de Barquillo, 13. 
Ai acto asistieron el presidente del 
^onsejo, el ministro de Agricultura, el cas. 
director de Arquitectura Municipal y 
otras destacadas personalidades técni-
W¡IBBilinililiBI¡l!lBllil!B 
s t e d l e v e n e 
•^secretario de Agricul tura y el Jefe 
e. lección de ese Ministerio, señor Dou-
sinague, que ostentaba la representa-
" ó u del director de Comercio. Por la 
Car 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Desde Groenlandia 
hasta las costas del Pacífico, se extlen-
^aniara ex- Comercio se hallaban el pre-lde una extensa área de presiones debi-
«den te don Rafael Salgado, el secreta- Ies con un centro principal sobre la ba-
S f l G I E D S f l Q E C f i E 0 ! T O ( F y i S 0 l l E ü l 9 1 2 ) 
m p o s i c i o n e s a l 
H I P O T E C A 
MSfl SOGISL PROPIA: P. SISNTft M , 5, ISA 
y m e 
: ^ e s V a l 7 5 ; - - H . - E s p t ó o l a , A. H o r - ^ a n ^ a , . ¿ ^ ^ ^ - ^ 
inos, 78; Papelera, 140. gramas del día.—12,15, señales horarias. 
BOLSA DE PARIS Fin.—14, campanadas. Señales horarias, 
i PARIS, 27.—Fondos del Estado fran-B0]etín meteorológico. Información tea-
'ces: 3 por 100 perpetuo, 74,15; 3 por 100 trai. Concierto; " O v i e d o " , "Melodía", 
!amortizable, 83,75. Valores al contado yj-'LoS o í o s negros", "Fausto". "Gianni 
'a plazo: Banco de Francia, 10.975; Creditischicchi". "El loco cantor". Revista ci-
iLyonnais, 1.870; Société Générale. 1.049;¡nematográfica. "Czsrda húngara, nurne-
Paris-Lyón-Mediterráneo, 981; Midi, 865; ro 2", "Campancla", "Bohemios".—15,20, 
!orleáns, 913; Electrcité del Sena Prio- Noticias de úl t ima hora. Indice de con-
cite, 725; Thompson Houston, 380; Mi- ferencias.—15,30, fin.—19, campanadas, 
ñas Courrieres, 361; Peñarroya, ^50;. Cotizaciones. Programa del oyente.—• 
i K u l m a n n (Establecimientos), 430,50; 19.30, información de caza y pesca.— 
iCaucho de Indochina, 165; Pathe Cine-^20.15, noticias. Continuación del progra-
m a (capital), 123. Fondos Extranjeros:jma del oyente. Sesión del Congreso.— 
ÍRusse consolidado al 4 por 100 primera,20.30. fin.—21.30, campanadas^ Señales 
serie y segunda serie. 4. Valores extran-;horarias. Sesión del Congre?o.'""La Tra-
jeros: Wagón Lits, 71; Riotinto, 1.205:¡viata".—23.45. noticias de última hora.— 
Lautaro Nitrato, 40; Petrocina (Compa-;24 campanadas. Cierre. 
ñía: Petróleos). 337; Poyal Dutch. 1.265:,i Radin Espafía (E. A. j . 2, 424 me-
Minas Thársis, 219._ Seguros: L Abeille¡ tr(>g) _De 17 a 19 Sinlonia Concierto 
(accidentes). 581; Femx (vida). 580. M'-j ;.,jnfónico: Scheresaáe. Peticiones de ra-
ñas de metales: Aguilas. 60; tastman. d!oyentjeg Cotizaciones de Bolsa. Not i -
120; Piritas de Huelva, 1.250; Tras-|CÍQiC. Música de baile Cierre 
at,AnticiBo?:SA ^ I.ONDKES ^ — . r r v i ? t . T 7 "_0 i ai ot.. . , . , „ „ _ 1 MADRID. Union Rad'o (E. A. J. 7, Pesetas. 43.78; francos 91,85. dolaies,'411 8 a 9 ..La palabra-._ 
3.6112; hras. 70,93; argentinos, 34.25; flo-;^, KÍntonia. Calendario astronómico. 
LAS ADMITE de mil pesetas o múltiplos de esta cantidad, abonando el Interés, libre de impuestos y gastos, 
en Caja o en el domicilio del imponente. 
CONCEDE préstamos hipotecarios, amortizables en veinte años, y garant ía de primera hipoteca. 
Capital omitido: en acciones, 5.000.000 do ptas. Capital desembolsado: 3.284.459,32 pesetas. 
La suscripción general (acciones o Imposiciones) pasa de VICINTIOCIIO .MILLONES de pesetas. 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al diroctor-gerenfe el envío gratuito de im-
presos explicativos y la suscripción, también gratuita, a la revistilla mensual L \ ECONOailA MODERNA. 
BOLSA D E B E R L I N Fin.—14, , campanadas. Señales horarias. 
(Cotizaciones del cierre del día 37) Boletín meteorológico. Información tea-
Pesetas, 34,60; 
15,19; francos 1 
suizos.' 81.93"; coi 
roñas suecas, 78.10; ídem noruegas, 74.85; 
ídem danesas, 82,80; liras, 21,58; pesos 
dólares 4.21- libras, tra^- Concierto. "Montañesuca". "Minué-
ncéses ' 16'5S5-m ídení *' morería ' ' , "Canción de mi co-
checa- 12 SO' co- razón". "Jota de Pablo". " E l roble y é 
íde  r e as, . ; ^ b » ; - "** Temnranica" "Lakm.V 
; lir , , ;  s a r c i a tur 
argentinos, 0,85; milreis, 0,29; Deutsche 
und Disconto, 30; Drcsdncr, 18,50; Dra- 9; Vr" 
n a t b a n k , 18.50; Commerzbank, 1«: 3 B ' ^ Se ¡ón 
Reischsbank, 122,62; Nordlloyd, 11; Ha- t ^ ' 
pag, 10.50: A. E. G-, 20,87; Siemenshsl?- í ^ f ^ T T 
ke, 113,50; Schukert, 56; Chade, 171.50; 9 i 
lanaaas. benalea 
>r,greso. "La Ce-
de últ ima hora. 
I N G E N I E R O 
P E R I T O S 
liiiiiiiB.;;:;!• ~ • :::KÍÍ;«ÍÍ."B:M»II mmwwmamm l!lli!KK!;B":!Wii:B;;^ 
ACADEMIA MONTERO. Grandes éxitos en últimos exó- ¡ <a zar7_,¡f,ir( «jg 
menes. Profesorado integrado por ingenieros. Clases de tag Esperanto' 
quince alumnos. Espléndido internado. Informes de cinco j Cotizaciones de Bolsa. Noticias, Miisica 
a seis. ARENAL, 26, principal, MADRID. Teléfono 42570. ' de baile. Cierre. " 
im-oma. beieccion de 
s de Viento". Curso 
don Mariano Mojado. 
MarU 
tL L u L u A i s í 
F u e n t e s B e j a r a n o m a t a e n M a d r i d 
m e : 
i T para qué relatar el resto. Todo fué 
'igual, salvo los percances y accidentes 
I múltiples que no queremos pasar en si-
lencio. E l cuarto mete el cuerno a Anda-
jluoc por donde el anterior y le pone he-
chá una lástima la taleguilla. Rebujina, 
«1 rematar de rodillas sale volteado y 
con desperfectos en el 'raje. Un picador 
cae al descubierto y queda sentado an-
T R I R Í Í N A Í F L I B R E R I A P O P U L A R 
1 I \ 1 O U i 1 í \ JM JCl 0 Gran surtido en libros de ocasión a pr 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TilIBUNAJL SUFRI5MO 
Cortó la oreja; también la obtuvo Barrera. Tarde accidentada 
en Tetuán, En Barcelona, el Niño de la Palma logró una oreja. 
Triunfo del Niño del Matadero en León; el sexto toro fué 
muerto por la Guardia civil. 
O R E J A S Y 
SaJa primera.—Fondo. Saurez contra 
te el toro, que no hace por el; al fln. un L|zabe- Nuiidad escritura. Letrados, se-
;pcón se lleva al morlaco y el del casto 
reno, sin levantarse, aplaude rabioso al 
;torero. Otro espontáneo que sale revolca-
ndo varias veces sin consecuencias. E n ei 
¡quinto se tira otro, que es empitonado y 
lanzado por alto, sacando el pantalón he-
cho girones. Al segundo pase le ocurre 
pre-
cios reducidos. Compra de libros y bi-
blioteca. 
Concepción Arenal, 4, Madrid. Tel. 13692. 
iiiiiiiiiiiHiiiiniiiiHiiiiiiiHiiiiMiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiii 
ñores Pérez y Ossorio. Admisión. Zamo-
ra contra. Lavin. Oposiciones a posesión¡ 
judicial de fincas. Letrado, señor Ejea 
Sala segunda.—Admisión. Estafa. For-
ma. Amancebamiento. Fondo. Estafa. 
Sala tercera—Compañía Asturiana Mi-




ctoriano de la del 4. refugio del pesado animal, le did- lo ]astima un pie. Un sopapo contrario.j plazas de celadoras de escuelas. 
. i_ _„i— — K „ „„„ "n„,,^iir," gali} quinta. — Industrial. C w 
que solo la empreí -! Agremán contra Rodríguez. Indcmniza-
L a aclamación 
Serna quedó suspendida UIIR vez -más. el torero valenciano toda la franela que a ]0 flUR saigai acaba con aquello", de 
E s mucho cantar este cantar de los fe- quiso, doblándose'con el toro por ayu-:;i0 U  Ó]O esa—el enésimo llena-
dados y alternando el trasteo por bajoizo de la temporada—fué la que salió bien j cion. Letrados,^ señores Arrillaga y Cas-; 
ron los muletazos altos barriendo lo3;librada. 
nómenos. Presentóse un certificado a la 
Empresa, intervinieron médicos foren-
ses y al final prevaleció la rajadura de lomos. Bl rebelde toro se entregó al 
no sabemos qué ligamento del torero y matador, que se recreó en su dominio 
hubo que sustituirle de prisa y corrien- absoluto del enemigo, 
do, con el nombre del valiente Luis Fuen-1 Coronó Barrerita tan lucida labor con; 
tes Bejarano. ¡una buena estocada y mejor descabello. 
L O C I O N 
•P[GFN[RATTA 
No enrojece el ca-
bello, evita la cas-
pa y caída del pelo 
Farmacias, Droguerías 
y Perfumerías 
Jj. G. II . 
E N V I S T A A L E G R E 
Por fin hubo lleno el domingo en la 
plaza carabanchelera. aun cuando luego 
Representante exclusivo: CENTRO CO-
M E R C I A L T E L L O . Santa Teresa, 10. 
tillo. Industrial. Herrera confía Lirola.|«l!iiilllllllllllM 
S ^ L S . LRtrados• 8eñores Rive": CAMAS Y M U E B L E S 
Sala sexta.—Auditoria de las Fuerzas 
Militares de Marruecos. Malversación del 
caudales. 
ANDIENC1A PROVINCIAL • 
Sala primera.—Causa. Atentado. Letra-
Máxima calidad, precio Ínfimo. 
Plaza de Santa Ana, número L 
G . A . C . E . 
Guía automovlllata d« c«.rr«tenM 
L A MAS PRACTICA 
Varios mapas en colorea. 180 rutas 
Precio: 6 pta». encuadernad» 
en tela. 
Pídala a» .«ru librero o al 
Teléfono 95337. 
Apartado 725.— MADRID. 
El trigo castellano, bueno 
y abundante 
E l trigo importado, gran negocio 
para ios harineros 
VALLADOLTD, 25. — E i tiempo y la-
! cosechas.—Durante la semana ha caido 
¡algunas chaparradas más, y las tierras 
•¡lUHiiniliniinilWHM^ suficientemente provistas de hu-
medad, para que todos los cereales puê  
T - w ^, J „ _ . « , J « « « « áa:n efectuar la granazón en oxcplenlM 
L a V i v i e n d a m O d e m a condiciones. Los pedriscos h™ ocaskí! 
. . „ J- i u_ J „...«-f^d^do daños en bastantes términos TU». 
Alquilo once a d.eciocho d,urf. ro. en general, la cosecha va « ser b í í 
interiores y extenores con baño; oO me- ^ en ^ r ^ Gn ral bue-
tros tranvía Portillo Embajadores, calles:dimiento 0 ' ru ren-
Ercilla y Peñuelas barrio Paco Segovi-.j E1 calor es moderad0i hagta ah 
Hay tiendas bai'atas. |reina algún viento suave, muy conve' 
•lililllllllWII!ll!lll!lll!lllllllllllllilf« Para las espigas pesen, y lag" 
- f u . . ^ J noches son frescas. 
lílTílQ 12 horas Tlntorena Católica Ií.1, Se han sembrado de patatas mucho, 
LUIUü Mosquito". Glorieta. Quevedo. Te- ]n.edios y también se presentan para un! 
léfono 34555. Esparteros, 20. Almansa, 3. buena COSecha. E l granizo ha aminora-
•ii'i'Hi'HiBiiiiMiiiiHiiiiMiiiiMMIl'BllllMllllIfllllinillinilllHIIIIMn • 0 'a ê v̂ no cn bastantes términos. 
Y se dió la corrida con lleno absoluto.!CosIa( nucva en yerdad. E l espada, sin e] resultado del festejo no respondió, ni 
como si no hubiera habido sustitución muletíl m cnS"ano alguno se llego al mncho mmos, a la expectación desper-jdo. señor Barreto. Causa. Falsedad y es-
alguna. y hubo cn la función cosas mny¡anim,al- >' cogiéndole el pitón derecho,tada. La Empresa presentó una corridi-': tafa Letrado, señor Lladó. Causa. E - i ? -
«c-tirv,nwi«0 „ A : ^ ^ , . 0^1o,,0„ ' con la zurda, le pego un certero pun- ta de lo mejor que las circunstancias! fa. Letrado, señor Ruiz. Causa. Hurto.! 
estimables y d.gnas del aplauso clamo-1 t¡1]azo H 6 P ¡permiten organizar en aquella plaza. Ma-i Letrado, señor Reyes, 
roso de pueblo taurino, cortando orejas| c ió la (n.ación flamearon loa pa. nolo Agüero, Niño del Barrio y Toreri, Sala segunda.-Caijsa. Hurto y atenta-i 
dos de los espadas de la terna que com- f;..,,,* F , «-p^Hpnfp rnnrptAiA HP^U «O" novillos de Herranz, procedentes de do. Letrado, señor Manani. Causa. Robo. 
predioente concedió desga- g coloma. ! Letrado, señor de la Torre. Causa. Robo. 
Los mercados de trigo.—No hay ven. 
i tas, porque no hay oferta. Esta es nu-
la y la tónica, general es la de parali-
zación. Además, ha llegado la mayor 
parte de la partida de 4.000 toneladas 
j de trigo exótico, adjudicada a los mol-
Ituradores de la provincia; han realiza-
do su distribución y los aparatos mole-
ponía el cartel. 
E l ganado de Terrones, del campo de 
Salamanca, parejo por su negra capa y 
en su buena presentación, fué vario por 
el contrario aJ pelear en el ruedo. E l 
primero fué notable por su bravura, ha-
ciendo magno lote con el cuarto tam-
bién pujante y codicioso. E l segundo hu-
biera hecho buen juego a no haberlo 
apurado tanto el escuadrón. También se 
quedó el quinto, resultando el peor lote 
el compuesto por el tercero, lisiado, y el 
sexto, manso. 
Pero todos, todos, fueron dóciles, fá-
ciles, maneja-bles, en el sentido absolu-
to de poder manejarlos sin peligro de 
, monta. 
• * » 
Las primeras palmas de la ñesta se 
las llevó Fuentes Bejarano al lancear 
de saludo al primer toro por verónicas 
ceñidísimas, que repitió en el quite pri-
mero de la serie lucidísima. E r a el tal 
nado la oreja y el liador valenciano l a r Manolo no: se acercó un solo instan-1 Letrados, señores^Barriobero y Sanz. 
desdeño olímpico, lanzándose al paseo ^ a sus noviiiOSi a los que toreó (?) dis-l Sala (ercera,—Causa. Hurto. Letrado, 
triunfal a la redonda, correspondiendoItanciado y con un verdadero lujo de pre-; señor Oliver. Causa. Lesiones. Letrado, 
montera en mano a los aplausos de laicauciones ; señor Montero. Causa. Escándalo, 
multitud. Tarde desafortunada fué la de ayer pa-j Sala cuarta—Causa. Hurlo. Letrado, 
E l trabajo de Solórzano con su pri-|ra el Niño del Barrio, a quien le co- señor Guijarro. Causa. Letafa. Letrado, 
mer toro no fué tomado en cuenta por;rrpí?Pondieron las áos res^ PGores-. Por: señor Coaornm. Causa Lesiones impor-
el público, porque el tal bicho, tercero eBto el muchacho no Pudo lucir SUS ^ u - l tanoia. Letrado. 6enor Rico, 
de la corrida, salió de los toriles, de- dables méritos. Intentó colocar un par AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
rrengado de los cuartos traseros. ^ ^ ¿ T ^ o t ó t k S ™ £ ^ ^ P ^ a . - C ^ u s ^ Don Constancio 
E l mexicano jugó la capa muy don JaCobo Corder0- PaB0 
meramente, para no tirar el bicho al;lo que el muchacho desistió de sus pro-j Saja segunda. Don Venancio Járquez 
suelo, y como el graderio siguiera es-lpósitos. Con la muleta tuvo algunos ins-. contra ¿on victório María López. Alimen-
candalizando, con silbidos, gritería y al-itantes afortunados, pero la verdad es! tos provisionales. Letrados, señores An-
mohadillas en el redondel, tiró unos;que no pudo con el nerV10 de los n0V1"! tolín y R. de Rivera. 
rauletazos por bajo, muy pocos, los su-lllos y se vió c°g':do ? volteadn dos v e c ; p l ^ ^ M ^ ^ T r ^ ^ r r ^ ^ ^ ^ ^ s s s 
fi„¡_,,f„_ „„ÍJ. „ I • -I- , \. , con gran susto de la concurrencia. No! . , , 
ficientes para cuadrar al inútil burel. matandn fué breve. Después dejtarioso. y después de dos medias esto-
largando Hierro atravesado, para des-doblar su segundo novillo, pasó a la en-;cadas. lo descabelló. • 
cabellar a la segunda. No pudo Solór- fermería. 1 Jesús González Maera estuvo valentón 
zano ir al desquite con el que cerró Toreri consiguió en su último novillo en au primero, al que despachó de una 
plaza, toro manso y destemplado deíeacarse la espina que se clavó el pasado ¡buena estocada. (Ovación y vuelta al 
deslucidi"' IÍ^Í- ;rir,r,iinrrr, 'Mr.c trnctñ ai miiM-ianVin on inc ruedo.) En el seErundo hizo una 
Poco 
F U E N C A R R A L , 6. Teléfono 10947 
•iiiiniiiiiniiiiBiiíiwiiiiniiiiniiiwiiiniiHiin^ 
— _ * . ¡que saiuao a la res. xamoien con 1a ¡Uu-.^•'^^•^ " 
toro bravo de verdad, arrancándose ale-| ^ i-oreo por ios nocic; con un sar- leta logró dos ayudados y uno de pecho hombros. gre a los caballos y su ve y pegajoso a 
los capotes. 
Barrerita remató un quite comprome-
tenazo final de calificacioi. desdichada. 
# * » 
Fué lo peor de la corrida el consejo 
excelentes. No nos agradó tanto el na-
tural—llamémosle de alguna manera—a 
pesar de que la clientela le aplaudió ca-
UN TORO MUERTO POR L A 
GUARDIA C I V I L 
LEON, 27.—Se ha celebrado la novi-
lurosamente. Entro a matar con mucho|]lada de feria, en la que se lidió ganado 
valor, cobrando una gran estocada que de don Fermín Martín, sucesor de Ve-tldo, en que acudieron todos los toreros,] de la presidencia. La asesoría torera con unos ajustadísimos lancea, con ador-! provocó un conflicto apurando en varas jhi 
no de chicuelinas, que ovacionó la ~ 
entera. 
Y descubierta sobrada/mente ¡a, uia-i —— ^UTU ciiuuco.meuLe laires, «u iue paia. lamu. x̂ c IU» ounen-ip^o 
vura de la res, aguantó Bejarano un! ̂ dia del tercer astado, absoluta-'ente ¡tern03 muy bien Chatillo y Nacional. j 
empuje en el último tercio, con la mu-! lnútil, habiendo como habia enctvrado' E1 Zana-áo de buen tamaño, codiciosoitó estUvo bastante aceptable. 
Rey Conde, en el único toro que ma-
leta en la siniestra mano, primero con 
un natural y luego con uno de pecho pei-
nando el lomo del cornúpeto. Luego de 
esta ración clásica, siguió valiente Luis 
con la derecha, para calar a la tercera 
entregando el enemigo a las mullllas. 
Bravo también el cuarto de la joma-
da, le permitió meterse más en la bre-
ga de capichuela, mostrándose valentón i 
eegTln costumbre. 
Luego, con la muleta, pegó Bejarano 
muy bravos muletazos, jugando la zur-
da inclusive, y hasta se permitió prodi-
gar los rodillazos como Ortega, ejecu-
tando un molinete en tan desventajosa 
postura. Finalmente, citó a recibir y 
agarró una gran estocada que tiró al 
- toro sin puntilla. Naturalmente, se le 
concedió la oreja y hubo vuelta al rue-
do, todo ello merecidísimo, pues Luis 
estuvo valiente a la hora de la verdad. 
Apuntemos, en honor a la verdad, que 
tuvo a su disposición a los mejores to-
ros del reparto, pero hay que reconocer 
que el hombre, dentro de sus posibilida-
des taurómacas cumplió con su prover-
bial valentía y deseo de agradar a la 
afición. 
un sobrero de Veragua. 
Ambas disposiciones restaron a la 
fiesta, undécima de abono, seguros mo-
mentos de arte y alegría. 
Curro CASTAÑARES 
S. L. 
E N T E T U A N 
Aunque parezca contradictorio f u é 
aburrida y pesada como el plomo la mo-
vidísima y accidentada novillada del do-
mingo. L a desatentada, actividad que en 
ella se desplegó—todo eran capotazos a 
diestro y a siniestro, y sin concierto ni 
orden—corrió parejas con el número de 
con los caballos, pero, en general, difícil; ,£] Njñ0 ¿ei Matadero i-esultó el hé-
por su nervio y sentido. _ _ ¡roe de la tarde, pues en su segundo bicho 
cortó la oreja y el rabo. 
E l sexto de la tarde, que correspondía 
a Rey. tuvo que ser mala-do a tiros en 
i el corral por la Guardia civil, por ha-
UNA O R E J A A NlftO D E LA PALMA ber descargado una furiosa tormenta. 
, „ „ ' . • „ , ¡ , que duró áos horas y que obligó a aus-
BARCELÜNA, 27.—Plaza monumental * d e l , la lidiai 
Cinco toros de florentino Sótomayor y Anr'r-mfrMTTnvTT» 
lunb de Pérez de la Concha para Mar-, ABURRIMIENTO 
cial Lalanda. Ventoldra y Niño de lai S E V I L L A , 27.—En la Maestranza con 
Palma. iun vacío y tarde lluviosa se celebró una 
La entrada es flojísima, y al hacer el; novillada, fuera de abono, para seis iria-
paseo se oyen pitos. tadores. 
Primreo—Pequeño y bravo. Lalanda i Se lidiaron seis novillos de don José 
torea en dos tiempos movido. (Pitos.) Anastasio Martin, bien presentados, que 
Con la muleta hizo una faena por la cumplieron con los ca-ballos. 
A S E N S A C I O N A L 
Americana y dos pantalones a medida, 18 DUROS 
. , . i r i 1 „ f dores han tornado a su actividad ñor 
Actualmente, pantalón de propaganda eonteccionaac una temporada, A esas 4.ooo toneladas 
jhay que sumar otra partida de 1.500 
|también adjudicada, a los molineros de 
Valladolid y su provincia. Como ya fal-
|ta poco para que haya trigos nuevos 
Üncluso castellanos, debemos suponer qué 
i las importaciones han terminado por 
'completo. 
Harina* y salvados.—Los fabricantes 
.de esta provincia podrán exportar par-
:te de ios productos obtenidos con los 
¡trigos extranjeros. Como estos les rcsul-
:tan a (unas 52 pesetas el quintal métri-
co y lás harinas tienen buen precio, los 
¡molineros deben hacer buen negocio con 
¡las pa,rtidas importadas. 
Cotizan: harinas extras, de 68 a 69 pe-
setas; integrales, a 67; panaderas (sin 
saco), a 63.50; salvados tercerillas, de 
|44 a 45; cuartas, de 39 a 40; comidillas, 
Ide 36 a 37; anchos de hoja, de 40 a 41, 
con veinticinco años de incorporación oficial al Instituto de Cisneros y dirigido!todo por 100 kilos, con saco y sobre va-
por el sacerdote don Manuel G. Nevado, doctor en Filosofía. gón. 
Abre matricula para un cursillo intensivo de verano, en el que podián ser pre-
parados, por su competentísimo Profesorado, cuantos alumnos de Bachillerato 
de cualquier clase de enseñanza, oficial, colegiada y libre, deseen aprobar, en 
septiembre, asignaturas sueltas pendientes o cursos completos, para ganar año. 
Sección especial de Bachillerato para señoritas. . 
Las clases darán comienzo el día 1 de julio. — Glorieta de San Bernardo, 5. 
T I L L A S V I C H Y - E T A T 
a base de SAL VICHY-ETAT, curan los desórdenes digestivos, dolores de estómago, 
aftas y placas délos fumadores, acepti/.an el aliento, r.-ilmon la los. 
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E L C O L E G I O ^DONOSO C O R T E S " 
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A L T O D I L A S P i 
Sitio más sano y bonito de Madrid, véndese hotel todas como-
didades, calefacción central, agria abundante, luz eléctrica, te-
léfono, garáge. etc.; magnifico fardin. huerta, más de 175.000 
pies terreno, verdadero sanatorio, pesetas 140.000. Admito parte 
valores Estado. Sin corredores. Señor García. Puerta del Sol, 4. 
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F A B R I C A D E A R T I C U L O S D E V I A J E D E 
FERNANDO D E BLAS. Goya, 21. Teléfono 53410. 
Cebadas y avenas. — No las hay del 
país. Las de Extremadura, y L a Man-
cha. Alicante y Valencia, se ofrecen a 
30,50; las avenas de Toledo, a, 31; las de 
Alicante, de 32 a 32,50; habas de Cáce-
res, a 44 y 45; guisantes, de 39 a 40, to-
do por quintal, con saco y en puntos de 
procedencia. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 28. — Martes. — Santos León IT y 
Paulo I, papas; Ireneo, Benigno, Argi-
miro y Plutarco, mártires; Santa Mar-
cela, mártir. 
L a Misa y Oficio divino son de San 
Ireneo, con rito doble y color encar-
nado. 
Adoración Nocturna. — San Pedro y 
San Pablo.—Solemne Te Deum, a las 
diez en punto. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da costeada por don José María Cano y 
señora. 
Cuarenta Horas. (Parroquia de San 
Pedro.) 
Corte de María.—De la Misericordia, 
San Sebastián. Del Henar, Santa Cata-
accidcnt.es y percances ocurridos, hingu- cafa y de pitón a pitón, clavando me-¡ José Pineda, toreó regular de capa 
no por fortuna grave. Si el lote de man- día desprendida y perpendicular. (PitajCon la muleta estuvo muy desconfiado 
sos huidos que mandó de sus prados dc gcneral.) m^tó mal-
San Martin de la Vega el señor Llanos Segundo^—Brabucón. Ventoldra lan-, Epifanio Bulnes, hizo una valiente fae-
sabe tirar cornadas, ni queda en la pía-.cea vulgarmente. Toreado por su ene-¡na de muleta y mato bien. Escucho mu-
za títere con cabeza ni en la enferme-'migo, da unos mantazos con muchas chas palmas y dió la vuelta al ruedo, 
na pueden a.tender al contingente de he- precauciones. Entra desde lejos para cin-! Nmo de Tomares toreo bien con la 
rídos. co pinchazos y dos intentos de desea- muleta y estuvo breve con el pincho. 
Luis Morales al primero, al que no dióibello. (Pitos.) ¡ Bafael Artola bien con la muleta; pin-
un lance de capa, le banderilleó acepta-i Tercero.—Bravo. Niño da unos capo-|cho vanas veces. Miguel Bernal Carnon.i 
blemente; pero con una faenita de me- tazos para fijarle. E l toro llega ideal ajvaliente, pero ignorante. José Fernan-
diano aliño lo pasaportó de forma máslla muerte, por lo que el Niño de la Pal-|dez salió del paso como pudo, 
media-na. Al segundo, manso de solem-l"1 aaprovecha las arrancadas nobles pa-j Resumen, mucha agua y gran abu-
nidad, no supo Rebujina hacer que le to-ira dar algunos pases por alto. Mata de rrimiento. 
mará la muleta, aunque le porfió; perolun pinchado y media. (Ovación y oreja.) 
Bravo, pero aplomado desde la seg^m-; porfiar, no obrar con inteligencia y efl-1 Cuarto.—Bravito. Marcial no quiere 
. vara, salió el segundo con demasía- cacia. Eso sí, convencido de ello, tiró a^nl verlo. Un piquero hunde la vara en el 
abreviar. Y aquí acabó lo bueno. Porque l5Ícho' quedando un trozo enebrada. Con 
Baúles de todas clases. Maletas con estuche. Petacas. Carteras. Aban'uu^. Ka- |jna jos £)onados. De Begoña, San 
Ignacio de Loyola. 
Parroquia de las Angustias.—7. misa 
quetas. Juguetes de todas clases. Maletas para coche. 
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da 
do castigo del primer tercio de su lidia. 
Como que hubo que ponerle sólo dos 
pares de banderillas, para el clarinazo 
de muerte. 
UNA NOVILLADA A B L B R I D A 
ZARAGOZA, 27.—Novillos de Esteban 
Hernández. E l diputado señor Algora, 
que asiste al espectáculo, es ovacionado. 
Maravillas, valiente y voluntarioso en 
su primero, al que mató de vina buena 
estocada. (Palmas y pitos.) Maravillas 
brindó este novillo al señor Algora, que 
fué nuevamente ovacionado. 
E n el segundo realizó con la muleta 
una faena muy valiente y artística, quel 
cuajarle un par de lances apretados con I norancia, sin ningunos arrestos. Y eli™uchri Pánico Ventoldra trastea con el|e!- ovacionada mientras toca la música.; 
salió el tercero, con nervio y pies, y re- las protestas consiguientes sale Marcial 
partiendo cornadas, aunque inofensivas, ^ larí?a c5nco pinchazos y cuatro inten-
y al segundo capotazo arrolló, volteó yl̂ 58- ^ bronca es imponente, 
corneó, destrozándole la taleauilla al bo- Qiunto.—Bravito. Unos capotazos dls-
Y Barrera, que ya habla probado las xeador Alvaro Saintos que ^ ántes en tanciados de Ventroldra componen el 
mieles del aplauso én el quite de que yalsus breves intervenciones había deíado;primRr tercio- Cad* vez que Lalanda m-
hemos hecho referencia, apenas pudo perfectamente sentados; con una total ¡g. i tentaba torear arreciaba la bronca. Con 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi 
rectamente y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tenci 
un reumatismo o una dlabetls. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar inmediatamen 
te los Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A García. Alcalá, 85.—MADRID. 
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la percalina. Cuando el bicho llevaba campeón un día pasó a la enfermería;}>ico defillla m^eta. clavando media on 
cuatro varas indicó Vicente a la presi- Primer asalto Allá se va MorJ1,*8, S ^ w S * r ^ f v í n d o . ^ S i T 
les, al toro, y también al segundo l a n c e é P'^ehazos mas y un descabello, 
sale prendido y volteado, y en brazos de1 Sexto> de Perez de la Concha.—Bra-
dencla el cambio de suerte, pero el ase-
sor con mal acierto dispuso el quinto 
garrochazo, apabullando al bicho. 
Así no hubo manera de hacerle pa-
sar con la muleta, y Barrera, obligado 
por las circunstancias redujo su tra-
bajo a unos bayetazos por la cara y 
pinchó dos veces a toro parado, metién-
do al fln media torcida haciéndolo todo. 
No tan quedado, pero si Jo bastante 
para necesitar porfía, el quinto, segrun-
do del lote del valenciano, fué saludado 
con verónicas temerarias por Barrera, 
que enlazó unas nutridas palmas a tan 
"buen principio con las otorgadas al pri-
mer quite por chicuelinas primorosas, 
con remate de rebolera. 
Vicente que cuidó, que fuese escaso 
el castigo de la flera, aun tuvo que re- d^plch'a. 
Con el estoque estuvo desgraciado. Du-
rante la lidia de este novillo se echaron 
al ruedo dos espontáneos. 
Gallardo es muy aplaudido al torear 
de capa a su primero. Con la muleta hizo 
una faena inteligente y terminó con la 
res de un pinchazo, una estocada traso-
irá y otra en buen sitio. (Palmas.) E n su 
Novilladas se8'un(io fu^ ovacionado con el capote. 
[Con la muleta hizo una faena reposada 
y muy cerca, y terminó con dos estoca-
das atravesadas. (Aplausos.) 
E l tercero de la tarde, que correspon-
las asistencias pasa a jurisdicción de los r ^ ' J 3 n pflma caPotea «in 
doctores. Esto siembia el pánico en re í 1 ' , 3 ^ " 1 ^ Cayetano brevemente y de-s 
los coletudos y viene el cao?. Hasta que i ̂  cjoS atlZa Una ba;)a' <1Ue mata- (PÍ' 
surge un espontáneo que con media mü-'l 
tetilla "se hincha" de torear con mucho! 
valor y mucho arte, por lo que el públi-! 
co no cesa de ovacionarle, y al llevárselej UNA OKEJA A ANTOÑETE 
«nLn=len,T l \ íeSJÍdeuCOa atronado-! ARAIVJUEZ, 27.-Novillos de Bernal-
e n t r a ? ^ ^ qil[rÓ3' dos de ,os cuales ^sultaronlde a Gitanillo de Camas, 'tiene que' ser 
cae Pn ía los cuatro "Cantes mansos. Isustituido de puro manso que es. Sale 
dona ln t Í H ^ J f ^ n ' i n / i h ^ i f P-r i Antoñete Iglesias, a su primero, lo otro de Cándido Díaz, que es grande, 
Se v sac^ £ e c ? L ^ , ^ bien; con la muleta estuvo con-lcornilargo y quedado. Gitanillo hace una 
í p / ^ f ' ^ á n i n n ^ L H . , , K nS calzo-j«ado y le dió una buena estocada. (Ovar faena movida y termina con el bicho de 
v a todo PSÍO M Inimai t íar c.rcfco ción.) A su segundo lo toreó superior-cuatro pinchazos, una estocada y un des-
ñ ? ^ T f ^ n l n l fmmallt° e,5 V.V^Hmente Y con la muleta hizo una faena cabello al segundo intento. El sexto de 
^7"" ? 1  ' °ntegiadode-la- atmos-formidable. Mató al bicho de una esto-la tarde es manso y salta ocho veces al 
HnV t̂-1 f, 56 ^P1™' va a Quitárselo de cada enorme. (Ovación, oreja y rabo.) callejón. Gitanillo, con la muleta hace 
delante, y casi sin pases, de unas puna-¡ Raimundo Serrano en su primero es-;una faena distanciada y movida v resul-
Jadas en el pescuezo y un descabello, lo tuvo valentón con la capa, asi como con|ta volteado sin consecuencias. Da un 
'la muleta. E n su segundo estuvo volun- pinchazo y una estocada caída. 
Carretera de La Coruña, números l y 3 (Guadarrama). Teléfono 15. 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
Director: DON FERNANDO PEREZ-MINGUEZ 
Pensión, incluida asistencia médica, 12 pesetas. E l médico de cabecera 
podrá dirigir personalmente el tratamiento sanatorial. Inforaiarán: 
Alcalá, 8L Teléfono 52522. — MADRID. 
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B A L N E A R I O D E L A M U E R A 5 
O R D U Sr A N 
A.guas clorurado sódicas, sulfatado cálclcas, ferruginosas, lítinlcaa. bromu- M 
^ rado. arsenicales. premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. Las H 
M más depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- H 
H cedan de impurezas y debilidad de la sangre, siendo especialisimas en las M 
^ enfermedades de la mujer. I.0 julio a 30 septiembre. M 
H Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado. GRAN HO- ^ 
M TEL. extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública, M 
teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de Ida y vuelta cn el día. Q 
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perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misa,s cada media hora. 
Parroquia de San Glnés.—8 n., rosario 
para la Congregación de Nuestra Seño-
ra de las Angustias. 
Parroquia de Nuestra Señora, de los 
Angeles.—Triduo a la Santísima Virgen. 
8.30. misa de comunión; 7 t.. Exposición, 
rosario, ejercicio y sermón por don Ra-
fael Sanz de Diego, reserva, bendición 
y Motetes. 
Parroquia de San Pedro. (Cuarenta 
Horas).—8, Exposición; 10, misa solem-
ne y 5 t., solemnes Vísperas, estación, 
rosario y reserva. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. 
Agustinos Recoletos. (Principe de Ver-
5¿ gara).—Cultos en honor de San ARUS-
tín.—8. misa solemne a San Agustín por 
la V. Orden Tercera; 7.30 t... función so-
lemne con Exposición y el ejercicio de 
todos los meses a San Agustín. 
Calatravas.—A igual hora de días an-
teriores. Ejercicio del Mes al Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Cristo Rey (Martín de los Heros. 85.) 
Triduo en honor del Sagrado Corazón 
do Jesús.—8.30, misa comunión genera): 
6,30 t, rosario, sermón por el R. P. Gon-
zalo Barróñ y bendición con el Santí-
simo. 
Purísima y San Pascual.—12, misa y 
Mes del Sagrado Corazón. 
Salesas (segundo MonastPrio).—4.30 t., 
ejercicios al Sagrado Corazón. 
San Pedro (filial del Buen Consejo). 
Triduo al Santísimo Cristo de la Espe-
ranza.—8 misa comunión: 7 t.. Exposi-
ción Mayor, rosario, sermón por el "Rao. 
Monseñor don Amadeo Carrillo. c ^ a ' 
vero secreto de S. S.. reserva y Motetes 
ante la imagen del Santísimo Cristo. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Folletín de E L D E B A T E 24) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
U CASA DE L 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Como se le ocurriera levantar la cabeza, Jorge de 
Monediéres divisó a su hija. ¿Cuánto tiempo llevaba la 
joven, de codos en la ventana, con los ojos clavados en 
el bosquecillo en el que momentos antes se habían 
internado su padre y su tío para hablar sin testig-os? 
Probablemente mucho. Liana de Monediéres era de 
esas mujeres que, sin dar muestras de impaciencia y 
aun sin sentirse impacientes saben acechar el destino. 
—¿Estás abí, Liana? 
—Sí, papaín. Te he visto venir y no he querido qui-
tarme de la ventana. 
—Espérame ahí, que ahora mismo subo a tu cuarto. 
,Teng:o que hablarte. 
E n el rostro de la niña no se reflejó la más leve 
sorpresa. Se diría que Liana esperaba lo que había de 
ocurrir. Cuando su padre desapareció en el portal de 
la casa, retiróse de su puesto de observación y cerró 
la ventana sin hacer ruido, pues por singular privile-
gio, sus brazos huesudos conocían el secreto de los ade-
manes suaves. 
Dominada a última hora por una curiosidad que no 
acertaba a explicarse, puesto que estaba segura de 
que no habría de oir nada sorprendente, se puso a es-
puchar y cuando ya sonaban cerca los pasos de su pa-
dre abrió la puerta del cuarto y salió al encuentro del 
recién llegado. 
—¿Qué tienes que decirme, papá?—inquirió mimo-
sa, echándole los brazos al cuello. 
Lo que tenia que decirle no debía de ser fácil para 
el comandante a juzgar por su actitud. Dejóse caer en 
una silla con gesto de cansancio y atrajo hacia si a 
la muchacha, sin que pareciera que ae daba mucha 
prisa a hablar. 
Liana permaneció de pie al lado de su padre, que 
la había en;azado por el talle, y esperaba paciente-
mente con la mirada perdida en el espacio. 
Jorge de Monediéres se decidió, al fin, tras un 
momento de reflexión. 
—Tenemos que marchamos de las Bordes, Liana...; 
es preciso. 
Ni un músculo se alteró en el rostro de la joven. Sa-
bía que no podía continuar en aquella casa y aguar-
daba que le dieran la noticia que acababa de oír. Hay 
seres que nacen ya con la experiencia que otros ad-
quieren en el transcurso de los años. Estas personas 
viejas desde niñas, reemplazan la esperanza por la pre-
visión. Y Liana habia previsto que la marcha de Pedro 
de Mazeau llevaría como consecuencia inmediata su 
propia marcha, su alejamiento de la casa de sus abue-
los. E r a el preludio de enconada lucha, que lejos de 
descorazonarla, la alentaba. 
Liana sabia, porque habría necesitado ser tonta 
para ignorarlo, que Pedro y Hugolina habían creído 
amarse, y hasta admitía que estaban hechos el uno 
para el otro. Pero no dejaba de saber también que 
sí Pedro de Mazeau había huido batiéndose en reti-
rada, fué, precisamente, para defenderse do la influen-
cia que ella, Liana, ejercía sobre él, influencia contra 
la que no podía resistirM. porque lo tenía esclaviza-
do. Un rato antea, cuando vió que tío Donato se le-
vantaba de la mesa para encaminarse al bosque, don-
de ya se hallaba su padre, previó que ambos herma-
nos deseaban hablar sin testigos y adivinó que la con-
versación que sostuvieran podría roducirs*. en sínte-
sis, a esta afirmación rotunda: "Es necesario que Lia-
na se marche, que salga de esta casa." 
Pues bien, Liana se marcharía, no le quedaba la 
menor duda sobre este punto; pero también estaba 
segura de que, ausente o presente, lejos o cerca, Lia-
na de Monediéres tendría el amor de Pedro de Ma-
zeau, en tanto en cuanto quisiera conservarlo. ¡Oh!, y 
Pedro de Mazeau sería suyo, si ella se lo proponía, 
pesara a quien pesara. 
—¿Y cuándo nos vamos, papá? 
L a muchacha se había soltado del brazo de su pa-
.dre, pero sin brusquedad, suavemente, como una niña 
sumisa que se dispone a cumplir obediente lo que se 
la ordena. 
Este disimulo, esta maleabilidad con que ímgen adap-
tarse a la voluntad de otro es lo que constituye la 
gran fuerza de quienes, sabiéndose débiles, lo fían todo 
3. la tenacidad. Cuando pudiera creerse que se doble-
gan, es precisamente cuando se imponen. 
Ante el silencio del comandante, Liana tornó a pre-
guntar, aunque dando otra forma a su intervención: 
—¿Conviene ir preparando el equipaje? 
Uniendo la acción a la palabra, habia abierto el ar-
mario de luna, en el que guardaba au ropa blanca, 
sus trajes de casa y de calle, sus zapatos y sus sora-
breroB, cada cosa en su sitio, con un orden perfecto 
de colocación. Por un momento la muchacha acarició 
aquel montón de telas confortables con una mirada 
en la que brillaba el júbilo de la posesión. Luego se 
dedicó a transportar las pilas de ropa blanca desde 
las profundidades del armario hasta el lecho sobre 
el cual las iba dejando suajvemente. con exquisito cui-
dado, para que nada se arrugara, para , que cada 
prenda congeivara intactos los dobleces hechos por la 
plancha. Cuando se disponía a abrir su maleta, oyó la 
voz del comandante que preguntaba: 
—¿Qué vas a hacer, nena? 
Liana volvióse con rapidez. 
—¿Pues no lo ves, papá?... Quiero arreglar mi ma-
leta. Con eso quedo libre del cuidado. 
—Tienes tiempo de sobra, hija mía. No se trata de 
emprender el viaje hoy mismo, dentro de unas horas; 
comprende que... no sería correcto. Además, necesito 
ir a las Oficinas de Telégrafos para depositar un te-
legrama. Nos iremos mañana. 
—Perfectamente, pero mis cosas puedo arreglar-
las ya. 
— E s preferible que guardes la ropa en el armario 
otra vez... Tu prima Hugolina puede entrar de im-
proviso. 
Liana se convenció pronto de la razón que asistía 
a, su padre y se dispuso a obedecerlo. Sí, Hugolina po-
día presentarse en cualquier momento y revolvérselo 
lodo, cosa a la que era muy aficionada. Así como así 
andaba siempre lampando por un pedazo de tela, con 
la que poder.hacer un trajecillo de bebé. 
Porque la primita, que no sabía cómo matar el tiem-
po, habia tenido la idea de tomar a su cargo a unos 
cuantos chiquillos pobres a quienes vestía como Dios 
le daba a entender, con las ropas desechadas por los 
habitantes de la -casa de los ojos azules. Pues a ella, 
que no viniera pordioseándole. Caso de querer hacer 
caridades, las haría directamente, sin intermediarios. 
Y Liana, apresuradamente, tornó a colocar en el 
armario cuanto había sacado de él. L a precaución, no 
obstante, resultó inútil, porque Hugolina no apareció 
por el cuarto de su prima. Tan pronto como fueron 
levantándose los manteles después del café, calóse el 
sombrero con que se tocaba para sus excursiones y 
paseos campesinos, y se dirigió a la misérrima casu-
cha en que vivían sus protegidos: una pobre viuda 
con cuatro hijos pequeños, a los que apenas podía 
atender si quería ganarse la vida. 
L a desdichada mujer, perturbada mentalmente por 
la misteriosa desaparición del mayor de sus hijos, un 
hombre ya, al que en su locura seguía esperando día 
tras día, trabajaba como obrera en una fábrica de loza 
establecida en la ciudad. Como la distancia era exce-
siva para recorrerla a diario, la viuda pasaba la se-
mana en la ciudad, y los sábados por la tarde se rein-
tegraba a su hogar, en el que permanecía hasta la 
mañana del lunes siguiente, y era Hugolina quien cada 
día iba al misero chamizo para llevarles la comida a 
los pequcñuelos, a los que Dionisia, por su parte, asea-
ba a primera hora de la mañana, después de '.-ahr 
de misa. 
Como de costumbre, la chiquillería cesó en sus .iue' 
gos y salió al encuentro de su protectora apenas la 
vió llegar. L a joven se sentía feliz entre aquellos dia-
blillos que se peleaban unos con otros porque cada uno 
de ellos quería ser el primero en recibir las caricias 
jde la visitante, y durante el tiempo que permanecía 
¡ en el pobre hostal, olvidaba la angustia que atormen-
1 taba su corazón de golondrina herida. 
¡ Pero aquel día Hugolina no pudo saborear la inti-
|ma satisfacción que su caritativa obra le proporcio-
! naba, porque una. gran inquietud se habia apoderado de 
su espíritu. «Lo mismo que Liana, comprendía o. mejor 
dicho, adivinaba, que la conversación mantenida én el 
bosque por su padre y el tío Jorge había versado sobre 
I la extraña conducta de Pedro de Mazeau. y este pen-
; Sarniento la sumía en dolorosa ansiedad. 
Cuando regresó a las Bordes, y apenas hubo entra-
do, fueron a tropezar sus ojos con la maleta de Liana, 
j que Pralina habia bajado al vestíbulo y colocado en 
el hueco de la escalera. A pesar de su exuberante pre-
disposición a encontrar en todo motivo de sorpresa 
pronta a exteriorizarse en exclamaciones, esta vez no 
dijo nada, pero su rostro se cubrió de una intensa pa-
lidez. 
Liana se marchaba de las Bordes. Hugolina lo ha-
bía previsto también, al igual que su prima. Sino que 
este hecho, en el que todos los habitantes de la casa 
de los ojos azules veían una garantía de la tranquili-
dad futura de la familia, significaba para ella una nue-
va contrariedad, y penosísima, de la que no podría li-
bertar a su corazón generoso, tan lleno de bondad, taa 
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busca personal suficiente y con es t ímu-! T S f A ^ ñ n A * ^ v n l r i f a r i ó n 
lo, si no se distribuye convenientemen- L - l C c M C i a C X p i O t t l C l U I l 
te el trabajo, si no se organiza todo en! Se ofrece de la patente española n ú m e -
local amplio y en condiciones, pasaran: ro 96953 madejador para m á q u i n a s 
y meses y el concurso no se po- de deVanar y aná logos . 
^aí.utid.s, en ei qut, m^re&an con oca- clones y aver lunes verificaron los 
sion de concurso miles y miles de peti-1 p w ^ ; , ! ^ ^ T J "„¿„re_  p  
ciones, es preciso que sea suficientemen-
te desahogado para que el trabajo se ha-
ga en condiciones. 
Volvemos a insistir en que si no se 
•^¡«¡¡^•^«^^•^¡'•iiiiaiiniiHniiiiiiiiiitiiiirAiiitniiiiiiii 
meses 
L a organizac ión del concurso.—En la. T a m b i é n hemos visitado el negociado drá resolver, las Escuelas es tarán ser-
"Gaceta" del domingo 26, c o m i é n z a s e la correspondiente y es, sin duda, el peor vidas interinamente, la E n s e ñ a n z a n a 
publ icación de las vacantes que se hanlde todos los locales ocupados por la D i - e s t a r á lo atendida que debe estar, y los 
de proveer en el p r ó x i m o concurso dejrecc ión general de Pr imera enseñanza . Maestros t rabajarán con la inquietud de 
traslado. Se inserta el anuncio de m á s i T o d o s los negociados tienen su impor- pausar en un traslado que nunca llega, 
de 600, y solamente s« llega a la provin- tanc ia y son igualmente dignos de con-i Oposiciones a niaras do T n ^ m ^ r ^ 
cia de Burgos inclusive, por lo tanto, s ideración «A™ PoúHcriA» , i J ~ . . . : ^ 
tardará la "Gaceta" cerca de ocho d ías 
en publicar todas. 
Se anuncian y a en grupos A B C y 
D; y, a d e m á s , las de censo inferior a 
501 habitantes. 
Con un n ú m e r o tan grande de vacan-
tes, necesariamente el concurso será di-
fícil de resolver y las autoridades deben 
prevenirse para, a d e m á s , del personal em-
pleado en otros concursos, llevar para es-
te trabajo especial m á s funcionarios y 
ppn.o.ir con mucho cuidado la d i s t i ibuc ión 
del trabajo para que no los agobie, y se 
retrase demasiado la resolución del con-
curso. A d e m á s , es seguro quo con las 
horas ordinarias de trabajo no sea su-
' ficiente y haya de habilitar .horas extra-
ordinarias, pero en este caso se deben 
renumerar con generosidad, pues el tra-
bajo de ordenar cerca de doscientas mil 
fichas, que se calcula l l egarán y hacer 
la propuesta, es un trabajo pesado y 
duro. 
P a r a informes, T a v i r a y Botella.—Agen-
tes oficiales de Propiedad Industrial . 
General Cas taños , 5 y 7 . — M A D R I D . 
L i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n 
S« ofrece de la patente e spaño la nú-
mero 96.952 por enmadejador para m á -
quinas de evanar y semejantes. 
P a r a informes, Tav ira y Botella.—Agen-
tes oficiales de Propiedad Industrial . 
General Castaños , 5 y 7 . — M A D R I D . 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
c o n v a l R e c o n s t i t u y 
a n e m i a c a n s a n c i o 
n e r v i o s o 
m i miimmmiimmmmmmmmmmmmmmi 
ejercicios por la m a ñ a n a y por la tarde. 
P a r a hoy 28 es tán citados los s e ñ o r e s : . 
N ú m e r o 46, J e r ó n i m o Valanzan; 47, E r - j 
nesto V a l d é s ; 48, Sergio Vázquez; 49, Juan1 
R o d r í g u e z ; 50, Gervasio Ramos; 51, Joa-i 
quín Sancho; 52, Cayetano G ó m e z ; 53.i 
Antonio Giráun; 54, Adolfo P é r e z ; 55, Jo-i 
sé Mart ín . Suplentes: 50, Vicente Moltó; ! 
57, Manuel Mart ín; 58, J o s é Mart ínez . i 
Naftalina, alcanfor, inspeticidas, plume-l Opositoras: N ú m e r o 23, F r a n c i s c a Ca-
ros, cepillos, hules, l lnó leum. | tan i ; 24, Argelia R o d r í g u e z ; 25, María 
C I . A V I ' X , 10 (esquina.) ¡ I sabe l Barreiro; 26, Marta Angeles Ante-
• i lKiWil iKlWiK ¡ lo; 27, María Betanrort. Suplentes: 28, A n -
TJnóleum. tiras de limpia-1 |^le.9T S9ri^o. ; 29 Evangelina Touchard; 
u i i i " - i i j barros para "autos" o por- 30' Marla huisa Va lgañon . 
talos. Salinas. Carranza, 5. Teléf. 32370. | A s o c i a c i ó n de Maestros Aspirantes al 
lilllWlllinillllllllinillinilllBOIWill» Magisterio Oficial.—Se convoca a los cur-
T , ~ . , / ^ , ^ k n / T T T r ' r » * ¥-i r« sllllstaiS de este Rectoradc. a la reunión 
1 N 1 \ J L / . I V l U t . B L E S q'ue se ce lebrará hoy martes, a las cinco 
, de la tarde, en el domicilio social, Carre-
B a r a t í s l m o s . Costanilla de los Angeles, 15. Itas 4, primero izquierda. 
n i i in in in i i i iHi i i in i i i i» 
Registros. — N ú m e r o de plazas, 50; de 
opositores, 668; p u n t u a c i ó n m á x i m a , 50; 
m í n i m a . 30; mayor obtenida, 42.85. P r i -
mer ejercicio, primera vuelta. 
Aprobó ayer el opositor número 362, 
don Diego Palacios Casado, con 42,85 pun-
tos. P a r a el día 29, del 363 al 400. 
V a n aprobados 44. 
Te légra fos . — Plazas convocadas, 100; 
tercer ejercicio. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 10; 
m í n i m a , 5; mayor obtenida, 9,40. 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e -
ros 795, don Vicente Peris, 6,75; 798, don 
Carlos Pino, 6,00; 818, don Juan Puente, 
5,00; 821, don Manuel O'Connor, 8,50; 835, 
don Emil io Ortega, 6,40; 847, don Tirso 
Dt-lgado, 6.85. P a r a hoy del 818 al 928. 
V a n aprobados 93. 
Auxil iar de Historia.—Se halla vacan-
te en la Facultad de F i loso f ía y L e i r a s 
de la Unlvereklad de Madrid una plaza 
de auxiliar temporal, correspondiente a 
la Secc ión de Historia, ĉ ue ha de pro-
veerse por concurso, de conformidad con 
lo preceptuado en el decreto de 9 de 
enero de 1919 y disposiciones comple-
mentarias. 
L a citada plaza de auxiliar temporal 
tiene la dotac ión anual de 3.000 pesetas 
en concepto de gratiflca<rf6n. y compren-
de las asignaturas siguientes: Historia 
de la E d a d Media y P a l e o g r a f í a y D i -
plomát ica . # , _ ¿ 
Dos aspirantes deberán presentar sus 
instancias documentadas en la Secretar 
ría de la Facultad en el plazo de veinte 
días debiendo acreditar tener aprobado 
el grado de licenciado en Historia y jus-
tificar, a d e m á s óc otros mér i to s que alle-
guen, l a aprobac ión do las asignaturaa 
del período del doctorado. 
•a • E U R E K A H 
fefc C A L Z A D O I N S U P E R A B L E . Precios 
muy rebajados. N I C O L A S M.» B I V E -
R O . I t M O N T E R A , 35. G O T A , 6. 
La Casa de los Fi 
E X P O S I C I O N Y V E N T A D E F I L T R O S 
Y C E R A M I C A D E T A L A V E R A , M A N I -
S E S , E T C . Fi l tros para vino. Plaza del 
Angel, 9 (esquina Huertas) . Teléf. 10643. 
1 n i H i K ü s i n n i n i f t 'iiniiiniiiiBiiiiniiiiniíiiniiiiiKiiiniiiiiniiiniiiiiiiin 
• i 1111 m r n i n \ m i < \ im i m m n n i m n i n n i u n 11 n i m i u n n! n n rm 11 m n i r i n 11 m u n n i rn i n un imriiiiíi.! u n i m r n i r r n i n r m i i Hi rn in » n i i n n n m n i rrrmnTn n mmn\ 11 n r i in n n i n 11111 n m u n n n i.! m 111 m i m i 1111 m 111! M ? i 111 r m n i n m r.i m i i 111 M n i i i i m : • i n i ni 11 M n n u 11 n H i i r m i i H í m u i H i " •' vai : 
Hasta 10 palabras ,,«tM»m«w»w!t««««nBM> 0,60 p t a i * 
Cada palabra 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbrg. 
ri3TmiTi:i;nn;i¡ri 11 rn riTniííiwni 1111 i i i w rm n m rnu 11 n in n i n i i rn i rmn n rmTi i m i n i i ri n ri in m r n n i n rn iTri i nnTlTlTffTrííTii \wm í i w i i i i i r a i i i n í i É i T i r o 
A B O G A D O S 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a iBiete. Cervantes, 19. (8) 
ABOGADO consulta cinco pesetas. Tres 
Cruces, 7. Teléfono 17026. (5) 
A G E N C I A S 
A G E N C I A . Manuel Sanz Hernández. Prín-
cipe, 14, segundo. Toda clase de gestio-
nes Centros oficiales. Cobro de créditos, 
representaciones. Precios módicos. (T) 
V I G I L A N C I A S reservadisimaa, indagacio-
nes personales, garantizadas, Madrid, 
provincias. Marte. Hortaleza, 146, entre-
suelo. (5) 
V I G I L A N C I A S particulares, reservadísi-
mas. Agentes especializados. Madrid, pro-
vincias. Preciados, 33. (3) 
A L M O N E D A S 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas, 16; ar-
marlos desde 65 pesetas. Pelayo, 35. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltos, 17. (20) 
P L A Z O S sin fiador ni cuota entrada. Mue-
bles, gramófonos, radio. Crédito familiar. 
Preciados, 27; teléfono 11957. (2) 
C O M E D O R Jacobino, 700; lunas, 600; des-
pacho español, 450; jacobino, 500; tresi-
llos, 225; camas, 165. Estrella, 10, Mate-
sanz. (7) 
L I Q U I D A C I O N por traspaso, todos los 
muebles. Hortaleza, 104, moderno. (2) 
F O N O G R A F O maleta, 75 pesetas (costó 
300). Goya, 77. (3) 
L A casa m á s surtida en comedores jaco-
binos, desde 625. Beniflcencia, 4. (4) 
G R A N D E S rebajas en junio; liquidamos 
¡ i lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325 !! ¡ ¡ Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia, 
65. Losmozos. (8) 
JJNOVIOS!! Alcoba armario, dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Los-
a mozos. (8) 
T T K X D A S baratísimas, cuartos confort. 1 R A A Y . Mayor, 4. Teléfono 14501. Recam-i M K C A X O G B A P I A , máquinas inmejorables, [BON ITO exietior, uno, vistas Gran Via . .MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
Concepción Arenal, 5-6. (16) bios Ford. (Antiguo y moderno), Cilroen, salón amplísimo. Montera, 29. (T) Mesoneto Romanos, 12, segundo. (2) quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
CAS A-Sanatorio, amplias habitaciones, ba-
ño, ascensor, teléfono, calefacción cen-
tral, 175 a 200 pesetas. Niceto Alcalá, Za-
mora, 5. (V) 
CASA lujo, hermosas habitaciones, baño, 
teléfono, calefacción central, ascensor, 
190 a 250 pesetas. Blasco Garay, 18. (V) 
C A S A lujo, todo confort, ascensor, monta-
cargas, baño, calefacción centml, osea-
lera servicio, habitaciones grandes, 200 
pesetas. Velázquez, 103. (V) 
HKllMOSOS cuartos, 6 y 7 amplias habi-
taciones, comort. Alvarez de Castro, 14. 
(V) 
T I E N D A cuatro huecos, chaflán, sótano, 
300 pesetas. Blasco Garay, 18. (V) 
A L Q U I L O cuarto, verdadero sanatorio, 90 
pesetas, sol, terraza', cuarto baño. San 
Enrique, 8. Teléfono 19410. , (24) 
E X T E R I O R confort, seis habitables. Moya, 
8. Plaza Callao. (T) 
S E alquila el piso principal, primero y pri-
mero izquierda de la Avenida de Eduar-
Chevrolet, accesorios, aceites, neuimUi- \ F R A x (.KS a]am{in a domicilio por proC«- SESO HA honorable, dos únicos, pensión 
eos. Envíos provincias. 14)j sol. ^ r t i c u j a r . R a z ó n : Menéndez Pela-I completa, exteriores, baño, calefacción, 
yo, 2.'!, segundo centro. (T) G A R A G E para tres coches, 120 pese (¡.i/.l.inibiclo, 13, entresuelo A. 
(2) Castelló, 43, duplicado. 
COMPHAMOS pagando bien automóviles 
usados. Valverde, 16. • (7) 
W l l ' K T I I , 4 cilindros, 4 puertas. Valver-
de, 16. (7) 
R O A D S T E R Ckrysler 62, seminuevo. V a l -
verde,' 16. (7) 
C A B R I O L E T Oakland Ultimo modelo, 6 ci-
lindros. Valverde, 16. (7) 
C H E V R O L E T , conducción, 6 cilindros, 4 
puertas. Valverde, 16. (7) 
B U I C K , conducción 7 plazas, magnifico 
estado. 5.000 pesetas. Teléfono 50486. (3) 
S P O R T , diez caballos, excelente estado, 
2.500 pesetas. Teléfono 93259. (3) 
B U I C K 1928, toda prueba, vende particu-
lar. Nññez de Balboa, 3. Garage. (A) 
C A F E S 
P R O F E S O R Colef.io religiosos que veranen 
San Sebastián, ofrece horas libiys. Da-
za. Gallleo, 10, principal centro. (T) 
r . S C U E L A Berlitz. Inglés, francé.s, fejemái), 
cl&sea parllculares y coletetiVas. Arenal, 
24. Teléfono 10SC5. (2) 
i \I¡IÍÍ;RA de Comercio. Clases Ramos. 
Hortaleza, 140. Estudio de Economía con 
controversias. Píslc-a y química pracii-
oarulo. Contabilidad enseñando la prác-
tica oficinas. Matemáticas, método es-
pecial garantizado. Idiomas con conver-
sación. (2) 
C O N T A B I L I D A D . Taquigrafía, Mecano-
grafía, Cálculos, Dibujo, Ortografía, 
Francés , Inglés. Atocha, 41. (3; PKNSION todo confort, ducha, 6 pesetas. 
, ^ J, Nicaslo Gallego, 12, primero derecha. (8) 
T A Q U H a i A F r A mal explicada, es 1¿dloMa. 61 ' • ' , 
Sarc ia Bote logra hacerla seductora. (24) F X T E R I O B pensión vistas Gran Via , ba-
ño, precio verano. Clavel, G, segundo. (T) 
(2) 
KN familia alquilo habitación uno, dos, 
anvlgos, 4.50. Cuesta Santo Domingo, 18, 
tercero izquierda. (2) 
ITONSIOX todo confort, hermosas habita-
ciones individuales, dos amigos. Eduar-
do Dato, 25, principal A. (2) 
P E N S I O N Begoña. Precios reducidos ma-
trimonios estables. Concepción Arenal, 3, 
esquina Gran Via. (2> 
C A B A L L E R O extranjero solicita pensión 
confortable, próxima Residencia Es tu -
diantes. Escribid: Alc-x. Valverde, S. Bu-
zón. (10) 
E S P E C I F I C O S 
ALQUILERES 
P I S O S lujosos, buena orientación, 450, 500 
pesetas. General Arrando, 5. (T) 
A L Q U I L A S E hotel todo confort. Parque 
do Dato, número 12, al lado de Rialto,'OAFE Viena, sirve comidas vegetarianas.! DIABETICOS: Supresión del azúcar con 
con instalación de agua fria y callente Luisa Fernanda, 21. (2)1 Glycemlal. Gayoao y Monreal. Fuenca-
en todas las habitaciones. (T) ! , , , . _ ,„ ,r, . .' ,-, . „, , I rrál, 4U. (T) 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. MagnJ-
ALQUILO chalet amueblado, garage, Ja*- fleo salón independiente, bodas, banque-! RECONSTITUYENTES a granel, prepa-dín. Parque Metropolitano. Avenida Pa-
dín. Parque . Metropolitano. Avenida V a -
lle, 16. (T) 
C A S A nueva, cinco habitables, cocina, ba-
ño, mirador, ascensor, 100 pesetas. Calle 
Vallehermoso, 90. (3) 
A L Q U I L O bonitísimos pisos exteriores, con-
fort, tranvía, Metro, 140, 200, 225 pese-
tas. Alcántara. 35. (2) 
tes, reuniones. (2) ¡ 
C O M E D bien Café Viena. Luisa Fernan-
da, 21. Cena. 3,50. Buena música. (2) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3.50. Magnífico salón independiente. 
(2) 
C A L Z A D O S 
P a t a v e r a n e o 
¡COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
j to Figueroa, 30. Junto al estanco. (T) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Sel g]an fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
alquila hotel amueblado con seis camas. | f0no 17158 (24) 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 1 ^ „ ' . , , „ . , , 
S O L O Pelaez ensancha el calzado verdad. SAN Sebastián. Piso amueblado, 8 ó 10 
camas, baño, gas, teléfono 13517, precio 
módico. Fuenterrabía, 29, segundo. (T) 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
C O M A D R O N A S 
ración excelente: Koia, glicerofosfato 
granulados. Jarabes Rábano, Hlpofoaíi-
tos, Lactofosfato, Hemoglobina, Vino,-, 
Quina, Peplona, Hemoglobina, Lactofos-
fato, lodoiánico. Kilo 6 pesetas. Labora-
torio Español, Villegas, Jardines, 18, 
principal. Pida catálogos especialidades. 
(3) 
V I T O R I A . Se alquila confortable chalet r R o F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
o-mntin o/ir» r*c\n líirn'Tl Cíl ya (Til aT0ATtAf*fl . , . . . . . . . amueblado con jardín, garage, etcétera. Informarán: J . Izarra. Calle Alí, núme-
ro 4. Vitoria. (T) 
V I T O R I A . Paseo Prado, 14. "Eche-Zarra", 
alquilo chalet amueblado con garage, 
huerta, jardín. Informes propietario en el 
mismo. (T) 
Metropolitano. R a z ó n : Teléfono 56637.: c o i . O N I A de Navas de RIofrío, a 1.150 
CT) ; metros altura. Alquílanse casas, hoteles. 
precios módicos, aguas abundantes, es-
tación férrea carretera, teléfono, gran 
orientación, un kilómetro de Palacio y 
grandes bosques de Ríofrío y Pinares de 
Valsain y Mujer Muerta. Tratar en ésta 
sus dueños. (T) 
V E R A N E O . Chalet confort, Sardinero, al-
quílanse dos gabinetes. Angel Pernia. 
Santander. (T) 
D E S P A C H O con sallta espera y teléfono,! 
cedo mañanas , 100 peaetas 1. Apartado 782. 
(5)¡ 
D E S E A S E local no lejos Puerta Sol, dos 
escuelas. Academia. Ofertas: Andrés Me-
llado, 11, segundo derecha. (T) 
C U A R T O S , 60; ático, 85; tiendas, naves. 
Elrcilla, 19. Embajadores, 98. (2) 
A L Q U I L A S E finca, amueblada, desamue-
. blada, baño, teléfono, garage, 100.000 pies 
Jardín, arbolado. Distrito Chamberí. Are-
nal, 22, portería. (3) 
S I E R R A Gredos. Veraneantes. Pensión 
nueve pesetas. Agua corriente. B a ñ o . E s -
pléndida finca. Servicio esmerado. Gran 
Hotel. Piedralaves (Avila). (3) 
E X T E R I O R E S magníficos a 280 y S25. T r a -
ves ía Belén. San Lucas (Barquillo). (T) 
B X T E R I O B B S magníficos a 185-215. Inte-
rior, 80. Ayala, 39 y 35 Pardiñas . (T) 
A L Q U I L O cuartos, 42 duros. Casa nueva, 
Jerónimo Quintana, 2 .(junto Teatro 
Fuen carral) . (''') 
H O T E L I T O mediodía, 6.500, calefacción y 
agua, incluido precio. Ramón de la Cruz, V E R A N E O . Pendueles (Asturias). Alquilo 
villa amueblada, capaz numerosa fami-
l ia; baño, jardín, tennis; pueblo tranqui-
lo, cinco minutos playas, junto ferroca-
rril . Informes: L . Telleria. Apartado 7. 
Santander. (T) 
L A S chinches inoculan tifoideas, difunden 
tuberculosis, contagian otras enfermeda-
des. Se descastan con fluido maravillo-
so Rippel. Droguería Villegas. Alcalá, 
107, esquina Núñez Balboa y Laborato-
rio Español. Jardines, 15. (3) 
U R A N I A , vigoriza el cabello, lo hace cre-
cer en las calvas, mantiene una riguro-
sa higiene en el cuero cabelludo y por 
rebeldes que sean cura todas sus en-
fermedades. Venta: E n Prefumerlas, dro-
¡íuerlas y farmacias. Preparador: J . Ro-
dríguez. "Orglva (Granada). (6) 
I-LAS señoras que sufren las molestias pTo-
M A R I A Mateos. Hospedaje, embarazadas,, pias de su sexo, usando la lodasa Bellot 
pénense inyecciones, médico especialis- encontrarán un alivio a sus dolores y 
un regulador de las funciones propias de 
su organismo. Venta en farmacias. (22) 
F I N C A S 
cía embarazadas, económicas, inyeccio-1 
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
po 
ta. Teléfono 96871. Carmen, 41. (2) 
C O M P R A S 
Hortaleza, 27. (21) 
R E P A R A C I O N E S accesorios para toda cla-
se de máquinas de escribir y calcula,r, 
copias y clases de mecanografía, aborí'os 
de limpieza. Otto Herzog. Andrés Mella-
do, 32. Teléfono 35643. ' (T) 
M O D I S T A S 
M O N F O R R E R . Ondulación permanente. 6 
pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
léfono 90183. (23) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
tal. (3) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
A D M I N I S T R A fincas, 125 pesetas. Aboga-
do con oficina céntrica. Apartado 782. 
(5) s A . W E O T I A , modista. Casa acreditada ves-
tidos campo y playa, precios moderados, 
envíos provincias. Consulta: Teléfono 
92280. Calle Villa, 2. (4) 
A C E I T E Verjen, inmejorable, 2,10 litro. 
M U E B L E S García Paredes, 31. Teléfono 44907. (A) 
E S T O S anuncios se admiten en Agencia 
Sapic. Peligros, 5. (3), 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparcial". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
O P T I C A 
ABOGADO, Luis Durán. Consulta: ocho a 
diez noches: Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. (7). 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Casa Lucas. Valverde, 3. 
(4), 
G R A D U E S E la vipta. Gabinete Optico. L a UN flán en cinco minutos, véase la mues-
Fuente Caballero Gracia, 7. (V) 1 tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
! ciados, 4. (Punto de venta). (20) D E S E A huéspedes estables? Avísenos . iGRATIS, graduación vista, procedimientos 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) | modernos, técnico especializado. Calle A B A N I C O S , medias, bolsos, perfumería, 
» ... ,. Prado, 16. (11) regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
G R A T U I T A M B N i B facilitamos amplias . . , , I lio 15 (Tt 
teiaGionea hospedajes detalladas. Precia- oR.A,911 ACION vista gratis, técnico espe-| l l0 ' ia- U > 
do= 33 (3) ciahzado. San Bernardo. 2. (5) SEÑORITAS, preciosos zapatos de 15 a 20 
p r i n n i i P R i A s ! pesetas- L a Horma Ideal- León' 17- (3) 
* CLi*_'V¿\_>i-.r\i/-\o x i s Q g comunión, regalo preciosa amplia-
. ^..rtXT i * I ción, retratándose. Fotografía Saus. Ato-
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas;! cy.a 71 0 (•}) 
Marcel, 1. San Bartolomé, 2. Ruiz. (11) | ' w/ 
X O V E D A D religiosa. Semi-esmalte ovala-
P R E S T A M O S <̂0 x centímetros para sobremesa 
1 artículos muy finos, tenemos fabricadas 
P A R T I C U L A R emplearía dinero directo las imágenes m á s conocidas. Remitimos! 
necesario en hipotecas. Martín. Aparta-: una contra envío de 3,50 pesetas. Des-
do 519. (3)' cuentos para grandes cantidades. Par ís -
allla, 5 moderno, principanzquierda. (T) XKCESITANSE hasta 100.000 pesetas pa-l Artísti<lue- Pez. ^ (8) 
ra asunto serio. Seguridad absoluta y D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
buen rendimiento, administrando apor- ; cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
lante. Escribir Apartado 1.034. (T) ra 51 (g) 
P E N S I O N económica, gabinetes exterio-
res. Casa tranquila. Cormiera Baja , 6, 
primero. (3) 
P A R T I C U L A R habitación para caballero, 
sin. Calle Jesús, 2, segundo. (3) 
C E D E S E buena habitación con, sin junto 
Cibeles. Juan Mi-na, l.'í, segundo. (3) 
E X C E L E N T E pensión confortabilísima, 
económica, uno, do.s huéspedes. Hermo-
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero.; 
(23) I 
P A E L L A auténtica, preferida inteligentes,] 
piato máximo alimento. Compruébelo co-
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hÓB- H E C H U R A de traje 40 pesetas, vuelta 25. ! . , , , „ . T , . . , 
pedaje. Cubierto 2,50. (21) Arrieta, 9. sastre. (2;í) l 1 0 1 ^ 1 ' - ^ 0 , ^ .Prác"co¿ económico, más 
' , , ^, antiguo Madrid. Bárbara Braganza, 5. 
MATRIMONIO cede precioso gabinete ex- S A S T R E U I A Peinado. Hechuras, buenos Carpintería. (V) 
terior. Molino Viento, 8. (T) l ori os, 50. Se planchan trajes. Almagro, j 
FRKSQUJSÍMA habitación exterior, v¿- ( T ) | ASUNTOS matrinioniales, expedientes, cer-
A 9 T R F R I A<1 s E Ñ O U A S . Plancho sus sombreros paja a 
o-rto 1 i \ t i M r t o 150 Conde Barajas, 1. (21) 
gantemente amueblada, matrimonio, dos 
amigos, aguas corrientes, fría, calióme, 
misma haíjitación, harto, ducha, teléfo-
no, inmejorable comida. Precios verano, 
, tifteaciones, cobro créditos, gestión rá-
T R A B A J O ! pida. Marte. Hortaleza, 146. (5) 
O f e r t a s 
S I quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, E l Centro de Compra CnmrwsK v#»nta 
nnp-a m á s míe nadie. Esnoz v Mina. 3. V - O m p r a - v e n i a pag  s que i . sp  y i , 3. 
entresuelo. (20) F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
r O M P R O mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10, Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
| P I N T O R papelista económico, presupues-
tos gratis. Avisos teléfono 53281. Dro-
7 50 todo comprendido. Belén. 4. t e r c e - i s l , K L 1 ) ü s .^.^ pesetag construyendo| guería. (8) 
^ '1 (procedimiento sencillisimo). Represen- MATRIMONIO desea gabinete exterior, 
A D M I T O estable, confort, económico. Me-^ lando incubadoras, accesorios (localida- cocina, agosto en adelante, proximida-
Teléfono 56321. (2) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) ciASAS en Madrid, compra-venta, permuta 
K 2 f f l a d ¿ p a r a ^ r a í i o . f n ^ l b a ^ m á i A L H A J A S . Papeletas del Monte, máquinas! e hipoteca. Brito. A l c a V 94, Madrid. (.) 
sano con jardín gallinero, agua. gara-I de coser, escribir. Escopetas^y Gramo- F I N C A S rústicas en Norte Castilla y Ma-
dellin, 11, esquina García Paredes. 'Me- des provincias). Apartado 618. Madrid, 
tro" Iglesias, tranvías. (T) i (5) 
ora o venta "Hispania . Oficina la mas _ 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa- P E N S I O N Monicmar. Eduardo Dato, 31. i S U E L D O S fijos. 300-500, trabajando 
lacio Banco Bilbao). (3)' H»bila>'ioti<-s agua corriente. Buena co-¡ cuenta, horas libres, residentes puel 
ciña. Desde 12 pesetas. Estables desde 10. provincias. Apartado 10.080. Madrid. 
A D M I N I S T R A C I O N de ca.sas con solven-l r (9) 
cía moral y económica. Brito. Alcalá, 94,1 
ge, gran terraza, catorce piezas, etcéte-! fonos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. 
ra. etcétera. Pi y Margal!, 5. Escorial.1 Compra, venta. (2) 
(3) C O M P R A V E N T A , alhajas ocasión, anti-
SAN Sebast ián. Alquílase Aguirre Mira-
món, 2, piso veinte camas, Madrid. E s -
pañólelo, 17. (V) 
B E . T A R "Colonia Castrillón". Alquila pi-
sos amueblados, desde 500 a 1.500 pese-
tas. Hermosa campiña. (T) 
A L T O Chamartín, precioso chalet amue-
blado, todo confort, garage, jardín, ar-
bolado, tranvía puerta. Velázquez, 65. 
(T) 
83. ' (T) 
I N T E R I O R E S . Espléndida venti lación, 75 
pesetas. Paseo del Cisne, 5. (T) 
A L Q U I L A S E local gran industria para es-
cuelas, periódicos, Imprenta, talleres, et-
cétera, veinticuatro metros frente, vein-
ticuatro fondo, por siete alto. Alvarez 
de Castro, 24. R a z ó n : Francisoo Giner, 
2. (2) 
A L Q U I L O piso 15.000 pesetas. Plaza Santo 
Domingo, 14. (2) 
A L Q U I L O garage o almacén. Isabel l a Ca-
tólica, 2. .(2) 
PISO amueblado, todo confort, céntrico. 
Lope Rueda, 16, (5) 
TIENDA, sas trer ía completamente instala-
da, propia cualquier industria, alquilo, 
150 pesetas. Traspaso 1.500. Barco, 12. j" nosT viajes, servicios aue'ltós. Ayala. 9. 
(2) (20) 
TIENDA hermosa, vivienda soleada o jar - j j^sENANZA conducción automóviles , me-
dln, 36 duros. Castellón 43. (2) cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
guás y modernas, oro. plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más. Dol-
d.in. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. ( I D 
C O M P R A R I A Enciclopedia Espasa, se-
gunda, mano, escribir: Artes. Carretas, 3. 
Continental. (Si 
ESPASA. Compro. Zumalacárregui. Luisa 
Fernanda, 18, tercero. . (T) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata viejos. 
Pez, 15. Antigüedades . 17.487, y Prado. 
3. 94257. (21) 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
es tén empeñadas. Veíanle. 6. Teléfono 
90743. (22) 
A R E N A S San Pedro. Alquílase hotel con-
fort. Masi. Calle Recoletos. 2, triplicado G R A D Ü E s E la vista. Gabinete Optico. L a 
drid, adquisición y venta. J . M. Brito. 
Alcalá, 94, Madrid. (2) 
HOY casa única hipoteca, por rústica o 
villas. Teléfono 94527. (2) 
L O T E S carretera Corufia, kilómetro 20; 
real pie. plazos. Teléfono 94527. (2) 
S O L A R 70.000 pies dos fachadas, mejor si-
tio estación Pozuelo, vendo en parcelas, 
doy facilidades si son necesarias. Clau-
dio Coello. 35; 10 a l . (V) 
P A R C E L A 60.000 pies, agua, luz, aloanta-
flllado, baratísimo. José P&ulete, B. Puen-
te Vallecas. (T) 
CASA vendo fachada Alcalft, todos adelan-
tos. 9.000 pies, renta 84.300 pesetas, toda 
alquilada. Hipotecada Banco. Precio 
ítt.OOO duros. Rodríguez San Pedro, 12. 
Sagredo. 3-6. (6) 
C O N S U L T A S CASA buena renta, permutarla por finca de 
campo. Apartado 7.045. (6) 
( T ) 
T R A S L A D O a l veraneo. Automóvil grande. 
Precio económico. Garage. Arriaza, M, 
Teléfono 95267. (T) 
A L Q U I L O hotel San Rafael, 12 camas, 
agua, gran jardín, garage comodidmlf-.s. 
Reina, 45, duplicado, segundo derecha, 
once-una. (3) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, venéreas, sílllis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 3. Diez-
una, siete-nueve. (3) 
VKNDO casa buenas condiciones Madrid, 
rentas 67.800, 24,300, 40.000, 35.000 pese-
tas. Tomarla solar, 40.000, 50.000 pese-
tas. Teléfono 51071. (T) 
\ i \ l>0 facilidades pago finca 30.000 pies, 
l.SOO metros cuadrados. Naves para te-
laMMi Momloa. Pérez. Alberto Aguilera, 
29. (T) 
.PISO amueblado, confortable, precio mó-
dico. Hermosilla, 32, segundo. (2) 
E X T E R I O R , interior confortables, 85, 125 
pesetas. Narváez , 19. (2) 
E X T E R I O R soleado, monís imo, 85 pesetas. 
Femando Católico, 50. (2) 
PISO nuevo, insuperable, luz y venti lación, 
sin patios, verdadero sanatorio, frente 
gran jardín, hermosa terraza. Mediodía, 
movillsta. Alfonso X I I , 56. (2) 
G A R A G E Alvarez, Bravo Murlllo. 24. Jau-
las, todos servicios, desde 50 pesetas. (T) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. M é d i c o s O L A R edifleaelón, facilidades, estneiún 
especialista. Jardines, 13. (5) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progreso, 
dieciseis. (T) 
Norte. Total o parcelas. Teléfono 32593. 
H A B I T A C I O N E S familiares exteriores su-
mamente frescas con, sin, pensión lo más 
céntrico. Peñalver, 7, entresuelo derecha. 
(T) 
PKNSION cinco pesetas, excelente trato, 
exterior, individual. Mayor, 40, tercero. 
(V) 
N E C E S I T A hospedaje. Lnformación gra-
tuita relacionada. Marte. Hortaleza, 146. 
Teléfono 4t523. (5) 
H O T K L Pensión Hispano Cubana. Pi Mar-
.  
:';N'SKttANZA, conducción automóviles, me-
iMnica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
DKSKO en Avila y Toledo delegados; en 
Madrid. Inspector y persona bien rela-
cionada. Doy anticipos. Escribid hasta el 
30. Torrijos, 5. Continental. Emérita. (T) 
l.'KSKO socio capitalista para negocio mu-
cho rendimiento, con o sin, cooperación. 
Escribid: Carretas, 3. Continental. Mi-
guel. (V) 
des Atocha, detalles. Precios Ancha, 56. 
Continental 853. (4) 
mi B A L N E A R I O Valdelateja (Burgos), aguas 
blos, i bicarbonatadas-sódlcas termales. E l V i -
(5) I chi Castellano, los mejores baños para 
reuma. Las mejores aguas para estó-
mago. Informes administrador. (8) 
N E C E S I T A S E para venta máquinas de es-
gall, 11. E n donde mejor se come. Com- crlbir, persona conocimientos Centros, 
(tinto desde 10 pesetas. (4) Asociaciones, Bancos. Montera, 29. (T) 
C K D K N S E habUaclones con, sin, sacerdo-, \ F C E S I T A N S E señoritas vendedoras má-
te, personas católicas. Palma, 47 moder- quinas de escribir, sueldo y comisión, 
no, 51, antiguo. • (2) Montera, 29. (T) 
KXTIORIOR para señora, sacerdote, feco-NECESITO empleado aporte cuatro mil 
nómico. Hileras, 10. Villoslada. (2) 
F A M I L I A cede habitación, caballero úni-
co estable. Ayala, 6, segundo izquierda. 
(2) 
H. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
pesetas a negocio en marcha, ganará 300 
peset&s mensuales. Apartado 618. (V) 
S E S O R A respetable para acompañar se-
ñoritas veraneo, y ayudar casa se ne-
cesita, presentarse de 10 a 1. Goya 41, 
cuarto derecha. (T) 
bles. 8 pesetas, habitaciones. 3. Eduardo! 
Dalo, 23. (Gran Vía) . (23) ° B necesita intéprete, educación superior, 
1 dominando Inglés y Francés , que conoz-
MA.IKSTIC Hotel. VelAzqnez, 49; 60 baños, 
confortable, distinguido, baratísimo, ali-
mentación sana y exquisita, (T> 
V1A.TISROS, estables, viviréis reglamente 
frente Palacio Prensa, hotel Balltymore, 
rebaja precios, antes 12,50; ahora desde 
6,25. Miguel Moya, 6, segundo. (2) 
A L Q U I L A S E gabinete alcoba propio para 
despacho, conanlta, caballero, matrimo-
nio formal. Hortaleza, B8, primero. (T) 
ea trabajos de oficina; preséntese de 11 
a 1. Alcalá, 87. (T) 
O B R E R A S . Cedo dormitorio, derecho co-
cina, 20 pesetas mensuales. Hernani, 40 
ilupllcado, primero izquierda. (2) 
1 AI l 'OUTANTB antigua Sociedad ahorro, 
conslrucción, Seguro vida, precisa direc-
tores capitales agentes pueolos. Aparta-
do 270. (9) 
P A L A C I O utilidad, recreo, playa cerca 
Santander, permuto por finca campo. Te-
léfono 53U70. (2) 
(2) i»A RA anunciar en periódicos con descuen- Deman^a8 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Arreglamos V E N D O baratos, permuto Legané i hote-
dentaduras inservibles, precios económi-! les, hermosa granja, parcelándola, hi-
COS (21)1 gienizadoa, tranvía. Hernán CortM, 7. 
N E U M A T I C O S todas medidas, usados, ver- RACHILLERATO: Comenzamos prepara-
dadora ocasión. Alberto Aguilera 3. Te- | c^n y repago primero julio. Igualmente 
iéfono 36505. (21) primero Medicina^ Academia Central. 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. 1; Para | Luna. 22. Laboratorios. Internado. (10) 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, p u j ^ p ^ u ^ c l O N de ingenieros, clases par-
4. Exportación provincias. (2); t¡cuiares especiales 
(3) 
E N S E Ñ A N Z A S VENDESE Chamartín de la Rosa, Colonia 
Alfonso X I , hotel nuevo a. plazos, libre 
tributos durante 30 años . Razón: Folipe 
Arli'aga. Los Cármenes. (T) 
VENDESE hotel mitad valor detr&a Pla-
za España, admítese tasación, facilida-
des pago. Sr. Royo. Plaza Santa Ana, 11  í ,  . a ai , - — * ' . (2)¡ ticulares especiales de verano económi-, • • 
300 pesetas. General Pardiñas , 26. moder- 'KELACIONO compradores con vendedores! cas. Santiago Payo. Churruca, S. (T) « « " M 0 i*!'"6™*- » y «os a 
no. ( U ) ¡ "autos" particulares. A b a d a 5. Teléfo-:FRA>;CES clases de verano particular.' 
A L Q U I L A S E casita, con Jardín, L a G r a n - | n0 36293- , o(5)l Lope Rueda, 33, primero Izquierda. (T) .•^JJ^e^on^1^lI¿g ^condicione^^y^asuntos 
j a (Segovia). R a z ó n : Noblejas, 7, prin- N E U M A T I C O S , ocasión los mejores. S a n - u A C H l L i ; E R A T O ( c o m e r c i o , Facultad.] i-elacionados fincas, visite Centro Urbano 
cipal, Madrid. (3) | ta Feliciana, 10. Telefono 36237. (21), Visto éxjto asombroso obtenido exáme- l contratación. Montera, 15. (2) 
A L Q U I L O , vendo hotel amueblado, jardín. , G A R A G E Buenavista, jaulas amplias, cie-
Villaverde. Fáci les comunicaciones. Bo-| rre metálico, nave, especial para coches 
la, 3. (3)1 sin chofers, 50 pesetas, servicios lavados, 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación Me-I «n8Taste' Pecios módicos. Núñez Balboa, 
diodía, todos adelantos, confort, precios! 51 (entre A y a l a y Don Ramón <3ru«>. 
rebajados. Abascal, 25 y 27. (A) 
« habitaciones, calefacción central, gas, t e -^AKA015 ' dos camionetas, otro veinte co-
léfono, espléndida orientación. Ibiza, 19. i che3: naves, tiendas. Embajadores. 93 
Entrada Retiro. (3); 
T I E N D A amplís ima, sótanos, salones, M o - | C O * poco dinero comprará un buen auto-
ya, seis. Plaza Callao. (T)i móvil . Principe Vergara, 34. 
nes iunio. abre preparación primero ju-
Ho ex .Wnes septiembre oon^Profesores IMlOyiNCTA Guadalajara 80 
de Institutos y l iniv.-r.-id.-..!. Carantiza f u t r i d , auto diario, vendo 
eílcacla. Urge obtener Dachillerato. In-
teraado todo confort. Centro Cultural 
"Santa Adelaida". Carrera San Jerónimo, 
U-13, principal. Visitadlo. (21) 
S A C E R D O T E , licenciado, lecciones Bachi-
llerato, cultura, referencias. Escribid: P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
Gaztamblde, 22, principal derecha. Í-Tl| gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. (21) 
M K t ' A N O G R A F I A , siete pesetas mes; ta-
kilómetros 
casa vera-
neo barata. Facilidades pago. Abundan-
ri.-i «¡oías. RHatnres. 13, principal dr-n-
cha. (li) 
FILATELIA 
V E N T A S 
ANDAS procesión, sagrarios, bronces igle-
sias. Francisco López. Legua, 8, Madrid. 
(24) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos arte. E x -
posiciones interesantes. Galerías Ferra-
res. 'Echegaray, 27. ( T ) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. C u a -
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
í.í QUID ACION verdad, muebles, camas; 
traspaso local. Espíritu Santo, 31, tien-
da. (3) 
P E R S I A N A S ¡barat í s imas ! Preciosos ta-
pices coco. Hortaleza, 98. ¡ O j o ! Esquina 
Gravina. Teléfono 14224. (3) 
B R O N C E S para iglesias. Limosneros y 
Ferretería. Casa Lamberto. Atocha, 45. 
(25) 
P I A N O S , autopíanos, radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 22. (3) 
T R A C T O R Cletrac, con dos arados, uno 
bisurco de discos y otro trisurco de ver-
tedera. José Pobos. General Alava, 1, 
primero. Vitoria. (T) 
P E R S I A N A S enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61, teléfono 40976. (5) 
P E R S I A N A S , gran liquidación. Precios de 
fábrica. Serra. Fuentes, 5. Teléfono 14532 
(7) tos. Hijos Valeriano Pérez. Progreso. 9., (7) MATRIMONIO católico desearía portería, 
n p n r e w ft.*M*./.iAM « * Dirigirse: Emilio Rodríguez. Emilio R a - D R O G U E R I A , perfumería. Especialidad en 
^ . * , < con• teJéfono. aseen-1 boso. 19. Puente Vallecas. (T) ̂  pinturas. Precios reducidos. " E l Ancla", 
sor, calefacción. Carrera San Jerónimo 1 Alonso Heredia 9 (5) 
33, segundo. (3) T A C I L I T A M O S doncellas, cocineras, amas! A10nso "-ereaia, ». {.o) 
P A R T I C U L A R hermos* hHhit0o!A„ „„,.„ setas, niñeras, Madrid, fuera. H o r t a l e - ' ^ R g i A ^ A s mitad precio, limpieza al-
establV confort I n ^ 7-a' ^ (2)i fombras, esteras barktisimo. Pez. 18. Te-
Aguilera, 35. Continental. ' (3) A L T O funcionario oficina dedicaría horas| Iéfono 95646. Damos cupones. (10) 
H A B I T A C I O N exterior con desayuno, ca-j i í b ü f d a ^ e ^ o n , i t a d P1"60'0' limP,eza este-
,?1lnIT^oarq,,6s ValdeiS:lc«ias, 1. Telé-1 toteiSSS^r « « S ^ ^ a S S a . B S S Í S : ras. alfombra, tapices. San Marcos, 26 
fono 13970. (3,, Gaiiardo. L a Prensa. Carmen, 18. (2) | ^ 
. P E R R O Seter inglés, hermoso ejemplar, 200 
pesetas. Calleí" de Oriente, 6, segundo. 
(vy 
PIÍ^SI^^n0MÍmI,Ca m^jmonlo . dos a m i - ' s E S O R A S : proporcionamos toda cías 
eos. Costanilla los Angeles, 10, primero. vidumbre debidamente informada. 
(V) ciados, 33. Teléfono 13603. 
" ^ ^ " o ^ n ^ 6,CA0vÓmÍ¿?- f a l l e r o , dor- PKACTICO agrícola, todos cultivos se 




gundo izquierda. ( T ) , cano> certificados, referencias inmejora-
l 'KNSION confort, económica, baño telé- bles. Informará,: Adriano Rubio. Es ta -
fono. Narváez, 19, primero. "Metro" Go-1 c'"-1"1 19- Valladolid. (T) 
(6) C H O F E R mecánico, excelentes reíerencias 
verbales, 14 años práct ica París, cono-
ciendo Rolis Royce, desea colocación ca-
sa particular. Jiménez Iriarte, 10. Ma-
drid. (7) 
H A B I T A C I O N señora, señorita, caballero 
respetable, con, sin. Infantas, 25. Razón : 
Portería. (X) 
PARA dos señoras o matrimonio honora-
bles, magnllica pensión. Fuencarral Os SÍOSORITA formal referencias, corte, con-
' (23)' fección, inmejorables, colocariase acom-
! pañar, cuidar niños, cargo análogo. E s -
cribir calle Vadiilas, 3, entresuelo dere-
'cha. Gregoria Pastor, Valladolid. (T) 
L ^ ^ v , ™ « 1: "J T » r>~~A , I quigrafia, ortografía, contabilidad, diez 
R K B A J A D OS grandiosos, calefacción, 60- ^ ^ p . ^ E L A choferes L a Hispano . Conduc- pesetas. "Hispania". Putrla. Sol, t». ( V ) . - , ^ - „oap . , c fotf. 61eo 
60 duros Rodríe-uez San Pedro 60 (Di ción mecilnica, Citroen, Ford, Chevrolet, ^ . D I E Z pesetas un roto-oieo e-uwo mm-ame-
uros- "o^1^62 toan ^earo' w- (U> : Kt>nauit 0,Ja3' marcas. Santa Engracia. P E N S I O N y enseñanza para niños estu- rlcano. maVavinosamente * evuladu, sólo 
C U A R T O económico, todo confort, calefac-| 4, 
ción central, baño, teléfono, tra-nvia; 
puerta. Oiaudio Cotillo, V*. (ImúeJiato A L , T O M O V I I ' I S T A S : Accesorios, 
(2) 
lubrifi-
Serrano-Goya). - (T) 
PISO amueblado, todo confort. Teléfono 
32107. (3) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oiiver. Victoria, 4. (3) 
H E R M O S O S exteriores, orie'ntados, sol; 
confort, completo, 275, 350. Luchana, 27; 
Junto Glorieta Bilbao. (3) 
E S C O R I A L , alquilase hotel nuevo, jardín, 
agua abundante, sitio inmejorable. Telé-
fono 74538. ' (7> 
Í I S Q señorial, frente jardín, confort de 
. 000 pesetas, 490. Otro, 275, Benito Gutié-
rrez, 27. (V) 
AVo!!.-II'AS^ ? 7eI1<^' con garagé.^ORAN Paige, tipo pequeño, matrícula Ma-
laidin, arboleda. Cuesta Perdices. Pre- <ind, 41.240. como nuevo. Valverde, 16. 
c:o moderado. Teléfono 75872, (10)1 " (7) 
cantea, neumáticos, - taller recauchutado. 
Marsán. Castelló, 14, Madrid. ( T ) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Agui lera 18. (3) 
G A R A G E céntrico, inmejorable espacioso, 
patio, un coche. Pizarro, 11. ( T ) 
V E N D O automóvil Oakland, conducción 
interior, cuatro puertas, seis cilindros, 
seminuevo. R a z ó n : Preciados, 4. Manuel 
Ortiz. (3) 
N E U M A T I C O S , lubrificantea, accesorios 
consulten, precios a "Mormoy". Claudio 
Coeilo. 41. Teléfono 53143. y Glorieta San 
Bernardo. 2. Teléfono SSS50. (3) 
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
por Rota, fotógrafo. Tetuán, 20. (T) 
H I P O T E C A S 
L I B R O S 
F O N O G R A F O S ^ S S J T S d S í g f f i a ; aPSdCeU^sretiom: T R A S P A S O S 
^ « . í u n n n c°"su't&is España-ÍTIlASPASO g.ooo pensión céntr i ca acredl-
yeScftoScTo í x t e ^ r ^ n ^ f : ^ d o COnf0rtab,e- MiSUe, ^ ^ S 
A C A D E M I A Domínguez, exámenes sep-
tiembre, Bachillerato, Comercio, M a g i s t e - i p H O j l í R A S hlpotecae ecbre casas en Ma-
rio. Medicina.. Farmacia, Ciencias, Polt* drid, a l 7 y o Brito. Alcalá, 94. Ma-
cía. Agricuitura, Taquigrafía. Alvaree; ¿ftál (2) 
HAGO hipotecas Banco. Blanco. Dato, 10. 
(Ozan v í a ) . (5) 
Castro, 16. (20) 
IDIOMAS. Inglés , francés, alemán. Italia-
no. Profesor extranjei-o. Calle Apotlaca, 
9, primero. Teléfono «488 . (21) HUESPEDES 
. perderé 
po y dinero 
Anuario 
aerícola y 
Onra. documentada y base de la'ecouo-, 
mía nacional, 20 pesetas. Agencia E ? p a - T R A S P A S O valor enseres, local amplio, 
"ola de Librería. R y Margali, 18 Apar- dos huecos, gran sótano. Inmediato Sol, 
t̂ in \f*A^* • ^(4)1 facilidades pago. Informes: Teléfono 
95358. (^) 
MAQUINAS T R A S P A S O vendo piso amueblado, lujo. 
lado 540. Madrid. 
S. (2ÜJ ! 
MAQUINAS de escribir y coser "Wer-
thelm". Reparaciones. Casa Hernando. 
Avenida Conde Pefialver. 3. (21) 
TAl.í .F.l íKS reparación máquinas escribir 
todas marcas, piezas recambios, abonos, 
composturas, calles: Toledo, 4, bajo, so-
portales. Montera, 36, piso segundo. Te-
léfono VIOOIS, Espafia Mecanográfica, cla-
ses de Mecanogia í ia , Taquigrafía,' Cul-
Teléfono 90O30. (V) 
^ M a ^ T e l S S o V ^ e n ^ E X S I O N ^ J * r * ¡ * } ^ * . \ tura+General, dbpla.; iLotóeSia fóp^ 
^eñanea. Páfv-uios. Bachillerato, Medici-i * W * " * * 5 » * » ^ 3 g í \ MoIltera' ^ . 
na, Policía. Derecho, Análisis Gramati- ¡"ajor, i». j T A E I . E R E S reparación toda ( 
cal. Ortografía, Mecanografíá, Radióte P E N S I O N Montera. Asombroso. Precio] ñas escribir, teniendo e>.,•-,. 
legrafía, Hacienda, internado. Medio pen-! único, cinco pesetas, todo comprendido. I zas para todos modelos. C a 
sionlrtas. (T)i Montera, 33, primero. (2)1 na, Pérez Galdós, 9. 
las, 
NOVIOS, en Bellas Vistas traspaso cuar-
to exterior, tres balcones, renta 35 pe-
setas mensuales, muébles nuevos, boni-
tos, por ausencia. R a z ó n : Bárbara B r a -
Kanaa, 5. Carpintería. (V) 
VARIOS 
(V) 
C O M E D O R Enrique I I . marcos, camas, va-
rios. Abada, 19, segundo izquierda de 
11 a 1. (V) 
CAMAS del fabricante al consumidor, las 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murillo, 48 
(5) 
POR marcha liquido armarios lunas, rope-
ro, despacho, clasificadores, tresillo, ga-
binete, aparador, mesillas, lavabos, co-
modín antiguo. Toledo, 94. (2) 
U L T I M O S días, particular muebles, obje-
tos varios, antiguo?, modernos, io Va-1, 
4-5 %. Felipe IV , 12. (2) 
C O M E D O R renacimiento vendo barato. 
Santa Feliciana, 13. (6) 
M A G N I F I C O Auburn 7 plazas, estado nue-
vo, cubiertas nuevas, baratísimo. Trafal-
gar, 23. a (3) 
C A S A moderna, alquiler máximo, 33 du-
ros, toda, alquilada, la de m á s lujo, ba-
rrio Salamanca, 18.000 pies, véndese al 
8 %. Ibáftez. Peligros, 4. (16) 
P U E R T A S hierro art ís t icamente construi-
das para hotel, dos hojas. Francisco Ro-
mero, 17. Carabanchel Bajo. (A) 
P E R S I A N A S saldo mitad precio. Cortinas 
orientales. Roberto Más. Conde Xique-
na, 6. Teléfono 19115. (3) 
C l M P I A I i A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, ¡barat í s imos! Horta-
leza, 98. ¡Ojo! Esquina Gravina. Teléfo-




l O R D A N A Condecoraciones bandera», ta 
nadas galones, cordonee y bordados d é . P I A N O S ocaeión, precios reducidísimo^, 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) Puebla. 4. viuda Jfuftoz. (io), 
i ;SSA(; io .s A I . I S I M O : sefloras, preciosos l-OS mejores sommiers son los de las ca-
sombreros, Rustik ocho pesetas, refor-| mas de acero americanas. Exclusiva^ 
m3= Mm»r* F-i^ncarral. 32. Fábrica. (5)i Valverde, *<, rinconada, ( io) 
M a d r i c U A ñ o X X H . - N ú m . 7 . 0 9 6 
áneá de la materia Misiones pedagógicas en 
las verbenas 
A T E M a r t e s 2 8 d e j u n i o d e 1 9 3 2 
L A C O M E T A , por k - H p o 
E n el anterior articulo exponíamos, algo intrínseco, sin relación ninguna 
consritución dualis- con el exterior. Sería entonces un caso I la hipótesis de la 
ta de la materia, ô ie consiste en aür- análogc 
mar que hay tan sólo dos componenles reunión 
fundameritales, los proronen y los elec- tuviera 
tronés. Todos los núcleos atómicos cons- I el com 
tan do cierto numero de los .primeros, 
ligados entre sí por un número siem-
pre inferior de los segundos, y como 
dichos componentes í 
nen cargas eléctricas 
no contrario 




Al amparo, sin duda, de la "libertad" 
i la que cada individuo es- ¡ de que disfrutamos, han invadido las 
dicado a hacer solitarios con i ferias verbeneras tradicionales unas 
miso de suicidarse en cuan-1 barracas que ofrecen los más bajos 
5 de barajar escrupulosamen- i atractivos. Especúlase en ellas con la 
seguidas las diez cartas de i sensualidad primaria de la gente poco 
te símil, por extra-
ndarnentalea tie-! ño que parezca, es el más conforme 
guales y de sig-1 con los hechos, y asi. puede decirse que 
culta y no se limita el "espectáculo" al 
recinto del barracón. Activos pregone-
ros y pregoneras emplean soeces ex-
íf.« if i atoÍ7°. I completa de haber nenetraalo en una1 dificultad g r a n d í s i - L , ^ zulú 
Suponemos que no faltarán orgullo-j 
que todo núcleo hay átomos, como los1 de radio ordina-j pregjoneg para anunciar la mercancía, 
atómico tendrá tantas cargas Jiosití- rio, que buscan combinaciones de ear- ly a]guna3 desgraciadas ensayan en el 
vas en exceso, como indica la diferen- i tas tan difíciles que, de cada 2.000. s<5- i exterior danzas, movimientos y exhi-
cia Z entre dichos números, díferen- lo hay uno que acierte al cabo de un, b¡ciones de rl]dimentaria lascivia, 
cía que no es otra cosa que el "núme"-; año, mientras que en el radio C, él VÍSÍ(5C es francamente triste. E n 
ro ordinal", o lugar que el elemento en juego es tan sencillo que, al cabo dejel passo céntrico de una capital! 
cuestión ocupa en el sistema periódico, una cienmillonésima de segundo, se ^a j eurc>pea a(-juel hacinamiento de barra-1 
De aquí resulta que todo núcleo ató- reducido a la mitad el número de Ju-jconeg) aqUpj tuf0 indefinible en el que; 
mico tenderá a neutralizar sus cargas gadores. ¡despuntan ásperos olores, y aquellos i 
positivas, captando eletrenes de los que Hasta hace poco, el atribuir a caur alarid-os „ danzaa rian la ilusión más i 
pululan por doquier, y ocurre que los sas internas la ruptura de los hornos j ^ j ^ " 
electrones captados no van a formar tropezaba con una  randísi-1 ü
parte del núcleo, sino que quedan a dis-i ma, pues se consideraba como dogmá-i 
tancias relativamente grandes del mis-; tico el determinismo riguroso de las i ^ tos mstíces nuevos de las ver , 
mo. viniendo a formar una especie de | leyes naturales, ¡o cual oDligaba a pen-: , , Madrid No hay por qué. E n 
sistema solar sutaultramicroscópico, en¡sar que cada núcleo atómico estaba] - . ^ r chxd^á del mundo se! 
él que el Sol fuera el núcleo y ios pía-j obligado a evolucionar dê  nioao per-¡ ^ J . J r e "festivales"^ 
netas estuvieran representados por losj fectamente aeterrmnado, hasta alean-1 Poar^n ° ^ a " ^ ^ ^ ¿ ni faltarían asa-i 
electrones extranucleares. Estos elec! zar un estado .Inestable. Sería compa- ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ 
trones corticales son los responsables rabie a un caminante que tuviese que: ^ Se satisficieran con el | 
del fomnortamiento químico y óptico recorrer un camino vallado por ambos; la,-,are? ^ se -a"3111-18'1111 . 
aei I.OUIJJUÍ LamicuLu 4UIIIÍÍC-U jr ^ t " , . i ^ . r-, atractivo Pero eso no ocurre. ; Por ^ 
de cada elemento, y de aquí su extra-; lados, y con un ab.smo ai final. E s en los países i 
óráiharia imoortancia ñero como su- endenté que, en tales condiciones, cuan- qué • -̂ ues porque nay en ios p.u«ca 
c e d " ^ ¿ T ^ y e r d ^ a L s m o deko más tiempo transcurriese más ^ ^ n ^ X ^ Í T m ^ i í a mo 
tales electrones quedan determinados! acercaría al término fatal de su via- tan groseros ataques a la P^bUca mo j 
por la carga nuclear Z, lo verdadera- je. resultando así absolutamente in-: ralidad y una J . ^ n ^ 
mente característico de cada átomo es explicable el hecho de que la edad dei cación colectiva que r e c ^ a n con 
su núcleo. E n consecuencia, la única;un átomo no influya para nada en lo! asco y con desden. Sobre ^ « V W 
manera de transformar un elemento que aún, le queda por vivir. ; autoridades Que no faltan en Madrid, 
químico en otro diferente, consistirá en̂  Este conflicto lógico entre el azar: miles y miles de personas.que se il-
variar los números de protones o de i que parece presidir ios cataclismos ató-! mitán a permanecer en casa porque, 
electrones nucleares, de modo que re-ímicos y el determinismo de las leyes: saben que ya no les es posible ni una 
sulte alterada la diferencia entre le®.¡naturales, ha perdido toda su impor-i vueltecita por lar verbena, 
mismos. E n cambio, si se incrementan I tanciá desde que Heisenberg enunció j Por respeto a tantas cosas respe- • 
igualmente ambos números, no se alte-1 recientemente su ya famoso principioI tables y por amor al pueblo se debían ¡ 
rarán las propiedades ópticas y quími-Jde indeterminación. No podemos aquí; evitar esas vergonzosas exhibiciones.; 
cas del elemento, pero podrán modifi- i exponerlo con toda su amplitud; nos! Nuestros "finos" propagandistas ofi-i 
carse aquellas que dependan del nú-'contentaremos con decir, aplicándolo al; cíales de la 'cultura, tan .preocupadosJ 
cleo. Queda así justificada ia existen- i problema que nos ocupa, que no cabe: de Misiones pedagógicas y de repre-i 
cia de las pléyades de elementos iso- i afirmar que cada núcleo atómico ten-i sentaciones para el pueblo, podríanI 
topos, y explicado el hecho de que mu-iga ya marcado su porvenir de modo; ahora llenar una misión de muy ñaña 
chos elementos tengan masas atómicas!perfectamente determinado, sino que;.pedagogía, que sería por modo eficaz 
francamente fraccionarias. i siempre queda margen para lo impre-; y la primera que no costase una pese; 
Pero hay otro hecho que casi comu- visto- Utilizando el mismo símil ante-; ta al presupuesto de la nación, 
nica a la hipótesis protónico-electróniJrior' Puede dePirse I118 no existe 
ca caracteres de evidencia. Nos referí 
8.728 habitantes para 
cada escuela china Comentábamos hace Pocos dias nn telegrama publicado por "Luz", que era 
una sarta de disparates. Se refería al 
homenaje entusiasta tributado nnr ¿n 
CHANGAI, 27.—Según datos oficia- \ randa d€ Ebro a su a.icaIdei ! f -
les publicados últimamente por el mi- ¡ gres0 de Burgos, donde asistió a la vi!" 
.nisterio de Instrucción pública en Chi- ^ de la causa. que se s ía c t / J ' 
i na, referentes al curso 1930-1931, hayipor supuesta detención ilegal del Ohi ' 
¡en aquel país 1.339 escuelas secunda-i po de Burgos, doctor Pérez Platero" 
¡rias, clasificadas en la forma siguien ..detenido por sus probadas co 
i te: nacional, una; provinciales o mu-!ciones en Esteiia" ..."cuando iba en an" 
|nicipales, 354; subprovinciales, 566, y j tomóvil a excesiva velocidad" 
í P i a d a s 418. A dichos centros asisten ¡ E n este telegrama de antol(w¡a JL 
unos_ 234.811 alumnos en totaL Como > recía se habían bat.ido to^ ^ 
? ^nnnnnn habltantes/n Chlífa es! "records" de inexactitudes y de falT de 400.000.000, corresponde a cada es-: d > y , pmharo-n h. V niela 298 728 : oaues. x, sm embargo, nos habíamos 
cueia zyo./z». ¡quedado a la mitad. Ha sido desniiP. 
Su sostenimiento cuesta 24.602.366 ' 
dólares mejicanos o sea un promedio de 
104,80 dólares por cada escolar; téngase 
en cuenta que 149 de dichas escuelas son 
profesionales y normales, 236.—Agen-
cia Fidés. 
Los misioneros 
cuando hemos homologado la gran mar-
ca registrada por el corresponsal de 
"Luz" en Miranda de Ebro. 
Un abogado de Burgos nos escribe-
"La información publicada por "Luz" es 
totalmente falsa. E l hecho porque ha 
comparecido el alcalde de Miranda en 
la Sala de lo Criminal de esta Audien-
cia, es el siguiente, tomado del auto 
de procesamiento: 
Resultando que el 3 de julio fué de-
tenido con ocasión de un hurto e in-
gresó en el retén municipal, Joaquín 
T A T S I E N L U (Tiber, China), 26.—En 
la noche «del 15 al 16 de febrero se re-
gistró en esta ciudad la sublevación de 
[ la guarnición, compuesta de 300 sol-
I dados, quienes se rebelaron porque el ¡ Azcarate. de veinte años de edad, 'na 
j general Má no les abonaba el sueldo | tura] de San Sebastián, a disposición 
¡convenido. Entre las víctimas figuran del aica]de de Miranda de Ebro don 
el teniente Yangkoue Leang, asesinado Antonio Caballero Cuzzani, permane-
j a sablazo limpio, por no querer acceder cjendo detenido en aquella situación 
i a. los planes de los sublevados. Estos, hasta el día 6 en que fué ^ 
• con el pretexto de dar al general Má la la referida autoridad municipal a clis-
ar iste noticia, se lanzaron sobre el, ma- ión del j ado de Instrucción. 
pandóle lo mismo que a su sobrino Vi- Como e3tos hecllos pudieran ser 
no después el saqueo de una veintena titutivos del delito de detención ilegal 
rt Q doro r»! ĉr-1 m lanrrxc- r̂ Qvn Q i n ^rmri YY\ O ^ 
D E M A S i A D A C O L A ! 
de establecimientos, pero sin víctimas 
entre la población civil. Seis de los 
Los historiadores y teóricos de la! vierno de s¡ete meses-se cuida el 
economía distinguen en la evolución de;nad0i se teje, piensa y se charla 
esta unos tipos o grados que los a!e-ihab]ar pausado „ rt.flexivo. 
manes—en traducción literal del subs-1 
tantivo—llaman 
se inició sumario, en el que se procesó 
a dicho alcalde radical-socialista, y la 
amotinados fueron apresados y muer- Sala de lo Crimina] de la AudienoiJ de 
,tos: los demás huyeron, pero alcanza- 0 • 1 „ A-̂ ^ • T . . - dos doce de ellos fueron iu/o-ados su- Bur&os' VIsto el veredicto de mculpabi-. aos aoce ae enos, tueron juz0aaos su liclad del jurad0i dict6 sentencia abso-
mansimamente y condenados a ser de-; ]utoria 
capitados. E l último de los ejecutados, | Est0 eg ^ sin h int 
fue un capitán, obligado antes de la; njdo para ¿ada ei "obispo de Bure " 
muerte a rendir acto de pleitesía y su-j™ . ¡; p . pla1prn.. g0S ' 
misión, con el ceremonial de costum-; aor,tor -^^^IO . 
, • , , , , £ \ Creemos que, aunque solo sea para 
bre, al cadáver del general y a la fo-1 
escalones 
camino único v limitado, sino un cami-
mos a la desintegración nuclear que se :n° Sln fm' C0E morosas y sucesivas 
produce espontáneamente en los cuer-1 bifurcaciones, cada una de las cuales; 
pos radiactivos, y que se ha produci-'termiIia eri ^ m o Si el caminan-i 
do artificialmente en otros muchos ele- í Carece por comPleto 
I de juicio 
por, completo de elementos! 
, : . > : juxc.u pará. en cada encrucijada,! 
ocupan la última decena del sistema distinguir el camino bueno del malo,j 
periódico, son inestables. De vez en 63 ^ e n t e que, en todo, momento, tie-
Senoi 
Muv señor mí 
-a - | tograf ía del teniente0 asesinado por los i fvítar f<3ue le Pie^an el respeto hasta 
-:on revoltosos. Los misioneros lograron con- tal extrem0- Luz Pedira POT 10 ^ 
vertir y bautizar a la mayoría de los 
De vez en cuando se da una vuelta CondenadoSi de és de haber.les ins. 
al abono que se prepara allí con ra-i truído en lo más estrictamente nece-
HJ pnmeio de ellos es el de la oco-,mas del monte, dejadas podrir entre i sario 
nomía natural. L a economía que des-; las casas... Todo es quietud, aislamien-j . . f.,- ^ ^ . . , 
conoce el dinero; la que no trabaja un i to. mundo interior y limitación. Ni una i, E1 Vl.car10 ^ P 0 ^ h c o de Tatsienlu, en 
producto para venderlo, sino todos los ! industria doméstica da ocupación a susj •as(5eglones del Tlbet' tiene a su car§"0 
L'IS tar i fas ferrOVÍaiíasI qUe m* r™*™}?* ',ara consumirlos; lajmúsculos y pide atención a sus almas.I^1 f ^ ™ ™ u L ^ S o n s i ó n ^ i S S ; tivo de haber hecho públicas las causas 
LES XariTc^ leilUVlcillcta tejida en/un conjunto, sino Viven como la naturaleza, en sopor y g l ó m t ^ ^ dimisión de los cargos de conser-
Director de E L D E B A T E , ¡aislada ;en organismos familiares. imitadísima actividad. '^óu general del Patrimonio Artisti-
1 co-Nacional y director del Museo de 
nos a su audaz corresponsal en Miran-
da de Ebro. que le devuelva el dinero 
que ha invertido en esa calaverada te-
legráfica. 
Don Ramón del Valle Inclán está re-
cibiendo muchas felicitaciones con mo-
E l ministro de Obras; L a historia dice que ese tipo de eco-i En verano viene el trajinar. L a mu-
cuando, uno de sus átomos experimen-;ne las mi9rnas probabilidades de co-; públicas ha presentado a las Cortes u n n o m í a era clásico en ios comienzos de jer trabaja, en lo suyo y ayuda, al ma- 1846; sin embargo, el avance ha sido 
muy lento; la perspectiva es más ri-
para el terreno, se abona, se siembra... ^ueña para el Porvenir- a j u ^ a r Por las últimas impresiones. L a población 
i todos, a excepción de 4.539 católicos. 
Antonio B E R M U D E Z CAÑETE |unos 5.000 mahometanos y un cente-
Por tierras dé Zamora, junio de 1932. I nar de protestantes.—Agencia Fides. 
Aranjuez. 
—¡Muy bien, don Ramón! 
—¡Magnífico, don Ramón! 
—Don Ramón, ¡formidable: • 
E l novelista primer disidente de la 
República, en la misma tarde del 14 de 
abril, acepta muy agradecido los ho-
menajes y responde: 
—¡Todavía r.o he dicho todo! 
ta un cataclismo, y su núcleo salta en meter un desacierto dentro de un pía-: proyecto de Ley para aumentar las ta-|toda civilización, y en Europa en la 
pedazos con una violencia extraordi-120'dado' lo cual equivale a decir que, rifas ferroviarias como solución al es-j temprana Edad Media. Ultimamente, 
naria. siendo muy notable el hecho de todos, los _ átomos de un element» tie- - pinoso pleito de aumento de salario al Dopsch niega que a la ruina del Ira- j Y así un año y otro, hasta que una f á - . . , 
que tal acontecimiento tiene los carac-'neT1 la mi3ma Vida probable, cualqule- personal de las Empresas. , perio romano siguiese una época dej milla se deshace y otras se reparten! i ? ™ ™ 1 ^ I n ñ t S w L n f ^ ^ L ^ l 
teres de algo fatal, que no puede pro-Ira 9ue sea su edad- . I Esta solución que de ningún modo es- absoluto aislamiento económico y des-¡su ajuar. ¡nones y memo ae naoitantes, paganos 
vocarse ni "remediarse por ninguno de Vemos que, siguen envueltas en el¡ parábamos les ferroviarios y que hubie-i conocimiento del dinero. Había econo-
los agentes conocidos, y que obedece: m?yor mÍ9terio la3 Causas que deter-1 ran rehusado firmar en evitación de po- j mías cerradas, pero también las había 
exactamente las leyes del azar. i minan las explosiones de los núcleos sibles conflictos los ex ministros fítiadai-! trabajando para el morcado. Se hacían 
Se puede contar exactamente el nú.;atomicos. E n cambio, puede hacerse; fa(¡)rce Matos y Estrada, pudo darse ha-1 muchos pagos en especie, pero igual-
W AÍ exd^taiiieuLe ei uu , una descripción completa de su parte: ti'JmnÁ v «iin mic l i s nrecedieran de-i mente los había en dinero Esto en el 
mero de átomos radiactivos que "raue-.f0„rtr«1»«r-i,w,>o c «iv.a ^ « + « ! ce tiempo y sm que las preceai.erd.u-ut im.nw. ios 00.019. en umcio... I-SLO en ei 
ren" en un tiempo dado, Al efectuar fSronncítR i« ^ S A ^ '^ claraciones ministeriales que sembra- siglo V, en el VI, en el VIL. . , en el X X . 
este cómputo, descubrieron Rutherford >d0o S o , Z L ^ & n t J m ^ ^ ron la confusi6n en nuestra3 clases'. , En el XX ^ tódavía r^5oaes 
y Soddy en 1903, que todo pasa corno ^ 0 c ^ ^ ^ l ^ \ ^ ^ ^ E i P1'oWíiina ferroviario no consiste | en nuestra patria de j.lena economía 
si se tratara de urna población en la j J t r a i S f o ^ L L T e t a f no Sav a U e r í í precisamwte en auraftar tarifas' si1 natwral" 
que el coeficiente de mortalidad fuese clón gebstble er la ma'"a atómica ñero•n0 por el eontrario red"c,,rla5 Para ^uei E n el limite sureste de esta provin- E P I S T O L A R I O ¡cho mejor que lo. del Estatuto, no me-; bles y cuadros de muy diversa valora-
el mismo para todos los individuos, jó- ^ va1or de ¿ ge ¡ncr';menta eñ vma; vweíva el tráfico que se fué, a cuyo eLec-.; cia. donde Zamora se mete como cuño: .nos "catastrófico". Siga nuestro ejem-l ción artística. Los hay buenos, estirna-
to debe ordenarse una buena y rígidaj en Salamanca para robarle la gracia Estudiante cavernícola (Oviedo).— P16- Dése una fricción en la cara con-bles y del más sórdido adocenamiento. 
administración de las Compauí.ns. al riog del pueblo de Cañizal, allí existen .Dejemos esas cosas un poco oscuras...!vaselina perfumada: aguarde un par dej Algunos cuadros muy señalados han ido 
propio tiempo que establecer excelentasj ya vestigios bien visibles de economía, y pregúntele a este amigo qué le ex- minuto.s: lue«0 el enjabonado a con- a decorar otros palacios; tal acontece 
itinerarios de trenes con veloculac.es, natural. Los pagos se hacen en espe-.:T)liaufc a usted a su vez" -Dor aué" e]j ciencia; por último la máquina con hoja con el "Carro de Eros" y las "Tentacio-
| He aquí algo de lo que ha dicho.d 
j Ramón en carta dirigida al ministro 
j Instrucción Pública y Bellas Artes. 
" E l , llamado Museo de Aranjuez es 
un lamentable hacinamiento de mue-
ven es o viejos. Esto significa que un se incrementa en lunidadi y el elemento en cuestión se 
átomo de radio que lleva un milión de transmuta ¿n el que le sigue en el sis-
años de existencia se encuentra, en lo tema periódico, Así, el radio D (Z S2). 
que a su probabilidad de seguir viyien- pierde espontáneamente un electrón nu-
do se refiere, en las mismas eondicio-1 va 
• . , j iciear, y se convierr nes que otro átomo que acaba de na.-j En g} ot-f0 ^ 
cer. L a ruptura de los átomos radiacti-' 
1 en radio E (Z 83). 
de transmutacáoiies 
. '; radiactivas, en fas llamadas "transfor-
vos sobreviene como algo fortuito, sin ¡ maeiones alfa» ha espulsión de rol;o. 
relación con el pasado de aquéllos. nes v 0<wi.e e] hecho sorprendente de 
L a explicación obvia de este hecho ¡que jamás salen aislados, sino por gru-
singular consistiría en atribuir el ca- pos de a cuatro, ligados entre sí por 
taclismo nuclear a un agente exterior, dos electrones. Lo que sale es, pues, 
y sería comparable a lo que ocurriría un nuevo núcleo atómico, que, por te-
si en la humanidad no hubiera más de-iner dos protones más que electrones, 
funciones que las producid 
caída : de meteoritos. Se 
trar tal agente en los rayua uyamicus, i sea ei neuo, aescuoierto por 
descubiertos por Me Lennan y Ruther-i Lockyer en el espectro solar y encon-
ford, a principios de siglo, pero el he^trado luego en nuestro planeta por 
cho de que la mortalidad del radio rio j Ramsay. Esr pues, el 
migo 
en espe-jpiiqne a usted a su vez "por que' 
r-re-lcie en muchos e importantes casas. Por jfuego, el mismo fuego que cuaja la t¿r-! í e buen fil0- Y n^ se entera usted dej nes de San Antonio", de Jerónimo de lo pronto así se paga la renta de la|tíiia y ia endurece, derrite la manteca.! I"6 se está afeitando. ¡Ah!, y resultaj Bosch. No es menos lamentable el tras 
tierra recibida en eoloní.i. Según la ca- 0 que responda a estas otras preguntas: UI1 afeitado 'bomba", o sea, que queda i lado al Palacio de Madrid de la lámpa-
perjmlican los in-| Hdad de la misma, los colonos de esta' ; Qué es ia vida? : Qué es la luz? ¿Qué la cara pulida, sin sombra de barba, y: ra que decoraba el salón de Porcelanas, 
propio parte sureste de Zamora (Pn'eiitelapie-ft¿ la electricidad? ¿Qué es el pensa- el .cutis como cuando estudiaba uno el] Pieza única y de imposible sustitucióp 
propias de, la época, 
nes de viajaros romo en mercancías. 
Con solúctóñes como La que trata-
mos, no solamente 
tereses del consumidor sino al t""^! c o z-  ^uenceiapie-;RS i61 í s stitaciOn
tiempo los de la industria, que üa deí ara. Fuentesaúco, Cañizal), entregan de!miento?i etc>i etc_ ¡oscuro todo; hipóte- Primero de latín. ¡Ayer!... i en aquel artístico conjunto, muestra la 
resentirse enormemente en sus ingresos,j fanega a fanega y media de trigo lim- sis> teorías, nada más! i J - B- C. (Algemesí).—En una buena! más significada de lo que fué la cera-
acrecentando por el contrario los da su, p¡o. puesto en la panera del propieta-L inexperto (Vitoria).—No existe ese i librería, la de Hernando, por ejemplo. 1 mica nacional. E l que suscribe interesa 
nval por carretera. _ ¡rio. por fanega de tierra en colonia. ¡..clon espocial y pe^ona.!-^ que usted atrj. | calle del Arenal, le facilitarán lo quej la sensibilidad estética de V. B. para al-
ado | Casi exclusivamente en especie se pa-jbuye a los afortunados con "ellas". Lojdesea. De esos libros hay muchísimos y! canzar la devolución de esa lámpara," 
sucede es que esos hombres no m-i excelentes no pocos. E n cuanto a la "...Responde a la verdad de mis pen-
en en la ingenuidad de dirigirse a carrera de Comercio, le facilitarán in- i samientos y propósitos el hecho de ein-
tódas del mismo modo, y empleandoi forr,:ies detallados en cualquiera de las| prender un viaje a América. No a Val-
idénticos recursos para interesarlas y academiast preparatorias que verá anun-; paraíso, sino a Ríojaneiro. Responde 
enamorarlas, que es lo que hacen la in-! ciadas a menudo en la Prensa. : igualmente a una verdad que repetida-
mensa mayoría de los hombres, sinol _ Amigo del Arte (Campo de Ledesma, I mente he formulado entre mis amigo" 
General de • Trabajadores, sino de la! ron sm yunta, viven con el amo. Con 
nación entera. éí parten el pan, alternan los tragos 
Por encima de los intereses políticos j del "vino flojo" y usan del albergue mismo elemento 
mengüe, aunque se coloque en el fon-1 que ahora se pretende' haber produci-i Para apuntalar organizaciones y direc- familiar. Con sus brazos ayudan al amo 
do de una mina, a cubierto de tales ido artifieialemnte, no sacándolo 'de otro tivas en ruina, están los de la industria y guías sus muías, mientras el amo, 
radiaciones, echa por tierra tal conie- iátomo más complicado, sino por re-i del carril, que no pueden ni deben estar' 
tura. Descartada esta explicación, es i unión o síntesis de otros átomos más ¡ a merced de determinadas fracciones, 
preciso buscar otra causa, o pensar que j sencillos. ¡ SÍB garantía ni responsabilidad con que 
la desintegración radiactiva obedece al Julio PALACIOS ¡responder a los intereses creados del 
ferroviario. 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : -
Se prepara la redacción del Estatutc 
del Vino.- ¿Ha oido usted hablar 
ello? 
—Sí. 
—¿De modo que otro estatuto? 
—Otro. 
de 
se al comercio o a la industria. ¿Pero 
con su capital y con su ganado labra, 
siembra y trilla el pegujal del mozo. 
Le provee igualmente de ropa y cal-
zado..., y no figuran las 250 ó P.OO pe-
setas que le paga cada año, sino como 
• Aún tengo la esperanza de que no¡ propina o precio formal del salario. 
ha de llegar la implantación del aniñen- Este se abona en realidad con las 25 m n l M o T h é í í l S e l o ^ r o í o n ^ 
to proyectado, que como tantas cosas jó 30 fanegas de trigo y con las especies ™ „ « iQ ' v i ^ ™ . " -
de la política pudieran ser habilidades, y g-ervicios enumerados, 
para dejar como herencia el problema pero todo 6S0 no son sino vestigios 
a Gobiernos sucesores. ; Ap lina econoH1ía natural. Hay que an-
Ante la magnitud de las protestas, dar mueho mí 
que son un poco psicólogos y con al-
gún talento y experiencia... femenina 
observan, estudian primero cada "caso" 
y lo "tratan" según procede, sobre la^ 
base de que toda mujer, aun las consi-|particular y concreta, por existir gran 
deradas como más "difíciles" (éstas, porj numero de esas colecciones de sermo-
cierto, las más interesantes), se ena-i n;cs magistrales. E n una librería católi-
Palencia).—Muchas gracias; es ustedj la repulsa a todo pésame oficial si es-
muy amable juzgando esta sección, y i tá escrito que acaba de morirse por 
al que la firma. Acerca del objeto de j aquellas tierras." 
su consulta, no cabe una indicación Suponemos la respuesta de don Fer-
moran cuando un "esgrimidor" experi-
frustran-
do unas veces la "defensa", "parando", 
otras los contraataques con "respuestas" 
adecuadas, y "tocando", al fin, en ple-
no corazón. ¡Ni una sola mujer es de 
ca, la de Molina, verbi gracia, 
de Pontejos, le facilitarán, si lo 
calle 
pide, i 
nando de los Ríos: 
"Este gran don Ramón del Valle In-
clán me inquieta..." 
* • » 
Lo que hace el mirar las cosas con 
buenos ojos. 
L a "Hoja Oficial del Lunes" inserta 
es que en el comercio o en la industria 
encontrará trabajo? Tambión puede 
dedicarse a los oficios manuales. ¿Y 
¡con esto queda arreglada la cuestión? 
|-Buenos están también los oficios! 
—¿Pero es que también al vino le ¿Sobra gente? Según. Sobra gente 
conceden la autonomía? que quiera cobrar, falta gente que pa-
—Supongo. Y es natural. Entre un gue. IJOS laicos, tan incrédulos ante los 
hombre eon vino y otro sin vino, el milagros, quieren hacer uno que no les 
hecho diferencial es evidente. salen: el milagro del burgués. 
—Lo peor será, que los alimentos pi- Del burgués en cueros y sacándose 
dan también el suyo. E n cuanto tenga- dinero de los bolsillo.?, 
mos el estatuto de las judias y el de! * * * 
las patatas, etcétera, etcétera, y todas; EI día del gran partido de "fútbol"! 
las cosas de comer y beber sean autó- en que se decidió el campeonato de Es-* Madrid, 26 de junio 193a 
nomas, ; cualquiera las consigue! paña." sentí una tierna compasión por i — 
hacer conocer a la opinión pública que; trar en jañ sinuosidades d 
un catálogo de esas obras, donde le 
será dado elegir. 
Cavernícola (Madrid).—En efecto. un trabajo, sobre las playas de"Madrid 
señorita, la publicación que nombra per-: y dice: 
Hay que cruzar Za-;verdad "imposible", creálo. lector. jLo fenece a la misma empresa editorial. " E l agua es poca, como la arena, y 
Ahora bien: sus observaciones, las tras.; muchos los pedruscos, los matorrales, 
laclamos a la superioridad. iós arbustos; pero en las horas de sol, 
Enamorado del Derecho natural (Bil-ien ias horas de baño, a la caricia de 
bao).—Respecto de la primera pregun-! ios cuerpos desnudos, hasta los guija-
la, no recordamos el nombre de la edi-|rros se convierten en piedras finas", 
tonal; y el resto de la consulta irá a y si no se transforman en miragua-
la Dirección, como nos pide. • no o en plumas de avestruz es sen'úüa-
Jaime (Berlanga de Duero, Valla-¡mente porque no quieren. 
justificadas y que han de hacerse por i mora d^de el E3te al Oéáte y casi, atrá-l eme sí nasa'es que a veces'o sea en al-
los usuarios, interesa a nuestra clase, VPT.aflT.lq ñp q11T. „ Mnrt^ nqm Pnonn • ,1 l i , veces ° bea ^ Ai 
¡versaría ae o ir a .¡Norte, para cncon-;gim?l3j ei iado ílaco no esta en el co-
el aumento de tarifas no interesa ni| o W l ó s ^ g u e s ^ ^ l ^ ^ í f v a n í K c V - T o l 
fué solicitado por los verdaderos furi- tera con p ^ t ú g a l . ú n o f pueblos mará-IK? a dond 
cionanos, que si en efecto reclaman me-j v¡llosos Ae afcaico y patriarcal vivir. 
joras urgentes y necesarias, no fueron | San Vitero, Mahide, San Pedro de las !,midor" o "conemistador" como usted 
al titulo de que se trata, por entender Herrerías,, Boya, todas aquellas a l d e í - ^ ' ^ a H a m a X ' 
que con ello perjudicaban a la eoono- i tas acurrucadas con 
le se dirige sabiamente con sus 
/'fintas" desconcertantes el buen "esgri-
mía nacional. su^pobreza entre; Un niaestro (Burceña-Baracaldo, Bil-idolid).—Es un problema que exige (enj Porque una vez'que un terreno sm Francisco V A R 4 pliegues de la montana. bao).—Indudable. Cien centímetros ele-jel aspecto de conciencia) la orientación j agua ni arena, lleno de pedruscos, ina-
Vioapreslden'tó del Sindicato ¡Qué apartamiento! ¡Qué limitación vados al cuadrado, o sea cien por cien.| del confesor, a quien ella, la muchacha, j tórrales y arbustos, da la ilusión de 
Profesionáfl de Empleados a lo propio! E n algunos de estos pue- L a mitad exactamente, es decir, "cuatro! debe consultar. Si la oposición no se juna playa, ya hay licencia para que el 
y Obreroñ de loe P. C. i blos, más abrigados, como "Latedo, tie- j pesetas" en ese caso. ¡funda más que en los motivos (puro in-1 último parado en cuanto vea el Mau-
le España. | nen sus olivitos y hacen y consumen; Luz eclipsada (Madrid). Respuestas:!terés y cálculo) que usted dice, pueden! zanares se considere el propio Morgan 
su aceite. E n otros más altos, en la:primera- daro que es obligatorio^ Un'ustedes continuar las relaciones. Ca-, en su villa de Miami. 
o pasíón pori "  — — : fría, montaña. eT olivo no se da. Ni el j mandamiento de la iglesia. Lo que us-isándosc, desde luego, a la mayor bre-
. jvcenos maijios numerosos adicionados, al juego q u e i l j n a c c i d e n t e a H o r t h V tri"n rÁ otras fruta's que las uvas de :ted dice no vale: es necesario "confe-'veda-d- Pe1,0- repetimos que se impone 
ios de Madrid se agrupa-1 
Es cuestión de fantasía. 
que la vida es breve, 
— Y así cada vez más breve. 
* * » 
en diversos 
han en mitad de la calle para escuchar; 
.el relato de las peripecia, del partido! P U D A P E S T , 26 . -E1 automóvil en 
Bien se echa de ver que los diputa-trasmitidas por medio de un altavoz ¡ que e\r?S™te Horthy se dirigía a su 
dos por Navarra son .-hombres cha.padosj Debe de ser muy triste asistir así al ProPiedad de Vienellres, cayó a la cu-
E l clásico 
sastres" ofrecía mayo-i 
neta a consecuencia de una falsa ma-
niobra. 
a la antigua. No comprenden la política!una fiesta, sólo de oídas, 
moderna. Creen que sus electores les| "tendido de loi 
han desautorizado y la minoría se di-i res atractivos. 
suelve. ¿Pero no se dan cuenta de queí Figurémonos que la fiesta trasmití-i 
los electores son la calle y la calle no i da por radio fuera un espléndido ban-i 
tiene importancia? Replicarán que ellosiquete y el locutor contara así ¡as im-^ 
son hijos del sufragio y que si les fal-!presiones: 
tan los votos, ya no tienen mandato.; —"Ahora sacan el "consomé". ; Está i 
Pero la falta de los votos sólo se de-¡riquísimo!... Aparece la langosta. Gran; TOKIO, 25.—En las pasadas elecciones! preparan los 
ovísiones 
RIGA. 27.—Los periódic 
por 
déticos 
pai ra o las nueces. No importa; se co- i sar de palabra los pecados" o por es- el consejo del confesor, 
rae pan de centeno, se guisan las alu-:crit0i al men0S( sj existiera la impo- ^ n 'ector preguntón (Bilbao).—Lasj 
bias con manteca y se alumbran la no- ñibjiidnd ikaterial de hacerlo verbal-1de Picardo León, buenas; las otras que 
che con trozos de palo seco. Rste algo monte Ln otro es un parecer de usted icita, francamente reprobables, unas, y 
resinosa, metido por un cabo en un es-¡ opm6n particular, que además1 Pe,i?rosas las demás. Hay ediciones po-| 
abón de la cadena que pende sobre él |hace la poca 0 ninguna formación reli- P ^ r e s de esas Encíclicas, y usted pue-j 
E l re-ente y su ayudante resu l taron^"'? ' y an 6 T O t r 0 000 entre" ^ glosa. Segunda. De todas las faltas. Las!de s01^1^^ ejemplares escribiendo a j 
1* toie y su ayuname repintaron tenido y ^ j , ^ luciri ^, , ¡01^ „n PvioPn in nn-nfP^án ri^r-n la Secretaria de la A. C IN. de P.. A l - | 
ilesos. Una persona que los acompaña-. . ' ,. ... veniales no exigen la confesión. Pcro:r^„c.^ VT A ^«lA-t^ ai fon(.-a 
ba sufre heridas leves í Como se siembra lino y sc tienen:conviene confesarlas también. Tercera.;f"11^ X I ' 4- Sin moleBjia, al contra-
' ' , •'? ; ¡ovejas, la hilatura y tejido de las telas. E n esta pregunta (la referente al sui-i"0- con raucho ?usto hemos recibido j dan p0r terminadas las huelgas de _ 
lili PIITni IPn CU lil n i m i IBOnilCCIli es 8010 C5ieñtión de paciencia y maña, ddio) sigue manifestándose una iguo-!su consulta y recibiremos las que enj obreros textiles de Odesa, de Elad.>mi 
UN UHiULIbU LN LA Ultlft jArUNtOH laceran el lino entre el agua clarísi-1rancia capi -^soluta, incluso del C a t e - í 1 ^ ^ 3 1 ™ ^s úl^¡h AT y de Ivvanove Rnzniesienak h u e l ^ 
ma que baja a saltos de la montaña, v cismo en suma- amida a un confesor Dos señoritas (Salamanca) — Mu.v!SObre las que hasta ahora habían guar 
 copos del parduzco ve- (eomo a u n ami'^o) expóngalo sincera-:bien esa3 aspiraciones. Diríjanse soli-| dádo absoluto silencio. Ahora se s a ^ 
muestra en unas nuevas elecciones. Yjovación... E n este momento empiezan a; generales japonesas salió triunfante por ^ llón. L a rueca primitiva, funcionando;monte su "stado^de conciencia y él ieicitando informes y programas de estu-|qUe ei movimiento, en el que han mter-
con evitar que las haya, ¿quién es ell servir el champaña..." ¡la circunscripción de Hakodate la can-: en agradables veladas, completa la "ma-1aeonseiará"y le orientará para'que em-!dios a una academia de aquí, de Ma-. venido millares de obreros, fué provoca-
guapo que pnieba el divorcio entre! .¡Qué papel tan dramático el de los: didatura del señor Oshima Torakichiinufactura". 
mandantes y mandatarios? agrupados junto a un altavoz para oír! (Pablo), el primer diputado católico; Allí no hay dinero y, por tanto, no 
* ' * :estas cosas! ¿Y qué podrían hacer,i que se presenta en el Parlamento ja- hay violentas desigualdades. Nada se|u 
Los universitarios reunidos no-se de-joyéndolas, para hacer algo? ¿Rela-iponés. E l acontecimiento ha llenado de compra ni se vende. No fuman ni be-j 
ciden por el sistema de limitar el nú-merse? Gesto inútil con la boca soca, i júbilo a toda la población católica del ben vino. Si alguno vendió una terne-loo 
mero de estudiantes que aspiran al tí-j;.Chuparse los dedos? ¡Pero los dedos,!país. Aun los •muchachos de las escue-!ra. o consiguió tras largo caminar lle-|res y equivocaciones. ÍT respecto que esa emea vecina que: comísanos especiales emnacio* ^ 
tulo facultativo. Aunque a ello?, no seino untados con la salsa de los lejanos,1 las catequísticas, tan ajenos a las lu-j yar unas patatas o unos huevos al mer-1 Rosa Katte (Santander).—En E L | ^egún ustedes 'es una grosera . Ha-i Moscú, no fué posible terminal ia 
les haya pedido su interesante opinión,: manjares, no les 
justo es decir que lo mismo opinan las 
patronas de casas de huéspedes. j 
Quedamos, pues, en que puede haberinn * 
tantos doctores como albafiiles. Y eŝ  * l l í ' Q l l i B . 
lógico. A nadie se ]e ha ocurrido que en 
vista del gran número de obreros del 
ramo de la construcción -que se hallan 
en paro forzoso, se proceda a admitir 
i.onan a nada! 
Tirso MEDINA 
a l a S . d i 
peones por oposición. 
GINEBRA, 27.—Se 
la sesión de mañana 
la Sociedad 
una moción 
Malo será que un doctor no. encuen-iqtííá a fi 
tre modo de ganarse la vida. Pero conjlas Naci 
impedirle que tenga el título, ¿SÍ le dajrepresen-
de comer? Claro es que puede dedicar-i en su defecto, el representante español. 
asegura que 
la Asamblea del 
de las Naciones aprobará.: 
para que se invite a Tur-
ir parte de la Sociedad de i 
. Presentará; ia moción-elj 
: griego Michalacopulos o, ¡ 
has políticas, recibieron con vítores 
|y burras la noticia del triunfo logra-
¡ do por el señor Oshima. E n su victo-
» |r ia radican gra.ndes esperanzas para el 
^•lporvenir. L a Diócesis de Hakodate es-
jtá confiada, a los Dominicos canadien-
enjses.—Agencia Fides. 
•Í!B'!!!iB:ilinilllllli!l!i;i!!iBílllH!l¡lilil{l!lll!«¡ll»!!!in¡iii9 
A l h a m a d e G r a n a d a 
Reuma. G-ota. Obesidad. Vías respi 
ratonas. 
PIDA F O L L E T O 
cado de Alcañices, Villardeciervos, o ¡DEBATE hanrá leído cuanto so re.lacio-
Nombuey, las monedas quedan atesora-¡na con esas conferencian. Por qué no, 
das hasta que un día la peste mala de ¡adquiere y estudia a fondo "La "Reli- Pa ecer 
una enfermedad las entrega al mé- gión demostrada", de Hillaire? Se tra-
dico o un agente de contribuciones se í ta de una de las obras de Apologética j 
las lleva para Madrid. E n el arca del ¡más al alcance de todos y a la par só- | 
centeno las pesetas tan difícilmente ad-Elida, profunda, y moderna; claro que 
quiridas reposan en una. inmovilización I esto último, en cuanto al estilo y a las 
gan lo que debe hacerse con todas las 
personas mal educadas y groseras: cora, 
y... nn 
que Gobi 
ncuparse de elln. 
E l amigo T E D D Y 
m m M m n tf ü n 
resuelve 
satisficiese todas tó? 
i solicitudes de ios obreros." Estos 
I plantear la hueiga, aprovecharon 'a P J 
isencia de las delegaciones comemaJe^ ! , J _ olivos 
turca y alemana, muchos 
niienibros quedáronse sn la: 




deseo colocar urgente 300.000 ptas. 
,1a industria textil, como nosotros ü 
'•biamos dicho. E l plan de los obreros na 
n ;sido, pues, coronado por el éxito, . 
obligado a 
semieterna, si la misericordia de Dios; "dificultades" que 
logra salvarlas de males o miserias. cumplidamente. 
Los hombres son carpinteros 
ñiles. ganaderos y cardadores ue nnui i^x^uuxxya. y-M ^ j —""-->|Sobre-casas en Manna o tincas rusticas en, no hubiese 
¡o lana. Las mujeres saben hilar y ba-i "catasfcróSca" en el momento de afez-|la misma provincia. J . M. Brito. Alca-i""'- normales—Ofinor. 
irrer, tejer y arar. E n el invierno~in-1 tarse, io que puede usted resolver mu-há, 94. Teléfono 56321. Horas: 10-11 y 6-S.icircunsr.ancia3 nurxi^ . 
enas. cu plirtaraente i . : operaciones parciales en primeras hipo- que el Gobierno se ha visto h ci *
y alba-i Cachucha (Alcoy) . -Lo de ta «a ioa * 0 se?undas> con garantía holgada- * . r ; i r . p ante extranjeros, conciha-
de li o "catastrófica" por lo dura y cerrada; i bre c s s e  ^ sucedido en 
